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PRESENTATION OF THE EEC 1986 ANNUAL REPORT TO CITES 
ι 
In accordance with art. 8 par e) of the EC Reg. 3626/82 and Art. VIII (6) and (7) of the Convention the 
Commission of the European Communities gathered the necessary trade data from all Member States and charged 
the Wildlife Trade Monitoring Unit with the production of the annual report. 
The Community's 1986 CITES report, which consists of a cumulative report showing all trade in CITES specimens 
between the Community and the rest of the world, is the third annual report of the EC to CITES since the EC 
Reg. 3626/82 on the implementation of CITES in the Community came into force (1.1.1984). 
Annexes with information on each Member State's individual trade with third countries have been established as 
well. These annexes contain to the extent possible for each shipment: 
- The States with which such trade occurred; 
- the number or quantities and types of specimens; 
- the latin names of the specimens 
- size and sex of the specimens, where applicable; 
- purpose of the exportation, re-exportation, importation or introduction from the sea, 
- permit numbers. 
Because of the volume of these annexes it has not been possible to publish them together with the Community 
report. They were, however, made available to the Community Member States and the Convention Secretariat. 
Requests from parties for information on individual shipments can be addressed to the Commission of the 
European Communities, 200, rue de la Loi, Directorate General for the Environment, Consumer Protection and 
Nuclear Safety, telex n°. 21877 COMEU - Β 
1 OJ N° L 384 of 31.12.1982, page 1 
INTRODUCTION TO THE EEC 1986 ANNUAL REPORT TO CITES 
LEGISLATION 
In the process of the development of a common environmental policy, Member States' competences have 
increasingly been transferred to the Community as it was recognised that common action was more efficient than 
individual action by Member States. 
In the case of CITES there is an additional Community aspect : CITES mainly employs commercial policy 
intruments to attain its objectives and ever since the establishment of the EEC, international trade 
regulations have fallen in the competence of the Community. 
The progressive removal of the controls at the internal 
borders in the framework of the Community integration process implies that the Community Member States are not 
in a position to carry out all of the obligations under the Convention in the absence of a common 
implementation system. 
Therefore the European Community has adopted autonomous measures to implement CITES per 1.1.1984 under two EC 
Regulations (3626/821 and 3418/83 2 ) . These regulations, have been followed by a number of subsequent 
amendment regulations, mainly with a view to adapting them to changes to the Appendices to the Convention and 
its own Annexes listing the species to be controlled. 
The regulations on CITES, which are directly applicable in all Member States, establish a detailed set of 
provisions for the common implementation of CITES in the Community and bind its Member States to respect the 
objectives and principles of the Convention. The regulations brought also two countries, who have at present 
not yet ratified or acceded to the Convention, within the ambit of CITES. 
loj N° L 384 of 31.12.1982, page 1. 
¿0J N° L 344 of 7.12.1982, page 1. 
2. STRICTER COMMUNITY MEASURES 
Regulation 3626/82 contains a number of stricter measures regarding the conditions for trade of specimens of 
species included in the Appendices to the Convention, which are allowed for under Article XIV of the 
Convention. 
2.1. Annex C part 1 of the Regulation contains 66 (sub)species, 6 groups of species, 1 family and 3 orders of fauna 
and 110 species of flora listed in Appendices II or III of the Convention, which shall be considered as 
species listed in Appendix I to the Convention (Article 3 ( D ) . 
2.2. Annex C part 2 of the Regulation covers 43 (sub)species, 8 groups of species, 4 families and 2 orders of fauna 
as well as 3 species of flora from Appendices II and III of the Convention for which stricter criteria for the 
issue of import permits shall apply (Articles 3 (2) and 10 (1) (b). These criteria are : 
Import permits shall only be issued where 
- it is clear, or where the applicant presents trustworthy evidence, that the capture or collection of the 
specimens in the wild will not have a harmful effect on the conservation of species or on the extent of the 
territory occupied by the populations in question of the species; 
- the applicant provides proof that the specimen has been obtained in accordance with the legislation on 
protection of the species in question 
- the recipient of live animals possesses adequate facilities suitable for accomodating the species and suited 
to its behaviour 
- there are no other requirements relating to conservation of the species which militate against issue. 
2.3. Any introduction into the Community, except where specimens are placed under either a customs transit or 
temporary storage procedure, is subject to the presentation of an import permit or import certificate (Article 
5 (1) and 10). The Convention only requires import permits for specimens of Appendix I species. In case of 
the transit or temporary storage procedure, presentation of the relevant export documentation or satisfactory 
proof of its existence may be required (Article 5 (4)). 
2.4. Article 6 of the Regulation prohibits 
- display to the public for commercial purposes 
- sale 
- keeping for sale 
- offering for sale or 
- transporting for sale 
of (a) Appendix I and Annex C part I specimens as well as of (b) Appendices II and III and Annex C part II 
specimens that have been imported without an import permit or certificate. 
Member States may grant exemptions for specimens mentioned under (a) above in the case of "pre-Regulation" 
specimens entered in accordance with the Convention; bred in captivity or artificially propagated specimens; 
for research, teaching, breeding or propagation and for specimens originating from a Member State in 
accordance with legal provisions or approval of the competent authorities. 
2.5. Transportation within the Community of live animals of the species included in Appendix I or Annex C 1 from 
their address specified in the import permit shall be subject to prior authorization from the management 
authority (authorities concerned (Article 13.2). 
1. PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 1986 DE LA CE A LA CITES 
1 Conformément à l'article 8, paragraphe e), du Règlement CEE 3626/82 et à l'article VIII (6) et (7) de la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), la Commission des Communautés 
européennes a recueilli les données commerciales nécessaires auprès de tous les Etats membres et a chargé l'unité de 
surveillance continue du commerce des espèces sauvages (Wildlife Trade Monitoring Unit) d'établir le rapport annuel. 
Le rapport CITES 1986 de la Communauté existant d'un rapport cumulé indiquant tous les échanges d'espèces CITES entre la 
Communauté et le reste du monde, est le troisième rapport annuel de la CE à la CITES depuis que le Règlement CEE 3626/82 sur 
l'application de la CITES dans la Communauté est entré en vigueur (1.1.1984). 
Des annexes contenant des informations sur le commerce individuel de chaque Etat membre avec les pays tiers ont également été 
rédigée. Dans la mesure du possible, ces annexes contiennent par expédition des informations sur : 
- les Etats avec lesquels le commerce a eu lieu; 
- le nombre ou les quantités et les types de spécimens; 
- le nom latin des spécimens; 
- la taille et le sexe des spécimens, le cas échéant; 
- le but de l'exportation, de la réexportation, de l'importation ou de la capture en mer; 
- les numéros des permis 
Etant donné le volume de ces annexes, il n'a pas été possible de les publier en même temps que le rapport de la Communauté. 
Elles ont cependant été mises à la disposition des Etats membres de la Communauté et du Secrétariat de la Convention. Les 
parties peuvent adresser les demandes d'information concernant des envois individuels à la Commission des Communautés 
européennes, 200, rue de la Loi, 1040 Bruxelles Direction générale de l'environnement, de la protection des consommateurs et 
de la sécurité nucléaire, n° de télex 21 877 COMEU-B. 
JO-N-: 385-du~3TTT2:Ì982, page 1 
INTRODUCTION AU RAPPORT ANNUEL 1986 DE LA CE A LA CITES 
1. LEGISLATION 
Avec le développement de la politique environnementale commune, les compétences des Etats membres ont été progressivement 
transférées à la Communauté, l'action commune étant plus efficace que les actions individuelles des Etats membres. Dans le 
cas de la CITES, il existe un aspect communautaire supplémentaire : la CITES utilise essentiellement des instruments 
commerciaux pour atteindre ses objectifs et, depuis la création de la CEE, la réglementation du commerce international 
relève de la compétence de la Communauté. 
L'élimination progressive des contrôles aux frontières intérieures dans le cadre du processus d'intégration de la 
Communauté signifie que les Etats membres ne sont pas en mesure de s'acquitter de toutes les obligations prévues par la 
Convention, en l'absence d'un système de mise en oeuvre commun. 
C'est pourquoi la Communauté a adopté des mesures autonomes pour mettre la CITES en vigueur à partir du 1.1.1984 et ce, 
dans le cadre de deux règlements (3626/82 1 et 3418/83 2 ) . Ces règlements ont été suivis de plusieurs amendements dont le 
but essentiel était de les adapter aux modifications apportées aux annexes à la Convention et à ses propres annexes 
énumérant les espèces à contrôler. 
Les règlements concernant la CITES, qui sont directement applicables dans tous les Etats membres, établissent un jeu 
détaillé de prescriptions pour la mise en vigueur commune de la CITES dans la Communauté et impose aux Etats membres le 
respect des objectifs et des principes de la Convention. Ces règlements ont fait entrer deux pays, qui n'ont pas encore 
ratifié la Convention ou qui n'y ont pas encore adhéré, dans le champ d'action de la CITES. 
'JO N° L 384 du 31.12.1982, page 1. 
JO N° L 344 du 7.12.1982, page 1 
2- MESURES COMMUNAUTAIRES PLUS STRICTES 3 
Le règlement 3626/82 prévoit un certain nombre de mesures plus strictes concernant les conditions d'échange des spécimens 
d'espèces incluses dans les annexes à la Convention, dont il est question à l'article XIV de la Convention. 
2.1. L'annexe C, partie 1, du Règlement contient 66 sous-espèces, six groupes d'espèces, une famille et trois ordres de 
faune ainsi que 110 espèces de flore énumérées aux annexes II ou III à la Convention, qui sont considérées comme des 
espèces énumérées à l'annexe I à la Convention (article 3 (1)). 
2.2. L'annexe C, partie 2, du règlement couvre 43 sous-espèces, huit groupes d'espèces, 4 familles et 2 ordres de faune 
ainsi que 3 espèces de flore des annexes II et III à la Convention, auxquels des critères plus stricts de délivrance 
de permis d'importation sont appliqués (articles 3 (2) et 10 (1) (b). Ces critères sont les suivants : 
Des permis d'importation ne sont délivrés que 
■ lorsqu'il est clair ou lorsqu'il est prouvé par le demandeur que la capture ou la collecte des spécimens à l'état 
sauvage n'exerce aucun effet nuisible sur la conservation des espèces ou sur la superficie du territoire occupé 
par les populations en question de l'espèce; 
■ lorsque le demandeur prouve que le spécimen a été obtenu conformément à la législation sur la protection des 
espèces en question; 
• lorsque le destinataire d'animaux vivants possède des possibilités adéquates d'hébergement de l'espèce, adaptées à 
son comportement; 
- lorsqu'il n'existe pas d'autres prescriptions concernant la conservation de l'espèce qui milite contre la 
délivrance du permis. 
4. 
2.3. Toute introduction dans la Communauté, sauf quand les spécimens font l'objet d'une procédure de transit ou de dépôt 
provisoire est assujettie à la présentation d'un permis ou d'un certificat d'importation (articles 5 (1) et 10). La 
Convention exige uniquement des pe. nis d'importation pour les spécimens des espèces de l'annexe I en cas de transit 
ou de dépôt temporaire, la présentation du document d'exportation pertinent ou d'une preuve convaincante de son 
existence peut être exigée (article 5 (4)). 
2.4. L'article 6 du Règlement interdit : 
- la présentation au public à des fins commerciales 
- la vente 
- l'élevage en vue de la vente 
- la mise en vente 
- le transport en vue de la vente 
de (a) spécimens de l'annexe I et de l'annexe C, partie I, et (b) de spécimens des annexes II et III et de l'annexe 
C, partie II, qui ont été importés sans permis ou certificat d'importation. 
Les Etats membres peuvent accorder des dérogations pour les spécimens mentionnés en (a) ci-dessus dans le cas de 
spécimens "pré-réglementation" importés conformément à la Convention, élevés en captivité ou reproduits 
artificiellement pour la recherche, l'enseignement, l'élevage ou la reproduction et des spécimens provenant d'un 
Etat membre conformément aux dispositions juridiques ou à l'approbation des autorités compétentes. 
2.5. Le transport dans la Communauté d'animaux vivants d'espèces incluses à l'annexe I ou à l'annexe C 1, à partir de 
l'adresse qui figure sur le permis d'importation doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité de 
gestion (autorités concernées (Article 13.2)). 
PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE 1986 DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS PARA EL CITES 
De conformidad con el apartado e) del articulo 8 del Reglamento (CEE) n 2 3626/82 (1) y ae los apartados 6 y 7 del arti-
culo VIII del Convenio Internacional sobre Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la Comisión 
de las Comunidades Europeas reunió los datos comerciales necesarios de todos los Estados miembros y encargó a la Unidad ne 
Control del comercio de la fauna y flora silvestres la elaboración del inforne anual. 
El informe de 1986 de la Comunidad para el CITES, que consiste en un informe acumular i-..c que muestra todo el comercio de 
ejemplares del CITES entre la Tomunidad y el resto del mundo, es -el tercero informe anual de las Comunidades Europeas oaró »·. 
CITES ¿„de l a entrada en vige del Reglamento (CEE) r,£ 3626/82 sobre la aplicación del 'JITES en la Comunico (i.1.',98¿). 
As-.mismo, se han elaborado Ane-'os con información sobre el comercio de cada Estado mierr.r.ro con terceres países. 
Dichos Anexos contienen, en la medida de lo posible, para cada envio: 
- '-os Estados con los que tiere lugar dicho comercio; 
- el número o cantidades y tipos de ejemplares; 
- los nombres latinos de los ejemplares; 
- tamaño y sexo de los ejemplares, en su caso; 
- objetivo de la exportación, reexportación, importación o introducción a partir del mar; 
- rÚTeros de les permisos. 
Debido al volumen de dichos Anexos, no ha sido posible publicarlos junto con el informe de la Comunidad. Sin embargo, se 
pusieren a disposición de los Estados miembros de la Comunidad y de la Secretaria del Convenio. Las Partes pueden solici-
tar información sobre envíos particulares a la Comisión de las Comunidades Europeas,200 rue de la Loi, Dirección General de 
Medio Ambiente, Protección de los Consumidores y Seguridad Nuclear, telex n 2 21877, COMEU-B 
(1) DO n 2 L 384 de 31.12.1982, p. 1 
2. 
TüTPODUCClÓN DEL INFORME ANUAL DE 1986 DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS PARA EL CITES 
1. LEGISLACIÓN 
En el proceso del desarrollo de una politica ambiental común, las competencias de los Estados miembros han ido transfi-
riéndose a la Comunidad segase ioa recoce ierrio que m ¿ acción conjunta resultaba más eficaz que la acción de los Estados 
miembros por separado. 
En el caso del CITES existe un aspecto comunitario complementario: el CITES utiliza principalmente instrumentos de políti-
ca comercial para alcanzar sus objetivos y,desde la creación de la CEE, la normativa comercial internacional ha pasado a 
ser competencia de la Comunidad. 
La" eliminación progresiva de los controles en las fronteras internas,con arreglo al proceso de integración de la Comunidad, 
implica que los Estados miembros de la Comunidad no pueden cumplir todas las obligaciones que se derivan del Convenio sin 
un sistema de aplicación común. 
Por consiguiente, la Comunidad Europea ha adoptado medidas autónomas para aplicar el CITES para el 1.1.198« con arreglo a 
dos Reglamentos comunitarios (3626/82 (1) y 3418/83 (2)). Estos Reglamentos han sido modificados por una serie de regla-
mentos posteriores, principalmente a fin de adaptarlos a los cambios de los Apéndices del Convenio y a fin de controlar 
las especies inscritas en sus propios Anexos. 
La normativa sobre el CITES, eue se aplica directamente en todos los Estados miembros, establece una serie detallada de 
disposiciones para la aplicación conjunta del CI TEC en la Comunidad y obliga a sus Estados miembros a respetar los obje-
tivos y principios del Convenio. Asimismo, la normativa incorpora dos países, que hasta el momento no han ratificado o 
accedido al Convenio, en el ámbito del CIThS. 
(1) DO n 2 L 384 de 31.12.82, p. 1 
(2) DO n 2 L 344 de 7.12.83, p. 1 
2. MEDIDAS COMUNITARIAS MAS ESTRICTAS 
El Reglamento n 2 3626/82 contiene una serie de medidas más estrictas relativas a las condiciones del comercio de ejempla-
res de especies incluidas en los Apéndices del Convenio, autorizadas con arreglo al artículo XIV del Convenio. 
2.1. La parte 1 del Anexo C del Reglamento contiene 66 subespecies, 6 grupos de especies, una familiay tres órdenes de f au _ 
na y 110 especies de flora registrados en los Apéndices II o III del Convenio, que se considerarán como especies re-
gistradas en el Ppéndice 1 del Convenio (apartado 1 del artículo 3). 
2.2. La parte 2 del Anexo C del Reglamento incluye 43 subespecies, 8 grupos de especies, 4 familias ydosórdenesde fauna y 
3 especies de flora de los Apéndices II y III del Convenio para los que se aplicarán criterios más estrictos para 
la expedición de los permisos de importación (apartacb.2 del articulo 3 y letra b) del apartado 1 del artícub 10. Estos criterios sen 
Los permisos de importación se expedirán únicamente cuando 
- el solicitante presente pruebas fidedignas o resulte claro que la captura o recogida de ejemplares silvestres 
no tiene un efecto perjudicial sobre la conservación de especies o sobre la extensión del territori exupado por la pcólacio-
nes de que se trate de estas especies, 
- el solicitante proporcione pruebas de que el ejemplar ha sido obtenido de conformidad con la legislación sobre 
protección de las especies de que se trate; 
- el destinatario de animales vivos posea instalaciones adecuadas para alojar las especies y adaptadas a su compor-
tami ento; 
- no existan otros requisitos relativos a la conservación de las especies que vayan en contra de la expedición del 
permi so. 
2 . 3 . C u a l q u i e r i n t r o d u c c i ó n en la Comunidad es tá s u j e t a a la p resen tac ión de un permiso de impo r tac ión o de un c e r t i f i c a -
do de importación (apartado 1 del artículo 5 y art iculo 10), excepto cuando los ejemplares estén sometidos a un procedimiento aduanero 
de t r á n s i t o o de almacenamiento t e m p o r a l . El Convenio ex ige permisos de impor tac ión únicamente para los e jemplares 
de l as espec ies de l Apéndice I . En caso de p r o c e d i m i e n t o de t r á n s i t o o de almacenamiento t empo ra l , podrá e x i g i r s e la 
p r e s e n t a c i ó n de los documentos de e x p o r t a c i ó n p e r t i n e n t e s o pruebas sat i s f a c t o r i a s de su existencia (apartado 4 del artículo 5) 
2 . 4 . El a r t í c u l o 6 de l Reglamento p roh ibe 
- l a e x h i b i c i ó n a l p ú b l i c o con p r o p ó s i t o s comerc i a l es 
- ta venta 
- e l mantenimiento para la venta 
- e l ofrecimiento para la venta, o 
" e l transporte para la venta 
de (a) e j emp la res de la p a r t e I de l Anexo C y del Apéndice I y de (b) ejemplares de la p a r t e I I de l Anexo de los 
Apénd ices I I y I I I que hayan s ido impor tados s i n un permiso o c e r t i f i c a d o de i m p o r t a c i ó n . 
Los Estados miembros pueden conceder exenc iones para los e jemplares mencionados en e l punto (a) a r r i b a c i t a d o en 
e l caso de e jemp la res a n t e r i o r e s a l Reglamento i n t r o d u c i d o s de conformidad con e l Conven io ; e jemplares c r iados en 
c a u t i v i d a d o r ep roduc idos a r t i f i c i a l m e n t e ; e j emp la res para i n v e s t i g a c i ó n , enseñanza, c r i a o reproducc ión y 
e j e m p l a r e s procedentes de un Estado miembro,de con fo rm idad con las d i spos i c i ones l ega les o la aprobación de las auto 
r i d a d e s competentes . 
2 . 5 . E l t r a n s p o r t e d e n t r o de la Comunidad de an imales v i v o s de las especies i n c l u i d a s en e l Apéndice I o en e l Anexo C 1 , 
desde la d i r e c c i ó n e s p e c i f i c a d a en e l permiso de i m p o r t a c i ó n , e s t a r á s u j e t o a la a u t o r i z a c i ó n p rev ia de la a u t o r i d a d 
aorm'nistrativa ( a u t o r i d a d e s p e r t i n e n t e s (apartado2del a r t i cu lo 13). 
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European Economic CommunityLl!M°XJLs„Ji!M 
CIIES EEC 
App. Annex 
Τ axon Description Quantity Country of 
üxport Origin Import 
Lemuridae spp. 
Lemur catta 
Lemur fulvus 
Lemur macaco 
Lepilemur mustelinus 
Varecia variegata 
Cheirogaleus médius 
Microcebus murinus 
Daubentonia 
madagascariensis 
Leontopithecus rosália 
Sagú inus oedipus 
Callimico goeldii 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
10 
4 
1 
1 
MG FR 
live (captive 
bodies 
live (captive 
live (captive 
bodies 
live 
live (captive 
bodies 
live 
live (captive 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
3 
1 
?.. 
3 
I 
1 
, 1 
4 
1 
2 
3 
2 
CU 
CU 
CH DI) 
DI: 
ML 
ML 
US 
CA 
CA 
HK 
MG 
XX 
GB 
DI­
GB 
GB 
US 
US 
US 
US 
US 
Η Κ XX 
DE 
FR 
GB 
ML 
DE 
GB 
FR 
GB 
US 
Η Κ 
GB 
GB 
SE 
US 
US 
US 
DE 
MI 
GB 
D Κ 
DE 
ML 
DE 
MI. 
E j j r op jan Economie Community Impor ts_19J6 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
Country of 
Export Origin Import 
Cercopithecus diana 
Macaca silenus 
Hy lobâtes agi lis 
Hy lobâtes concolor 
Hy lobâtes lar 
Hy lobâtes moloch 
Hylobates muelleri 
Hylobates syndactylus 
Pan troglodytes 
Pongo pygmaeus 
Chinchilla spp. 
Physeter macrocephalus 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
2 
2 
?.. 
1 
1 
1 
2 
1 
?.. 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
skins 
bones 
carvings 
ivory carvings 
1 
1 
3 
1. 
1 
2.80 
30 
2.84 
4 kg 
DO 
US 
ID 
DID 
SE 
SE 
St 
SE 
SF 
LA 
XX 
Ml. 
IE 
GB 
DE 
BF 
DE 
FR 
ML 
Ml 
ID 
DD 
GB 
AU 
AU 
AU 
SG 
HK 
SG 
XX 
GB 
GB 
GB 
IT 
DE 
S F 
AI-
CH 
ZR 
US 
CA 
JP 
Gl 
CA 
XX 
XX 
DI-
DE 
MI. 
BE 
ML 
FR 
DK 
DK 
GB 
European Economic Community Imports 1986 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
Physeter macrocephalus 
Balaenoptera borealis 
Balaenoptera physalus 
Ailuropoda melanoleuca 
Helarctos malayanus 
Selenarctos thibetanus 
Lutra lutra 
Pteronura brasiliensis 
Hyaena brunnea 
Acinonyx jubatus 
teeth 
specimens 
specimens 
live (captive 
live (captive 
live (captive 
bodies 
live (captive 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
100 
100 
2 
?.. 
4 
1 
?.. 
4 
kg 
kg 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
skins 
skin/leather items 
skulls 
1 
1 
12 
1 
7 
8 
2 
10 
1 
2 
1 
1 
2 
GL 
IS 
IS 
CIM 
US 
SU 
NO 
CH 
CH 
BR 
ZA 
AT 
GB 
IMA 
ZA 
WA 
NA 
BJ 
MA 
UG 
ZA 
ZW 
ZW 
MA 
UG 
KE: 
DK 
GB 
GB 
IE 
DE 
FR 
DK 
IT 
ML 
DE 
GB 
DE 
GB 
BE 
IE 
DE 
pi 
ML 
DE 
GB 
MI 
GB 
GB 
DE 
Felis bengalensis live (captive bred) 1 CH FR 
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Taxon 
Felis marmorata 
Felis nigripes 
Neofelis nebulosa 
Panthera onça 
Panthera pardus 
Description 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
skins 
skulls 
Quantity 
2 
1 
15 
? 
Country of 
Export Origin Import 
US 
ZA 
HK 
GB 
DE 
Ml 
CS DE 
AT 
CH 
CH 
DD 
FI 
LK 
DE 
DE 
FR 
ML 
NI... 
DE 
IL. IMG GB 
NA DE 
SG KE GB 
TZ 
TZ 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZM 
ZM 
ZR 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
DE 
FR 
BE 
DE 
GB 
NL 
DE 
FR 
BE 
BI-
DE 
FR 
GB 
II 
ZW UG GB 
NA 
17. 
ZM 
DE 
IR 
FR 
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Tax on Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
Panthera pardus 
Panthera tigris 
Panthera une ia 
Elephas maximus 
Trichechus manatus 
Equus africanus 
Equus przewalskii 
Ceratotherium simum simum 
Dicerorhinus sumatrensis 
Diceros bicornis 
skulls 
trophies 
live (captive 
skins 
live (captive 
live 
ivory carving: 
live (captive 
unspecified 
teeth 
live (captive 
live (captive 
live (captive 
skin pieces 
trophies 
live 
bodies 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
3 
8 
3 
1 
?.. 
1 
1 
10 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
8 
1 
1 
2 
4 
1 
5 
1 
ZW 
ZW 
ΊΖ 
ZA 
ZA 
ZA 
ZW 
HK 
HU 
AE 
HK 
CH 
CH 
US 
MW 
IM 
CH 
YU 
US 
CH 
CS 
US 
ZA 
ZA 
ID 
KE 
ZM 
GB 
XX 
IM 
IN 
DI 
IR 
IT 
DE 
GB 
IT 
II 
GB 
DE 
GB 
GB 
DE 
FR 
GB 
DE 
GB 
DE 
GB 
FR 
DE 
DE 
DE 
D K 
DE 
GB 
DE 
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Export Origin Import 
Diceros bicornis 
Babyrousa babyrus sa 
Moschus moschiferus 
Addax nasomaculatus 
Oryx damrnah 
Oryx leucoryx 
Struthio camelus 
Tinamus solitarius 
Geronticus eremita 
Cairina scutulata 
Haliaeetus albicilla 
Haliaeetus leucocephalus 
Harpia harpy ja 
bodies 
teeth 
trophies 
bodies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
11 
155 
1 
live 
musk 
live 
live 
live 
(captive 
(captive 
(captive 
bred) 
bred) 
bred) 
1 
11 kg 
4 
1 
1 
2 
1 
33 
2 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
bodies 
live (captive bred) 
eggs 
2 
5 
6 
10 
4 2 
? 
1 
4 
ZM 
ZM 
CY K E 
GB 
GB 
IT 
GB 
DD 
WP 
DD 
CH 
MA 
MA 
DI) 
GB 
DE 
FR 
DE 
CS 
PI. 
MA 
ZA ET 
D F 
ML 
pi 
GB 
GB 
MI 
Ρ Τ 
DF 
CH 
CH 
CH 
MA 
GB 
ΑΊ 
CA 
PA 
XX 
XX 
BE 
FR 
ML 
PT 
GB 
DK 
ML 
GB 
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Export Origin Import 
Falco hybrid 
Falco jugger 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
peregrinus 
Falco rusticolus 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
bod ies 
eggs 
fea thers 
l ive (capt ive bred) 
l ive 
2 
10 
20 
1 
3 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
live 
bodies 
live (captive bred) 
Catreus wallichi live (captive bred) 
Crossoptilon crossoptilon live (captive bred) 
Lophophorus impejanus live (captive bred) 
28 
2 
1 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
AT 
BE 
AT 
GL 
Gl. 
AE 
AT 
BH 
DF 
DE 
I I 
LT 
YU 
CH 
SE 
DE 
XX 
(513 
GB 
DE 
Β H 
DE 
GB 
D K 
DK 
DK 
GB 
I I 
DE 
GB 
GB 
GB 
GB 
GFÌ 
BE 
DK 
SE:: D κ 
­ophura swinhoii live (captive bred) 
GL 
CH 
11" 
us 
CS 
Gliì 
CH 
CS 
CS 
DF 
DE 
DK 
BL 
GB 
GB 
DE 
GB 
ML 
DE­
DE 
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I Syrmaticus humiae 
Syrmaticus mikado 
Tragopan caboti 
Grus japonensis 
Grus monacha 
Grus nigricollis 
Grus vipio 
Numenius tenuirostris 
Amazona barbadens i s 
Amazona dufresniana 
rhodocorytha 
Amazona gu i ld ing i i 
Amazona leucocephala 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
bodies 
live 
live 
live 
live 
(captive 
(captive 
(captive 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
6 
3 
8 
16 
2 
1 
2 
2 
1 
10 
6 
4 
8 
2 
4 
Ara ambigua 
Ara macao 
live 
live 
10 
10 
2 
Country of 
Export Origin Import 
CS 
JP 
US 
US 
DD 
US 
CW 
CH 
Al' 
CO 
DO 
DO 
AT 
CH 
DI) 
SU 
D Ε­
Ι) E 
DF: 
BE 
NI 
BE 
GB 
DE 
DE 
DK 
MI. 
DE 
DE 
MI 
DE 
DE 
EC 
FC 
US BO 
ES 
ES 
GB 
Ara rubrogenys live US GB 
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Export Origin Import 
Arat inga guarouba 
Pyrrhura cruentata 
Rhynchopsitta 
pachyrhyncha 
Leucopsar rothschildi 
Testudinidae spp. 
Geochelone radiata 
Cheloniidae spp. 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
shells 
live 
bodies 
eggs 
live 
shells 
2 
1 
1 
6 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
69 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
CH 
CH 
GB 
GB 
MG 
MG 
BB 
CV 
ID 
DE 
DF 
GB 
GB 
GB 
ML 
Ml 
ML 
WE 
CD XX GB 
LR MU GB 
MU 
SO 
GB 
Wl 
US XX GB 
SR 
Ι Γ 
CG 
CO 
F J 
NG 
PG 
SC 
SL 
SO 
TG 
IG 
TV 
vi-: 
ME. 
GB 
Wl 
ML 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
NL 
GB 
ML 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
Cheloniidae spp. 
Caretta caretta 
Chelonia mydas 
Eretmochelys imbricata 
shells 
bodies 
bodies 
live 
oil 
plates 
scales 
shells 
CROCODYLIA spp. 
Crocodylus acutus 
skulls 
bodies 
live 
scales 
shells 
handbags 
bodies 
7 
1 
1 
5 
10 
18 1 
74 
11 boxes 
1 
1 
16 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
147 kg 
50 kg 
69 kg 
1 
1 
1 
1 
vu 
XX 
ID 
F J GB 
ML 
ML 
II) 
SC 
so 
XX 
KY 
KY 
KY 
cu 
A0 
KI 
KY 
PH 
SA 
SC 
XX 
SA 
CU 
CD 
II 
π 
IT 
NL 
DK 
GB 
GB 
FR 
II 
GB 
GB 
GB 
GB 
IT 
NI. 
GB 
II 
IT 
AT xx DE: 
cu 
FJ 
HT 
SC 
ZA 
ΓΗ 
CU 
FR 
FR 
FR 
GB 
ML 
(513 
II 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
Crocodylus cataphractus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus novaeguineae 
mindorensis 
Crocodylus siamensis 
Osteolaemus tetraspis 
feet 
live 
skins 
skulls 
specimens 
bod ies 
handbags 
live 
skins 
skin/leather items 
skulls 
trophies 
bodies 
skins 
bodies 
feet 
live 
skins 
skulls 
specimens 
13 
6 
9 
1 
2 
13 
1 
1 
1 
2 
7 
1 
36 
181 
2 
1000 
9 
12 
6 
1 
1 
5 
200 
11 
9 
3 
1 
3 
4 
9 
GA 
CG 
CG 
CA 
GA 
GA 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
CG ZW 11 
EG 
MG 
XX 
CG 
Β J 
CF 
MW 
TZ . 
UG 
CM 
XX 
MW 
ZM 
IT 
IT 
ML 
FR 
ML 
FR 
IT 
II 
ES 
IT 
ML 
GB 
GB 
US PH ML 
l"H 
TH 
XX 
GA 
CG 
CG 
GA 
GA 
GA 
BE 
I 1 
ML 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
Cyclura cornuta 
Varanus bengalensis 
Boidae spp. 
Acrantophis dumerili 
Epicrates subflavus 
live (captive bred) 
skins 
skins 
skin/leather items 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
Sanzinia madagascariensis live (captive bred) 
Scleropages formosus 
Ariocarpus scapharostrus 
Aztekium ritteri 
Coryphantha spp. 
Coryphantha werdermannii 
Leuchtenbergia principis 
Mammillaria pectinifera 
Marmili Ilaria plumosa 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
seeds 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 
10 
2000 
7 
3 
1 
1 
6 
2 
4 
6 
2 
2 
5 
2 
1 
1 
514 
30 
1 
1 
2 
DO 
TH 
BJ 
NG 
B J 
CH 
SE 
US 
us 
Gii 
GB 
CH 
DE 
ES 
GB 
GB 
(513 
DE 
NL 
DF; 
DK 
GB 
WL 
DE 
CH SG BF 
TH 
GB 
GB 
BR 
US 
GB 
GB 
GB 
DE 
GB 
GB 
NL 
GB 
GB 
GB 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
I Mammillaria solisioides 
Obregonia denegri i 
Pediocactus knowltonii 
Pediocactus paradinei 
Pediocactus peeblesianus 
Pelecyphora spp. 
Pelecyphora ase 11 iformi s 
Sclerocactus mesae-verdae 
Turbinicarpus 
pseudopectinatus 
Cattleya skinneri 
Vanda coerulea 
II C2 Zaglossus bruijni 
Phalanger orientalis 
C2 Tupaia glis 
C2 Tupaia minor 
C2 Tupaia tana 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
seeds 
seeds 
seeds 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
seeds 
seeds 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
skin/leather items 
bodies 
live (captive bred) 
bodies 
bodies 
1 
1 
5 
10 
10 
7 
1 
5 
30 
2 
145 
GB 
(5B 
US 
US 
US 
(513 
GB 
US 
US 
ΓΗ 
EH 
US 
PG 
HK 
SU 
HK 
HK 
PG 
XX 
XX 
XX 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
(513 
GB 
GB 
GFì 
DE 
DE 
GB 
GB 
GB 
NI. 
GB 
GB 
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II C? Arctocebus calabarensis 
C2 Loris tardigradus 
C2 Nycticebus coucang 
C2 Perodicticus potto 
C2 Galago demidovii 
C2 Galago senegalensis 
C2 Otolemur crassicaudatus 
C2 Tarsius bancanus 
C2 Tarsius syrichta 
C2 Callithrix argentata 
C2 Callithrix jacchus 
bodies 
bodies 
live (captive bred) 
bodies 
bodies 
live 
bod ies 
bodies 
live 
bodies 
live 
bodies 
11 
1 
49 
4 
2 
8 
20 
bod ies 
live (captive 
live (captive 
bodies 
live (captive 
live 
bred) 
bred) 
bred) 
1 
6 
?.. 
2 
1 
7 
1 
2 
58 
50 
Country of 
Export 
HK 
HK 
SF 
HK 
HK 
CI 
HK 
HK 
PL 
HK 
TZ 
HK 
HK 
SE 
GB 
PL 
HK 
CH 
ZA 
SF: 
US 
US 
Origin 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
us 
us 
MY 
XX 
XX 
ID 
PH 
Import 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
FR 
GB 
GB 
D K 
GB 
BE 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
D F 
GB 
DK 
GB 
GB 
C2 Callithrix jacchus 
geoffroyi live (captive bred) ZA NI 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Callithrix jacchus 
penici!lata 
C2 Cebuella pygmaea 
C2 Saguinus midas 
C2 Aotus trivirgatus 
C2 Ateies belzebuth 
li ve 
live (captive bred) 
live 
bodies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
SE XX DK 
1 
12 
2 
1 
C2 
(52 
C2 
C2 
(52 
C2 
(52 
Ateies geoffroyi 
Ateies geoffroyi 
geoffroyi 
Cebus apella 
Cebus capucinus 
Lagothrix lagothricha 
Saimirí sciureus 
Cercocebus torquatus 
live 
live 
live 
live 
live 
li ve 
live 
live 
live 
(captive 
(captive 
(captive 
(capti ve 
(captive 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
3 
1 
5 
3 
1 
6 
150 
50 
1 
6 
2 
2 
1 
CH 
CH 
CH DE 
GB 
ML 
ML 
CH FR 
H K 
US 
CA 
US 
CH 
US 
CH 
CS 
US 
CH 
GY 
GY 
JP 
US 
CS 
us 
so 
XX 
PL 
XX 
XX 
GY 
GY 
GB 
FR 
DE. 
GB 
DE 
DK 
FR 
DE 
NL 
FR 
GB 
II 
FR 
FK' 
DE 
DE 
IT 
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Export Origin Import 
II C2 Cercocebus torquatus 
C2 Cercopithecus spp. 
C2 Cercopithecus aethiops 
live I (5 IT 
C2 Cercopithecus mitis 
C2 Cercopithecus mona 
C2 Cercopithecus nictitans live 
bodies 
live 
live (captive 
live 
skins 
skulls 
live 
skins 
live 
live (captive 
live 
bred) 
bred) 
5 
2 
6 
66 
148 
225 
1 
3Z0 
32 
50 
2760 
1 
25 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
30 
1 
3 
10 
1 
3 7 
C.I 
ZR 
CS 
BB 
BB 
BB 
EG 
ET 
El 
KE 
KF 
SO 
TG 
ZA 
ZA 
ZW 
TZ 
Wl 
BE 
DF 
BE 
FR 
IT 
IT 
BE 
DK 
DE 
Wl. 
IT 
31 
DE 
GB 
DE 
BF 
ZW MW GB 
SO 
TG 
XX 
n 
IT 
MI 
CH DE DE 
UG 
CM 
TG 
GB 
FR 
II 
C2 Cercopithecus talapoin live CA LT 
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Export Origin Import 
II (52 Colobus spp. 
C2 Colobus angolensis 
(52 Colobus guereza 
C2 Colobus polykomos 
C2 Frythrocebus patas 
(52 Macaca fascicularis 
skin/leather items 
skins 
live (captive bred) 
skins 
garments 
live (captive bred) 
skins 
live 
live (captive bred) 
live 
K E GB 
65 
22 
30 
8 
250 
100 
76 
4 
350 
410 
3239 
ZO 
3 
55 
22 
88 
32 
282 
36 
467 
ZM 
ZW 
DD 
El 
KE 
ZM 
US 
CH 
ZW 
SM 
SM 
TG 
CH 
II) 
ID 
11) 
ID 
MU 
PH 
Ρ ι-ι 
PH 
SE 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
U(5 
ET 
XX 
KE 
II) 
ID 
ID 
ID 
Ρ H 
PH 
GB 
GB 
GB 
DE 
GB 
GB 
BE 
FR 
GB 
GE) 
PF 
:i I 
DE 
BE 
DE 
GB 
IT 
GB 
FR 
GB 
IT 
D K 
IT 
DE 
FR 
GB 
IT 
DE 
FR 
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Export Origin Import 
II C2 Macaca fascicularis 
C2 Macaca maura 
C2 Macaca mulatta 
C2 Macaca nemestrina 
C2 Macaca sylvanus 
C2 Papio hamadryas 
C2 Papio hamadryas anubis 
li ve 
live 
live (captive bred) 
56 
102 
32 
1 
157 
60 
12 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
feet 
live 
skins 
skulls 
tails 
teeth 
trophies 
derivatives 
live 
-
50 
3 
20 
2 
2 
10 
7 
1 
2 
23 
1 
15 
3 
4 
3 
139 
1045 
125 
1 
5 
10 
US 
MA 
PH 
PH 
3D 
GB 
IT 
Ρ Τ 
CM 
SU 
US 
US 
us 
us 
D F 
FR 
DF 
FR 
GB 
FR 
3 I 
MA 
MA 
ZW 
Fl 
MA 
ZM 
CF 
WA 
ZA 
ZW 
ZW 
WA 
ZW 
El 
Ε Γ 
κι 
SM 
TG 
US 
FR 
PI 
DE 
Bf 
DE 
Dl 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DF 
DE 
FR 
GB 
GB 
PT 
II 
I-R 
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II C2 Papio hamadryas anubis 
C2 Papio hamadryas 
cynocephalus 
C2 Papio hamadryas papio 
live 
skins 
skulls 
trophies 
live 
skulls 
live 
10 
28 
1 
1 
?.. 
1 
1 
1 
3 
1 
374 
8 
US 
us 
CI-
Œ 
CM 
SD 
ZA 
ZA 
US 
CF 
SM 
SN 
KE 
KE 
ET 
XX 
KF 
FR 
GB 
FR 
FR 
F U 
IT 
GB 
GB 
FR 
FR 
FR 
GB 
(52 
C2 
(52 
Cl 
(51 
Cl 
Cl 
(51 
Papio hamadryas ursinus 
Presbytis cri stata 
Presbytis melalophos 
Manis javanica 
CETACEA spp. 
Monodon monoceros 
Globicephala melaena 
Orcinus orca 
skulls 
live 
live 
bodies 
bones 
bod ies 
carvings 
skulls 
tusks 
specimens 
specimens 
MA BE 
6 
4 
2 
1 
10 
1 
37 
1 
100 
2000 
50 
II) 
CD 
LI) 
SG 
CA 
Gl 
GL 
GL 
GL 
FO 
US 
MY 
GB 
IT 
IT 
GB 
FR 
DK 
DK 
DK 
DK 
FR 
GB 
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II Balaenoptera 
acutorostrata 
C2 Canis lupus 
Cuon alpinus 
Dusicyon culpaeus 
bones 
carvings 
meat 
skins 
trophies 
bodies 
garments 
live (captive 
live 
skins 
skulls 
live (captive 
garments 
bred) 
bred) 
2 
6 
1 
1819 kg 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
45 
17 
3 
2 
110 
290 
340 
476 
247 
498 
375 
4 
220 
1 
1 
8 
2 
3 
Gl 
(5L 
Gl 
GL 
Gl 
GL 
SF 
CA 
AT 
SA 
AU 
AU 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
DD 
DD 
DD 
FJ 
FE 
f J 
GL 
SU 
US 
YU 
CA 
US 
ΑΓ 
IR 
MN 
MM 
MN 
MN 
MN 
SU 
CA 
MM 
AR 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DE 
Dl 
DE 
GH 
GB 
DF 
DK 
FR 
GB 
II 
ÜE 
DK 
FR 
DK 
GB 
GB 
DK 
BF 
DE 
DF 
DE 
DF 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Dusicyon griseus bodies 
garments 
Ursus arctos 
plates 
skins 
skin pieces 
bodies 
live (captive bred) 
meat 
skins 
skin pieces 
skulls 
trophies 
554 
21.01 
2 
28 
4 
31 
1 
22.82 
83432 
3050 
1004 
322 
3694 
1 
30 
1 
1 
7 
15 
3 
3 
16 
1 
3 
1 
1 
21 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
AR 
AR 
AR 
AT 
CH 
MT 
NO 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
CL 
US 
AR 
US 
US 
CH 
DD 
HU 
YU 
CA 
CA 
CS 
PI... 
TR 
US 
US 
US 
YU 
YU 
γ υ 
CA 
CA 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
CA 
DE 
DE 
IT 
DI 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
FR 
IT 
DE 
DF 
DE 
DF 
DE 
DE: 
DE 
D F 
DE 
D F 
GB 
DE 
GB 
D F 
DE 
GB 
IT 
DE 
IT 
DE 
DE 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Ursus arctos 
(52 Ursus maritimus 
C2 Ailurus fulgens 
Conepatus humboldtii 
Lutra canadensis 
trophies 
bodies 
garments 
live (captive bred) 
skins 
skulls 
trophies 
live (captive bred) 
garments 
skins 
bodies 
garments 
live 
skins 
1 
?.. 
2 
2 
8 
?.. 
?.. 
99 
1 
1 
1 
13 
3 
1 
2 
10 
180 
1 
2 
1 
147 
273 
153 
1 
1155 
14 
CA 
US 
YU 
II 
:LT 
II 
CH XX DE 
Gl. 
DD 
SU 
US 
CA 
(5A 
CA 
CA 
GL 
DK 
DE 
DE 
DE 
BF 
DE 
GB 
IF 
DK 
IS GL DK 
IMO 
CA 
Gl. 
GL 
GB 
DE 
DK 
DK 
CH NI 
AR 
AR 
CH 
CA 
US 
CA 
AT 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
AR 
US 
US 
ES 
II 
DE 
GB 
DK 
FR 
DE 
BE 
DE 
GB 
3 1 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Lutra canadensis skins 
C2 
Lutra maculicollis 
Felidae spp. 
skin pieces 
skin scraps 
skins 
skins 
1083 
150 
5 
28 kg 
53 kg 
US 
US 
CA 
CA 
US 
US 
DE 
DK 
GB 
GR 
GR 
IT 
SE) 
SL 
SR 
ZA XX 
NE 
NL 
IMI 
GB 
SR MI 
(52 
Felis bengalensis 
bengalens i s 
Felis bengalensis 
chinensis 
plates 
skins 
live (captive bred) 
skins 
bodies 
garments 
plates 
skins 
600 
250 
12500 
1795 
470 
1 
2000 
724 
182 
1880 
76 
2.0090 
CIM 
CM 
(5M 
CW 
DD 
CS 
(5M 
CM 
CN 
Cl\l 
AT 
CM 
KP 
CM 
FR 
GB 
GB 
IT 
FR 
DE 
DK 
DF 
DE 
DE 
DE 
DE 
C2 Felis bengalensis 
euptilura skins 1880 DD KR DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Felis caracal 
C2 Felis concolor 
C2 Felis geoffroyi 
C2 Felis lynx 
live 
skins 
live (captive bred) 
skins 
trophies 
skins 
bodies 
garments 
live (captive bred) 
plates 
skins 
2 
1 
29 
3 
2 
8 
1 
3890 
1 
8 
3 
9 
1 
6 
3 
1 
25 
23 
10 
2140 
157 
44 
2500 
500 
540 
100 
36 
63 
20 
234 
62 
12 
MA 
US 
MA 
ZA 
AL-
CA 
US 
PI 
DK 
DI: 
DE 
DE 
DF 
I T 
BO FR 
SE 
CA 
CA 
CH 
US 
US 
US 
DD 
CH 
CIM 
CIM 
CA 
CA 
CH 
CN 
CN 
CN 
CM 
DD 
H K 
HK 
SE 
SU 
SU 
su 
XX 
CW 
su 
su 
CM 
US 
CA 
MM 
CW 
su 
CA 
DE 
GB 
FR 
DE 
FR 
DI 
DK 
DE 
GB 
GB 
DE 
DE 
GB 
11 
DK 
FR 
GB 
I I 
IT 
GB 
GB 
DK 
BE 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Felis lynx skins 
C2 Felis lynx canadensis garments 
plates 
skins 
C2 Felis lynx lynx 
C2 Felis pardalis 
skin scraps 
skulls 
skins 
live (captive bred) 
526 
393 
35 
40 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
12 
1 
7 
1 
10 
4 
1 
11 
414 
1 
308 
3 
105 
5 
4 
33 
1470 kg 
1978 kg 
200 kg 
5 
15 
SU 
US 
us 
us 
us 
ZA 
ZA 
ZW 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
US 
US 
US 
US 
US 
CA 
CA 
CA 
CA 
US 
US 
US 
US 
CA 
US 
US 
CA 
SU 
SU 
XX 
XX 
XX 
CA 
CA 
CA 
CA 
US 
CA 
CA 
CA 
II 
GB 
FR 
IT 
GB 
GB 
GB 
GB 
BE 
DE 
FR 
DF 
FR 
DK 
GR 
DF 
FR 
DF 
DE 
GB 
IT 
DE 
DK 
I 1 
DE 
GR 
GR 
GR 
GR 
DE-
DD 
CS 
MN ES 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Felis pardalis skins 
Felis rufa bodies 
garments 
live (captive bred) 
plates 
skins 
1 
30 
322 
4 
1 
1 
1 
6 
7 
14 
7 
3 
3 5 
5 
1.7 
1 
2 
13 
1 
6 
1 
29 
1 
2 
1 
3 
303 
5 
104 
3 
9306 
596 
35 
2 
BR 
CA 
CH 
CH 
EC 
LY 
US 
AT 
AT 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
MT 
MO 
TN 
US 
US 
US 
US 
DD 
CW 
AT 
AT 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
US 
P Y 
XX 
US 
CA 
CA 
US 
US 
CA 
CA 
US 
US 
XX 
US 
US 
CA 
US 
CA 
CA 
US 
CA 
US 
IMI. 
GB 
DF 
DK 
GB 
GB 
DE 
DE 
DF 
DE 
FR 
FR 
DE. 
FR 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE: 
DE 
E) Κ 
DE 
FR 
NL 
DF 
DE 
D F 
BE 
DE 
DK 
FR 
GB 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Felis rufa skins 
(52 Felis serval 
skin pieces 
skin scraps 
handbags 
skins 
590 
483 
558 
78 
176 
100 
1 
50 
92 
5 
39 
22 
27 
120 
31659 
2431 
99 
415 
262 
3361 
135 
47 
152 
3 
118 kg 
91 kg 
232 kg 
1 
1 
33 
500 
1 
1 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CW 
CW 
FI 
MT 
SE 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
CH 
CA 
CA 
US 
MG 
Fl 
(5W 
ML 
WA 
ZM 
US 
US 
US 
US 
CA 
US 
US 
CA 
US 
DK 
CA 
CA 
CA 
US 
US 
GR 
IT 
DE-
ES 
GR 
IT 
II 
IT 
GB 
IT 
GR 
DE 
GR 
BE 
DE 
DK 
FS 
FR 
GR 
IT 
DE 
GB 
GR 
DE 
GR 
GR 
GR 
GB 
GB 
ES 
ES 
DE 
GB 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Felis silvestris 
(52 Felis tigrina 
Felis viverrina 
C2 Felis wied ii 
Panthera loo 
garments 
live (captive 
live 
skins 
skulls 
garments 
skins 
bred) 
10 
1 
2 
3 
22 
6 
1 
120 
?.. 
2 
1 
1 
1 
3 
272 
live (captive bred) 
live 0 
skins 
bodies 
bones 
claws 
live (ι 
live 
skins 
capt 
;apt 
ive 
i ve 
bred ) 
bred) 
?.. 
100 
103 
2230 
5 
2 
72 
?.. 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
CH 
CH 
CS 
DD 
HU 
CH 
BW 
DD 
31 
MA 
ZA 
ZW 
ZW 
CH 
AT 
IN 
BG 
ZA 
ZW 
BO 
BO 
DE 
DE 
DE 
DE 
II 
DE 
GB 
DE 
GB 
DE 
FR 
DK 
DK 
DE 
DI 
I K NL 
US 
ΑΓ 
AT 
BO 
IZ 
C F 
CF 
AT 
DD 
NF 
SE 
BJ 
BW 
CF 
CF 
AR 
P Y 
GB 
DE 
DF 
FR 
GB 
FR 
FR 
DE 
NL 
F R 
DK 
NI 
DE 
DE 
DK 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Panthera leo skins 
skin/leather items 
skulls 
trophies 
30 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
8 
1 
4 
2 
4 
5 
2 
3 
1 
5 
?.. 
1 
?.. 
1 
?.. 
1 
1 
2.6 
3 
i 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
1 
CF CF 
CM 
GH 
KE: 
MW 
MW 
MA 
MG 
TZ 
TZ 
LZ 
ZA 
ZA 
ZA 
FR GB 
FR 
GB 
DE-
DE 
DK 
DE 
GB 
DE 
DK 
FR 
BF 
DE 
GH 
ZA BW GB 
ZM 
ZM 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
CF 
BW 
CF 
CF 
CM 
TZ 
TZ 
TZ 
ZA 
ZM 
ZM 
CF 
DE 
DK 
FR 
DE 
DK 
GB 
II 
FR 
D F 
DK 
FR 
FR 
DE 
DK 
FR 
DE 
DK 
FR 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Panthera leo trophies 
Panthera tigris live (captive bred) 
Panthera tigris altaica live (captive bred) 
Arctocephalus spp. 
Arctocephalus austral i s 
Arctocephalus gazella 
Arctocephalus pusiilus 
PROBOSCIDE?) spp. 
skins 
live 
specimens 
teeth 
garments 
live 
skins 
skin scraps 
ivory carvings 
?.. 
5 
1 
1 
50 
30 
95 
410 
3 
1 
1 
2.6 
5880 
3253 
9157 
2.00 
3 
400 
648 kg 
1 
1 
20 
KE: 
rz ZA 
ZW 
ZW 
GB 
IT 
li 
DE 
DD ML 
CH 
SE 
AU 
HU 
XX 
XX 
MT 
TN 
MA 
NA 
ZA 
AT 
MA 
NO 
MO 
MO 
IM 
ZA 
Ml 
CH 
HK 
II) 
XX 
ZA 
ZA 
XX 
MA 
MA 
ZA 
ZA 
XX 
CM 
XX 
FR 
DE 
GB 
FR 
GB 
GB 
DE 
Dl 
DE 
PI 
DE 
GR 
DE 
DF. 
DK 
Dl 
DE 
DL 
GR 
FR 
IR 
FR 
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CITES EEC Taxon Description Quantity Country of 
App. Annex Export Origin Import 
II C7 Elephantidae spp. bodies 1 
ivory carvings 1 
3 
1 
6 
2 
6 
1 
38 
1 
14 
1 
7 
1 
15 
3 
14 
1 
11 
1 
2 kg 
2 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
3 kg 
26 kg 
2 kg 
10 kg 
10 kg 
1 kg 
1 kg 
4 kg 
MY 
AE 
AU 
BD 
CM 
EG 
H K 
HK 
HK 
IN 
IM 
J Ρ 
QA 
SA 
SG 
ΤΗ 
ΤΗ 
US 
US 
XX 
AE 
AU 
Β M 
CM 
CY 
(51 
HK 
HK 
HK 
IN 
IN 
JP 
MX 
WG 
SA 
XX 
XX 
XX 
XX 
IN 
UG 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
JP 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
CF 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GU 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GFi 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Elephantidae spp. ivory carvings 
ivory pieces 
C2 Loxodonta africana 
tusks 
unspecified 
belts 
bodies 
bones 
carvings 
1 
5 
1 
2 
4 
13 
1 
8 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
3 
4 
?.. 
3 
1 
1 
402 
24 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
12 
2 
11 
17 
2 
14 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
SG 
SG 
US 
AU 
CN 
UK 
PA 
US 
zw 
DM 
H K 
MY 
NZ 
SG 
US 
GH 
IN 
HK 
IN 
PH 
ZA 
ZA 
ZW 
HH 
KE 
US 
ZA 
ZM 
ZW 
zw 
BI 
BW 
BW 
CM 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
ZA 
XX 
XX 
ZA 
XX 
zw 
BW 
ZA 
ZW 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
DE 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
D F 
DK 
DK 
DK 
DK 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana carvings 1170 
21717 
17011 
2235 
450 
6635 
38394 
39 
1500 
439 
3569 
3444 
4161 
1212 
120 
493 
11 
63 
1107 
60065 
1282 
3 7678 
350 
365 
2 
9 
56 
42 
17 
13 
11 
11 
18425 
3464 
1249 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
CM 
UK 
H K 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
IM 
IN 
IN 
CN 
MW 
W(5 
TU 
ΓΗ 
ΤΗ 
IH 
TH 
Ι Ζ. 
US 
ZW 
IM 
[Ν 
I l\l 
LW 
ΤΗ 
BW 
HK 
HK 
HK 
KF 
CF 
CG 
(50 
MA 
MA 
SD 
17 
UG 
XX 
ZA 
ZR 
CF 
(5(5 
TZ. 
XX 
CF 
CG 
CO 
SD 
ZM 
SD 
CF 
CG 
KE 
17 
CG 
CF 
CG 
CO 
DK 
DK 
DK 
DK 
DO 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana carvings 
cloth 
ears 
feet 
hair 
950 
9400 
50 
510 
304 
109 
817 
450 
371 
34447 
24740 
510 
4 
4 
1235 
832 
9 
648 
1 
1 
39 
5 
?.. 
3 8 
15 
1 
21 
11 
34 
3 
32 
8 
1 
5000 
4 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
sets 
sets 
sets 
sets 
set 
set 
set 
items 
items 
UK 
HK 
UK 
HK 
H K 
HK 
HK 
[IM 
TH 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
TZ 
zw 
Η Κ 
HK 
HK 
HK 
MW 
IZ 
ZA 
(5M 
ΊΖ 
TZ 
zw 
CM 
CM 
MA 
TZ 
ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
BW 
ZA 
WA 
SD 
SU 
TZ 
XX 
ZA 
ZR 
CF 
CF 
(5(5 
SD 
ZM 
CG 
SD 
XX 
ZA 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DE 
FR 
DE 
FR 
D F 
DE 
FR 
DE 
FR 
DE 
D F 
IR 
DL 
FR 
GB 
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App. Annex 
Descr ip t ion Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana hair 
handbags 
ivory carvings 
1 item 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
π 
2 
8 
2 
9 
23 
11 
8 
217 
4 
439 
1 
264 
29 
9 
38 
287 
106 
4 
1 
1 
1 
107 
3 
76 
7 
7 
102 
ZW 
JP 
ZA 
ZA 
ZW 
AT 
AU 
131 
BJ 
BW 
CA 
(51-
CG 
CH 
CH 
CI 
c:i 
CM 
CW 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CW 
CN 
CN 
CN 
CW 
GA 
GA 
(513 
GH 
GH 
Η Κ 
ZA 
ZW 
ZA 
XX 
TZ 
KE 
KE 
κι-:: 
KE 
KE 
KE 
KE­
KE 
IZ 
XX 
XX 
ZR 
CF 
GH 
DE 
DE 
FR 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
\\\ 
FR 
FR 
FR 
WL 
IR 
GB 
FR 
Wl 
BE 
D F 
ES 
FR 
IT 
Ml 
GB 
FR 
GB 
GB 
FR 
GB 
FR 
GB 
IT 
ES 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 178 
56 
53 
200 
222 
4 
3550 
942 
1846 
1025 
1710 
1816 
65 
100 
119 
6 
4 
?.. 
21 
2290 
556 
635 
230 
100 
1162 
24 
996 
1 
17 
1 
6 
1 
86 
6 
1 
Cc 
Export 
H K 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HT 
3D 
IM 
IW 
IIM 
IM 
IW 
IN 
IN 
IN 
IN 
JP 
JP 
JF' 
JP 
JF' 
KE 
MW 
MW 
NA 
luntry 
Origin 
CG 
(5(5 
CG 
(5(5 
K Ε­
Κ E 
SD 
SD 
SD 
SD 
TD 
XX 
ZA 
ZM 
ZR 
XX 
CF 
CF 
(5(5 
CG 
XF 
XX 
XX 
CF 
CG 
CG 
XX 
ZR 
XX 
of 
Import 
ES 
GB 
GR 
WL 
ES 
GB 
ES 
FR 
GB 
GR 
GR 
GB 
ES 
ES 
ES 
FR 
Wl. 
GB 
Wl. 
DE 
GB 
FR 
GB 
GB 
FR 
GB 
FR 
DE 
ES 
GB 
BE 
DE 
GB 
GB 
GB 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country 
Ε χport 
WE: 
MG 
NG 
MG 
SA 
SD 
SD 
SD 
SL 
SW 
SO 
ID 
TG 
TG 
TH 
TH 
TH 
ΓΗ 
T/ 
IZ 
τ ζ 
US 
us XX 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZM 
ZR 
ZR 
ZR 
ZR 
ZW 
ZW 
Origin 
ZR 
XX 
CG 
SD 
XX 
XX 
ZR 
ZW 
of 
Import 
FR 
GB 
II 
ML 
GB 
FR 
GB 
ML 
FR 
FR 
GB 
FR 
FR 
GB 
FR 
GB 
FR 
GB 
BL 
GB 
Wl 
NL 
Ml 
ML 
DF 
FR 
GB 
GB 
GB 
FR 
GB 
ΐ Γ 
PI 
DE 
FR 
II C7 Loxodonta africana ivory carvings 2 
8 
6 
23 
1 
6 
7 
6 
1 
15 
13 
62 
144 
IO 
1011 
2347 
7 
.1 
350 
10 
9 
1 
2 
47 
16 
68 
65 
1 
45 
8 
18 
105 
421 
I. 
1 
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CITES EEC 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 114 
3 
500 g 
21650 g 
5800 g 
240683 g 
1870 g 
1480 g 
400 g 
45490 g 
21.20 g 
680 g 
1590 g 
43795 g 
450 g 
668362 g 
17880 g 
1880 g 
12.50 g 
5500 g 
980 g 
600 g 
377010 g 
600 g 
7140 g 
14300 g 
2660 g 
29000 g 
64380 g 
650 g 
950 g 
3665 g 
14905 g 
768 g 
580 g 
ZW 
zw 
CF 
CN 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
IN 
IM 
CIM 
IW 
LN 
IN 
IM 
JP 
ZA 
K E 
BW 
CF 
CF 
CF 
CG 
CG 
CG 
CW 
KE-
KE 
KF. 
SD 
SD 
ID 
TD 
TZ 
UG 
XX 
ZA 
ZA 
ZM 
ZR 
ZR 
CF 
CG 
(5(5 
K E 
17 
XX 
ZW 
CF 
GH 
GB 
FR 
DE 
D F 
DE 
FR 
NL 
BF 
DE 
FR 
BE 
BE 
DE 
FR 
DE 
FR 
DE 
FR 
DE 
Dl::. 
LU 
DE 
FR 
D F 
DE 
FR 
DE 
DF 
FR 
DI 
DE 
DE 
DE 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 485 g 
2190 g 
3508 g 
4980 g 
930 g 
264 g 
44006 g 
14350 g 
5700 g 
950 g 
2 kg 
5 kg 
7 kg 
1 kg 
1 kg 
8 kg 
2 kg 
3 kg 
1 kg 
776 kg 
7 kg 
Z7 kg 
7 kg 
4 kg 
4 kg 
2 kg 
1 kg 
17 kg 
1 kg 
10 kg 
87 kg 
12 kg 
1 kg 
198 kg 
152 kg 
JF' m TU 
m Τ H 
TH 
Τ Ζ 
ZA 
ZA 
/M 
AF 
AE 
AR 
AT 
B;J 
BW 
BW 
CA 
CA 
CF 
CF 
CG 
CG 
CH 
CH 
CH 
CH 
CI 
CT 
CC 
CM 
(5M 
CM 
CW 
CN 
CG 
CG 
SO 
SD 
SD 
ZM 
TZ 
XX 
ZM 
XX 
ZA 
TZ 
CM 
XX 
Κ E 
XX 
XX 
XX 
KE 
BE 
IR 
DF 
FR 
NL 
ML 
DE: 
DE 
DE­
BE 
GB 
GB 
II 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
FR 
I 1 
FR 
II 
FR 
DE: 
GB 
II 
FR 
GB 
IT 
FR 
GB 
II 
FR 
Β E: 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 118 
895 
62 
73 
46 
2 
1 
1 
148 
1 
26 
2 
10 
22 
19 
219 
43 
419 
1139 
183 
16 
67 
38 
440 
888 
5 
461 
17 
6 
86 
13 
257 
30 
4 
972 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
CM 
(5M 
CN 
CN 
CM 
CN 
EG 
EG 
GA 
GA 
GB 
GH 
GT 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
UK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
K E 
KE 
KE 
KF 
KE: 
XX 
SD 
TZ 
XX 
BI 
CF 
CF 
CF 
CF 
CF 
CF 
CG 
CG 
CG 
CG 
CG 
CG 
(5(5 
CI 
CM 
ID 
K F 
KE-
KE 
KE: 
DE 
FR 
GB 
IT 
Wl 
GB 
GB 
GB 
FR 
IT 
FR 
(3B 
GB 
BE 
FR 
BE 
DE 
ES 
FR 
IT 
MI. 
BE 
DE: 
ES 
FR 
GB 
II 
WL 
GB 
FR 
FR 
BE 
DE 
ES 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 46 
25 
81 
31 
410 
88 
102 
2524 
29 
494 
73 
3 
48 
134 
7 
14 
4 
2 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
49 kg 
2 kg 
19 kg 
5 kg 
2 kg 
130 kg 
4 kg 
169 kg 
1 
3 
4 
54 
54 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
79 kg 
7 kg 
23 kg 
5 kg 
H K 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
KE 
KE 
MW 
MA 
SL) 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
SI) 
SM 
TD 
ID 
TL) 
ID 
ΊΖ 
17 
ΊΖ 
17 
ΊΖ 
UG 
UG 
UG 
UG 
XX 
XX 
XX 
XX 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
II 
MI. 
FR 
FR 
BE 
DE 
ES 
FR 
GB 
IF 
MI 
FR 
BE: 
FR 
GB 
IT 
BE 
DE 
FR 
GB 
NE 
BE 
ES 
FR 
3 I 
GB 
II 
LU 
Ml 
BE 
DE 
FR 
GB 
IT 
Wl 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 309 
4 
255 
kg 
696 
10 
50 
35 
2 
19 
22 
88 
93 
251 
32 
18 
143 
17 
140 
10 
7 
3 
45 
149 
29 
23 
10 
16 
6 
83 
50 
44 
8 
7 
1 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
HK 
HK 
H K 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
II 
TN 
IN 
TN 
IN 
IN 
3W 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
3W 
IN 
IN 
IN 
IN 
TN 
IN 
TN 
IN 
LN 
IN 
i:w 
IN 
IN 
31' 
ZM 
ZM 
ZR 
ZR 
ZR 
ZR 
ZR 
ZR 
NG 
CF 
CF 
CF 
CG 
CG 
CG 
CG 
CG 
(5(5 
KE:. 
KE 
KE-
KE 
KE 
SD 
SO 
IZ 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
zw 
XX 
FR 
ML 
BL 
ES 
FR 
GB 
IT 
WI-
CH 
BE 
FR 
BE 
FR 
IT 
BE 
DE 
FK' 
GB 
II 
ML 
BE 
DE 
FR 
GB 
IL 
FR 
BE 
FR 
DE 
FR 
GB 
IT 
Wl 
BE 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 12 kg 
6 
1 
2 
1 
1 
2.4 
6 
5 
3 
1 
2 
1 
6 
1 
41 
1 
275 
2 
207 
8 
1 
8 
77 
46 
47 
5 
23 
?.. 
9 
4 
40 
50 
17 
41 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
K E 
LR 
LR 
MA 
MC 
MT 
MW 
MW 
NG 
NG 
SG 
SI... 
SN 
SO 
SO 
ID 
TG 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
Τ H 
ΓΗ 
TR 
ΙΖ 
TZ 
ΙΖ 
TZ 
us 
us 
us 
us 
XX 
ZA 
ZA 
ZA 
GW 
XX 
XX 
ZA 
XX 
(5G 
CG 
SD 
SD 
XX 
κ E: 
Κ E 
κ E: 
XX 
XX 
GB 
GB 
GB 
IT 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
IT 
GB 
GB 
II 
DE 
GB 
FR 
11 
FR 
GB 
FR 
NI. 
GB 
GB 
BE 
DF 
GB 
II 
DE 
GB 
DE 
GB 
FR 
DE 
FR 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 
ivory pieces 
29 
4 
2 
2 
11 
1 
74 
64 
2 
22 
338 
32 
158 
11 
105 
1440 
4 
1 
1150 
11230 
27080 
21300 
430 
430 
1 
300 
2950 
3 
6 
5 
2 
9 
2 
12 
1 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
pairs 
pairs 
sets 
set 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
set 
sets 
sets 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZM 
ZM 
ZR 
ZR 
ZR 
/Ai 
ZR 
ZW 
ZW 
ZW 
HK 
UK 
AT 
CA 
HK 
HK 
HK 
JP 
US 
US 
US 
ZA 
ZW 
AE 
AU 
BW 
HK 
HK 
IW 
MW 
NG 
MW 
Τ Ζ 
zw 
SD 
ID 
ZA 
KE 
CE 
CG 
SD 
CF 
KF. 
17 
ZR 
XX 
XX 
SD 
XX 
I 1 
GB 
GB 
GB 
GB 
IT 
BF 
FR 
GB 
IT 
PI 
DE 
GB 
PT 
GR 
GR 
GB 
DE 
DF: 
DE 
DI 
DE 
DI 
DE 
NI 
DE 
DF 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C7 Loxodonta africana ivory pieces 1 
12 
1 
10 
27 
1 
30 
85 kg 
2 kg 
2 kg 
1 kg 
25 kg 
1 kg 
2 kg 
23 kg 
1 kg 
1 kg 
27 kg 
14 kg 
202 kg 
1 kg 
46 kg 
23 kg 
1 kg 
1 kg 
3 kg 
2 kg 
1 kg 
1006 kg 
4 kg 
1 kg 
1 kg 
2026 kg 
4 kg 
39 kg 
SA 
SD 
TZ 
US 
ZA 
ZA 
ZW 
AT 
BW 
CI 
CM 
GH 
GM 
HK 
H K 
HK 
HK 
HK 
IM 
JP 
JP 
MW 
NG 
MZ 
SL) 
SG 
Τ H 
TH 
Τ Ζ 
UG 
US 
US 
ZA 
ZA 
ZM 
XX 
XX 
ZW 
ZA 
XX 
ZM 
CF 
SD 
TD 
TZ 
XX 
XX 
CF 
XX 
XX 
XX 
(5(5 
XX 
ZA 
MW 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana ivory 
leathf 
live 
meat 
pairs 
sides 
skins 
pieces 
<r 
of shoes 
skin/leather items 
skin ρ neces 
■ 
4 
90 
1805 
1 
2 
2 
1 
15 
10 
28 
204 
6 
5200 
15000 
8 
99 
210 
1 
12 
1 
262 
10 
3164 
1330 
105 
58 
2 
10 
3 
25 
4 
4 
2 
17 
4 
kg 
kg 
sq. ft 
kg 
cm 
sq. ft 
sq .rn 
sq. m 
sets 
ZR 
ZW 
ZA 
BH 
CH 
MA 
NA 
ZW 
ZA 
MX 
US 
ZW 
BW 
BW 
TZ 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
ZA 
ZA 
ZA 
ZW 
BW 
H K 
ZA 
ZW 
BW 
TZ 
TZ 
zw 
zw 
zw 
ZA 
XX 
BW 
BW 
ZW 
ZA 
ZW 
zw 
zw 
zw 
XX 
ZA 
GB 
GB 
GB 
GB 
FR 
FR 
PI 
DE 
DE 
FR 
Γ H 
DE 
FR 
GB 
FR 
GB 
FR 
GB 
BF 
DE 
FR 
GB 
DF 
IT 
DI 
DE 
GH 
LT 
GB 
GB 
DK 
DK 
FR 
DE 
DI 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II CZ Loxodonta africana skin pieces 
skulls 
tails 
teeth 
trophies 
tusks 
1005 sq.ft 
2 
?.. 
5 
2 
9 
7 
10 
4 
4 
1 
1 
8 
3 
6 
4 
1 
2 
7 
4 
1 
4 
1 
829 
4 
8 
2 
1 
18 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
ZW 
zw 
CM 
CM 
TZ 
IZ 
zw 
CM 
TZ 
BW 
K F 
NG 
TZ 
IZ 
TZ 
zw 
zw 
zw 
zw 
DF 
DE 
DE 
FR 
DE 
FR 
D F 
IR 
FK' 
DK 
DK 
IT 
DE 
FR 
:i ι 
DE 
DK 
GB 
IT 
AT KE GB 
BI GR 
CA GA FR 
CF 
CG 
CM 
(5M 
CM 
EG 
GA 
GI3 
FR 
BE 
DK 
FR 
GB 
IT 
FR 
FR 
HK SD DK 
KE 
MW 
MA 
NG 
NL 
DK 
DE 
IT 
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Taxon Description Quantity Country 
Export 
NO 
TZ 
TZ 
IZ 
Τ Ζ 
XX 
ZA 
ZA 
ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
zw 
CM 
HK 
TZ 
ZA 
ZA 
ZA 
ZW 
BI 
B3 
BW 
CA 
CF 
CF 
CF 
CG 
CI 
Cl 
CI 
CM 
CM 
CM 
Origin 
XX 
ZW 
SD 
MW 
ZW 
CG 
GA 
of 
Import 
FR 
DK 
FR 
GB 
II 
NL 
DE 
GB 
GB 
DE 
DK 
FR 
GB 
IT 
D Ι­
Ε) E 
DI-
DE 
DF 
DE 
DI 
BE 
II 
GB 
FR 
13 E 
FR 
GB 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
GB 
II C2 Loxodonta africana tusks 2 
2 
12 
904 
2 
1 
19 
500 
2 
2 
2 
8 
50 
4 
2.0200 
41730 
84400 
95360 
120800 
230500 
318000 
89533 
3 
1 
37 
1980 
101 
3 
2368 
62 
33 
25 
57 
318 
3 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kq 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II CZ Loxodonta africana tusks 
unspecified 
23 
51 
9 
38 
14 
1 
6 
10 
4 
3230 
97 
1 
8 
4467 
699 
1016 
537 
127 
23 
44 
3 
1 
6 
28 
4876 
9 
348 
75 
5 
121 
50 
3 
92900 
2 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
sets 
CM 
GA 
GA 
GB 
GH 
LR 
MZ 
WA 
wc; 
SD 
SD 
TG 
IL 
FR 
GB 
FR 
11 
GB 
I 1 
DE 
GB 
BE 
II 
IT 
TG CG FR 
TZ 
TZ 
IZ 
TZ 
IZ 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZM 
ZM 
ZR 
/R 
ZW 
ZW 
ZW 
zw 
zw 
zw 
zw 
BE 
DE 
FR 
GB 
IT 
BE­
DE 
GB 
IT 
DI 
IT 
BE 
DE 
DI 
FR 
GH 
IT 
MI 
ΡΓ 
DE 
ZA MW GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Equus zebra 
Cl Equus zebra hartmannae 
skins MA GB 
Cl Tapirus terrestri s 
C2 Choeropsis liberiensis 
Lama guanicoe 
feet 
live (captive 
skins 
skulls 
trophies 
live (captive 
live (captive 
trophies 
bodies 
cloth 
garments 
live (captive 
live 
plates 
skins 
skin/leather 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
items 
20 
2 
4 
92 
1 
3 
4 
1 
1 
2 
1 
3 
46 items 
25 
4 
112 
75 
1 
4 
6 
1 
2 
9 
2 
2355 
100 
194 
WA 
CS 
WA 
WA 
MA 
MA 
WA 
CH 
DI) 
CH 
TG 
AT 
AR 
AR 
AR 
AR 
CH 
CH 
CS 
DD 
DD 
ft Τ 
AR 
CH 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
XX 
AR 
DE 
DE 
BE. 
DE 
LU 
DE 
DE 
ML 
DF 
DE 
II 
DE 
Dt 
DE 
FR 
IT 
II 
ML 
DE 
DE 
NE 
DE 
DF 
DE 
DF 
FR 
FR 
Budorcas taxicolor live (captive bred) DD DE 
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Taxon Description Quantity 
LI CI Capra falconeri 
Cephalophus montícola 
Cephalophus sylvicultor 
Damaiiscus dorcas 
Hippotragus equinus 
live (captive bred) 
skins 
skulls 
bodies 
skins 
skulls 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
trophies 
feet 
horns 
live (captive bred) 
live 
skins 
skin pieces 
skulls 
tails 
trophies 
1 
2 
1 
7 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2.3 
1 
1 
8 
2 
2 
1 
19 
Country of 
Export Origin Import 
CH 
ZA 
DE 
CF 
CF 
CF 
CF 
CF 
CF 
CF 
CF 
CM 
D F 
FR 
DF 
IR 
GB 
DF 
FR 
FR 
FR 
GB 
ZM 
/.R 
cs 
MA 
CF 
CM 
TZ 
ZM 
CM 
BF 
DE 
BE 
DI 
PI" 
FR 
FR 
DE 
DE 
Dt 
IR 
BF MF FR 
CF 
CF 
(5M 
CM 
CM 
TZ 
ZM 
CF 
CF 
DE 
FR 
DE 
DK 
FR 
DI-
FR 
FR 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Hippotragus equinus 
Kobus leche 
C2 Ovis ammon 
Rhea americana 
trophies 
horns 
live (captive bred) 
skins 
skulls 
tails 
trophies 
skins 
trophies 
live (captive bred) 
live 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
6 
5 
3 
1 
1 
?.. 
4 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
2. 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 0 
5 
(51-
CM 
(5M 
ZM 
BW 
BW 
GB 
FR 
IT 
FR 
DE 
FR 
NA I3W DE 
ZA 
CS 
DD 
BW 
BW 
DE 
GB 
DI: 
DE 
FR 
NA BW DE 
ZA 
ZA 
ZM 
ZM 
BW 
BW 
DE 
IT 
DE 
FR 
DF 
FR 
NA BW DE 
ZM 
BW 
BW 
BW 
ZA 
ZA 
FR 
DE 
FR 
FR 
DE 
GB 
ZA BW DE 
ZM 
MN 
MN 
MA 
MA 
DK 
DE 
II 
NL 
PI 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Rhea americana 
Cl 
(51 
Cl 
Cl 
Cl 
Cl 
Rhea americana albescens 
Bubulcus ibis 
Ciconia nigra 
Platalea leucorodia 
Phoeniconaias minor 
Phoenicopterus chilensis 
Phoenicopterus roseus 
Phoenicopterus ruber 
Pand ion haliaetus 
Cl Accipiter gentilis 
skins 
watchstraps 
skins 
live (captive 
bodies 
live (captive 
live 
li ve 
live 
live 
live (captive 
bod i. e s 
live 
bodies 
live (captive 
bred) 
bred ) 
bred) 
bred) 
349 
400 
52 
5 
241 
3 
2 
5 
30 
20 
283 
10 
40 
36 
43 
334 
7. 
465 
6 
2 
1 
1 
4 
4 
1 
AR 
US 
US 
AT 
AR 
CH 
AT 
CH 
SU 
TZ 
IZ 
τ ζ 
LZ 
ΊΖ 
Ι Ζ. 
ΊΖ 
DD 
ΊΖ 
DD 
AT 
CA 
MT 
AI-
DI 
YU 
AR 
PY 
AR 
GB 
FR 
FR 
FR 
FR 
TI­
DE 
DK 
Ι.Ί 
IT 
BF 
DE 
DK 
FR 
GH 
IT 
Wl 
DK 
DI 
DE 
DK 
DE 
1 1 
DK 
GH 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Cl Accipiter gentilis live (captive bred) 
live 
3 
12 
2 
26 
YU 
CS 
DE 
HU 
HU GB 
GB 
GB 
GB 
Cl Accipiter nisus bodies AI- DK 
Cl 
Cl 
Cl 
Cl 
Cl 
Cl 
(51 
Cl 
Cl 
Cl 
Cl 
Cl 
Aquila chrysaetos 
Aquila clanga 
Aquila pomarina 
Aquila rapax 
Buteo buteo 
Buteo jamaicensis 
Buteo lagopus 
Buteo regali s 
Buteo rufinus 
Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
bodies 
live 
bodies 
bod ies 
live (captive 
bodies 
live (captive 
live 
bod ies 
live (captive 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bred ) 
bred) 
bred) 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
ΑΊ 
AI-
CH 
CH 
Al 
AT 
DD 
AT 
AT 
ur, 
AT 
CA 
AT 
ΑΊ 
ΑΓ 
ΑΊ 
D K 
DE 
BE 
FR 
DK 
DK 
FR 
DK 
DE 
DF 
DK 
DE 
DK 
DK 
DK 
DK 
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CITES EEC 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Cl Circus pygargus 
Cl Gypaetus barbatus 
(51 Gyps fulvus 
Cl Haliaeetus spp. 
Cl Haliaeetus leucogaster 
Cl Milvus milvus 
Cl Weophron percnopterus 
Cl Parabuteo unicinctus 
Cl Pernis apivorus 
Cl Sagittarius serpentarius 
CI Falco cherrug 
CI Falco columbarius 
CI Falco mexicanus 
CI Falco sparverius 
bod ies E) K 
bodies 
live (captive bred) 
live 
bodies 
bodies 
live 
bodies 
bodies 
live (captive bred) 
1 
1 
?.. 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
bodies 
live (captive 
live 
live 
bodies 
live (captive 
live (captive 
bred) 
bred) 
bred) 
1 
4 
6 
.1 
1 
2 
1 
2 
AT 
AT 
su 
ΑΊ 
AT 
PK 
SG 
AT 
Α Γ 
CA 
us 
DK 
ML 
DE 
FR 
DK 
IMI 
GB 
DK 
DK 
GB 
GB 
AT DK 
DD 
IZ 
AI-
MO 
SA 
AI-
US 
DD 
PK 
DD 
BE 
DK 
GB 
DK 
GB 
DK 
GB 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II CI Falco subbuteo 
CI Falco tinnunculus 
CI Falco vespertinus 
Anthropoides virgo 
Baleárica pavonina 
Baleárica regulorum 
Chlamydotis undulata 
Cl Otis tarda 
Cl Goura cristata 
bodies 
bodies 
live 
bod ies 
live 
live 
live 
live 
live 
(capt 
(capt 
bodies 
live (capt 
îve 
ive 
ive 
bred) 
bred) 
bred) 
3 5 
20 
20 
20 
105 
14 
30 
10 
99 
9 
80 
20 
156 
1 
12 
464 
173 
6 
101 
6 
1 
3 
AT 
Ml" 
DK 
E) K 
IT 
D K 
SU 
su su 
su 
su 
BI 
El 
ra 
τ ζ 
ι ζ 
τ ζ 
ΙΖ 
τ ζ 
CH 
ΕΊ 
Κ Ε 
Τ Ζ 
ΙΖ 
τ ζ 
τι. 
ΑΊ 
SG 
XX 
II) 
DE 
BE 
DE 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
BE 
DK 
FR 
(5B 
NI 
DE 
MI 
ML 
D F 
GB 
Ml 
FR 
DK 
BE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
export Origin Import 
II (52 Psittacidae spp. 
C2 Agapornis cana 
(52 Agapornis fischeri 
(52 Agapornis lilianae 
(52 Agapornis nigrigenis 
C2 Agapornis personata 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
PK WL 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
500 
100 
800 
360 
800 
15 
9 
160 
50 
1 
5986 
3320 
50 
1800 
6100 
500 
4405 
940 
200 
100 
40 
50 
50 
50 
9 
110 
11 
11 
50 
MG 
1­0(5 
MG 
MG 
MG 
CS 
DL) 
IW 
CS 
SA 
TZ 
Ι ζ 
τ ζ 
ι ζ 
ΊΖ 
ΙΖ 
ΊΖ 
i Ζ 
ΊΖ 
KR 
ZA 
ZA 
ZW 
II) 
ZW 
Β Ε-
Γ R 
DE 
DK 
Ml 
DE 
DI 
DE 
FR 
GB 
BE 
DE 
DK 
FR 
GB 
TI­
MI 
Ρ Γ 
ML. 
NL 
DE 
DE 
DI: 
KR ML 
CS 
CS 
DL) 
HI 
CS 
BE 
DE 
DF 
GB 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Agapornis personata 
(52 Agapornis pullaria 
C2 Agapornis roseicollis 
C2 Alisterus amboinensis 
C2 Alisterus chloropterus 
C2 Amazona aestiva 
li ve 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
live 
live 
371 
20 
2.78 
226 
300 
34 
30 
1 
644 
100 
3 
400 
50 
174 
1 
105 
8 
30 
22 
1 
6537 
159 
580 
955 
1343 
59 
20 
2 
100 
1 
TW II 
BI 
GM 
GN 
GN 
LR 
LR 
AU 
CS 
DD 
Gl 
ZA 
CS 
TW 
US 
\0 
31) 
ID 
II) 
AE 
AR 
AR 
Mi 
AR 
AR 
AR 
M! 
AR 
HU 
MG 
GW 
XX 
XX 
AR 
XX 
FR 
BI 
DE 
MI 
DE 
MI 
DE 
DE 
DE 
GB 
GB 
FR 
ΡΓ 
DK 
DE 
DK 
DE 
DK 
DE 
DI 
DK 
ES 
FR 
GB 
IT 
ΡΊ 
DE 
GB 
DE 
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App. Annex 
Taxon Description Quanti ty Country of 
Export Origin Import 
II C2 Amazona aestiva 
(52 Amazona albi frons 
live 
live 
(52 Amazona amazónica live (captive bred) 
live 
Amazona arausiaca 
C2 Amazona autumnal is 
live 
1 j ve 
1 
2 
1 
90 
310 
24 
1.15 
45 
2.00 
20 
.!. 
2.00 
1050 
744 
350 
770 
643 
167 
3 73 
1 
1 
100 
565 
30 
2.15 
3 77 
2.00 
2.0 
2 
4 
US 
us 
ZR 
UN 
HIV 
UN 
HN 
N I 
Ml 
NI 
(5Y 
G Y 
(5Y 
GY 
GY 
G Y 
GY 
SR 
SR 
XX 
AR 
AR 
XX 
BR 
DI 
GB 
DE 
BE 
DI 
DK 
NI 
DE 
Gli 
WL 
GB 
BL 
DE 
DK 
FR 
GB 
ML 
DE 
WL 
GB 
SR NL 
Gl 
IIN 
HN 
IIN 
HN 
IMI 
I\I:I 
ML 
US 
us EC 
DF 
BE 
Dl 
D K 
Ml 
DE 
G H 
NL 
G E! 
GB 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C? Amazona dufres resmana 
(52 Amazona farinosa 
(52 Amazona festiva 
C2 Amazona finschi 
(52 Amazona mercenaria 
C2 Amazona ochrocephala 
1 i ve 
live (captive brod) 
] ive 
Uve 
l i ν«· (capt ive bred) 
l i v e 
l i v e 
live (captivo bred) 
1 ive 
8 
ZO 
?.. 
215 
45 
110 
IO 
20 
IO 
101 
200 
70 
5 
.11 
50 
1 
1 
7 
20 
3 
2 
1 
40 
278 
30 
145 
3 85 
30 
3 
30 
G Y 
(5Y 
US 
G y 
GY 
GY 
UN 
HN 
UN 
Ml 
IUL 
Ml 
OR 
SR 
GY 
GY 
DF 
GB 
(513 
DI 
DK 
GB 
BC 
DI 
DK 
DF 
GB 
NI 
DE 
NI 
GB 
CH 
US 
US XX 
DI 
IT 
GB 
ir 
II:; 
HR 
BZ 
IC 
G Y 
GY 
G Y 
GY 
HN 
UN 
HN 
GH 
IT 
GB 
ES 
DE 
DK 
GH 
ML 
Bl 
DK 
Ml 
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Taxon Description Quanti ty 
II C?. Amazona ochrocephala 
(52 Amazona ochrocephala 
auropal]iata 
(52 Amazona tucumana 
i ve 
li ve 
live 
C2 Amazona viridigenalis live 
C2 Amazona xantholora live (captive bred) 
(52 Aprosmictus erythropterus live 
(52 Ara ararauna live (captive bred) 
live 
20 
100 
1 
4 
4 
.1. 
4 
2 
102 
75 
20 
1 
184 
35 
105 
3 
200 
4 
1 
4 
20 
4 
30 
1 
1 
18 
77 
50 
(5. 
Expo r t 
MG 
NI 
SE 
SR 
US 
US 
US 
VE 
H N 
NI 
NI 
US 
AR 
AR 
AR 
CH 
IIU 
US 
ZA 
DO 
ID 
I I ) 
SG 
US 
DD 
G Y 
G Y 
GY 
Duntry < 
O r i g i n 
XX 
XX 
XX 
XX 
AR 
AR 
ID 
o f 
I m p o r t 
HI 
GB 
Bl 
NL 
GB 
DE 
GB 
TI-
DE 
DE 
IMI 
DE 
DE 
F K 
GB 
DE: 
GB 
GB 
GB 
DE 
D K 
FR 
IML 
(513 
DK 
BE 
DE 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Ara ararauna live 
C2 Ara chloroptera 
(52 Ara man i lata 
(52 Ara militaris 
C2 Ara nobilis 
C2 Ara severa 
C2 Aratinga acuticaudata 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
61 
25 
31 
1 
3 
5 
137 
60 
20 
2.2 
.1 
6 
15 
30 
13 
8 
?.. 
Il 
25 
3.1 
177 
20 
56 
75 
2.20 
50 
15 
50 
GY 
SR 
SR 
US 
DD 
GY 
GY 
GY 
(5Y 
GY 
SR 
SR 
GY 
G Y 
GY 
US 
US 
GY 
GY 
XX 
XX 
NI. DE 
NI 
DE 
DK 
Β E 
DE 
GB 
IT 
MI 
DE 
MI 
DK 
GB 
NL 
DK 
GB 
DE 
GB 
ML 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
HU AR 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
IT 
PI 
GB 
£y.ro.ßejan_ Eœ^ 6 3 
CUES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II (52 Arat i riga aurea 
(52 Aratinga canicularis 
(52 Aratinga erythrogenys 
(52 Aratinga euops 
C2 Aratinga finschi 
(52 Aratinga ho loch lora 
C2 Aratinga jandaya 
C2 Aratinga leucophthalma 
(52 Aratinga mitrala 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
li ve 
(captive 
(captive 
(captive 
bred) 
bred) 
bred ) 
10 
420 
90 
25 
40 
150 
50 
4 
100 
?.. 
100 
19 
1 
100 
live 
live (captive bred) 
live 
li ve 
live 
20 
6 
1 
167 
20 
50 
360 
56 
50 
300 
5 
50 
.1. 
ZA 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
HU 
US 
N:I 
US 
Ρ E 
PE 
AR 
GB 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
GB 
ET 
1.11 
ir 
DE 
GB 
DD 
NI 
DK 
GB 
DE 
zn US 
AR 
AR 
Ali 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
HU 
US 
XX 
AR 
XX 
GH 
GB 
DE 
DK 
GB 
DE 
ES 
FR 
GB 
pr 
GB 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Aratinga nana astee live 
(52 Aratinga pertinax live 
H N DK 
(52 Aratinga wag Ieri live 
C2 Bolborhynchus aurifrons live 
(52 Bolborhynchus aymara live 
C2 Brotogeris chrysopterus live 
C2 Brotogeris jugularis live 
(52 Brotogeris pyrrhopterus live (captive bred) 
live 
C2 Brotogeris versicolorus live 
(52 Cacatua alba live 
3 
1 
20 
35 
160 
45 
40 
2.00 
258 
1.0 
80 
76 
20 
5 
50 
3 
1 
307 
50 
50 
500 
2 
2.75 
31 
50 
AW 
AW 
GY 
GY 
G Y 
SR 
PE 
PL 
AR 
G Y 
SR 
SR 
IIN 
HM 
N I 
US 
ML 
Wl 
DE 
DK 
GB 
Ml 
GB 
DF 
DE 
GB 
DE-
MI 
DE 
D K 
NL 
I T 
US XX GB 
AR 
AR 
AR 
AR 
DE 
D K 
FR 
GB 
AE XX GB 
I I ) 
LD 
11) 
DF 
DK 
ES 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II (52 Cacatua alba live 
(52 Cacatua ducorpsii 
C2 Cacatua galerita 
(52 Cacatua goffi ni 
(52 Cacatua haematu ropy già 
C2 Cacatua moluccensis 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
live 
live 
155 
265 
.1. 
2 2 
1 
20 
20 
159 
4 
10 
10 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
450 
60 
50 
.1.60 
25 
?.. 
63 
313 
?.. 
1 
1 
11) 
IO 
II! 
MY 
S G 
sc; 
SG 
S (5 
SG 
rw 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
FR 
GB 
NI 
NL 
Ml 
DE 
FK' 
NL 
PI 
PT 
FR 
AU 
AU 
Gl 
OM 
SA 
SG 
TD 
II) 
ID 
3D 
MY 
QA 
SG 
SG 
US 
US 
US 
US 
CH 
XX 
SA 
XX 
ID 
XX 
ID 
ID 
ID 
XX 
Ρ H 
II) 
DI 
ir 
D Κ 
GB 
GR 
LU 
DE 
D Κ 
ES 
FR 
NL 
GH 
FR 
Ml 
NL 
II 
GB 
(513 
DI 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Cacatua moluccensis live 
(52 Cacatua ophtha Imi ca 
C2 Cacatua sanguinea 
(52 Cacatua sulphurea 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
288 
38 
39 
2.13 
125 
15 
1 
30 
92 
346 
20 
4 
1 
1 
599 
88 
20 
260 
125 
1 
1 
1 
240 
20 
465 
20 
4 
1 
II) 
IO 
II) 
ID 
II) 
MY 
SA 
SG 
SG 
SG 
ID 
XX 
ID 
II) 
ID 
DF 
DK 
ES 
FR 
GB 
WL 
GH 
DE 
FR 
NL 
PG C5B 
II) 
US 
AF 
H K 
ED 
11) 
TD 
II) 
ID 
MY 
OM 
SA 
SG 
SG 
SG 
SG 
US 
ZA 
ID 
XX 
II) 
XX 
ID 
II) 
ID 
II) 
ID 
FR 
GB 
GB 
GB 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
D F 
GB 
DF 
DE 
FR 
WL 
PI 
GB 
GB 
C2 Cacatua tenuirostris live 1 CH BE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
I (52 Chalcopsitta atra live 
(52 Chalcopsitta duivenbodei live 
(52 Chalcopsitta sintillata live 
(52 Charmosyna Josefinae 
(52 Charmosyna papou 
(52 Charmosyna placentis 
(52 Charmosyna pulcinella 
C2 Coracopsis nigra 
live 
ive 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
10 
10 
30 
10 
10 
30 
20 
3 
30 
10 
60 
10 
40 
39 
20 
32 
4 
6 
20 
19 
30 
16 
20 
33 
6 
1/ 
20 
20 
II) 
II) 
II) 
II) 
II.) 
Ill 
ID 
SG 
ID 
SG 
ID 
ID 
ID 
SG 
ID 
II) 
ID 
SG 
ID 
II) 
ID 
SC 
ID 
ID 
SG 
MG 
MG 
MG 
ID 
II) 
II) 
II) 
II) 
ID 
DE 
E) K 
ES 
GH 
DE 
DK 
GB 
Ml 
DK 
Ml 
DE 
DK 
GB 
Ml 
DE 
DK 
IT 
Wl 
DE 
DK 
GB 
Wl 
DE 
DK 
NL 
FR 
D F 
DK 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II CZ CoracopsJs vasa 
(52 Cyanoliseus patagonus 
(52 Deroptyus accipitrinus 
C2 Enicognathus 
leptorhynchus 
(52 Eolophus roseicapillus 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
C2 Eclectus roratus live 
C2 Enicognathus ferrugineus live 
live 
live (captive bred) 
live 
20 
50 
17 
20 
20 
4 
10 
4 
95 
340 
150 
50 
25 
100 
28 
68 
42 
10 
14 
76 
170 
111 
40 
1 
1 
1 
1 
MG 
MG 
MC; 
MG 
MG 
MG 
MG 
US 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
BE 
DE 
F Κ­
Ι) E 
DK 
FR 
Wl 
GB 
DI 
ES 
FK' 
GB 
PT 
HU AR GB 
GY 
G Y 
GY 
SK' 
SR 
DE 
GB 
NL 
DF 
NL 
HK XX GB 
Cl 
Cl 
CI. 
Cl 
AU 
DK 
DF 
DK 
GH 
GB 
XX GB GB 
AU 
US 
GB 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Eos bornea 
(52 Eos reticulata 
C2 Eos squamata 
(52 Eunymphicus spp. 
C2 Forpus coelestis 
(52 Forpus pas serious 
(52 Glos sops i t ta concinna 
C2 Loriculus galgulus 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(captive bred) 
46 
36 
140 
190 
55 
?. 
11 
LO 
20 
20 
2.0 
43 
20 
40 
36 
2 
168 
30 
350 
4 
300 
522 
160 
20 
90 
406 
II) 
11) 
II) 
10 
II) 
ID 
MY 
SG 
SG 
ID 
11) 
CD 
II) 
II) 
Ρ E 
AN 
G Y 
GY 
SR 
ID 
ID 
ID 
DI 
DK 
ES 
1 R 
GB 
NL 
Wl 
1 R 
Wl 
DE 
D Κ 
DE 
GH 
ES 
GB 
NL 
DK 
GB 
NI 
AU ML 
MY 
MY 
MY 
SG 
SG 
SG 
CD 
MY 
MY 
DI 
DK 
Wl 
FR 
FR 
WL 
C2 Loriculus pusillus live 10 ID IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loriculus stigmatus 
(52 Loriculus vernalis 
C2 Lorius garrulus 
C2 Myiopsitta monachus 
C2 Nandayus ñenday 
live 
live 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
30 
15 
56 
12.0 
141 
22 
10 
120 
50 
1 
10 
32 
20 
49 
160 
100 
340 
45 
50 
300 
1800 
1001 
20 
270 
100 
305 
400 
130 
65 
50 
II) 
ID 
111 
Τ H 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
II) 
SG 
SG 
SG 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
HU 
UY 
UY 
UY 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AÍV 
AR 
HU 
TD 
IL) 
ED 
AR 
AR 
DE 
DK 
DE 
DK 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
NE 
FR 
Nl 
PT 
DK 
FR 
GB 
II 
ΡΓ 
GH 
DE 
ES 
ir 
DE 
DI: 
ES 
FR 
GB 
II 
PI 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Neophema bourkii 
(52 Neophema pulcinella 
(52 Neopsittacus 
musschenbroekii 
(52 Opopsitta diophthalma 
C2 Ρ ion i te s melanoceplnala 
live (captive bred) US I I 
C2 Pionus fuscus 
(52 Pionus max imi liani 
bodies 
live (captive bred) 
li ve 
3 
9 
50 
30 
40 
50 
live 
live 
live 
live 
10 
5 
45 
23 
45 
20 
80 
126 
10 
1.2 
1 
7 
6 70 
60 
135 
65 
5Z5 
113 
100 
US 
CS 
ID 
ID 
ID 
SG ID 
GB 
01 
DI 
DK 
GR 
NL 
II) DK 
G Y 
GY 
G Y 
(5Y 
GY 
SR 
SR 
GY 
GY 
GY 
SK­
AR 
A F.' 
AR 
AR 
AR 
AR 
BF. 
DE 
DK 
GB 
MI 
DE 
NI 
DE 
GB 
NL 
NI 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
PI 
HU AR GB 
(52 Pionus menstruus live (captive bred) 2 US IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II (52 Pionus menstruus live 
C2 Pionus senilis 
(52 Platycercus adscitus 
C2 Platycercus elegans 
C2 Platycercus eximius 
(52 Platycercus icterotis 
C2 Poicephalus gulielmi 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
C2 Poicephalus cryptoxanthus live 
live 
16 
58 
200 
36 
56 
10 
10 
34 
20 
2.0 
43 
55 
55 
110 
100 
40 
4 
25 
30 
25 
50 
190 
25 
20 
10 
2 
GY 
GY 
GY 
SR 
SR 
UW 
HM 
HM 
CS 
CS 
CS 
Dl) 
CS 
CS 
DD 
ZA 
CS 
DD 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
(5M 
TG 
IZ 
TZ 
DE 
DK 
GB 
DE 
NL 
BE 
DE 
DK 
BE 
DE 
DE 
DE 
BE 
DE 
DE 
GH 
DE 
DE 
BE 
DE 
DK 
NI 
DE 
DK 
BE 
MI 
C2 Poicephalus meyeri live 135 TZ BE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II (52 Poicephalus meyeri live 
(52 Poicephalus robustus 
(52 Poicephalus senegalus 
(.52 Ρ robo seiger a torr imu s 
C2 Psepl'iotus haematonotus 
(52 Psoudeos fuscala 
live (captive bred) 
Ii ve 
(52 PoicepFialus rufiventris bodies 
live 
1 ive 
live 
1 ive (capt i v e bred) 
live 
295 
150 
160 
690 
765 
2 
16 
2 
2 
1 
50 
3 5 
206 
110 
510 
366 
100 
240 
1 
344.1 
1340 
1290 
805 
64 
50 
65 
75 
•15 
IZ 
τ ζ 
IZ 
ΊΖ 
IZ 
SY 
SM 
MM 
SY 
El" 
1/ 
IZ 
ΊΖ 
IZ 
ΊΖ 
Ι Ζ. 
Ml. 
Ml 
ML 
SN 
SN 
SN 
SN 
ZW 
XX 
DE 
DK 
IR 
GR 
NL 
Ml.. 
DK 
FR 
Ml 
NL 
RI 
DE 
DK 
FR 
GR 
Ni­
in-: 
PI 
DE 
DI 
FR 
GR 
pr 
SG ML 
CS 
DD 
ID 
II) 
ID 
Dl 
DE 
DE 
DK 
LR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Pseudeos fuscata 
C2 Psittacula alexandri 
live 
live (captive bred) 
live 
C2 Psittacula columboides live (captive bred) 
C2 Psittacula cyanocephala live 
02 Psittacula eupatria live 
(52 Psittacula himalayana 
C2 Psittacula himalayana 
finschii 
live 
live 
20 
20 
2 
1 
399 
276 
600 
504 
50 
I 
963 
1175 
302 
1100 
200 
1120 
50 
491 
498 
41.2 
783 
200 
270 
25 
1 
2 
72 
64 
ID SG 
US 
H K 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
ID 
ID 
GB ML 
IT 
GB 
BE 
DE 
GB 
NI 
PT 
OD 
IH 
TH 
DE 
IN ΓΜ 
IM 
IN 
IM 
IM 
IM 
LM 
IN 
FN 
IN 
IN 
IN 
L'N 
BF DE 
FR 
GB 
IT 
NL 
PL 
BE 
DE 
FR 
GB 
IT 
MI 
PI 
SA PK GB 
US GB 
DE 
DK 
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Taxon Description Quantity Country of Export Origin Import 
II (52 Psittacula himalayana 
finschii 
(52 Psittacula intermedia 
Psittacula krameri 
(52 Psittacula longicauda 
(52 Psittacula roseata 
(52 Psittaculirostris 
desmarestii 
(52 Psittaculirostris 
edwardsii 
C2 Psittaculirostris 
salvadorii 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
li ve 
li ve 
live 
(captive b, "ed) 
2 
60 
144 
15 
1 
12.0 
5 
.18 
156 
100 
4 
10 
2.3 
2.0 
45 
14 
70 
6 
10 
40 
21 
6 
ΊΗ 
SG 
SM 
SN 
OD 
MY 
MY 
SG 
SG 
ΓΗ 
ΤΗ 
II) 
ID 
ID 
ID 
SG 
II) 
Π) 
SG 
II) 
ID 
SG 
MY 
MY 
MY 
ID 
II) 
ID 
FR 
FR 
DK 
PI 
DE 
DF 
DK 
FR 
NL 
DE 
FR 
DE 
DK 
ES 
GB 
Ml 
Dl 
DK 
MI 
D F 
DK 
Ml 
(52 Psittacus erithacus live (captive bred) CH GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II (52 Psittacus erithacus live (captive bred) 
live 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
210 
1 
1 
3 
1 
1935 
2695 
25 
100 
150 
200 
500 
2 
1 
200 
103 
550 
6 
3 
100 
593 
31 
100 
100 
130 
SA 
ZA 
ZA 
AF 
AO 
AT 
BH 
BT 
BI 
CA 
CF 
CE-
CI 
Cl 
CI 
CM 
(5M 
CM 
(5M 
CM 
(5M 
CM 
CA 
GA 
GH 
GH 
GH 
GH 
GH 
GH 
GN 
GW 
GN 
GM 
GN 
XX 
(513 
LR 
XX 
XX 
XX 
NG 
SW 
DE 
DE 
GB 
GB 
IT 
DE 
DK 
BE 
GB 
DF 
BE 
II 
GB 
II 
GB 
B F 
DE 
ES 
FR 
GB 
IT 
NI 
BE 
' Il 
BE 
DF 
GB 
II 
NL 
PI 
BE 
DF 
IR 
PI 
FR 
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App. Annex 
Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Psittacus erithacus li ve 1 
1 
1 
1100 
2.2.66 
150 
50.1 
50 
1 
?.. 
1 
1 
2 
45 
1 
4 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
241 
60 
2 
.100 
645 
1110 
35 
KE 
KW 
LB 
LR 
LR 
LR 
LR 
LR 
LY 
MA 
MA 
ML 
ML 
ML 
MY 
NG 
MG 
NG 
NG 
MG 
MC 
OM 
RW 
SA 
SA 
SA 
SA 
SE 
SM 
SN 
SN 
SM 
SW 
SN 
SM 
XX 
XX 
XX 
XX 
TZ 
XX 
SL 
XX 
LB 
NG 
XX 
XX 
XX 
GA 
GM 
GW 
GW 
GN 
DE 
GB 
DE 
BE 
D F 
FR 
GR 
NL 
DE 
IT 
DE-
DE 
DK 
ΡΓ 
DE 
DE 
GB 
IT 
NI 
GB 
GH 
GB 
BF 
GB 
DI-
GB 
Ml 
DK 
FR 
ΡΓ 
FR 
DE 
FR 
GB 
PI 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Psittacus erithacus live 
(52 Psittacus erithacus 
erithacus 
(52 Psittacus erithacus 
tirnneh 
C2 Psittinus cyanurus 
live 
live 
live 
50 
1 
3 
100 
76 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
2 
2 
1 
100 
1 
100 
1 
440 
50 
10 
4 
SM 
SV 
TG 
IG 
TG 
IG 
'IR 
US 
US 
US 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZR 
ZR 
ZR 
ZR 
CM 
SE 
TG 
UG 
LR 
SM 
MY 
SG 
GW 
ZR 
XX 
XX 
ML 
UG 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
ZR 
XX 
MY 
DE 
DE 
DE 
DK 
II 
GB 
GH 
DE 
DE 
DE 
GH 
FR 
DE 
GB 
MI 
ML 
Bl 
DE 
GH 
IT 
MI 
DK 
DK 
DK 
MI 
FR 
DK 
FR 
C2 Psittrichas fulgidus live (captive bred) DD DE 
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AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
HU AR 
DE 
ES 
FR 
GH 
IT 
GH 
CITES EEC; Taxon Description Quantity Country of 
App. Annex Export Origin Import 
II C2 Pyrrhura frontalis live 230 
30 
25 
350 
30 
100 
(52 Pyrrhura hoffmanni live 35 AR FR 
C2 Pyrrhura leucotis live (captive bred) 4 CH DE 
(52 Pyrrhura molinae live (captive bred) 1 
16 
C2 Pyrrhura pietà live 20 
53 
C2 Tanygnathus megalorynchos live 35 
10 
23 
20 
24 
(52 Trichoglossus 
flavoviridis live 30 
62 
80 
(52 Trichoglossus goldiei live 70 
40 
40 
12 
C2 Trichoglossus haematodus live 66 
41 
US 
ZA 
SR 
SR 
ID 
II) 
LD 
11) 
II) 
II) 
ID 
ID 
ID 
II) 
IL) 
II) 
II) 
II) 
IT 
GB 
DE 
MI 
DE 
D K 
FR 
GR 
IT 
DE 
DK 
GB 
DE 
DK 
GB 
IT 
DE 
DK 
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App. Annex 
Taxon 
Cl Tauraco corythaix persa 
Cl Tyto alba 
Cl Aegolius funereus 
Cl Asió otus 
Cl Bubo africanus 
Cl Bubo bubo 
Cl Bubo virginianus 
Cl Ciccaba woodford i i 
Cl Glaucidium passerinum 
Cl Nyctea scandiaca 
Cl Otus scops 
Description 
II C2 Trichoglossus haematodus live 
live 
bodies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
bodies 
bod ies 
bodies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
bod ies 
live (captive bred) 
bodies 
bod ies 
live (captive bred) 
Quantity 
80 
160 
110 
14 
40 
20 
?.. 
5 
2.3 
1 
6 
2 
1 
2 
1 
4 
1.0 
3 
2 
2 
1 
4 
2 
Country of 
Export Origin Import 
II) 
ID 
ID 
SG 
SG 
SG 
US 
GN 
LR 
Α Γ 
CII 
CH 
CH 
AI­
ZA 
Al 
DD 
DI) 
ZA 
ΑΓ 
ΑΊ 
ID 
II) 
ID 
II) 
XX 
ES 
FR 
GB 
FR 
NI 
ΡΓ 
IT 
NL 
Ml 
DK 
DF 
DE 
IT 
DK 
GB 
DK 
DF 
FR 
D E 
DK 
DE 
GL 
ΑΊ 
CH 
DK 
DK 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Cl Speotyto cunicularia 
Cl Strix nebulosa 
Cl Strix uralensis 
Cl Sunnia ulula 
Cl Buceros bicorni s 
C2 Testudinidae spp. 
(52 Geochelone carbonaria 
C2 Geochelone chilensis 
(52 Geochelone denticolata 
C2 Geochelone elegans 
(52 Geochelone elongata 
(52 Geochelone emys 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
bod ies 
live (captive bred) 
live 
bodies 
shells 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
1 
1 
1 
1 
1 
80 
3 
25 
33 
300 
60 
45 
28 
20 
153 
8 
10 
20 
CH 
1 I 
ΑΓ 
AT 
CH 
DD 
SA 
MW 
PG 
SO 
XX 
GY 
US 
US 
AR 
CI 
GY 
LK 
MY 
MY 
MY 
MY 
MY 
MY 
XX 
IN 
XX 
AR 
GY 
AR 
IT 
DE 
DE 
D K 
DE 
DE 
IT 
GR 
GB 
IT 
NL 
DE 
DK 
GB 
DE 
DK 
DE 
NI 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Geochelone forstenii 
C2 Geochelone gigantea 
C2 Geochelone pardalis 
C2 Geochelone sulcata 
(52 Gopherus ber land ieri 
C2 Homopus areolatus 
C2 Kinixys spp. 
C2 Kinixys bel liana 
C2 Kinixys erosa 
C2 Kinixys hornearía 
C2 Malacochersus tornieri 
live 
live 
live 
scales 
live 
live 
live 
live 
live 
(< :aptive bred) 
6 
I 
20 
200 
45 
1 
1 
2 
6 
25 
44 
40 
245 
100 
61 
10 
live 
live 
live 
58 
125 
193 
100 
49 
10 
20 
ID 
SC 
Τ Ζ 
TZ 
DK 
DE 
BE 
DE 
US ΤΖ GB 
NA 
SD 
us 
ZA 
IG 
GII 
GH 
TG 
IG 
Τ (5 
IZ 
DE 
GH 
MI­
MI 
ML 
GR 
NL 
DE 
DK 
GH 
BE 
IG DE 
GH 
IG 
TG 
IG 
IZ 
ΊΖ 
GR 
DE 
DK 
GB 
BE 
DI 
C2 Pyxis arachnoïdes live DD MG DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Cl Testudo graeca 
Cl Testudo hermanni 
(52 Testudo horsfieldii 
C2 Testudo kleinmanni 
(52 Podocnomis unifilis 
C2 CROCODYLIA spp. 
(52 Alligator 
mississippiensis 
live 
live 
live 
live 
live 
1 
2 
1 
5 
2 
bod ies 
handbags 
skin/leattier items 
belts 
bodies 
handbags 
live (captive bred) 
pairs of shoes 
skins 
1 
1 
?.. 
3 6 
498 
7 
105 
170 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
?.. 
2.53 
1 
6 
25 
4 
12947 
1302 
S Y 
us 
us 
E (5 
US 
XX 
XX 
EG 
GB 
ME 
NL 
Ml 
DE: 
GY DE 
CG 
S (5 
TU 
US 
US 
US 
US 
US 
CH 
H K 
US 
US 
ZA 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
TH 
US 
XX 
XX 
NL. 
GB 
GB 
DE 
\:\\ 
GB 
IT 
GB 
DE 
GB 
FR 
IT 
GB 
DE 
DE 
FR 
GB 
II 
DE 
ES 
FR 
II 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Alligator 
mississippiensis 
(52 Caiman crocodilus 
skins 
skinZleather 
wallets 
watchstraps 
belts 
bod ies 
handbags 
live 
items 
pairs of shoes 
skins 
skinZleather 
watchstraps 
items 
49 pairs 
1 
2 
10 
3 
36 
1 
Ζ 2 
1 
3 
2 
6 
1 
1 
1 
3 
757 
1 
1 
1 
2.62 
4 
2537 
1 
210 
6 
1 
145 
756 
65 
ι; 
33Ö 
45406 
US 
CH 
US 
us 
H Κ 
US 
CH 
CH 
AW 
GY 
SR 
XX 
ES 
SG 
XX 
CH 
GY 
HK 
HK 
S (5 
CH 
CH 
CH 
EC 
HK 
HK 
SG 
AI­
CH 
CH 
CH 
HK 
MA 
US 
US 
us 
AR 
XX 
XX 
CO 
XX 
XX 
XX 
CO 
GT 
G Y 
CO 
XX 
XX 
(50 
GY 
VE 
XX 
GF 
BO 
GR 
GB 
FR 
GB 
DE 
DE 
BE 
DK 
Wl 
GB 
Wl 
ML 
GB 
GB 
WL. 
GB 
DE 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
D Κ 
GB 
DK 
GB 
GB 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus belts 
bodies 
handbags 
ivory carvings 
live 
pairs of shoes 
sides 
359 
12 
5 
75 
11 
1 
1 
.1. 
1 
1 
1.1. 
4 
2 
7 
1 
2 
3 
3 
962.2 
25 
2.0 
1 
1 
4 
12.5 
2796 
104813 
45152 
13048 
773 
751 
2692 
583 
400 
AT 
Al 
AT 
CH 
CH 
CH 
cu GY 
Ρ E 
VE 
ΑΊ­
Α Τ 
CH 
CH 
CH 
HK 
ZA 
ZA 
GY 
GY 
US 
HK 
HK 
rw AT 
130 
BO 
130 
CH 
CH 
CH 
GY 
IL 
JP 
GY 
PY 
PY 
(50 
GY 
XX 
XX 
PY 
PY 
CO 
GY 
PG 
GY 
CO 
CO 
GY 
(50 
XX 
VE 
VE 
BO 
(50 
VE 
BO 
BO 
DK 
DE 
FR 
DE 
BE: 
BE 
II 
GB 
IT 
ir 
DE: 
FR 
DE: 
DE 
DE: 
DE 
DE 
GB 
ES 
DE 
D Κ 
(5B 
GB 
IT 
DE 
DE 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus sides 
skins 
skinZleather items 
1800 
21191 
35761 
41340 
50 
7542 
736 
44 
99 
5340 
700 
2500 
23368 
6125 
2.852 
1162 
883 
300 
42.9 
497 
3000 
421 
1 
1 
42 
5620 
1500 
930 
22 
2913 
96 
600 
685 
74 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
sq ft 
JP 
US 
VE 
VE 
US 
VE 
AR 
AT 
ΑΊ 
130 
CH 
GY 
GY 
GY 
PE 
US 
US 
us 
us 
us 
VI: 
VE 
ZA 
CH 
US 
VE 
JP 
Al 
CA 
(511 
CH 
CH 
CH 
CH 
sv VE 
VE 
CO 
CO 
PY 
BO 
CO 
VE. 
VE 
VE 
VE 
CO 
GY 
VI. 
SV 
CO 
CO 
80 
CO 
CO 
co 
GY 
FR 
IT 
FR 
ET 
II 
IT 
II 
DE 
FR 
IT 
GB 
ES 
FR 
IT 
IT 
DE 
ES 
GB 
GR 
IT 
GB 
IT 
GB 
IT 
II 
IT 
FR 
GB 
GB 
GB 
FR 
GB 
II 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus skinZleather items 
skin scraps 
wallets 
watchstraps 
2 
1 
18842 
150 
1 
940 
960 
210 
20 
900 
2.1.07 
18993 
3783 
1540 
2442 
260 
2881 
12160 
1537 
410 
6317 
162 
6.15 
ZOO 
755 
383 
100 
90 
1907 
11419 
193 
500 
42.13 
6396 
kg 
CO 
US 
BO 
VE 
ZA 
AL 
AT 
Al 
AT 
Al 
AT 
Al 
AT 
AI-
AT 
AT 
AT 
Al 
AT 
Al 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
VE 
CO 
130 
BO 
BO 
BO 
130 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
GF 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
VE 
vt: 
VE 
VE: 
CO 
BO 
BO 
co co co 
CO 
co 
GEI 
FR 
II 
IT 
DE: 
BE 
DE 
DK 
ES 
FR 
BI-
DE 
DK 
ES 
FR 
ES 
BE 
DE 
DK 
ES 
FR 
BE 
DK 
ES 
FR 
GB 
GB 
FR 
GB 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus watchstraps 
(52 Caiman crocodilus fuscus bodies 
handbags 
live 
pairs of shoes 
306 
77 
49 
4244 
1078 
1946 
1 
13 
349 
.14.3 2 
80 
1 
43 
6 
25 
20 
1360 
1400 
2.0594 
85 
5476 
5929 
5709 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
20 
10 
14 
10 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
(511 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
H K 
JP 
JP 
MA 
MA 
MU 
MX 
CH 
CH 
HK 
H K 
TH 
US 
us CA 
CH 
CX) 
GT 
GY 
GY 
GY 
GY 
PA 
PY 
PY 
PY 
SV 
VE 
VE: 
XX 
XX 
ZA 
ZA 
VE 
BO 
CO 
BO 
GY 
CO 
CO 
XX 
CO 
P A 
SV 
GY 
SV 
SV 
SV 
LU 
FR 
BE 
DE 
DK 
FR 
DK 
DE 
DK 
FR 
FR 
DE 
DK 
DK 
FR 
DK 
FR 
FR 
FR 
ES 
FR 
IR 
FR 
IT 
DE: 
DE 
DE: 
DE 
DE 
IT 
GB 
IT 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Caiman crocodilus fuscus sides 
skins 
skinZleather items 
wallets 
watchstraps 
(52 Caiman crocodilus yacaré belts 
bod i e s 
handbags 
sides 
skins 
2.60 
422 
752 
1974 
2.100 
430 
132 
2499 
100 
7 
21350 
25297 
58110 
12 
95 
12 
459 
1 
60 
408 
300 
123 
31 
654 
898 
784 
12 
2 
1 
2 
4718 
700 
73912 
4991 
AT 
CH 
CH 
AR 
CH 
CH 
CH 
CH 
NI 
NI 
PA 
PA 
PA 
(511 
CH 
CH 
MI 
HK 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
ΑΙ­
Α R 
Α Ι­
Α R 
AR 
AR 
AR 
CO 
HM 
SV 
(50 
CO 
GT 
PA 
SV 
SV 
SV 
XX 
HN 
PA 
SV 
PA 
Gl 
GT 
HM 
HM 
PA 
PA 
SV 
SV 
SV 
P Y 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
DE 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
ES 
II­
II 
FR 
GB 
FR 
GB 
DE 
DK 
FR 
ES 
FR 
DK 
FR 
DE. 
FR 
GB 
DE 
IΓ 
DE 
II 
DE 
FR 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
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II C2 Caiman crocodilus yacaré 
C2 Paleosuchus palpebrosus 
C2 Paleosuchus trigonatus 
C2 Crocodylus johnsoni 
C2 Crocodylus niloticus 
tì 
skins 
skinZleather 
skin scraps 
watchstraps 
bodies 
live 
items 
507 
5 
535 
1 kg 
10 
251 
47 
7623 
1052.87 
1 
221 
live 
watchstraps 
bodies 
handbags 
skins 
skinZleather items 
70 
1 
1 
1 
25 
332 
335 
503 
400 
2650 
587 
40 
195 
6 
2082 
20 
5058 
100 
6 
AT 
AT 
CH 
AR 
CH 
CH 
CH 
MA 
Mil 
Ρ E 
GY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
DE 
FR 
Π 
IT 
DE: 
DK 
FR 
FR 
FR 
IT 
DE 
GY 
CH XX 
DE 
FR 
SD 
ZW 
NI­
DE 
J Ρ ZW FR 
SD 
(5(5 
MG 
MW 
SI.) 
SD 
TZ 
ZA 
ZM 
ZM 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
SD 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
FR 
FR 
Bf 
DE 
FR 
DE 
FR 
GB 
MI. 
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II C2 Crocodylus niloticus 
C2 Crocodylus novaeguineae 
C2 Crocodylus novaeguineae 
novaeguineae 
skulls 
trophies 
belts 
handbags 
skinZleather items 
watchstraps 
belts 
handbags 
pairs of shoes 
skins 
skinZleather items 
watchstraps 
1 
?.. 
?.. 
1 
5 
110 
2 
12.2 
8 
2 
?.. 
8 
1 
2 
8 
3 
817 
4971 
14361 
2796 
17 
1058.1 
330 
70 
306 
75 
C2 Crocodylus porosus handbags 
42352 
1 
?.. 
ZW 
zw 
SG 
SG 
SG 
CH 
CH 
CH 
US 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
US 
CH 
ID 
JP 
PG 
SG 
CH 
JP 
US 
AI-
CH 
CH 
CH 
CH 
JP 
ΑΙ-
Η K 
XX 
XX 
GY 
ID 
SG 
II) 
PG 
II) 
PG 
PG 
SG 
II) 
XX 
PG 
ED 
Ρ G 
PG 
PG 
AR 
Ρ G 
PG 
PG 
XX 
PG 
PG 
PG 
FR 
GB 
DK 
DK 
NL 
DK 
DK 
DK 
FR 
DE 
DE 
DE 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
II 
IT 
FR 
ΝΙ­
ΟΙ:: 
FR 
GB 
DE 
FR 
DE 
DE: 
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II C2 Crocodylus porosus 
C2 Phelsuma spp. 
(52 Phelsuma barbouri 
C2 Phelsuma cepediana 
(52 Phelsuma comorensis 
C2 Phelsuma dubia 
(52 Phelsuma guentheri 
(52 Phelsuma laticauda 
handbags 
skins 
skinZleather items 
wallets 
live 
live 
live 
live 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
2 
1 
11 
200 
159 
95 
1620 
2009 
165 
90 
9 
2 
10 
6 
500 
50 
50 
3 
?.. 
90 
200 
100 
400 
500 
52.0 
904 
JP 
US 
AT 
AU 
ID 
J Ρ 
JP 
PG 
SG 
AT 
BN 
Al 
KM 
MG 
KM 
PC 
PG 
PG 
AU 
PG 
ID 
PG 
PC 
PG 
DE 
GB 
FR 
I-R 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
MI 
KM 
KM 
DE 
DE 
(513 
GB 
MG 
MG 
MG 
KM 
MG 
MG 
MG 
FR 
WL 
BE 
DE 
NL 
DE: 
DE 
DK 
NL 
(52 Phelsuma lineata live (captive bred) 90 MG RE 
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TI '52 Phelsuma lineata live (captive bred) 
live 
C2 Phelsuma madagascariensis live (captive bred) 
live 
(52 Phelsuma ornata live 
C2 Phelsuma quadriocellata live (captive bred) 
live 
C2 Phelsuma serrât i cauda 
C2 Phelsuma s tand i ing i 
(52 Phelsuma v­nigra 
C2 Uromastyx spp. 
live 
live 
live 
bod ies 
skins 
2.00 
100 
506 
550 
50 
970 
10 
90 
200 
100 
401 
444 
50 
870 
250 
50 
200 
100 
500 
5.1.0 
50 
970 
6 
100 
125 
1 
40000 
Country of 
Export Origin Import 
KM 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
Dl) 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
DE 
NL 
DE 
DK 
IT 
ML 
DE 
BE 
DE 
Ml. 
DE 
D K 
IT 
Ml. 
ML 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
KM 
MA 
BJ 
Β E: 
DE 
NI. 
DE 
D Κ 
IT 
MI. 
DE 
DE 
ΝΙ­
ΝΙ 
ES 
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II (52 Uromastyx acanthinurus 
(52 Uromastyx aegyptius 
C2 Uromastyx ocellatus 
(52 Uromastyx ornatus 
Chamaeleo africanus 
Charnaeleo calyptratus 
Chamaeleo cephalolepis 
Cl Chamaeleo chamaeleon 
Chamaeleo dilepis 
Chamaeleo fischeri 
Chamaeleo gracilis 
Chamaeleo lateralis 
Chamaeleo laterispinis 
Chamaeleo oustaleti 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
1 i ν e 
(captive bred) 
5 
20 
55 
3 5 
5 
4 5 
3 5 
43 
44 
70 
1 
10 
3.1 
390 
698 
20 
4 6 
450 
5 
100 
16 
4 
EG 
EG 
EG 
EG 
EG 
EG 
EG 
EC5 
EG 
EG 
DD 
CM 
GH 
IZ 
TZ 
GH 
T G 
MG 
MG 
MG 
17 
MG 
DE 
D Κ 
DE 
D Κ 
NI­
DE 
DK 
DE 
DK 
DK 
DE 
DE 
31 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
ML 
DE 
DE 
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U Chamaeleo pardalis 
Chamaeleo senegalensis 
Chamaeleo tempe li 
Chamaeleo tenuis 
Chamaeleo werneri 
Iguana spp. 
Iguana iguana 
Cordylus rhodesianus 
Cordylus warreni 
Dracaena guianensis 
live 
live 
MG DE: 
live 
handbags 
live 
handbags 
120 
514 
190 
200 
100 
25 
190 
live 
skin/leather items 
live 
live 
belts 
pairs of shoes 
6 
1881 
521 
200 
100 
50 
30 
30 
297 
63 
200 
74 
4 
¡ 
5 
32 
12 
60 
GH 
T G 
IG 
TG 
GB 
DE 
(5B 
Ml 
17 
IM 
IZ 
TD 
DE 
DE 
DE 
FR 
AN 
G Y 
PE 
PF. 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
MI 
ZW 
zw 
US 
US 
US 
(5 Ι­
ΟΙ 
GY 
PA 
Ρ E 
SR 
SV 
GY 
GY 
SR 
ML 
DE 
DE 
ML 
BE 
NI. 
GB 
GB 
DK 
GB 
GB 
GB 
DE 
DE 
FR 
FR 
FR 
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II Dracaena guianensis 
Tupinambis spp. 
skins 16988 GY II 
Tupinambis teguixin 
belts 
pairs of shoes 
skins 
skinZleather items 
watchstraps 
belts 
handbags 
live 
2911 
20 
502 
1 
119 
3898 
63 
34015 
48900 
3093 
14500 
8 
2 
10250 
53290 
1000 
1 
46 
130 
353 
1.9 
15 
2 
IZO 
175 
4 
144 
6 
1 
3 40 
10 
6 
US 
CH 
ES 
H K 
MX 
US 
US 
AR 
130 
CH 
CH 
CH 
H K 
II 
US 
CH 
US 
AT 
(511 
CH 
CH 
CH 
US 
(511 
US 
us 
us 
us 
NG 
AT 
G Y 
US 
AR 
PY 
AR 
XX 
AR 
AR 
PY 
AR 
BO 
BR 
XX 
BO 
AR 
AR 
XX 
AR 
AR 
AR 
PY 
XX 
XX 
PY 
AR 
AR 
AR 
XX 
XX 
AR 
GY 
FR 
FR 
FR 
GEÌ 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
FR 
FR 
ES 
GB 
FR 
DE 
FR 
FR 
DE 
(5B 
DE 
DE 
GB 
Π 
GB 
GB 
ML 
DL 
DK 
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II Tupinambis teguixin live 
pairs of shoes 
skins 
skinZleather items 
watchstraps 
60 
3 
6 
3 
6 
26 
196537 
153000 
7000 
4000 
490 
510 
29000 
9750 
10909 
6600 
10000 
7108 
2.0108 
9 
3 5 
2 
2 
2 
44 
4 
1 
586 
6548 
28 
7027 
26 
10 
146 
56 
US 
us 
us 
H K 
US 
US 
AR 
AR 
AR 
AR 
AT 
AI-
BO 
IL 
PA 
US 
US 
US 
US 
CA 
CH 
CO 
Η Κ 
US 
US 
US 
US 
AT 
AT 
AT 
AT 
CH 
CH 
CH 
CH 
GY 
GY 
G Y 
XX 
AR 
AR 
GY 
PY 
AR 
AR 
BO 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
XX 
AR 
AR 
XX 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
GB 
GR 
IT 
GB 
DE 
IT 
ES 
IT 
GB 
IT 
GB 
ML 
II 
DE 
IT 
ES 
GB 
GR 
IT 
GB 
II 
GB 
GB 
GB 
GB 
IT 
GB 
BE 
DE 
DK 
ML 
WL 
BE 
DE 
E) Κ 
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Export 
CH 
CII 
CH 
CH 
CH 
HK 
HK 
HK 
GY 
US 
CH 
CH 
US 
US 
CH 
CH 
US 
us 
CH 
XX 
XX 
MY 
MY 
FW 
US 
CI 
GH 
GH 
luntry of 
Origin 
AR 
AR 
PY 
XM 
XX 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
PY 
XX 
US 
XX 
TH 
XX 
Import 
GB 
NL 
DL 
NI-
NI. 
DE 
ES 
DE 
DE 
IT 
.1.1 
DK 
DE 
ML 
DE: 
DE 
DE 
NI-
DE: 
NL 
MI 
DE 
MI. 
PI-
NI 
(5B 
DI 
GB 
II Tupinambis teguixin 
Tupinambis teguixin 
nigropunctatus 
Cl Heloderrna horridum 
(51 Heloderrna suspectum 
(52 Varanus spp. 
C2 Varanus dumerilii 
(52 Varanus exanthematicus 
watchstraps 
li ve 
pairs of shoes 
skinZleather items 
watchstraps 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
bodies 
skins 
live 
handbags 
live 
400 
576 
726 
1.20 
60 
17400 
24000 
34 
266 
259 
150 
48 
12 
2 
4 
2 
18 
2 
2 
1 
1 
13 
19 
2 
1 
1 
3 0 
460 
kg 
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II C2 Varanus exanthematicus live 
C2 Varanus niloticus 
skins 
wallets 
belts 
bod ies 
handbags 
live 
skins 
75 
148 
16 
25 
340 
105 
100 
2000 
2.6767 
2 
34 
5 
2 
9 
1 
2 
1 
1 
1.4 
10 
6 
5 
197 
37 
16 
19200 
232 
769 
275 
5000 
49000 
2000 
4071 
106074 
Country 
Export 
GH 
GH 
MY 
TG 
"EG 
IG 
CH 
ML 
MI­
NG 
CH 
CH 
CH 
SN 
TN 
CM 
EG 
NG 
SW 
SN 
US 
GH 
TG 
I'G 
TG 
CA 
CH 
CH 
CH 
CM 
CM 
GW 
ID 
ML 
Origin 
ML 
NG 
SD 
XX 
ML 
MI­
NG 
of 
Import 
IT 
ML 
ML. 
BE 
DE 
NL 
ES 
ES 
FR 
GB 
DF 
DE 
DE: 
DE 
IT 
DE 
NL. 
GB 
DE 
FR 
FR 
IT 
DE 
GB 
Μ Ι­
Ε R 
ES 
FR 
FR 
ES 
FR 
ES 
FR 
FR 
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II C2 Varanus niloticus skins 
skinZleather items 
skin scraps 
wallets 
watchstraps 
150 
26 
22 
15000 
15000 
1708 
27 
11651 
939 
5 
32 
25 
2.2 kg 
9 kg 
51 
3 
12 
6 
22 
212 
36 
71 
47 
102 
12.3 
150 
2.56 
5947 
1386 
15 
183 
794 
92.1 
46 
141200 
MG 
MG 
NG 
SD 
SD 
TG 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
SD 
CH 
CH 
AT 
CH 
CH 
SE 
SM 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
MA 
MI-
MG 
SD 
ID 
TD 
SD 
MG 
NG 
SD 
SN 
GY 
MI. 
ML 
ML 
ML 
NG 
NG 
MG 
MG 
NG 
SD 
SD 
SD 
SD 
XX 
NG 
FR 
IT 
NI 
BE 
FR 
ES 
FR 
GB 
GB 
GB 
IT 
FR 
FR 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE-
UK 
DE 
DK 
FR 
ML 
DE 
DK 
FR 
GB 
NI 
DE 
D K 
FR 
GB 
DE 
FK' 
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II C2 Varanus niloticus 
C2 Varanus prasinus 
C2 Varanus rudicollis 
(52 Varanus salvator 
watchstraps 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
belts 
handbags 
live 
pairs of shoes 
skins 
89255 
290020 
3 
6 
16 
10 
1 
10 
?.. 
80 
?.. 
73 
7 
54 
20 
30 
40 
20 
30 
291 
44 
35 
1 
142 
140 
348 
5000 
4907 
32.2.9 
25 
154 
MA 
MU 
CS 
SD 
NG 
FR 
FR 
DE 
CS 
MY 
MY 
(511 
TW 
us 
CH 
ES 
NG 
US 
US 
MY 
MY 
MY 
TH 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΓΗ 
TW 
ES 
MX 
ΤΗ 
AT 
Al 
AT 
CH 
CH 
ID 
ID 
ID 
II) 
ID 
XX 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
DE: 
DE 
MI­
BE 
GB 
FR 
DE 
FR 
GB 
FR 
FR 
DE 
GB 
ML 
DE 
DK 
FR 
GB 
IT 
WL 
PT 
FR 
FR 
FR 
DE 
GB 
GB 
DE­
ER 
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II C2 Varanus salvator skins 
skinZleather items 
skin pieces 
wallets 
246 
50 
3 
10000 
1500 
3000 
10000 
1500 
40860 
97075 
56308 
45475 
50 
15665 
2.1020 
26500 
51 
332 
6598 
448 
2657 
37 
47 
45 
290 
2 
6 
102 
50 
1000 
14 
5 
61 
45 
1568 
CH 
CH 
CH 
ID 
ID 
ID 
JP 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
TH 
FH 
TH 
TH 
US 
us 
us 
us 
AT 
CA 
CH 
CH 
HK 
HK 
J Ρ 
rw 
us 
us 
CH 
CH 
CH 
CH 
TH 
ID 
ΓΗ 
VI 
PH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ΓΗ 
II.) 
CD 
ID 
TH 
ID 
XX 
ID 
ID 
ID 
SG 
ΡII 
ID 
111 
TH 
IT 
GB 
FR 
ES 
FR 
GB 
GB 
DE 
ES 
FR 
GB 
LT 
DK 
ES 
FR 
IT 
ES 
FR 
GR 
GR 
GB 
GB 
FR 
GB 
GB 
GB 
FR 
FR 
FR 
ES 
DK 
BE 
DE 
DE 
DI 
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II C2 Varanus salvator watchstraps 
C2 Varanus salvator cumingi skins 
C2 Varanus semiremex watchstraps 
Boidae spp. handbags 
pairs of shoes 
skins 
27797 
81634 
20159 
7525 
3703 
13422 
70594 
55 
800 
40 
110 
180 
2.5000 
54400 
11544 
16908 
3000 
46 
5000 
1881 
500 
2 
10 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
10 
17 
1 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
H K 
JP 
JP 
MA 
MU 
US 
us 
CH 
CH 
GH 
WG 
EG 
XX 
XX 
GH 
ID 
K E 
WG 
NG 
SM 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
TH 
TH 
ID 
TH 
ID 
SG 
ID 
ID 
ID 
ID 
Ρ H 
IM 
BE: 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
DE 
DE 
FR 
DK 
FR 
GB 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
FR 
ES 
GB 
NL 
NL 
NL 
MI­
ME 
WL 
NL 
GB 
NL 
ML 
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II Boidae spp. 
(52 Boa constrictor 
skins 
skinZleather items 
handbags 
live (captive bred) 
live 
skins 
skinZleather items 
1 
12 
1 
23 
6 
3 
1 
11 
43 
166 
4 
10 
8 
2 
138 
2 
10 
12 
3 
4 
Ζ 6 
6 
60 
1 
1 
4995 
2100 
676 
1 
1.3 
4 
707 
245 
2.9 
UG 
XX 
MG 
NG 
SD 
TH 
US 
us CS 
DD 
US 
AR 
BR 
Dt) 
GY 
GY 
GY 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
AR 
AR 
GY 
SL 
SL 
US 
ZA 
MI 
US 
PA 
PY 
Gl 
GT 
GY 
GY 
GY 
SV 
XX 
XX 
XX 
XX 
PY 
PY 
P Y 
GB 
ML 
GB 
ML 
WL 
GB 
IR 
FR 
DE 
DE 
GB 
DE 
DK 
DE 
DE 
GB 
IT 
GB 
GR 
DK 
GB 
IT 
GB 
DE: 
GB 
ES 
FR 
ES 
GB 
II 
FR 
ES 
GB 
FR 
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II C2 Boa constrictor 
C2 Boa constrictor 
constrictor 
watchstraps 
live (captive bred) 
(52 Boa constrictor imperator live (captive bred) 
live 
Calabaria reinhardtii live 
Chondropython viridis 
Coral lus caninus 
Corallus enydris 
Epicrates angulifer 
Epicrates cenchria 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
32.0 
1.0 
30 
3 
1 
25 
4 
8 
1.0 
14 
12 
11 
8 
43 
12 
156 
59 
11 
?.. 
10 
6 
8 
41 
16 
11 
1 
AR UY FR 
DD 
PI-
US 
CH 
CH 
HN 
GH 
GH 
GH 
GH 
TG 
Ml. 
BE 
BE: 
DE 
FR 
DE 
DE 
GB 
I I 
MI-
DE: 
CH DE 
b Y 
US 
GY 
SR 
CS 
GB 
PI-
US 
US 
GY 
SR 
US 
US 
GY 
GY 
ut. 
GB 
DE 
ME. 
DE 
Wl 
BE 
DE 
GB 
DE 
WL 
DK 
DE 
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II Epicrates cenchria 
Epicrates striatus 
Eryx colubrinus 
C2 Eryx jaculus 
Eryx johnii 
Eryx miliaris 
Eryx muelleri 
(52 Eunectes murinus 
C2 Eunectes notaeus 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live 
live 
live (captive bred) 
skins 
4 
10 
5 
5 
97 
410 
136 
13 
8 
25 
handbags 
live 
skins 
skinZleather 
handbags 
live (captive 
i toms 
bred ) 
3 
5 
67 
2 
10 
6 
974 
1701 
50 
1 
4 
1 
144 
17 
US 
us 
CH 
GY 
GY 
MG 
D K 
GB 
FR 
CH 
EG 
EG 
EG 
EG 
17 
EG 
IN 
DD 
DE 
DE 
DK 
GB 
NI. 
DE 
DE 
II 
DE 
GB 
US 
US 
GY 
GY 
GY 
US 
GY 
GY 
US 
VE. 
US 
US 
US 
ΑΊ 
(5 Y 
TH 
GY 
GY 
GY 
AR 
BO 
FR 
FR 
DE 
GB 
IT 
GB 
ES 
FR 
LT 
II 
FR 
FR 
FR 
DE: 
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Taxon Description Quantity Country of 
Ixport Origin Import 
II C2 Eunectes notaeus 
Liasis children! 
Li as i s mack loti 
!.. i chanu ra t r· i v i rga t a 
Ioxocemus bicolor 
0? Python spp. 
(52 Python amethistinus 
CZ Python curtus 
live (captive bred) 
skins 
skinZleather items 
skin scraps 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
skins 
8 
32 
1700 
4950 
5675 
2 74 
15 
8 3 
86 
6 
7 
6 
? 
.10 
handbag 
l i v e 
] i ve 
skins 
1 i v e 
l ive 
(Ci 
Li 
api uve b red ) 
I 
■n 
4 
1 
, 1 
1 
4.1 
IO 
21 
Ζ 
4500 
1 m 
CH 
SU 
AR 
BO 
I I 
US 
us 
US 
us 
(5A 
US 
us 
BO 
PY 
AR 
BO 
BO 
NI 
DE 
I R 
FR 
FR 
LF 
IR 
FR 
IT 
DE 
DF 
DK 
US 
us 
US 
(5A 
ME XX 
UI. 
DE 
GB 
NL 
B:I 
CH 
SG 
NG 
XX 
DK 
FR 
NI 
1513 
N! 
DK 
MY 
MY 
MY 
SG 
S G 
SG 
II) 
I D 
ED 
DL. 
GB 
NI 
ES 
.1 I 
FS 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Python molurus bivittatus belts 
handbags 
live (captive bred) 
live 
skins 
skinZleather items 
skin scraps 
20 
31 
15 
150 
20 
28 
1.2 
36 
3 
50 
40 
723 
600 
100 
150 
500 
65 
100 
6 
193 
25 
186 
72 
147 
5950 
812 
3192 
3 705 
17302 
1 
79 
260 
55 
128 
AT 
AT 
AT 
ES 
AT 
AT-
AT 
US 
DD 
PL 
SU 
MY 
MY 
MY 
TH 
ΓΗ 
US 
us AT 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
H K 
TH 
TH 
ΓΗ 
TH 
us US 
US 
US 
US 
TH 
VM 
VM 
TH 
Τ Η . 
VM 
VM 
ΤΗ 
MY 
MY 
MY 
Τ H 
HK 
ID 
ΓΗ 
ΤΗ 
VW 
"Ι H 
ID 
ID 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
DE 
DE 
FR 
DK 
DE 
DE 
FR 
FR 
DE 
BE 
DE 
DE 
GB 
ML 
ML 
GB 
DE 
DK 
DE 
FR 
FR 
FR 
II 
FR 
Π 
DE 
ES 
FR 
IT 
FR 
GR 
IT 
FR 
IT 
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Description Quantity Country of 
[χport Origin Import 
II (52 Python regius live 
C2 Python reticulatus 
s k i n s 
belts 
handbags 
live 
50 
605 
85 
2.30 
75 
1884 
200 
650 
75 
228 
1 
50 
1 
100 
23 
1 
10 
2 
5 
1 
1 
88 
1 
2.1 
19 
1 
?.. 
1 
150 
1 
268 
50 
1.25 
66 
GH 
GH 
GH 
GH 
1(5 
TG 
1(5 
TG 
1(5 
TG 
US 
us 
us 
GH 
Al 
AT 
CH 
CH 
CH 
US 
ZA 
ES 
US 
us 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
GH 
II) 
MY 
MY 
EG 
"LU 
GH 
XX 
ID 
ID 
ID 
SG 
TH 
Τ H 
ID 
ID 
ID 
Τ H 
ID 
ID 
ID 
XX 
DE 
GB 
IT 
ΝΙ­
ΒΕ 
DE: 
DK 
GEI 
IT 
MI-
DK 
GB 
DE 
ES 
DE 
GB 
DE 
BE 
DE 
FR 
DE 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
GB 
GB 
ML 
II 
DE 
GB 
NL 
MI 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Python reticulatus live 
pairs of shoes 
skins 
1000 
257 
24 
295 
72 
1 
36 
64 
64 
7 
103 
33 
1262 
1308 
185 
77 
39 
145 
118 
2 
614 
40 
4750 
1187 
1913 
34668 
2.42.90 
34000 
38987 
5722 
2.93 
1952 
552.2 
11528 
10402 
TH 
ES 
ES 
ES 
MX 
US 
us us us At' 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
(51 
H K 
ID 
ID 
PA 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
ΓΗ 
TH 
TH 
TH 
MY 
ID 
TH 
TH 
ID 
ID 
ΓΗ 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
TH 
TH 
TH 
TH 
Τ H 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
"I H 
GB 
FR 
DK 
FR 
FR 
DE 
FR 
DE 
FR 
DE 
DE 
ES 
FR 
IT 
FR 
DE 
ES 
FR 
IT 
IT 
ES 
DE 
ES 
IT 
DE 
ES 
FR 
(58 
IT 
NL 
II 
DE 
ES 
FR 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Python reticulatus skins 
(52 Python sebae 
skinZleather items 
skin pieces 
wallets 
belts 
handbags 
live 
612 
243 
21.04 
117 
486 m 
30 m 
1000 m 
8000 m 
5418 m 
17000 m 
3 
181 
19 
17 
766 
18 
57 
66 
7 
5 
50 
2 
3 
6,11 
7 
230 
23 
1 
2.2 
20 
5 
55 
2 
5 
US 
us us us CH 
CH 
ID 
SG 
SG 
ΓΗ 
AT 
US 
us AT 
AT 
CM 
SM 
SM 
CI 
GH 
GN 
IMG 
NG 
SN 
ZR 
GH 
GH 
GH 
TG 
IG 
TG 
TG 
TG 
US 
II) 
ID 
II) 
TH 
II) 
TH 
ID 
II.) 
Il) 
ID 
Τ H 
ID 
ID 
XX 
XX 
SG 
GH 
FR 
CR 
II 
FR 
II 
IT 
DE 
DE 
ES 
IT 
GB 
FR 
FR 
DE 
DE. 
FR 
DE 
FR 
GB 
DE 
FR 
GB 
GB 
DE 
IT 
GB 
IT 
NL 
DE 
GB 
IT 
ML 
BE 
GB 
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Taxon Description Quantity Country 
Export 
Β J 
ci­
ei: 
CM 
CM 
GN 
GM 
MI­
NG 
MG 
si­
re TG 
TG 
US 
SD 
SM 
SN 
ZR 
CM 
SW 
CA 
US 
us us 
us 
cs 
CS 
DD 
Origin 
ZA 
of 
Import 
WL 
DE 
IT 
FR 
GB 
ES 
FR 
ES 
GB 
IT 
II 
DE 
ES 
IT 
GB 
FR 
FR 
IT 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DK 
DK 
DE 
DE 
DE: 
II C2 Python sebae 
(52 Python spi lotus 
C2 Python spilotus variegata 
Tropidophis feicki 
Tropidophis melanurus 
skins 
skinZleather items 
wallets 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
1 
1 
2 
3 
1000 
320 
3 
807 
1 
38 
50 
54 
1274 
1 
1 
25 
30 
380 
10 
2 
50 
4 
?.. 
11 
2 
2 
1 
9 
3 
Tropidophis pardal i s live (captive bred) CS DE 
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Taxon Description Quantity 
I C Waja naja 
Arnbystorna mexicanum 
Rana hexadactyla 
Rana tigerina 
Cl Troides helena 
Braclnypelma smithi 
Hippopus hïppopus 
Hippopus porcellanus 
Tridacna gigas 
Tridacna squamosa 
garments 
live (captive 
legs 
meat 
legs 
live 
live (captive 
carvings 
shells 
carvings 
shells 
bred) 
bred ) 
154 
1 
.12 
? 
1.12726 kg 
64776 kg 
2.000 kg 
45 
511548 kg 
45936 kg 
205098 kg 
16836 kg 
7940 kg 
28436 kg 
23760 kg 
43 73 kg 
108 lbs 
102 
400 
500 
120 kg 
500 
100 pairs 
shells 
shells 
245 kg 
228 
566 kg 
Country of 
ixport Origin Import 
IN 
PH 
PH 
Ρ H 
IT 
AU 
CH 
CH 
IN 
C Ν 
IN 
BD 
BD 
BD 
IM 
IM 
IM 
US 
US 
US 
BD 
MY 
US 
PH 
PH 
PH 
PH 
FR 
ID 
BD 
BD 
IM 
GR 
FR 
BE 
BE: 
FR 
GB 
FR 
BE 
NL 
BE 
FR 
Wl 
BE 
NL 
Ν Ι­
Ε R 
DE 
GEI 
BE 
II 
BE 
DK 
IT 
II 
ET 
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Taxon Description Quantity Cou ι 
E x p o r t 
PII 
F J 
PH 
MY 
Οι 
n t r y 
" i g i r i 
o f 
I m p o r t 
D Κ 
DK 
FR 
GB 
II Tridacna squamosa 
C2 ANTIPATHARIA spp. 
Pocillopora spp. 
Pocillopora damicornis 
Seriatopora spp. 
Stylophora spp. 
Stylophora pi sti Hata 
Acropora spp. 
Acropora aspera 
Acropora echinata 
Acropora humilis 
Acropora robusta 
Fungia fungites 
Halomitra pileus 
Lobophyllia spp. 
Pectinia lactuca 
shells 
carvings 
raw corals 
live 
carvings 
raw corals 
raw corals 
carvings 
carvings 
live 
raw corals 
carvings 
raw corals 
raw corals 
carvings 
raw corals 
carvings 
carvings 
114 pairs 
395 
5866 
1300 
3400 
500 
22.0 
10625 
953 
500 
4900 
1300 
904 
700 
3271 
1726 
2150 
530 
350 
550 
MY 
MY 
BE 
PH 
PH 
Ρ Η 
PH 
FR 
GEI 
DE 
FR 
BE 
MY 
MY 
PH 
MY 
PII 
PH 
MY 
PH 
MY 
MY 
BF 
GB 
FR 
BE 
FR 
IR 
BE: 
IR 
BF 
BE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
I I Heliopora spp. 
Τ ubi pora spp. 
Agave spp. 
Agave v i c t o r i a e - r e g i n a e 
Pachypodium b a r o n i i 
Paclny pod i urn b i s ρ i no s urn 
Pachypodiurn b r e v i c a u l e 
Paclny podium g e a y i 
Pachypodiurn lamere i 
Pachypodiurn l e a l i i 
Ceropegia spp. 
Cactaceae spp. 
live 
raw corals 
live 
li 
live (art. prop.) 
li 
ve (art. prop.) 
ve (art. prop.) 
live 
live 
live 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 
800 
4.500 
2000 
100 
1 
500 
18000 
30 
1 
1 
180 
11900 
3 7050 
840767 
50 
54 
250 
2.42.0 
2004461 
731000 
8 
5853 
MY GB 
PH 
MY 
ES 
US 
US 
ZA 
MG 
ZA 
US 
US 
ZA 
GR 
GB 
DE: 
DE 
NL 
DE 
DE: 
DE 
MI 
MI­
DI-
US DE 
BR 
BR 
BR 
CS 
ES 
GB 
JP 
JP 
KR 
US 
US 
DE 
IT 
NL 
GB 
DE: 
GB 
DE: 
NL 
NL 
DE 
GB 
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II Cactaceae spp. 
Aporocactus spp. 
Aporocactus leptophis 
Aporocactus martianus 
Ariocarpus spp. 
Ariocarpus fissuratus 
Ariocarpus retusus 
Armatocereus laetus 
Arrojadoa spp. 
Astrophytum spp. 
Astrophytum asterias 
Description 
live (art. 
live 
seeds 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live (art, 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
Quantity 
16000 
30324 
66 
1020 
1 
2 
70 
25 
25 
1 
2 
120 
200 
30 
100 
15 
?.. 
330 
560 
1480 
150 
300 
5000 
Country < 
Export Origin 
US 
ZA 
AR 
BR 
US 
XX 
US 
US 
US 
US 
GB 
J Ρ 
DD 
J Ρ 
DD 
PI. 
US 
BR 
BR 
BR 
DD 
JP 
US 
J1 
Import 
MI. 
NL 
1Ί 
NL 
GB 
NL 
GR 
DE 
DE 
DE 
GR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
ML 
DE 
MI 
DE 
DE 
NL 
Astrophytum capricorne live (art. prop.) 1.00 J Ρ DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
r.i Astrophytum myriostigma live (art. prop.) 
Astrophytum ornatum 
Borzicactus spp. 
Borzicactus aureispinus 
Borzicactus celsianus 
Borzicactus fossulatus 
Borz i cactu s irød i s on i o rum 
Borzicactus variicolor 
Brown ing i a πι i c ro s pernia 
Carnegiea gigantea 
Cephalocereus senilis 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
3960 
870 
100 
40 
450 
100 
210 
30 
1700 
420 
1 i ν e 
live 
li υ e 
live 
li ve 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop. 
prop, 
prop. 
prop. 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
10 
490 
20 
75 
100 
I 
5 
1 
36 
4590 
4650 
7 
BR 
BR 
(5 S 
MA 
BR 
ES 
MA 
US 
BR 
BR 
DE 
NI. 
GB 
DI: 
ML 
DF. 
DE 
DE 
DE 
IMI 
US DE 
MA 
US 
US 
MA 
JP 
US 
PE­
US 
US 
BR 
BR 
MA 
DE 
DE 
NI­
DE 
DE 
GB 
DF. 
(3B 
NI 
DE 
NI 
DE 
£Jlrj2l^lP-f.^il0^i^ C o m m u n i tv ImP.Q.l^l-l?M 
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Taxon Description 
II Cephalocleistocactus ritteri 
Cereus azureus 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Cereus forbesii live (art. prop.) 
Cereus peruvianus live 
Chamaecereus silvestrii live (art. prop.) 
Cleistocactus spp, 
Cleistocactus ayopayanus 
Cleistocactus candelilla 
Cleistocactus straussii 
Copiapoa spp. 
Copiapoa cinerea 
Copiapoa humilis 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Coryphantha spp. live (art. prop.) 
Coryphantha elephant idens live (art. prop.) 
Quantity 
100 
4000 
1 
200 
10 
20 
143450 
139664 
250 
100 
100 
41 
3450 
300 
4 
1.0 
5090 
5650 
100 
800 
65 
Country of 
Export Origin Import 
DD 
PE 
DE: 
BR 
MA 
US 
US 
ZA 
BR 
BR 
US 
DD 
DD 
MA 
BR 
BR 
!5B 
DE 
DE 
DE 
DE 
Dt 
DE 
MI 
DE 
DE: 
DE 
DE 
DE 
Ml 
GB 
DE 
BR 
13 R 
DD 
BR 
MA 
DE 
WL 
DE 
DE 
DI 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Cryptocereus anthonyanus 
Denmoza rhodacantha 
Echinocactus bridgesii 
Echinocactus grusonii 
Echinocereus spp, 
Echinocereus adustus 
Echinocereus bristolii 
Echinocereus chloranthus 
Echinocereus fend Ieri 
Echinocereus ferrei, riami s 
Echinocereus pectinatus 
Echinocereus pulchellus 
Echinocereus sciurus 
Echinocereus viereckii 
Echinocereus websterianus 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
li ve 
live 
live 
li ve 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
12 
50 
1500 
2900 
450 
58 
320 
817 
1159 
8 
4 
100 
50 
15 
10 
31 
1.0 
80 
100 
30 
8 
US 
JP 
BR 
BR 
BR 
MA 
US 
US 
ZA 
MA 
US 
DD 
DD 
MA 
DE: 
DE 
DE 
DE 
ML 
DE 
DE 
Ν Ι­
οί: 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
CS MX GB 
MA 
US 
JP 
DD 
MA 
MA 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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Export Origin Import 
II Echinopsis spp. 
Echinopsis backebergii 
Echinopsis bridgesii 
Echinopsis camarguensis 
Echinopsis cárdenasiana 
Echinopsis 
cephalomacrostibas 
Echinopsis chacoana 
Echinopsis famatimensis 
Echinops i s haematantha 
Echinopsis hamatacantha 
Echinopsis huascha 
Echinopsis klingleriana 
Echinopsis oxygona 
Echinopsis pugionacantha 
Echinopsis terscheckii 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
li ve 
live 
li ve 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop.] 
prop.] 
prop.; 
prop. 
prop,] 
prop.; 
prop.; 
prop.] 
prop.; 
prop.] 
prop.] 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
) 3900 
600 
45 
10 
1 6 
1 
1 2100 
10000 
1 3 
1 100 
1 1 
100 
100 
100 
1 
1 
1 100 
2 
1 1 
2 
BR 
BR 
US 
U Y 
US 
US 
BR 
BR 
Ρ E 
DD 
US 
DD 
DD 
DD 
US 
US 
DD 
US 
US 
MA 
DE 
NI­
DI: 
(58 
DE 
GB 
DE 
MI­
DE 
DE 
GR 
DE 
DE 
DE 
GR 
DE 
DE 
GB 
GR 
DE 
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laxon Description Quantity Country of 
ixport Or ig in Import 
EI Echinopsis terscheckii 
Echinopsis tiegeliana 
Epiphyllum spp. 
EpiphyHum anguiiger 
Epiphyllum chrysocardium 
Epi the Iantina mi c rome ri s 
Escobaría vivipara 
Espostoa lanata 
Espòstoa ornala 
Espostoa ritteri 
Ferocactus spp. 
Ferocactus bicolor 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live 
live (art. prop 
Ferocactus chrysacanthus live (art. prop 
2 
100 
838 
6 
6 
220 
1 
20 
3250 
200 
1 
8 
3 
1 
1 
2 
150 
1950 
700 
1 
50 
1 
US 
DD 
US 
US 
US 
RR 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE: 
DE 
MI 
GB 
MA DI: 
BR 
RR 
MA 
US 
MA 
US 
US 
AN 
ZA 
BR 
BR 
(513 
JP 
US 
DE 
NI-
DI: 
NL 
DE 
GR 
(5B 
NE. 
DE 
DE 
MI 
GB 
DE 
DE 
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II Ferocactus covillei 
Ferocactus cylindraceus 
Ferocactus glaucescens 
Ferocactus herrerae 
Ferocactus latispinus 
Ferocactus peninsulae 
Ferocactus pilosus 
Ferocactus recurvus 
Ferocactus townsendianus 
Ferocactus wislizeni 
Frailea spp. 
Frailea asterioides 
Gymnocactus 
gielsdorfianus 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
40 
22 
) 10 
400 
) 30 
407 
) 55 
245 
) 40 
35 
) 156 
15 
50 
) 5 
5 
1 100 
50 
6 3 
1 25 
) 20 
) 100 
US 
US 
MA 
ZA 
US 
ZA 
MA 
US 
MA 
US 
MA 
US 
ZA 
US 
US 
ES 
MA 
US 
UY 
UY 
Ml 
NL 
DF 
DE 
DE 
DE 
D F: 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE: 
DE 
Dt 
DE 
DE 
DE 
MI 
(5B 
GR 
DD DI 
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Export Origin Import 
II Gymnocactus horripilus 
Gymnocalycium spp. 
Gymnocalycium dams i i 
Gymnocalycium marquezii 
Gymnocalycium 
niihanovichii 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
Gymnocalycium asterium live (art. prop. 
Gymnocalycium baldianum live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art, prop 
live (art. prop, 
Gymnocalycium moserianum live (art. prop, 
Gymnocalycium 
paedioplnilum 
Gymnocalycium quehlianum 
Haageocereus 
olowinskianus 
Hamatocactus 
hamatacanthus 
live (art, prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
1750 
150 
1 
4 
.100 
10000 
750 
100 
1 
28150 
9270 
150 
1 
100 
300 
2.600 
300 
10 
us 
RR 
BR 
US 
UY 
D ι­
οί-: 
Ml 
GB 
GB 
DD 
DD 
US 
DD 
MA 
DE 
BR 
RR 
DD 
US 
BR 
BR 
DF. 
NI­
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
BR 
13 R 
US 
DE 
ML 
DE: 
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IT 
Taxon 
Hatiora bambusoides 
Homalocephala texensis 
Lophophora wil Hams i i 
Maihuenia poeppigii 
Mammillaria spp. 
Mammillaria albicans 
Mammillaria albi lanata 
Mammillaria angelensis 
Mammillaria beneckei 
Mammillaria bocasana 
Mammillaria bombycina 
Mammillaria candida 
Description 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Mammillaria coahuilensis live (art. prop.) 
Mammillaria decipiens live (art. prop.) 
Quantity 
10 
60 
100 
150 
8800 
300 
110 
45 
150 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop 
prop 
) 
) 
) 
■ ) 
300 
150 
50 
100 
50 
300 
500 
7750 
4FJ0 
350 
8050 
1500 
Country of 
Export Origin Import 
US 
J Ρ 
JP 
BR 
BR 
BR 
JP 
US 
DE 
DE 
GB 
MI­
DE: 
ML 
DE. 
DE 
DD 
BR 
BR 
BR 
IJS 
BK' 
BR 
DE 
BR 
BR 
MA 
DD 
DD 
BR 
BR 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
(513 
OF 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Mammillaria 
Mammillaria 
Mammillaria 
decipiens 
dioica 
d i xanthocentron 
Mammillaria 
Mammillaria 
Mammillaria 
Mammillaria 
Mammillaria 
Mammillaria 
Mammillaria 
Mammillaria 
Mammillaria 
Mammillaria 
elongata 
geminispina 
guelzowiana 
hahniana 
herrerae 
humboldtii 
insularis 
karwinskiana 
lasiacantha 
magnifica 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.' 
prop.; 
prop.¡ 
prop.] 
prop.] 
prop., 
prop.] 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
5 
1 100 
1 1250 
750 
1 1550 
2970 
300 
310 
1 12.00 
150 
I 2400 
300 
200 
I 20 
8 
.1 
) '1 
) 100 
) 15 
) 2 
) 1 
US 
DD 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
US 
BR 
DD 
BR 
BR 
JP 
DD 
MA 
US 
US 
DEI 
US 
US 
US 
DE 
ΰ Ι­
Ε) F 
ML 
DE 
ΜΙ­
ΝΙ­
Ο E-
DE 
DE 
DE 
MI­
DE 
DE 
DE 
GB 
GB 
DE. 
DE 
GEI 
(513 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
EI Mammillaria magnimamma 
Mammillaria mammillari s 
Mammillaria marksiana 
Mammillaria mazatlanensis 
Mammillaria melaleuca 
Mammillaria microhelia 
Mammillaria mystax 
Mammillaria napina 
Mammillaria nunezii 
Mammillaria park insoni i 
Mammillaria pennispinosa live 
Mammillaria plumosa 
Mammillaria pond i i 
Mammillaria prolifera 
Mammillaria rekoi 
Mammillaria rhodantha 
live < 
live 
live ( 
live 
live 
live ' 
live 
live 
live 1 
live ( 
live 
live : 
live 1 
live 
live 
art. 
art. 
.art. 
'art. 
[art. 
art. 
[art. 
.art. 
[art. 
art. 
art. 
art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
prop,[ 
prop.[ 
prop.; 
prop.[ 
prop.] 
prop.] 
prop.¡ 
prop.[ 
prop.' 
prop.[ 
prop.] 
prop.] 
prop.' 
prop. 
prop. 
prop. 
1 2.900 
1000 
1 100 
1 100 
100 
1 1 
1 150 
1 10 
1 100 
I 2 
1 20 
210 
1 350 
300 
1 300 
I 50 
1 
) 100 
) 3 
) 200 
BR 
BR 
DD 
JP 
DD 
US 
BR 
US 
DD 
US 
MA 
US 
BR 
BR 
DE 
Ml 
DE 
DI: 
DE 
GB 
ML 
DL 
DE 
DL 
DE 
Dt 
DE 
NI 
BR NL 
DD 
US 
DD 
US 
US 
DE 
(5B 
DE 
Dt: 
DE 
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Export Origin Import 
CI Mammillaria rubrograndis live (art. prop.) 
Mammillaria saboae live (art. prop.) 
Mammillaria spinosissima live (art. prop.) 
Mammillaria wrightii live (art. prop.) 
Manuni Ilaria zeilmanniana live (art. prop.) 
Melocactus spp. live (art. prop.) 
live 
Melocactus azureus 
Melocactus matanzanus 
Myrtillocactus spp. 
Myrtillocactus 
geonietrizans 
Neobinghamia climaxantha 
Neobuxbaumia 
euphorbioides 
Neoporteria bulbocalyx 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art, prop.) 
live (art. prop.) 
2 
250 
650 
1050 
150 
200 
300 
600 
200 
20 
?.. 
4 
160 
150 
5 
1 
130 
60 
3 5 
3 
60 
US 
DD 
BR 
BR 
OD 
BR 
BR 
BR 
ES 
MA 
AM 
AW 
ZA 
BR 
MA 
US 
MA 
MA 
Ρ E 
US 
DD 
DE 
DI: 
DE 
NI 
DE 
MI. 
DE 
NI­
DE 
DE 
ML 
NL 
DE 
NL 
DE: 
GB 
Dt: 
DE: 
DE 
Dt: 
DE 
128 
CITES EEC Taxon 
App. Annex 
II 'Neoporteria nidus 
Neoporteria simulans 
Neoporteria tuberisulcata 
Notocactus spp. 
Notocactus acutus 
Notocactus claviceps 
Notocactus fuscus 
Notocactus haselbergii 
Notocactus leninghausii 
Description 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live (art, 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
Quantity 
1640 
3860 
150 
1 
1 
3350 
100 
245 
30FJ0 
150 
100 
3850 
16860 
100 
1350 
15150 
100 
~-P Country <-M 
Export Origin Import 
BR 
BR 
DD 
US 
US 
BR 
DD 
US 
BR 
BR 
DD 
BR 
BR 
JP 
BR 
BR 
US 
DE 
NI-
DE 
DE 
DE 
DE 
DE: 
DE 
DE 
ML 
DE 
DE 
MI 
DE 
DE 
NL 
NL 
Motocactus linkii 
Notocactus magnificus 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Notocactus megapotamicus live (art. prop.) 
Notocactus ottonis live (art. prop.) 
100 
3600 
150 
2900 
150 
DD 
BR 
BR 
US 
BR 
RR 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Notocactus ottonis 
Notocactus scopa 
Notocactus sucineus 
Notocactus uebelmannianus 
Nyctocereus oaxacensis 
Opuntia spp. 
Opuntia azurea 
Opuntia basilaris 
Opuntia gos se lin.lana 
Opuntia leucotricha 
Opuntia li ridine i me ri 
Opuntia microdasys 
Opuntia occidentalis 
Opuntia pachypus 
Opuntia phaeacantha 
Opuntia pilifera 
Opuntia pyrrhacantha 
live 
live 
live 
live ( 
live ( 
live 
live 
live 
live ' 
live ( 
live ι 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
art. 
'art. 
'art. 
[art. 
art, 
art, 
art. 
art. 
art, 
art. 
art. 
.art, 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop. 
prop, 
prop.' 
prop. 
prop.[ 
prop. 
prop. 
prop. 
) 200 
) 17950 
21800 
) 1.850 
300 
) 300 
) 2 
> 3 
) 7300 
1 500 
) 3800 
> 72 
) 2700 
) 6000 
) 300 
) 10 
> 100 
) 425 
) 5500 
DD DE: 
RR 
BR 
BR 
BR 
RR 
US 
US 
MA 
MA 
MA 
DE 
NI. 
DE 
NI 
DE 
DE 
GB 
DE. 
DE 
DE 
CH DO DE 
MA 
MA 
MA 
Ρ E 
MA 
MA 
MA 
DE 
DE 
DE: 
DE 
DE 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity 
II Opuntia robusta 
Opuntia tunicata 
Oroya peruviana 
Pachycereus pringlei 
Parodia spp. 
Parodia campestrae 
Parodia cárdenas i i 
Parodia comarapana 
Parodia napina 
Parodia neglecta 
Parodia rubida 
Parodia schwebsiana 
Parodia subterranea 
Parodia yamparaezi 
Peniocereus striatus 
Pereskiopsis diguetii 
Pilosocereus spp. 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live (art 
live (art 
live (art 
live (art 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop,) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
50 
1550 
100 
48 
2.050 
7610 
150 
100 
100 
300 
50 
100 
100 
100 
50 
1 
1 
2 
20 
Country of 
Export Origin Import 
MA 
MA 
JP 
US 
BR 
BR 
DD 
JP 
DD 
BR 
DD 
DD 
DD 
DD 
DD 
US 
US 
MA 
US 
DE 
DE 
DE 
NI-
DE 
ML 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DI 
ML 
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Taxon Description Quantity 
II Pilosocereus aurisetus 
Pilosocereus pachycladus 
Pilosocereus tweedyanus 
Pterocactus spp. 
Pygmaeocereus bylesianus 
Pygmaeocereus napinus 
Pygmaeocereus rowleyanus 
Rebutía spp. 
Rebutía archibuingiana 
Rebutía aureiflora 
Rebutía chrysacantha 
Rebutía cintiensis 
Rebutía costata 
Rebutía deinsipectinata 
Rebutía fiebrigii 
Rebutía flavi sty la 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop,) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop,) 
prop.) 
prop.) 
15 
10 
28 
2 
1 
53 
50 
2 
2450 
150 
150 
240 
1 
100 
300 
30 
100 
50 
100 
3 50 
Country 
Export. 
US 
US 
ft: 
US 
US 
DI) 
DI.) 
US 
BR 
BR 
DD 
PE 
US 
DI) 
DD 
Pt: 
DD 
Pt: 
DD 
DD 
Origin 
of 
Import 
Dt: 
DE 
DE 
GB 
GR 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
D Ε­
Ι) E 
DE 
DE 
DE: 
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Export Origin Import 
II Rebutía 
Rebutía 
Rebutía 
Rebutía 
Rebutía 
Rebutía 
Rebutía 
Rebutía 
Rebutía 
Rebutía 
Rebutía 
hel iosa 
k rainziana 
laterita 
mudanensis 
muscula 
narvaecensis 
pilayensis 
pygmaea 
residua 
senilis 
xanthocarpa 
Rhipsalis fasciculate 
Stenocactus hastatus 
Stenocactus lamellosus 
Stenocactus ochoterenaus 
Stenocactus 
zacatecasensis 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
live ι 
live 
live 1 
live ( 
live 
live 
live 
live 
live 
art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
[art. 
art. 
[art. 
.art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art, 
prop. ; 
prop.] 
prop.] 
prop.; 
prop.] 
prop.[ 
prop,[ 
prop.[ 
prop.[ 
prop.' 
prop.] 
prop.' 
prop.[ 
prop. 
prop. 
prop. 
230 
200 
100 
50 
100 
150 
1 30 
1 100 
100 
1 20 
1 300 
I 200 
I 4 
1 2700 
450 
) 100 
) 100 
) 100 
Ρ E DE 
BR 
DD 
PE 
DD 
DD 
PF. 
PE 
PL 
PE 
DD 
DD 
US 
13 R 
BR 
DD 
DD 
NL 
DE 
DE 
Dt: 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE: 
DE 
DI 
DE 
NL 
DE 
D F. 
DD Dt 
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II Stenocereus spp, 
Stenocereus beneckei 
Stenocereus pruinosus 
Sulcorebutia spp. 
Sulcorebutia alba 
Sulcorebutia canigueralii 
Sulcorebutia crispata 
Sulcorebutia steinbachii 
Sulcorebutia tiraquensis 
Sulcorebutia zavaletae 
Thelocactus spp. 
Thelocactus conothelos 
Uebelrnannia pectinifera 
Weberbauerocereus 
wjnterianus 
Weberocereus tonduzii 
Weingartia spp. 
live 
live 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
live 
live ( 
live 
live 
live 1 
live l 
live 
li ve 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
.art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
prop. 
prop, 
prop.] 
prop,' 
prop. 
prop, 
prop,' 
prop. 
prop.] 
prop. 
prop., 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
) 15 
) 1.00 
1 40 
I 100 
440 
I 30 
I 1 
I 100 
I 30 
1 30 
I 2.5 
I 1500 
300 
20 
) 15 
) 2 
) 2.3 8 
> 5 
) 20 
US 
DD 
US 
DD 
PE 
PE 
US 
DD 
PE 
PE 
HM 
BR 
BR 
JP 
MA 
US 
MA 
US 
PE 
Μ Ι­
οί : 
DE 
DI:: 
DE 
DE 
DF. 
DE 
DI: 
DE 
NI­
DE 
MI­
DE 
DE 
GB 
DF 
DE 
DE 
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Export Origin Import 
II Weingartia cintiensis 
Weingartia sucrensis 
Cephalotus follicularis 
Cycadaceae spp. 
Cycas spp. 
Cycas circinalis 
Cycas revoluta 
Dicksonia spp. 
Dicksonia sellowiana 
Alluaudia ascendens 
Alluaudia montagnacii 
Alluaudiopsis marnierana 
Euphorbia spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
seeds 
live (art. prop.) 
1 
30 
300 
2 
10 
160000 
2.0 
live (art. 
live 
carvings 
live (art. 
live (art. 
timber-
live (art. 
live 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
4643 
1000 
138718 
9 
100 
12000 
10000 
50 
154 
22.50 
10845 
2 
10000 
1 
2 
?.. 
kg 
kg 
pieces 
US 
Ρ E 
AU 
AU 
ZA 
J Ρ 
GB 
DE 
GB 
FR 
MI. 
ML 
US FR 
IL 
JP 
JP 
US 
ZA 
BR 
13 R 
BR 
BR 
BR 
BR 
US 
MG 
US 
US 
US 
NL 
DE­
MI. 
FR 
NL 
DE: 
IT 
II 
DE 
DE: 
DET 
N ί­
ο E: 
GB 
NI 
DE 
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Ixport Or ig in Import 
I C Euphorbia spp. 
Euphorbia aeruginosa 
Euphorbia ambroseae 
Euphorbia arbuscula 
Euphorbia arida 
Euphorbia bally i 
Euphorbia beharensis 
Euphorbia candelabrum 
Euphorbia cannelli! 
Euphorbia caput -medusae 
Euphorbia columnar!s 
Euphorbia crispa 
Euphorbia cylindrifolia 
Euphorbia dichroa 
Euphorbia didieroides 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
li ve 
live 
li ve 
live 
li ve 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
prop.) 1405 
13 
9 
4 
20 
prop.] 
prop, 
prop.[ 
prop. 
prop.[ 
prop. 
prop.] 
prop. 
prop.[ 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
1 1 
I 1 
1 1 
1 1 
1 
I ?.. 
1 
1 1 
1 2 
1 1 
) ?.. 
I 41 
10000 
) 2 
) 1 
US 
US 
K E 
US 
ZA 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
US 
us 
US 
us 
us 
ZA 
MG 
US 
US 
(513 
MI­
DE 
GB 
LI-
GB 
GR 
(513 
GR 
ML 
NI­
NI 
GB 
ΝΙ­
ΝΙ-
MI. 
ML 
DF 
NI­
NE 
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Export Origin Import 
II Euphorbia esculenta 
Euphorbia fascicaulis 
Euphorbia hórrida 
Euphorbia láctea 
Euphorbia louwii 
Euphorbia makallensis 
Euphorbia rnaleolens 
Euphorbia mammillari s 
Euphorbia nilanjeana 
Euphorbia nivu lía 
Euphorbia obesa 
Euphorbia pachypodioides live 
Euphorbia perangusta 
Euphorbia persistens 
Euphorbia 
persistentifolia 
Euphorbia richardsiae 
live 
live 
live 
live 
li ve 
live 
live 
live 1 
live 
live 
live 
live 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
live 
live 
] i ve 
live 
art. prop, 
art. prop. 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop. 
2 
7. 
1 
930 
1 
1 
1 
500 
1 
1 
20 
800 
1 
2 
1 
1 
LIS 
US 
US 
DO 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
ZA 
US 
US 
us 
us 
DE 
NL 
GR 
DE 
NL 
ML 
NI 
NL 
DE 
GB 
ML 
DE 
GB 
ML 
GB 
Ml 
US 
US 
US 
NI-
DI 
NL 
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IE Euphorbia schoenlandii 
Euphorbia silenifolia 
Euphorbia sguarrosa 
Euphorbia stellata 
Euphorbia torti lis 
Euphorbia trictiadenia 
Euphorbia tridentata 
Euphorbia trigona 
Euphorbia viduiflora 
Aloe spp. 
Aloe bowiea 
Aloe conifera 
Aloe littoralis 
Aloe mawi i 
Aloe peglerae 
Aloe variegata 
live 
live 
live 
live ( 
live ( 
live ι 
live 
live 
live 
live ( 
live ( 
live ι 
live ι 
live ι 
live ( 
live ( 
live ( 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
.art. 
[art. 
art. 
art. 
'art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop.] 
prop. 
prop.[ 
prop.] 
prop., 
prop.] 
prop,] 
prop.[ 
prop.; 
prop.¡ 
prop.] 
prop.[ 
) 10 
) 1 
I 10 
1 1 
1 
I 1 
15 
1 .1 
150 
1 900 
1 2 
8 
4 
14 
1 
1 
1 
1 2 
1 2 
200 
ZA 
ZA 
ZA 
US 
ZA 
US 
ZA 
US 
ZA 
DO 
US 
US 
us ZA 
US 
US 
US 
US 
US 
DO 
MI­
ME. 
ML 
DE: 
NI­
MI­
MI 
DE 
DE 
DE 
ML 
DE 
MI 
ET 
GB 
MI 
NI­
MI. 
DE 
D E. 
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Quantity Country of Export Origin Import 
II Aloe vera 
Nepenthes spp. 
Orchidaceae spp. 
live (art. prop.) 
live 
flowers 
live (art. prop.) 
25 
10000 
50 
500 
6 
79 
186 
901 
924 
157 
2589 
240 
9 
204 
20 
311 
798 
500 
306 
9 
1 
25 
20 
13 
675 
1188 
12 
3646 
230 
255 
3 7 
8506 
3701 
AW 
US 
MY 
NL 
MI­
DE 
TW 
AT 
AU 
AU 
BR 
BR 
BR 
GB 
HM 
ID 
ID 
IN 
IN 
JP 
JP 
JP 
FR 
DE 
GB 
ML 
DE 
GB 
II 
GB 
GB 
GB 
MI 
DE 
GB 
FR 
GB 
ML 
JP BR GB 
JP MX GB 
SG Ml 
SG MY GB 
TH 
IH 
TH 
ΓΗ 
TH 
rw TW 
FW 
us 
us 
DE 
FR 
GB 
IT 
NI 
FR 
GB 
IT 
DE. 
GB 
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Export Origin Import 
II Orchidaceae spp. live (art. prop.) 
live 
roots 
Orchidaceae hybrid live (art. prop.) 
25 
1810 
100 
10 
1.5 
3 
16 
3 76 
2.00 
87 
102 
? 
432 
30 
576 
386 
11 
100 
7.4 
10 
171 
86 
2 
10 kg 
1000 
305 
35 
100 
154 
3050 
12 
667 
160 
US 
us 
U Y 
ZA 
ZA 
It 
ML 
GB 
GB 
Ml 
AU XX GB 
BR 
CR 
EC 
GA 
KF 
KE 
MX 
PE 
PE 
PG 
P H 
PH 
SC 
SR 
ΤΗ 
ΤΗ 
US 
KE 
TW 
BR 
BR 
MY 
SG 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΓΗ 
US 
GB 
ML 
Ml 
ML 
DF 
ML 
Ml 
DE 
Ml 
ML 
DE 
ML 
GB 
ML 
DE: 
MI-
GB 
NL 
FR 
DE 
ML 
DE 
DE. 
DE 
GB 
ML 
DE 
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II Acacallis cyanea 
Acampe ochracea 
Acampe papillosa 
Acampe rigida 
Acineta spp. 
Acoridium cobbianum 
Acoridium glumaceum 
Acriopsis indica 
Acriopsis javanica 
Adenoncos javanica 
Adenoncos major 
Adenoncos parviflora 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
• 
) 
30 
4 
2 
6 
5 
4 
11 
3 
2 
5 
5 
30 
2 
2 
12 
2 
6 
2 
10 
8 
11 
2 
2 
2 
BR DE 
TH 
TH 
TH 
TEI 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΓΗ 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE: 
DE 
NE 
DE 
HN 
PH 
Ρ Η 
PH 
DE 
DE 
NI 
NL 
ΓΗ 
TEI 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
GB 
NI 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
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LI Adenoncos parviflora 
Adenoncos vesiculosa 
Aerangis luteo-alba 
Aorangis megaphylla 
Aerides spp. 
Aerides biswasianum 
Aerides crassifolia 
live (art. prop.) ΓΗ GB 
Aerides curvifolia 
Aerides falcata 
Aerides fieldingii 
Aerides flabellata 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
li ve 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop, 
prop, 
prop. 
) 
) 
) 
) 
2 
2 
1 
6 
56 
2 
4 
12 
87 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
2 
85 
3 3 
5 
6 
6 
74 
22 
5 
71 
1 
40 
3 7 
10 
1 
TH 
TH 
US 
CR 
TH 
ΓΗ 
TH 
D F 
DE 
GB 
NL 
DE: 
GB 
DE 
IN 
ΓΗ 
DE 
TU 
TH 
TU 
ΓΗ 
TH 
DE 
(3B 
MI 
DE 
NL 
DE 
TH 
IH 
TH 
IH 
ΓΗ 
TU 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
ML 
DE 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
GB 
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Export Origin Import 
II Aerides flabellata 
Aerides houlletiana 
Aerides krabiensis 
Aerides lawrenceae 
Aerides mitrata 
Aerides multiflora 
Aerides odorata 
Aerides uniflora 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
19 
5 
2?. 
1 
95 
15 
5 
17 
9 
8 
90 
39 
330 
5 
12 
49 
2 
92 
96 
5 
26 
1 
81 
39 
5 
12 
2 
Τ H 
ΤΗ 
TH 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
Ml 
ML 
DE 
GB 
Ml 
DE 
Ml 
DE 
DE 
DE 
TU 
TH 
Τ H 
ΓΗ 
TM 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
ΓΗ 
TH 
TH 
TH 
ΓΗ 
CM 
TH 
DE 
ML 
DE 
NL 
DE 
DE 
GB 
Ml 
DE 
NL 
DE 
GB 
ML 
DE 
NL 
DE 
Ml 
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II Agrostophyllum majus 
Amblostorna tridactylum 
live (art. prop, 
live 
live (art. prop, 
Amesiella philippinensis live (art. prop. 
Aingraecopsis amaniensis live (art. prop. 
Angraecopsis gracillima live (art. prop. 
Angu loa clowesii 
Anguloa uniflora 
Anoectochilus spp, 
Anoectochilus forniosanus 
Apatostelis ciliaris 
Appendicela koeriigii 
Append i cu la pendula 
Appendicula undulata 
Arachnis spp. 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
li ve 
live 
live (art. prop, 
live 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live 
live (art. prop.) 
3 
4 
3 
5 
330 
2 
.1.0 
10 
3 
30 
6 
1 
1 
?.. 
6 
12.0 
2 
5 
4 
6 
4 
(5. 
Export 
MY 
ΓΗ 
BR 
BR 
Ρ H 
PI-I 
:>un 
Or 
t r y 
ig i n 
o f 
Import 
DE 
DE 
DF 
MI­
DE 
Νί 
ZA 
TH 
NL 
XX 
ZA 
PE 
PE 
ΓΗ 
JP 
CR 
ΤΗ 
ΤΗ 
MI­
NI-
DE 
NI 
DE 
GB 
ML 
Dt: 
DE 
DE 
IH 
TEI 
TH 
Τ FI 
TH 
DE 
NI 
DE 
DE 
MI. 
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II Arachnis flos-aeris 
Arpophyllum giganteum 
Arundina graminifolia 
Ascocentrum spp. 
Ascocentrum ampullaceum 
Ascocentrum curvifolium 
Ascocentrum 
hendersonianum 
Ascocentrum miniatum 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop, 
prop. 
) 
) 
) 
12 
14 
5 
10 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop. 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
) 
10 
10 
1 
1 
7 
9 
70 
1 
481 
25 
416 
5 
2.32 
22 
174 
5 
1.5 
100 
769 
52 
184 
668 
55 
T H 
TH 
BR 
ΓΗ 
MY 
DE 
DE 
DE 
BR 
JP 
TH 
TU 
JP 
Τ H 
DE 
DE: 
DE 
GB 
GB 
DE: 
DE 
IM 
IM 
Τ H 
ΓΗ 
TU 
ΓΗ 
ΓΗ 
TH 
ΤΗ 
ΤΗ 
DE 
GB 
DE 
NL 
DF 
ML 
DE 
NL 
DE 
NI 
DE 
IN 
Τ H 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
TH 
DE 
DL 
GB 
NI 
DE 
NI 
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II Aspasia epidendroides live 
Aspasia lunata 
Aspasia variegata 
Barbosella spp. 
Barbosella australis 
Barkeria spp. 
Bifrenaria harrisoniae 
Bletilla striata 
Bonatea steudneri 
Brachycorythis acuta 
Brachycorythis helferi 
Brassavola cuculiata 
Brassavola flagellaris 
Brassavola nodosa live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
art. prop. 
3 
60 
20 
6 
1 
9 
3 
50 
.100 
10 
10 
6 
9 
3 
12 
5 
25 
10 
10 
5 
60 
2.00 
CR 
BR 
BR 
CR 
BR 
H N 
BR 
BR 
ML 
DE 
DE: 
NL 
DE: 
DE 
DE: 
GB 
IM ML 
XX 
ZA 
ΓΗ 
TU 
TH 
TH 
H N 
HM 
BR 
BR 
BR 
HM 
HN 
NL 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
NE. 
DE 
GB 
NL 
DE 
GH 
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II Brassavola nodosa 
Brassavola porrinii 
Brassia spp. 
Bras sia lancearia 
Brassia lawrenceana 
Brassia longíssima 
Brassia maculata 
Brassia ochroleuca 
Brassia verrucosa 
Brassia villosa 
Bromlneadia aporoides 
Bulbophyllum spp. 
BulbophyHum affine 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
li ve 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop. 
prop, 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
50 
10 
10 
1.1 
10 
1.0 
60 
50 
10 
5 
1 
50 
25 
30 
51 
10 
50 
6 
2 
5 
4 
10 
22 
HN 
Ρ E 
ΤΗ 
CR 
BR 
BR 
PE 
BR 
BR 
BR 
NI­
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
NL 
CR NL 
HW 
PE 
Pt.. 
BR 
HM 
PE 
TH 
ΓΗ 
TH 
ΓΙΙ 
GA 
LM 
DE 
DE 
DE 
DE 
DF 
DE 
DF 
GB 
Ml. 
DE 
Ml 
DE 
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Export Origin Import 
II Bulbophyllum affine 
BulbophyHum alcicorne 
Bulbophyllum aurantiacum 
Bulbophyllum bittnerianum 
BulbopEiyllurn cau l i f l o rum 
Bulbophyllum coccineum 
Bulbophyllum congestum 
Bulbophyllum 
eras sul ifolium 
Bulbophyllum cusdorfii 
Bulbophyllum dayanum 
Bulbophyllum densiferum 
Bulbophyllum 
dissitiflorum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop,) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
31 
16 
3 2 
60 
12 
2 
4 
3 
12 
2 
13 
5 
3 
1 
60 
36 
TH 
Τ H 
ΤΗ 
TH 
TH 
DE 
NI 
DE 
ML 
DE 
AU 
TH 
DE 
TH 
TH 
ΓΗ 
IM 
ΓΗ 
TH 
AU 
MY 
TH 
TH 
TH 
DE 
Ml 
DE 
DE 
DE 
DE: 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
1 
4 
4 
TH 
TH 
TH 
DE. 
NL 
DF 
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II Bulbophyllum dixonii 
Bulbophyllum elisae 
Bulbophyllum evasum 
Bulbophyllum exiguum 
Bulbophyllum gadgarrense 
Bulbophyllum haniffii 
Bulbophyllum hastatum 
Bulbophyllum johnsonii 
Bulbophyllum lasiochilum 
Bulbophyllum laxiflorum 
Bulbophyllum leopardinurn 
Bulbophyllum lobbii 
live 
live 
li ve 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
li ve 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
8 
5 
5 
7 
5 
Ζ 
4 
4 
10 
5 
26 
10 
4 
11 
2 
4 
5 
3 4 
10 
3 
140 
11 
3 2 
59 
IH 
AU 
AU 
AU 
AU 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΓΗ 
ΤΗ 
AU 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΓΗ 
Τ H 
DF 
DE 
DE 
DE 
DF 
DE 
ML 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
Ml 
DE 
DE 
NI­
DE 
ΓΝ DE 
BR 
MY 
Τ H 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
DE 
DE 
DE 
GB 
ML 
D F: 
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Export Origin Import 
II Bulbophyllum lobbii live 
Bulbophyllum macphersonii live (art. prop.) 
Bulbophyllum macranthum live (art. prop.) 
live 
Bulbophyllum microglossum live (art. prop,) 
Bulbophyllum minutissimum live (art. prop.) 
Bulbophyllum 
rnorphologerum H U G (art. prop.) 
live 
Bulbophyllum moulmeinense live (art. prop.) 
Bulbophyllum 
muscarirubrum 
Bulbophyllum 
neilgherrense 
Bulbophyllum newportii 
Bulbophyllum 
odoratissimum 
Π ve 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
50 
6 
90 
10 
3 2 
48 
10 
1 
2 
4 
3 
10 
4 
4 
?.. 
60 
2 
4 
62 
TH 
All 
ΓΗ 
TH 
I I I 
Τ Η 
ΓΗ 
AU 
ΤΗ 
ΓΗ 
ΤΗ 
NI­
DE: 
DE 
GB 
NI­
DE 
DE 
DF. 
Dt: 
NL 
DE 
IH 
TH 
AU 
DE 
DF 
TH 
ΓΗ 
TH 
DE 
NI­
DE 
DE 
TH 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
Dt: 
GB 
NL 
DE 
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II live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
4 
6 
90 
1 
12 
37 
12 
64 
3 5 
5 
2 
4 
Bulbophyllum orientale 
Bulbophyllum patens 
Bulbophyllum pect inaturn 
Bu 1 boplny 1 lurn poly r r h i zum 
Bulbophyllum propinquum 
Bulbophyllum protractum 
Bulbophyllum 
psittacoglossum 
Bulbophyllum radicane 
Bulbophyllum repens 
Bulbophyllum rufinum 
Bulbophyllum sandersonii live 
Bulbophyllum sessile live (art. prop.) 
l i v e ( a r t . prop.) 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop 
prop 
) 
) 
) 
21 
5 
1 
1 
5 
5 
2 
Country of 
Export Or ig in Import 
ΓΗ 
TH 
I'll 
T H 
ΓΗ 
Ί II 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
DE 
DI 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
TH 
IH 
Τ FI 
IH 
ZA 
TH 
ΓΗ 
DE 
DE 
DE 
DE 
TH 
AU 
TH 
IH 
TH 
EH 
TH 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
MI 
NL 
DE­
MI. 
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Export Origin Import 
II Bulbophyllum sessile live TH DE 
Bulbophyllum 
singulif lorurn 
Bulbophyllum speciosum 
Bulbophyllum stenobulbon 
Bulbophyllum striatum 
Bulbophyllum thaiorum 
Bulbophyllum virescens 
Bulbophyllum wadsworthii 
Bu Ibophy 1 lurn wedde 11 i i. 
Bulbophyllum xylophyllum 
Cadetia tay lori 
Caladenia menziesii 
Galantine spp. 
Galantine brevi cornu 
Calanthe cardioglossa 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
li ve 
root; 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
3 
10 
4 
12 
4 
11 
12 
5 
5 
5 
2 
15 
?.. 
3 
2 
20 
20 
14 
10 
MY 
MY 
Τ H 
IM 
ΤΗ 
TH 
IM 
AU 
BR 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
AU 
AU 
"IH 
PH 
DL 
DE 
MI. 
DE 
MI 
DE 
DE 
DE 
DE: 
DE 
NL. 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
IN 
TH 
Τ H 
DE 
DE 
GB 
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Export Origin Import 
II Calanthe discolor 
Calanthe masuca 
Calanthe puberula 
Calanthe rosea 
Calanthe rubens 
Calanthe triplicata 
Calanthe vestita 
Calyptrochilum 
christyanum 
Campylocontrurn spp. 
Campy locentrurn 
spannage li i 
Capanemia micromera 
Capariernia superf lua 
Catasetum spp. 
live (art. prop.) 
live 
li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop. 
prop, 
prop, 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
2 
20 
20 
20 
10 
2 
2 2 
10 
3 
20 
?.. 
44 
10 
15 
10 
10 
2 
1 
50 
1 
JP 
IN 
IN 
ΓΗ 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
Ρ Η 
JP 
ΓΗ 
TH 
TH 
XX 
ZA 
GB 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
GB 
DE: 
DE 
GB 
DE 
GB 
DE 
MI. 
NL 
CR NL 
BR 
BR 
BR 
13 R 
D E 
DE 
DE 
DE 
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Export Origin Import 
II Catasetum 
Catasetum 
Catasetum 
Catasetum 
Catasetum 
Catasetum 
Catasetum 
Catasetum 
Catasetum 
Cattleya : 
spp. 
araguaiense 
c emu um 
coniforme 
f irnbriatum 
macrocarpum 
maculatum 
pileatiim 
viridiflavum 
5 pp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
25 
20 
6 
20 
8 
10 
20 
20 
3 
1 
1 
4 
649 
116 
1100 
200 
400 
71 
18 
1.63 
23 
5500 g 
1 
3 
PE 
BR 
BR 
BR 
PE 
BR 
PE 
PE: 
DE 
DF. 
DE 
ML 
DE 
DE 
DE 
ML 
CR 
BR 
CR 
NL 
DE: 
NL 
AT 
BR 
BR 
ID 
SC 
ΓΗ 
TH 
TH 
US 
US 
US 
CO 
TH 
DE 
DE 
NL 
NI­
MI. 
DE 
GB 
NL 
DE 
(5B 
DI 
GB 
Dt 
Cattleya aclandiae live (art. prop.) 357 BR DE 
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Taxon Description Quantity 
II Cattleya aclandiae live (art. prop. 
live 
Cattleya amethystoglossa live (art. prop. 
Cattleya araguaiensis 
Cattleya aurantiaca 
Cattleya batalini 
Cattleya bicolor 
Cattleya bowringiana 
Cattleya bras i liens i s 
Cattleya dormániana 
Cattleya eldorado 
Cattleya elongata 
Cattleya forbesii 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
li ve 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
473 
10 
32 
1 
10 
1 
5 
94 
10 
125 
2 
1 
9 8 
106 
210 
10 
144 
32 
163 
10 
2.0 
20 
1 
20 
Country of 
Export Origin Import 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
Η M 
HM 
US 
NI­
DE: 
DE 
Ml 
DE 
NI­
DE 
Ml 
DE 
BR DE 
BR 
BR 
BR 
US 
BR 
TH 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
JP 
BR 
BR 
DE 
GB 
ML 
DE 
DE 
DE 
Ml 
DE 
GB 
DE 
NL 
(38 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Cattleya forbesii 
Cattleya gaskelliana 
Cattleya granulosa 
Cattleya guttata 
Cattleya harrisoniana 
Cattleya intermedia 
Cattleya labiata 
Cattleya leopoldii 
Cattleya loddigesii 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
15 
10 
1 
139 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
10 
25 
285 
1 
10 
45 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
198 
100 
.1 
100 
2 
10 
226 
9 
20 
5 
531 
101 
1 
10 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
NL 
DE 
ML 
BR 
BR 
BR 
BR 
US 
BR 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
BR 
BR 
JP 
TEI 
rw BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
MI 
(.58 
GEI 
DE 
DE 
DE 
MI. 
DE 
MI 
BR 
BR 
JP 
BR 
DE 
NL 
GB 
DE 
Cattleya lueddemanniana live (art. prop.) BR ML 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Cattleya luteola 
Cattleya maxima 
Cattleya mendelii 
Cattleya nobilior 
Cattleya percivaliana 
Cattleya porphyroglossa 
Cattleya rex 
Cattleya schilleriana 
Cattleya velutina 
Cattleya violacea 
l ive ( a r t . prop,) 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
30 
20 
5 
100 
90 
30 
80 
2 
106 
10 
] ive 
live 
live 
Π ve 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
30 
1 
20 
2.00 
90 
432 
35 
4 
10 
255 
35 
133 
5 
50 
50 
BR 
PL 
Ρ E 
Pt: 
PE 
PE­
PE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
NI­
DE 
BR 
BR 
BR 
13 R 
NI 
DE 
DE: 
ML 
BR 
US 
13 R 
PI: 
Ρ E 
BR 
BR 
US 
BR 
BR 
BR 
13 R 
BR 
Ρ E 
PI 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ML 
DE: 
DE 
DE 
MI­
DE 
ML 
DE 
DE 
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Export Origin Import 
II Cattleya walkeriana 
Caularthron spp, 
Caularthron bicornutum 
Caularthron bilamellatum 
Chiloglottis formicifera 
Chiloglottis reflexa 
Chiloglottis 
trapez i formi s 
Chiloschista exuperei 
Chi loschi sta lunifera 
Chiloschista segawai 
Chiloschista usneoides 
Cirrhaea dependens 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live 
roots 
roots 
roots 
live (art. 
live (art. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
316 
105 
4 
6 
4 
2 
2 
2 
1 
20 
live 
live 
live 
live 
live 
. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
1.30 
?.. 
47 
86 
1 
100 
10 
47 
76 
72 
5 
BR 
BR 
ΓΗ 
TH 
CR 
AU 
AU 
AU 
ΓΗ 
IM 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΓΗ 
TH 
DE 
ML 
DE 
MI­
NI-
GB 
GB 
GEI 
GB 
DE: 
DE 
GB 
NL 
D F 
US GB 
TU 
ΓΗ 
TU 
IH 
BR 
BR 
DE 
GB 
MI. 
DE 
DE. 
MI. 
Cirrhopetalum spp, live (art. prop.) TH DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Cirrhopetalum aemulum live (art. prop. 
Cirrhopetalum andersonii live (art. prop. 
Cirrhopetalum auraturn live (art. prop. 
Cirrhopetalum biflorum 
Cirrhopetalum 
blepharistes 
Cirrhopetalum bootanoidos 
Cirrhopetalum capillipes 
Cirrhopetalum caudatum 
Cirrhopetalum cornutum 
Cirrhopetalum curtisii 
Cirrhopetalum elatum 
Cirrhopetalum gracillimum 
live 
live (art, prop. 
live (art. prop. 
live 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
2 
?.. 
10 
49 
10 
6 
24 
14 
1 
77 
75 
4 
5 
10 
7 
64 
4 
61 
12 
249 
10 
III 
TH 
IN 
TH 
T H 
IM 
IH 
TH 
DE 
GB 
DE 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
TH 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
DI-
GB 
NL 
DE 
DE 
ΓΗ 
TU 
IN 
IN 
TH 
TU 
ΓΗ 
DE 
DE 
DE 
DE: 
DE 
NI­
DE 
DE 
DE 
GB 
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II 
Cirrhopetalum helenae 
Cirrhopetalum lepidum 
Cirrhopetalum maculos 
Cirrhopetalum 
masters ianurn 
Cirrhopetalum medusae 
um 
Cirrhopetalum 
ornatissimum 
live 
live (art. prop.) 
Cirrhopetalum picturatum live (art. prop,) 
live 
Cirrhopetalum planibulbe live (art. prop.) 
Quantity 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
Prop.) 
6 
109 
13 
60 
12 
.148 
12 
21 
4 
10 
50 
5 
1 
276 
1 
96 
92 
1 
32 
150 
3 6 
10 
4 
3 5 
266 
Country of 
Export Origin Import 
TH 
ΓΗ 
Τ H 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
Τ H 
MI­
DE 
DE: 
NL 
DE 
DE 
GR 
NL 
DE: 
IN 
ΤΗ 
DE 
DE 
BR 
MY 
TH 
TH 
ΓΗ 
TH 
US 
IM 
ΓΗ 
ΓΗ 
TH 
TH 
TH 
DE 
DE 
DE 
GB 
ML 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
GB 
ML 
DE 
ΓΗ DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Cirrhopetalum planibulbe 
Cirrhopetalum 
probóseideum 
Cirrhopetalum pulchellum 
Cirrhopetalum pulchrum 
Cirrhopetalum 
purpurar.cens 
Cirrhopetalum putidum 
Cirrhopetalum refractum 
Cirrhopetalum 
rothschildianum 
Cirrhopetalum spathulatum 
Cirrhopetalum 
trichocephalurn 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
4 
11 
1.5 
99 
1.1 
4 
18 
10 
28 
4 
2.4 
339 
11 
14 
61 
?.. 
li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
l i v e ( a r t . p r o p , ) 
20 
1 
4 
2 
10 
ΓΗ 
TH 
Τ H 
IH 
IN 
BR 
NI­
DE 
DE 
ΓΗ 
TH 
FU 
TH 
DE 
GB 
NL 
DE 
NI. 
TH 
IH 
TH 
TH 
Τ Η 
ΓΗ 
ΤΗ 
DE 
NL 
DE. 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
DE 
TH 
IH 
TH 
GB 
NI 
DE 
Τ H Dt 
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Export Origin Import 
II Cirrhopetalum umbellatum live 
Cirrhopetalum vaginatum live (art. prop.) 
ZA Ml 
Cirrhopetalum 
viridiflorum 
Cirrhopetalum 
wend landianum 
Cischweinfia dasyandra 
Cleisostoma spp. 
Cleisostoma 
append i cu latum 
Cleisostoma arietinum 
Cleisostoma aspersum 
Cleisostoma capricorne 
live 
live (art. prop.) 
3 
16 
11 
3 
2 
live 
live 
li ve 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop. 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
66 
2 
76 
106 
4 
1 
5 
3 
3 
18 
30 
16 
26 
12 
10 
6 
MY 
TH 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
DE 
DE 
GB 
NL. 
DE 
IM DF. 
TH 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
CR 
US 
IH 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
DE 
(5Β 
ML 
DE­
NE 
GB 
DE 
DE 
DE. 
NL 
D Ε­
Ι) E 
MI­
DE 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Cleisostoma capricorne live TH DE 
Cleisostoma 
chantaburiense 
Cleisostoma crassifolium 
Cleisostoma crochetii 
Cleisostoma discolor 
Cleisostoma duplicilobum 
Cleisostoma filiforme 
Cleisostoma 
fuerstenbergianum 
Cleisostoma kerrii 
Cleisostoma krabiense 
Cleisostoma lanatus 
Cleisostoma pilosulum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
6 
1.2 
18 
23 
30 
310 
10 
12 
13 
6 
3 
12 
2 
10 
10 
3 
3 
3 
1 
TH 
TH 
TH 
DE 
DE 
Dt: 
TH 
TH 
ΓΗ 
TEI 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
ΓΗ 
TH 
TH 
TH 
DE 
MI-
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
D F 
DE 
ML. 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
Cleisostoma racerniferum l i v e ( a r t . prop.) 10 ΓΗ DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
I I Cleisostoma racerniferum 
Cleisostoma rolfeanurn 
Cleisostoma rostratum 
Cleisostoma sagittiforme 
Cleisostoma simondii 
Cleisostoma subulatum 
Cleisostoma tenuifolium 
Cleisostoma williamsoni i 
Clowesia russelliana 
Coelogyne spp. 
Coe logyne barbata 
Coelogyne brachyptera 
live 
live 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live 
Cleisostoma seidenfadenii H 
live 
H 
live 
ve (art. prop, 
ve (art. prop, 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
12 
9 
10 
2 
412 
9 
233 
3 
3 
13 
9 
36 
13 
6 
10 
10 
20 
5 
4 
90 
30 
20 
ΓΗ 
T H 
IH 
TH 
IH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
ΓΗ 
TH 
TH 
TH 
ΓΗ 
TH 
HN 
BR 
PH 
MY 
IM 
TH 
DE 
DE 
DE 
Ml. 
DE 
Ml. 
DE 
DE: 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE: 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE: 
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II Coelogyne corymbosa 
Coelogyne cristata 
Coelogyne cumingii 
Coelogyne fimbriata 
Coelogyne flaccida 
Coelogyne huettneriana 
Coelogyne láctea 
Coelogyne lawrenceana 
Coelogyne nitida 
Coelogyne oval i s 
Coelogyne pandurata 
Description 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Quantity 
20 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop. 
prop 
prop 
) 
) 
) 
■ ) 
1 
11.0 
100 
2 
4 
1.6 
29 
20 
60 
20 
100 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
■ ) 
6 
30 
5 
5 
250 
500 
2.1 
1 
6 
70 
3 
Country of 
Export Origin Import 
IM 
IN 
BR 
IM 
IN 
TH 
TH 
Τ H 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
IM 
IM 
DE 
(.513 
Ml­
Üt 
NL 
Nt 
NL 
DE 
DE 
NE 
DE 
DE 
GB 
TH ML 
TU 
TH 
BR 
RR 
IM 
IM 
ΓΗ 
TH 
IH 
TH 
DE 
DE 
GR 
ML 
DE 
GR 
DE 
Gfi 
NI­
DI 
MY DE 
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Export Origin Import 
II Coelogyne peitastes 
Coelogyne prolifera 
Coelogyne rochussenii 
Coelogyne stricta 
Coelogyne trinervis 
Coelogyne virescens 
Coelogyne viscosa 
Comparettia coccínea 
Comparettia falcata 
Constantia cipoensis 
Coryanthes spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
•(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
100 
10 
.1 
2 
50 
6 
6 
9 
5 
10 
8 
5 
2.2 
1 
64 
4 
80 
10 
40 
4 
67 
20 
1 
20 
BM 
IM 
TH 
P H 
IM 
CR 
GB 
GB 
GB 
MI-
Gtì 
TH 
TH 
TH 
Τ H 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΓΗ 
ΤΗ 
BR 
BR 
BR 
DE 
ML 
DE 
DE. 
ML 
DE 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
GB 
ML 
ML 
BR 
BR 
US 
DE 
NL 
GB 
PE DE 
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Export Origin Import 
II Coryanthes alborosea 
Coryanthes bicalcarata 
Coryanthes trifoliata 
Cryptocentrum spp. 
Cryptochilus lutea 
Cryptochilus sanguinea 
Cryptophoranthus 
atropurpureus 
Cycnoches egertonianum 
Cycnoches haagi i 
Cymbidium aloirolium 
Cymbidium cyperifolium 
Cymbidium devonianum 
Cymbidium eburneum 
Cymbidium elegans 
Cymbidium ensifolium 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop,) 
prop.) 
prop.) 
prop,) 
prop.) 
prop.) 
prop,) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
50 
50 
50 
6 
20 
3 2 
5 
28 
30 
1.2 
24 
10 
2.4 
42 
1 
23 
21 
3 
2 3 
3 b 
Ρ E 
PE 
PE 
CR 
IN 
IM 
RR 
Ρ E 
BR 
EM 
TH 
TH 
TH 
IN 
IM 
I.M 
TH 
III 
IM 
ΓΗ 
DE 
DF 
DE 
NL 
DE 
DE 
Ml 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
GR 
DE 
DE 
DE 
DF 
DE 
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Export Origin Import 
II Cymbidium ensifolium 
Cymbidium f in lay soriianurn 
Cymbidium giganteum 
Cymbidium mastersii 
Cymbidium s imu lans 
Cymbidium tigrinum 
Cymbidium whiteae 
(5.1 Cypripedium calceolus 
Cypripedium candidum 
Cypripedium cordigerum 
Cypripedium debile 
Cypripedium henryi 
Cypripedium himalaicum 
Cypripedium japonicum 
live ΓΗ DE 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.' 
prop.] 
prop.] 
prop.¡ 
prop.¡ 
prop.' 
prop,] 
prop.[ 
prop.' 
prop. 
prop. 
prop. 
2 
1 
1 20 
3 2 
6 
2 
2 
1 6 
12 
825 
2 
1 1 
1 100 
1000 
2 
I 13 
) 100 
2.000 
) 20 
3 
Τ H 
ITI 
IM 
IM 
TH 
ΓΗ 
TH 
EN 
IM 
AI­
US 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
Ν Ι­
οί: 
DE 
DE 
DE 
DE: 
US DE 
IN 
IM 
JP 
JP 
IN 
IM 
JP 
JP 
DE 
NL 
GB 
DE 
DE 
NL 
DE 
GB 
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Export 
IM 
JP 
US 
JP 
HM 
XX 
JP 
AT 
Or 
try 
ig i n 
of 
Import 
DE 
DE 
DE 
DE 
MI 
ML 
DE 
DE 
II 
(51 
Cl 
Cypripedium macranthon 
Cypripedium margaritaceum 
Cypripedium reginae 
Cypripedium segawai 
Cyrtopodium punctatum 
Cyrtorchis arcuata 
Dactylorhiza aristata 
Dactylorhiza majalis 
Dactylorhiza sarnbucina 
Dendrobium spp. 
Dendrobium acerosum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
li ve 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
100 
10 
1 
3 
10 
5 
20 
30 
140 
16 
63 
187 
4469 
23 
7487 
2.65 
100 
10 
100 
24 
2 
?.. 
12 
?7 
AT DE 
AU 
MY 
PH 
TH 
ΓΗ 
TH 
US 
RM 
MY 
PH 
ΓΗ 
ΓΗ 
TH 
III 
TH 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
MI­
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II De nd rob i um ac i nac i forme 
Dendrobium adae 
Dendrobium aggregatum 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
Dendrobium agrostophyHum live (art. prop.) 
Dendrobium albo-
sangui neurn 
Dendrobium aloefolium 
Dendrobium alterurn 
Dendrobium 
amethystoglossum 
Dendrobium anceps 
Dendrobium anosmum 
Dendrobium antennatum 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
1.2 
50 
200 
261 
4 
78 
301 
39 
10 
12 
6 
1 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
2 
6 
200 
3 
10 
8 
1.1 
Τ H 
ΓΗ 
AU 
AU 
PH 
DE. 
DE 
DE 
IM 
IM 
IM 
TH 
IH 
TH 
TH 
TH 
DE 
GR 
ML 
DE: 
GB 
Ml 
DE 
NL 
DE 
TH 
TH 
TH 
DE 
DE 
DE: 
DE: 
TH 
TH 
Ρ H 
TH 
P H 
TH 
TH 
DE 
ML. 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Dendrobium antennatum 
Dendrobium aphrodite 
Dendrobium aphyllum 
Dendrobium arachnites 
Dendrobium baileyi 
Dendrobium bairdianum 
Dendrobium bellatulum 
Dendrobium bensoniae 
Dendrobium bicameratum 
Dendrobium bifarium 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
?.. 
120 
21 
153 
5 
2 
100 
100 
34 
10 
12 
420 
10 
8 
44 
5 
10 
10 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
. 
prop. 
prop, 
prop. 
) 
) 
) 
558 
11 
30 
362 
200 
14 
3 
1 
DE 
TH 
Τ H 
ΓΗ 
ΤΗ 
BR 
IM 
IN 
TEI 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
AU 
AU 
IN 
TH 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
TH 
IH 
DE 
NI­
DE 
NL 
DE 
GB 
ML 
DE 
NL 
DE 
DE 
MI 
DE 
NI. 
DE 
DE. 
GB 
DE 
GB 
NI 
DE 
MI 
DE 
D F 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
I I Dendrobium bigibbum 
Dendrobium bryrnerianum 
Dendrobium bullenianum 
Dendrobium capiilipes 
Dendrobium carnosum 
Dendrobium christyanurn 
Dendrobium chrysanthum 
Dendrobium chrysotoxum 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live 
live 
1 ive 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
14 
11 
3 
37 
1 
12 
103 
5 
10 
3 
59 
1.1 
1 
38 
1 
68 
12 
10 
60 
32 
3 2 
7 
66 
159 
1 
66 
TH 
Τ H 
IH 
TH 
ΓΗ 
Τ H 
ΤΗ 
AU 
ΤΗ 
AU 
TU 
ΤΗ 
TH 
ΓΗ 
TH 
IH 
TEI 
DE 
NI 
DE 
DE 
GB 
NE. 
DE 
DE: 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
GR 
NL 
DE: 
IH DE 
TH 
TH 
TH 
EN 
TH 
ΓΗ 
TH 
Τ H 
ΓΗ 
Dt. 
MI­
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
GB 
NL 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Dendrobium chrysotoxum 
Dendrobium clavatum 
Dendrobium concinnum 
Dendrobium crepidatum 
Dendrobium cretaceum 
Dendrobium cruentum 
Dendrobium crumenatum 
Dendrobium cry stallinum 
Dendrobium cucumerinurn 
Dendrobium dearei 
Dendrobium delacourii 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
2.94 
19 
7 
8 
2 
1 
5 
10 
26 
3 
68 
68 
10 
189 
66 
190 
20 
2 
2 
4 
17 
2 
15 
20 
52 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
EN 
TH 
TH 
TH 
ΓΗ 
DE 
ML 
DE 
DE 
DE 
GB 
ML 
GB 
DE 
(58 
NL 
DE 
TH DE 
TH 
TH 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
TU 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
AU 
PH 
TH 
DE 
NL 
DE 
NI. 
DE 
NL 
DE 
DE: 
DE 
DE 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity 
II Dendrobium delacourii. 
Dendrobium dens iflorum 
Dendrobium denudans 
Dendrobium devonianum 
Dendrobium discolor 
Dendrobium dixanthum 
Dendrobium draconis 
Dendrobium eriaeflorurn 
Dendrobium exile 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
5 
30 
1 
20 
?.. 
87 
5 
live (art. prop.) 20 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop. 
prop. 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
100 
6.1 
8 
8 
1 
1 
6 
7 
5 
171 
2.1 
14 
50 
6 
6 
22 
2 
2 
Country of 
Export Origin Import 
TH 
I'll 
IM 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
TH 
GB 
ML 
GB 
DE 
NI­
DE 
MI. 
IN 
AU 
DE 
IN 
ΓΗ 
TEI 
111 
GB 
DE 
MI. 
DE 
DE 
ΓΗ 
TH 
TH 
TH 
IH 
TH 
IH 
IN 
TU 
Τ FI 
ΓΗ 
TH 
IH 
DE 
NL 
DE 
MI 
DE 
MI. 
DE 
DE 
DE 
MI. 
DE 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
EI Dendrobium falconeri 
Dendrobium falcorostrum 
Dendrobium farmeri 
Dendrobium fimbriatum 
Dendrobium findleyanuin 
Dendrobium fleckeri 
Dendrobium forrnosurn 
Dendrobium 
friederick sianum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
57 
1 
10 
3 3 
5 
20 
50 
183 
16 
190 
5 
100 
200 
43 
16 
30 
5 
156 
1 
24 
73 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
17 
27 
24 
87 
III 
TH 
ΓΗ 
TH 
TH 
DE 
GB 
ML 
DE 
NL 
AU 
AU 
DE 
IN 
ITI 
TU 
TH 
TH 
EN 
IN 
ΓΙ1 
TH 
TH 
TH 
ΓΗ 
TH 
m 
TH 
NI 
DE 
NI 
DE 
NI­
DE 
GB 
DE 
NI­
DE 
Ml 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
IN 
TH 
TH 
ΓΗ 
DI 
DE 
NI. 
DE 
TH DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Dendrobium 
friederick sianum 
Dendrobium frostii 
Dendrobium 
fuerstenbergianum 
Dendrobium gouldii 
Dendrobium gracilicaule 
Dendrobium grande 
Dendrobium gratiosissimurn 
Dendrobium griffithianum 
Dendrobium harveyanum 
Dendrobium hercoglossurn 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
738 
4 
3 
1.0 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
100 
1 
60 
182 
1 
15 
8 
1 
6 
2 
53 
2 
16 
i 
16 
2.9 
1 
142 
64 
9 
15 
Τ H 
ΓΗ 
TU 
Ml 
DE 
NL 
FU DE 
TH 
TH 
TH 
ΓΗ 
TH 
AU 
TH 
ΓΗ 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
ΓΗ 
TH 
DE 
GB 
NI­
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
NE 
DE 
DE 
NL 
DE: 
DE 
DE: 
JP TH GB 
TH 
TH 
TH 
ΓΗ 
DE 
DE 
DE 
NL 
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Taxon Description Quantity Counbry of 
Export Origin Import 
II Dendrobium hercoglossum live 
Dendrobium heterocarpum live (art. prop.) 
live 
Dendrobium hildebrandii live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
Dendrobium infundibulum live (art. prop.) 
Dendrobium hymenopterurn 
Dendrobium ind ivi sum 
Dendrobium jenkinsii 
Dendrobium kingianum 
Dendrobium lankaviense 
Dendrobium lasianthera 
Dendrobium leonis 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
30 
69 
26 
56 
5 
3 8 
506 
15 
2 
6 
8 
1 
5 
7 
200 
171 
106 
75 
2.44 
10 
10 
2 
1 
7 
?.. 
TH DE: 
TH 
Τ H 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
TU 
ΤΗ 
Τ H 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
IM 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΓΗ 
AU 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΓΗ 
ΤΗ 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL. 
DE 
DE: 
DE 
DE. 
GB 
ML 
DE 
GB 
DE 
Gfi 
NI­
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GR 
£y.rioJì?_En_.E^^ 177 
CUTS EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Dendrobium leoni s 
Dendrobium lichenastrum 
Dendrobium linguella 
Dendrobium lituiflorum 
Dendrobium longicornu 
Dendrobium marini i 
Dendrobium margaritaceum 
Dendrobium minax 
Dendrobium moniliforme 
Dendrobium rnonophyllurn 
Dendrobium morti i 
Dendrobium rnoschaturn 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
7 
41 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
4 
4 
100 
81 
6 
5 
20 
2 
6 
62.5 
2 
30 
74 
50 
2 
1 
1 
16 
15 
2 
8 
TH 
TH 
AU 
IN 
MI­
DE 
DE 
TH 
TH 
IN 
TH 
ΓΗ 
TH 
DE 
DE 
GB 
DE 
NL 
DE 
DE 
TH 
ΓΗ 
TH 
TH 
TH 
TH 
Τ H 
TH 
TH 
JP 
AU 
AU 
TH 
ΓΗ 
DE: 
DE 
DE: 
GB 
NI­
DE 
MI­
DE 
DE. 
GB 
DE 
DE 
DE 
ML 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Dendrobium moschatum 
Dendrobium nindii 
Dendrobium nobile 
Dendrobium ochreatum 
Dendrobium pachyglossurn 
Dendrobium pachyphy Hum 
Dendrobium palpebrae 
Dendrobium papil io 
Dendrobium parcum 
Dendrobium parishii 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
12 
5 
1 
10 
20 
300 
100 
10 
4 
24 
59 
5 
25 
31 
3 
16 
2 
1.2 
20 
live 
live 
live 
live 
(art, 
(art. 
prop.) 
prop.) 
15 
8 
10 
88 
20 
335 
TH 
TH 
AU 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΓΗ 
PH 
DE: 
NL 
DE 
BR 
IM 
IM 
IM 
TU 
TH 
US 
TH 
TH 
TH 
TH 
MY 
TH 
DE: 
DE 
GB 
NL 
DE 
ML 
MI 
DE 
ML 
DE 
NE. 
DE 
DE 
GB 
Dt: 
DE 
DE 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
DE 
DE 
GB 
DE: 
ML 
DE 
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II Dendrobium pendulum 
Dendrobium planibulbe 
Dendrobium prirnulinum 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
Dendrobium pugioniforme live (art. prop.) 
Dendrobium pulchellum live (art. prop.) 
live 
Dendrobium quadrangulare 
Dendrobium racemosurn 
Dendrobium revolutum 
Dendrobium rigidum 
Dendrobium rupicola 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
117 
3 
17 
60 
100 
82 
1 
66 
67 
5 
15 
115 
1.2 
21 
10 
6 
8 
1.0 
2 
9 
1.2 
42 
32 
58 
Country of 
Export Origin Import 
-in 
ΓΗ 
Τ H 
DE 
NL 
DE 
ΓΗ 
AU 
AU 
AU 
ML 
IN 
ΓΗ 
TH 
TH 
TH 
ΓΗ 
GR 
DE 
GR 
NI­
DE 
NL 
DE 
TH 
TH 
Τ H 
TH 
TH 
TH 
D F. 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
TH 
ΓΗ 
TH 
DE: 
NL 
DF. 
DE 
Τ H 
ΓΗ 
TH 
DE 
NL 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Dendrobium ruppianum 
Dendrobium salaccense 
Dendrobium sanderae 
Dendrobium sanguinolentum 
Dendrobium scabri lingue 
Dendrobium schuetzei 
Dendrobium secundum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
5 
11 
1 
2 
39 
1.2 
5 
177 
2 
86 
74 
25 
170 
2 
261 
11 
16 
104 
10 
34 
1.8 
91 
5 
Dendrobium senile 
Dendrobium singaporerise live (art. prop.) 
Dendrobium speciosum live (art. prop.) 
All 
TH 
TH 
P H 
20 
ΤΗ 
AU 
DE 
NL 
(513 
ML 
TH 
TH 
ΓΗ 
TH 
TH 
TEI 
TH 
Τ H 
PH 
PH 
ΓΗ 
TU 
TH 
TU 
ΓΗ 
TH 
TH 
ΓΗ 
TH 
DE 
NI­
DE 
DE 
GB 
NI 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
NL 
DE 
NE 
DE 
NI. 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Dendrobium stuartii 
Dendrobium subulatum 
Dendrobium sutepense 
Dendrobium taurinum 
Dendrobium tenuissimurn 
Dendrobium teretifolium 
Dendrobium tetragonurn 
Dendrobium thyrsif lorum 
Dendrobium tixieri 
Dendrobium tortile 
Dendrobium transparens 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
All DE 
4 
2 
2 
1 
7.1 
10 
2 8 
1 
24 
1.7 
225 
3 
74 
140 
5 
63 
6 
152 
2 
12 
19 
6 
100 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΓΗ 
Ρ Η 
AU 
AU 
AU 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
Τ H 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
DE 
DE 
DE 
Gfî 
NI­
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
NL 
DF 
NL 
DE 
Νί 
DE 
DE 
GB 
ML 
DE 
IM GR 
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Taxon 
II Dendrobium trigonopus 
Dendrobium truncatum 
Dendrobium unicum 
Dendrobium venustum 
Dendrobium victoriae­
regi nae 
Dendrobium violaceum 
Dendrobium virgineum 
Dendrobium wardianum 
Dendrobium wattii 
Dendrobium williamsianum 
Dendrobium williamsonii 
Description 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Quantity 
84 
1 
1 
71 
25 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
43 
2 
1 
235 
12 
30 
2 
10 
live 
live 
live 
live 
li ve 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
39 
12 
30 
1.5 
5 
6 
60 
8 
50 
100 
Country of 
Export Origin Import 
TH 
Τ Η 
PH 
PH 
ΤΗ 
TH 
ΓΗ 
TH 
TH 
TH 
DE: 
GB 
NL 
DE 
NI 
GB 
TH 
TH 
TH 
ΓΗ 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
DE 
ML 
ML 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
IN 
IN 
DE 
ML 
GB 
Dt: 
Ν Ι­
Ο F 
DE 
NL 
DE 
GB 
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II 
Dipodium ensifolium 
Dipodium picturn 
live (art. prop.) 
live (art, prop.) 
live 
Dendrob 
Dendrob 
Dendroc 
Dendroc 
Dendroc 
Dichaea 
Dichaoa 
Dichaea 
Dichaea 
Dichaea 
Dichaea 
Dichaea 
iurn williamsonii 
ium wilmsianum 
'illuni spp. 
nilum arachnites 
nilurn filiforme 
cogniauxiana 
glauca 
humi lis 
hystricina 
morri si i 
panamensi s 
pendula 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
li ve 
live 
li ve 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art, 
(art, 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
1.65 
2 
20 
99 
8 
3 2 
2 
?.. 
2 
5 
5 
2 
5 
14 
4 
4 
13 
5 
5 
Country 
Export 
"111 
ΓΗ 
Τ Fl 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΓΗ 
PH 
PH 
PH 
BR 
BR 
CR 
PE 
(5R 
CR 
CR 
BR 
BR 
BR 
Origin 
of 
Import 
DE 
GB 
ML 
DE 
DE 
DE 
NI 
NI­
NI 
(513 
NI 
NL 
DE 
NL 
NL 
Μ Ι­
Ε) t: 
GB 
ML 
AU 
ΤΗ 
ΓΗ 
DE 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Diuris longifolia 
Diuris sulphurea 
Doritis spp. 
Doritis pulcherrima 
Dryadella edwallii 
Dryadella lilliputiana 
Dryadella mi sas i i 
Drymoda siamensis 
Encyclia spp. 
Encyclia abbreviata 
Encyclia advena 
Encyclia alata 
Encyclia albaxanthina 
roots 
roots 
live (art. 
live 
live (art. 
live 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live 
live (art. 
live 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
1 
1 
12 
8 
224 
36 
391 
10 
3 
40 
1 
5 
2 
17 
5 
4 
5 
10 
12 
5 
AU 
AU 
TH 
PH 
TH 
TH 
TH 
TH 
BR 
BR 
BR 
BR 
(50 
TH 
BR 
CR 
BR 
HN 
BR 
BR 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
MI 
DE 
NI-
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
NI 
MI-
DE 
DE 
MI 
Encyclia allemanoides live (art. prop.) 20 13 R DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
Encyclia ambigua 
Encyclia amicta 
Encyclia boothiana 
Encyclia bracteata 
Encyclia bractesceins 
Encyclia brassavolae 
Encyclia campylostalix 
Encyclia chacaoensis 
Encyclia cochleata 
Encyclia cordigera 
Encyclia d i chroma 
Encyclia fausta 
Encyclia flabelli fera 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 
live 
live 
71 
15 
5 
225 
'5 
20 
5 
6 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
50 
6 
60 
2.00 
50 
2 
2 
1 
2.8 
5 
UM 
BR 
BR 
CR 
BR 
BR 
H Ν 
HN 
CR 
CR 
DE 
DE 
NL 
NI­
DE 
NL 
DE 
DE 
MI-
MI 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
10 
HM 
CR 
ΗΝ 
ΗΝ 
HM 
CR 
ΤΗ 
CR 
BR 
BR 
BR 
BR 
NL 
MI-
DE 
GR 
ML 
NI. 
NL 
Ml 
DE 
Ml. 
DE 
NL. 
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Export Origin Import 
II Encyclia fragrans 
Encyclia luteorosea 
Encyclia megalantha 
Encyclia ochracea 
Encyclia patens 
Encyclia polybulbon 
Encyclia pygmaea 
Encyclia truncata 
Encyclia varicosa 
Epidanthus paranthicus 
Epidendrum spp. 
Epidendrum centradenium 
Epidendrum ciliare 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
20 
13 
10 
4 
22 
5 
4 
5 
50 
6 
25 
10 
10 
9 
5 
30 
26 live 
live 
live 
live 
(art. prop.) 
1 
5 
15 
4 
BR 
BR 
CR 
DE 
NL 
Ml. 
CR 
(5R 
HM 
CR 
ML 
BR 
13 R 
CR 
BR 
HM 
CR 
HN 
HM 
CR 
HN 
Ρ E 
PE 
ΤΗ 
CR 
DE: 
NL 
MI-
MI­
DE 
NL 
NL 
DE: 
MI­
DE 
DE 
Ml 
ML 
ML 
NL 
DE 
NL 
Epidendrum difforme live CR Ml 
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Export Origin Import 
II Epidendrum 
equi tant i folium 
Epidendrum fuscopurpureum 
Epidendrum myrianttium 
Epidendrum nocturnum 
Epidendrum paniculatum 
Epidendrum park i nsonianum 
Epidendrum polyanthum 
Epidendrum ramosurn 
Epidendrum rand i i 
Epidendrum 
schlechterianum 
Epidendrum secundum 
Epidendrum stamfordianum 
Epidendrum stenopetalum 
Epidendrum verrucosurn 
Epidendrum vesicatum 
live 
live 
live 
] ive 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
li ve 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
prop 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
4 
4 
20 
5 
6 
4 
10 
25 
3 
20 
8 
1.0 
20 
3 
5 
65 
1 
2 5 
3 
CR 
CR 
HM 
HM 
CR 
CR 
HN 
Η Ν 
CR 
BR 
CR 
BR 
HM 
CR 
BR 
HN 
CR 
Η Ν 
BR 
NL 
NI­
NI. 
DE 
Ml. 
NL 
DE 
NI­
NI-
DI-: 
ML. 
DE 
ML 
ML 
MI­
DE 
ML 
MI­
DE 
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II Epigeneium coelogyne 
Epigeneium lyonii 
(51 Epipactis palustris 
Eria spp, 
Eria acervata 
Eria albidotomentosa 
Eria bractescens 
Eria coronaria 
Eria cylindrostachya 
Eria dasyphylla 
Eria discolor 
Eria floribunda 
Eria javanica 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
li ve 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
12 
20 
1 
6 
10 
2 
10 
100 
22 
350 
4 
6 
1 
1 
2 
20 
60 
I 
6 
10 
1 
6 
16 
Co uri 
Export 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
Ρ Η 
PH 
Or 
try of 
igin Import 
DE 
DE 
GB 
ML 
DE 
ML 
DE 
AT DE 
MY 
ZA 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΓΗ 
Τ H 
ΓΗ 
IM 
IN 
PH 
ΤΗ 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΓΗ 
ΤΗ 
DE: 
DE 
DE 
NL 
GB 
ML 
DE 
DE 
GB 
ML 
DE 
DE 
DE: 
DE 
NI 
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II Eria javanica 
Eria longíssima 
Eria ornata 
Eria pannea 
Eria siamensis 
Eria tomentosa 
Esmeralda cathcartii 
Esmeralda clarkei 
Euanthe sanderiana 
Eulophia spp. 
Eulophia andamanensis 
Eulophia calanthoides 
Eulophia flava 
Eulophia gramínea 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
li ve 
live 
live 
live 
live 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
prop.) 
prop,) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop,) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
10 
1 
10 
22 
4 
7 
17 
1 
1 
4 
6 
12 
17 
10 
1 
1.2 
60 
5 
5 
12 
10 
1 
Count 
Export. 
TH 
PH 
TH 
ITI 
TH 
TH 
Τ Η 
ΤΗ 
ΤΗ 
IH 
ΤΗ 
IN 
IM 
ΓΗ 
KE: 
ΓΗ 
TH 
XX 
ZA 
Ori 
ry of 
gin Import 
DE 
NI­
MI 
DE 
DE 
ML 
DE: 
DE 
ML 
DE 
DI 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ME 
MI. 
MI. 
ΓΗ 
TH 
IH 
DE 
DE 
NL 
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Export Origin Import 
II Eulophia nuda 
Flickingeria fimbriata 
Flickingeria kelsallii 
Flickingeria laciniosa 
Flickingeria padangensis 
Fl ick ingeria pumi la 
Galeand ra baueri 
Galeandra dives 
Galeandra montana 
Gastrochilus spp. 
Gastrochilus acutifolius 
Gastrochilus bellinus 
Gastrochilus calceolarie 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
li ve 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. [ 
prop.[ 
prop,[ 
prop.; 
prop.; 
prop.[ 
prop. 
prop.[ 
prop. 
prop.] 
prop. 
prop. 
prop. 
12 
I Ζ 
6 
2 
1 6 
4 
15 
> 6 
4 
84 
6 
81 
) 10 
1 30 
1 10 
) 1 
2 
) 12 
) 2.30 
30 
42 
) 25 
Τ H DE: 
ΤΗ 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
DE: 
DE 
TH 
IN 
DE 
TH 
TH 
TH 
TH 
ΓΗ 
HM 
BR 
BR 
TH 
TH 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
NI 
DE 
DE 
DE 
DF 
DE 
TH 
TH 
TH 
D Ε­
Ν L 
DF 
IH DE 
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[I 
Cl 
Gastrochilus dasypogon 
Geodorum citrinum 
Geodorum densiflorum 
Geodorum siamense 
Gomesa crispa 
Gomesa planifolia 
Gomesa recurva 
Gongora spp. 
Gongora armeniaca 
Gongora quinquenervi s 
Goodyera repens 
Grammatophy Hum martae 
GramrnatopEiyllurn scriptum 
GrammatophyHum speciosum 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
live (art, prop, 
live 
live 
live (art. prop, 
live 
live (art. prop. 
live 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
20 
264 
30 
69 
5 
5 
60 
5 
78 
50 
2.1 
10 
?.. 
1 
10 
2 
40 
20 
10 
Ζ 
1 
IN 
Τ H 
ΓΗ 
TH 
DE 
DF. 
NL 
Dt: 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
CR 
DE 
DE 
ML 
DE 
BR 
13 R 
BR 
BR 
BR 
CO 
DE 
GB 
DE 
MI 
DE 
GR 
ML 
PL 
CR 
JP 
PH 
PH 
ΓΗ 
TH 
DL: 
NI­
DE 
DE 
Dt: 
DE 
ML 
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Export Origin Import 
II Grammatophy Hum speciosurn live TH DE 
Grammatophy1lum 
stapeliiflorum 
Grobya amherstiae 
Cl Gymnadenia conopsea 
Gymnadenia 
cylindrostachya 
Habenaria spp. 
Habenaria ciliari s 
Habenaria columbae 
Habenaria medioflexa 
Habenaria rhodocheila 
Habenaria rhynchocarpa 
Habenaria roseata 
Habenaria spathulata 
Helcia sanguinolenta 
Hexadesmia crurigera 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live 
live (art. 
live 
live 
live (art, 
live (art. 
live (art. 
live 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
1 
54 
30 
100 
8 
20 
1 
6 
10 
60 
62 
95 
1 
27 
100 
20 
8 
P H 
BR 
JP 
IM 
TH 
JP 
ΓΗ 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
JP 
TH 
IN 
Ρ E 
CR 
ML 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
ML 
DE: 
GB 
DE 
DE 
DF 
NL 
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EI Hexisea bidentata live (art. prop.) 
live 
Holcoglossum kimballianum live (art. prop.) 
Homalopetalum pumi Ho 
Huntleya meleagris 
live 
live 
live (art. prop.) 
Ionopsis utricularioides live (art. prop.) 
Isabella virginalis 
Isochilus linearis 
Jacquiniella spp. 
Jacquiniella globosa 
Jacquiniella teretifolia 
Jumellea arachnantha 
Jumellea filicornoides 
Kefersteinia spp. 
live 
live (art. prop,) 
50 
10 
97 
100 
13 
138 
3 7 
25 
206 
10 
30 
10 
8 
50 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i ve 
l i v e 
l i v e 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
p rop . 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
19 
5 
1 
4 
4 
5 
15 
25 
H Ν 
CR 
ΓΗ 
Til 
ΓΗ 
TU 
DE 
MI­
DE 
GB 
ML 
DE 
CR 
BR 
NL 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
PE 
CR 
DE 
GB 
DE 
GB 
NL 
DE 
ML 
DE: 
I3R 
BR 
CR 
CR 
CR 
ZA 
ZA 
PE: 
DE 
Ml. 
ML 
Ml 
ML 
N! 
MI­
DI: 
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II Kefersteinia 
costaricensi s 
Kefersteinia peruviana 
Kingidium decumbens 
Kingidium taenialis 
Lac H a spp. 
Laelia anceps 
Laelia angereri 
Laelia autumnalis 
Laelia bahiensis 
Laelia blumenscheinii 
Laelia bradei 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
8 
10 
5 
229 
1 
2.2 
80 
2.5 
16 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
5 
1 
53 
10 
11 
29 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
.
prop.) 
prop.) 
5 
18 
10 
17 
3 
8 6 
30 
Country of 
Export Origin Import 
CR 
PE 
IM 
BR 
NI 
DE 
IM 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
DE 
DE 
GB 
ML 
DE 
DE 
AT 
BR 
BR 
BR 
JP 
BR 
BR 
MX 
DE: 
DE 
NI 
DE 
GB 
DE 
NI 
DE 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
13 R 
13 R 
BR 
DE 
GB 
NI 
DE 
DE: 
ML 
DE 
MI 
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II Laelia briegeri 
Laelia cinnabarina 
Laelia crispa 
Laelia crispata 
Laelia dayana 
Laelia endsfeldzii 
Laelia esalqueana 
Laelia fidelensis 
Laelia flava 
Laelia ghillanyi 
Laelia gloedeniana 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
567 
25 
139 
3.0 
110 
6 
6 
38 
5 
10 
10 
5 
224 
5 
8 
183 
20 
10 
72 
186 
5 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
ti κ 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
ut 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
MI 
DE 
MI­
DE 
GB 
NI­
DE 
GB 
MI­
DE 
NL 
DE 
1.3 
20 
10 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
DE 
MI­
DE 
DE 
ML 
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II Laelia grandis 
Laelia harpophy11a 
Laelia itambana 
Laelia kettieana 
Laelia liliputana 
Laelia longipes 
Laelia lucasiana 
Laelia lundii 
Laelia mantiqueirae 
Laelia milleri 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
168 
18 
113 
20 
13 
10 
117 
35 
66 
5 
20 
106 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop. 
prop, 
) 
) 
) 
) 
541 
10 
10 
66 
10 
30 
56 
10 
2 3 
145 
10 
5 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
NL 
DE 
GB 
ML 
DE 
DE 
ML 
DE 
WL. 
BR DE 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
NL 
DE 
NI-
DE 
DE 
GB 
NI-
DE 
GB 
ML 
DE 
GB 
NL 
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Export Origin Import 
II Laelia perrinii 
Laelia pfi s teri 
Laelia praestans 
Laelia pumi la 
Laelia purpurata 
Laelia reginae 
Laelia rubescens 
Laelia si neorana 
Laelia tenebrosa 
Laelia xanthina 
Lanium avicula 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
]ive (art. prop.) 
45 
1 
10 
20 
203 
23 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
508 
10 
145 
1 
10 
673 
18 
1 
3 2 
15 
10 
6 
911 
10 
8 
70 
25 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DF 
NL 
DE 
GB 
ML 
BR DE 
111 
BR 
BR 
BR 
J Ρ 
BR 
BR 
BR 
US 
BR 
BR 
HN 
CR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
GB 
MI-
GB 
DE 
DE 
ML 
DE 
DE 
NI­
DE 
NI. 
DE 
GR 
NL 
DE 
NI 
DE 
DE. 
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II l.ariium av icu la 
Lankestorella spp. 
Lankeslerella epiphyta 
Leptotes saniacensis 
Leptotes tenuis 
Leptotes unicolor 
Liparis angustilabris 
Lipari s auriculata 
Liparis ferruginea 
Liparis odorata 
Liparis reflexa 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Leochilus labiatus live 
Lepanthes spp. live 
Lepanthopsis astrophora live 
Leptotes bicolor live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
10 
30 
25 
7 
10 
3 
21 
I 
193 
3 3 
20 
li ve 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
190 
10 
13 
120 
18 
10 
20 
5 
5 
5 
Country of 
Export Origin Import 
RR 
RR 
BR 
IIN 
GR 
Ml. 
NL 
BR 
RR 
CR 
CR 
US 
RR 
RR 
DE 
GB 
NI­
MI 
GB 
DE 
NL 
DE 
BR 
BR 
BR 
RR 
BR 
DF 
JI' 
ΓΗ 
TH 
AU 
CL 
DL 
GB 
Ml 
DE 
NI 
GB 
DF 
DE 
Dl 
DE 
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Liparis viridiflora 
Lockhartia lunifera 
Lockhartia micrantha 
Lockhartia oerstedtii 
Lud i sia discolor 
Luisia brachystachys 
Luisia psyche 
Luisia recurva 
Luisia thailandica 
Luisia Zollinger! 
Lycaste spp. 
Lycaste longipetala 
Lycaste rossyi 
Macodes spp. 
live 
live 
live 
ve li live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
ve li live 
live 
live 
live 
live 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop. 
art, prop, 
art. prop, 
art. prop. 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
127 
5 
20 
8 
6 
9 
3 2 
15 
3 3 
3 
9 
3 
12 
3 
9 
5 
40 
1.0 
200 
m 
BR 
BR 
CR 
HN 
CR 
"IH 
DE 
DE: 
NL 
NI­
DI. 
ML 
DL 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
TH 
111 
TH 
ΓΗ 
TH 
TH 
AT 
Ρ E 
BR 
MY 
DE 
DE 
DE 
ML 
DE 
DE 
DE 
DL 
DE 
DE 
DE 
DE. 
ML 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
EI Macradenia multiflora 
Malaxis latifolia 
Malleola dentifera 
Masdevallia spp. 
Masdevallia abbreviata 
Masdevallia aenigma 
Masdevallia amabilis 
Masdevallia barleana 
Masdevallia bicolor 
Masdevallia caudata 
Masdevallia chontalensis 
Masdevallia civilis 
Masdevallia corniculata live 
Masdevallia davisii 
Masdevallia deformis 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
10 
1 
9 
52 
2 
100 
9 
275 
20 
7 
50 
50 
2 
2 
?.. 
6 
?.. 
50 
?.. 
70 
1 
HN 
TH 
TH 
TH 
(50 
Ρ E 
CR 
PE 
PE 
CO 
PE 
PE 
(50 
CO 
(50 
CR 
(50 
Pt: 
co 
PE 
co 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DI 
DE 
MI. 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
EI Masdevallia discolor 
Masdevallia dura 
Masdevallia estradae 
Masdevallia filamentosa 
Masdevallia guianensis 
Masdevallia herradurae 
Masdevallia hieroglyphica 
Masdevallia infracta 
Masdevallia lata 
Masdevallia macrura 
Masdevallia militaris 
Masdevallia nidifica 
Masdevallia paivaeana 
Masdevallia peristeria 
Masdevallia rafaeliana 
Masdevallia strobelii 
Masdevallia triangularis 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
li ve 
live 
live 
live 
live 
live 
Π ve 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop,) 
prop.) 
prop.) 
prop,) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
2 
50 
7 
80 
1 
2 
2 
30 
30 
6 
?.. 
4 
4 
7. 
2 
4 
20 
50 
(50 
PL 
(50 
PL 
CR 
CO 
CO 
BR 
BR 
(5R 
CO 
(50 
CR 
CO 
CO 
(5R 
PL 
Ρ E 
DE 
DF 
DE 
WL 
ML 
DE 
DE 
DE. 
NL 
NI­
DE 
DE 
Wl 
DE 
DE 
NI­
DE 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
CI Masdevallia urceolaris 
Masdevallia urosalpinx 
Masdevallia walteri 
Masdevallia weberbaueri 
Masdevallia whiteana 
Masdevallia xanthine 
Maxillaria spp. 
Max i Ilaria alba 
Maxillaria camaridii 
Maxillaria cogniauxiana 
Maxillaria crassifolia 
Maxillaria cuculiata 
Maxillaria dendrobioides 
Maxillaria ferdinandiana 
Maxillaria 
friedrichsthalii 
Maxillaria horichii 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
li ve 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop 
prop, 
prop 
prop 
prop, 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
2 
30 
4 
2 
300 
2 
?.. 
23 
24 
200 
2 
15 
3 
200 
6 
3 
4 
6 
CO 
PE: 
CR 
CO 
Ρ E 
(50 
CO 
BR 
CR 
H Ν 
PE: 
BR 
CR 
IIN 
CR 
BR 
CR 
CR 
DE 
DE 
NL 
Dl. 
DE 
DE 
DE 
DE 
MI. 
GB 
DL 
MI­
MI 
GB 
NI 
DE 
NL 
NL 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
:xport Origin Import 
II Maxillaria luteo-alba 
Maxillaria ochroleuca 
Maxillaria pietà 
Maxillaria 
reichenheimiana 
Maxillaria rufescens 
Maxillaria tenu if o H a 
Maxillaria trinitatis 
Maxillaria uncata 
Maxillaria valenzuelana 
Maxillaria variabilis 
Maxillaria wrightii 
Med iocalcar spp. 
Me i racy Ilium tri nas ut urn 
Mexicoa ghiesbrechtiana 
Microcoelia exilis 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
10 
4 
10 
50 
5 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
5 
6 
2.00 
6 
6 
13 
5 
4 
8 
74 
1 
1 
5 
PE 
CR 
BR 
CR 
DE 
NL 
NL 
BR 
BR 
BR 
DE 
GB 
NI. 
NL 
BR 
CR 
HM 
CR 
CR 
BR 
BR 
CR 
CR 
CR 
US 
us 
XX 
NI-
MI. 
(513 
Ml 
ML 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
GR 
GB 
Ml. 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Microcoelia exilis 
Microcoelia stolzii 
Micropera apiculata 
Micropera obtusa 
Micropera rostrata 
Microtis unifolia 
Miltonia spp. 
Miltonia candida 
Miltonia clowesii 
Miltonia cuneata 
Miltonia flavescens 
Miltonia regnelli 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
roots 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
1.0 
10 
5 
10 
6 
3 
?.. 
300 
100 
8 
3 3 
3 5 
5 
26 
5 
1 
10 
5 
1 
5 
1/ 
1.5 
ZA 
ZA 
TH 
TH 
IH 
TH 
AU 
BR 
BR 
US 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
Ml 
NL 
DE 
DE 
DE: 
DE 
GE! 
DE 
NL 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
Ml 
DE 
GB 
NL 
DE 
ML 
DE 
Ml 
Miltonia russelliana live (art. prop.) RR DE 
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App. Annex laxon 
I E Miltonia russelliana 
Miltonia spectabilis 
Mormodes spp. 
Mormodes vernixiodea 
Mystacidium tanganyikense 
Nage He Ha purpurea 
Neofinet ia falcata 
Neogardneria murrayana 
Neolauchea pulcinel la 
Neolehmannia porpax 
Midema booth i i 
Notylia spp. 
Notylia longispicata 
Notylia manabina 
Oberonia dubia 
Description 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
Quantity 
10 
HO 
20 
10 
5 
5 
2 
1 
3.1 
5 
31 
5 
30 
4 
12 
u v e 
l i v e ( a r t . 
l i v e 
l i v e ( a r t . 
p r o p . ) 
p r o p . ) 
1 
20 
91 
5 
1 
6 
Country of 
Export Origin Import 
BR 
BR 
H M 
BR 
ZA 
FIN 
IH 
JP 
BR 
BR 
BR 
BR 
HN 
CR 
NL 
NL. 
NL 
DE 
NL 
LU-
DE 
GB 
DE 
MI-
DE 
NI 
DE 
NI 
H M DE 
CR 
PE 
BR 
BR 
US 
TH 
MI-
DE 
DE 
NI 
GB 
NI. 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Oberonia dubia 
Oberonia lunata 
Oberonia nitida 
Oberonia palmicola 
Octomeria gracilis 
Odori toglossum spp. 
Odontoglossum aureum 
Odontoglossum cordaturn 
Odontoglossum oerstedii 
Odontoglossum pardinurn 
Odontoglossum 
stenoglossum 
Odontoglossum 
subcruciforme 
Oeceoclades maculata 
One id ium spp. 
live Τ FI DE 
l i v e 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
li ve 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
6 
11 
5 
1 
20 
5 
6 
80 
70 
10 
?.. 
75 
10 
3 5 
5 
49 
10 
20 
30 
TH 
TH 
ΓΗ 
AU 
BR 
BR 
CR 
PE 
PE 
HM 
CR 
Pt: 
HM 
HM 
H Ν 
HM 
HW 
PE 
BR 
Ni-
Di: 
DE 
DE 
GB 
Wl 
ML 
DE 
DE 
DE 
MI­
DE. 
DE 
NL 
DE 
GB 
MI 
DE 
DI 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II One id iurn spp. 
One id iurn aromaticum 
One id i urn ascendens 
Oncidium barbatum 
Oncidium baueri 
Oncidium blanchetii 
Oncidium brachyandrum 
Oncidium carttiagenense 
Oncidium cebolleta 
Oncidium cheirophorum 
Oncidium cimiciferum 
Oncidium concolor 
live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live 
live 
live 
live (art. prop.) 
3 
15 
30 
23 4 
6 
15 
3 
25 
40 
10 
1 
4 
5 
10 
50 
2.0 
6 
1 
6 
271 
5 
CO 
MY 
pt: 
IH 
CR 
PE 
CR 
ΗΝ 
BR 
BR 
DI-
DE 
NI 
DE 
NI­
DE 
MI­
MI. 
DE 
GB 
BR DE 
RR 
BR 
HM 
H N 
BR 
HM 
CR 
CR 
CR 
BR 
13 R 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
NI­
MI. 
ML 
DE 
WL 
Oncidium crispum live (art. prop.) 75 BR DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
CI Oncidium crista-gallii 
Oncidium croesus 
Oncidium curtum 
Oncidium dasystyle 
Oncidium enderianum 
Oncidium excavatum 
Oncidium firnbriaturn 
Oncidium flexuosum 
Oncidium forbesii 
Oncidium fuscum 
Oncidium gardneri 
Oncidium globuliferum 
Oncidium gracile 
Oncidium gravesianum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Π ve 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.; 
prop.] 
prop.] 
prop.[ 
prop.] 
prop.[ 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
5 
3 
70 
1 60 
1 124 
5 
74 
10 
1 3 
1 41 
10 
) 1325 
50 
20 
) 281 
10 
) 5 
) 21 
10 
9 
) 5 
) 10 
UN 
CR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
MI­
DE 
DE 
DE 
NL. 
DE 
DE 
CO 
ΓΗ 
DE 
BR 
BR 
13 R 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
(5B 
DE 
GR 
ML 
DE 
DE 
DE 
BR 
BR 
CR 
BR 
RR 
DE 
GB 
NI­
DE 
DE 
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axon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Oncidium haematochilum 
Oncidium harrisonianum 
Oncidium hastilabium 
Oncidium hians 
Oncidium hydrophilurn 
Oncidium jonesianum 
Oncidium k ramerianum 
Oncidium Leopoldianum 
Oncidium leucochilum 
Oncidium H e t z i i 
Oncidium limminghei 
Oncidium lionetianum 
Oncidium long i cornu 
Oncidium longipes 
Oncidium luridum 
live ( 
live l 
live ( 
live ( 
live 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
live 
live ( 
live ( 
[art. 
[art. 
'art. 
[art. 
art. 
[art. 
.art. 
[art. 
art. 
[art. 
art. 
[art. 
art. 
[art, 
[art. 
prop.[ 
prop. 
prop.; 
prop. 
prop.[ 
prop.[ 
prop. ] 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop.[ 
prop. 
prop. 
1 4 
I 50 
1 3 
1 30 
1 5 
57 
10 
10 
1 10 
1 30 
I 490 
) 150 
I 116 
I 20 
1 1 
) 110 
> 5 
25 
4 
ΓΗ 
BR 
(50 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
HN 
H N 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
FIM 
HN 
IH 
DE 
Dl: 
DE 
DE 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE: 
DE 
NL 
DE 
Oncidium macranthum live (art. prop.) (50 DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Ixport Or ig in Import 
II Oncidium macropetalum 
Oncidium micropogon 
Oncidium miniatum 
Oncidium nanum 
Oncidium obryzatum 
Oncidium onustum 
Oncidium papilio 
Oncidium phymatochilurn 
Oncidium pittieri 
Oncidium pubes 
Oncidium pulchellum 
Oncidium pulvinatum 
Oncidium pumilum 
Oncidium raniferum 
Oncidium sanderae 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop 
prop 
prop 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
40 
30 
1.0 
25 
15 
8 
90 
80 
100 
5 
1 
3 
25 
22 
5 
75 
1 
30 
BR 
BR 
BR 
SG 
PL 
Ρ E 
CR 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
MI 
Ρ E 
PE: 
BR 
BR 
CR 
BR 
(5R 
BR 
RR 
BR 
DE 
DE. 
DE 
DE 
NL 
DE 
MI­
DE 
DE 
ML 
BR 
PL 
PE 
DE 
DE 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Oncidium sarcodes 
Oncidium sphacelaturn 
Oncidium sphegiferum 
Oncidium spilopterum 
Oncidium splendidum 
Oncidium suscephalum 
Oncidium trulliferum 
Oncidium varicosum 
Oncidium variegatum 
Oncidium warmingii 
Ornithocephalus spp. 
Ornithocephalus 
grand if loru s 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
li ve 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop,, 
prop.' 
prop.[ 
prop.[ 
prop.] 
prop.] 
prop,] 
prop. 
prop.] 
prop. 
) 65 
10 
» 10 
200 
1 21 
1 61 
1 5 
12 
1 5 
1 35 
173 
10 
100 
10 
1 20 
1 16 
I 100 
40 
) 55 
BR 
BR 
Η Ν 
HN 
BR 
BR 
UN 
TH 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
MY 
BR 
HN 
Ρ E 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE: 
DE 
GEI 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE. 
BR DE: 
Ornithocephalus 
iridifolius live CR NI 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II Ornithocephalus myrticola live (art. prop.) 
Ornithochilus difformis live (art. prop.) 
live 
Ornithophora radicane 
Pabstia jugosa 
Pabstia viridis 
Pabstiella mirabilis 
Pachystoma senile 
Panisea uniflora 
Papin i o pedi lum spp, 
live (art. prop.) 
Osmoglossum pulchellum live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
li ve (art. prop.) 
132 
5 
52 
16 
131 
25 
5 
10 
10 
178 
2.0 
5 
8 2 
5 
5 
5 
20 
2 
60 
12 
1.58 
122 
1000 
50 
87 
Country of 
Export Origin Import 
BR 
BR 
TH 
TH 
BR 
BR 
BR 
UN 
H M 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
ML 
DE 
DE 
DE 
GB 
MI­
DE 
NI 
DE 
GB 
NL 
DE 
Ml 
DE 
NI. 
TH DE 
IM 
EH 
ΤΗ 
TH 
AT 
HK 
111 
JP 
MY 
DE: 
DE 
NI. 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DF 
ΓΤ Τ FC LTr' ­r­L I ι tb ttc íaxon 
App. Annex 
11 Paphiopedilum spp. 
Paphiopedilum acmodontum 
Paphiopedilum ang­thong 
Paphiopedilum 
appletonianum 
Paphiopedilum argus 
Paphiopedilum armeniacum 
Paphiopedilum barbatum 
Paphiopedilum bellatulum 
Description 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop,) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
Quantity 
2780 
2 
10152 
208 
21 
500 
75 
5 kq 
550 
200 
2 
1 
1 
6 
25 
50 
1005 
30 
2 
25 
50 
147 
4 
6 
5 
581 
1 
Country 
Export 
Ρ H 
PH 
SE 
ΤΗ 
ΓΗ 
TW 
US 
us 
PH 
PH 
PH 
TH 
TU 
TH 
TH 
TH 
TU 
PH 
PH 
JP 
TH 
TH 
Τ Η 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
TH 
Origir 
213 
of 
ι Import 
DE 
MI­
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE: 
NL 
DE. 
GB 
NI­
MI. 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DF 
DE 
Wl 
DE 
WL 
DE 
GB 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Paphiopedilum bellatulurn live (art. prop.) 
live 
Paphiopedilum bullenianum live (art. prop.) 
live 
Paphiopedilum callosunt live (art. prop.) 
live 
Paphiopedilum 
charlesworthii 
Paphiopedilum chiwuanum 
Paphiopedilum ciliolare 
Paphiopedilum concolor 
Paphiopedilum delenatii 
Paphiopedilum exul 
li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
18 
196 
15 
20 
3 
200 
2000 
1410 
1 
11548 
21833 
60185 
65 
60 
1 
1139 
66 
446 
110 
300 
183 
1 
24 
168 
TH 
TH 
Τ H 
MY 
TH 
MY 
MY 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
NL. 
DE 
ML 
DE 
DE 
DE 
Dt: 
DE 
GB 
ML 
DE 
ML 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΊΗ 
Ρ Η 
ΡΗ 
οι: 
DE 
GB 
ML 
TEI 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΓΗ 
DF 
NL 
DE 
NL 
DE 
TH 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΓΗ 
ΊΗ 
DE: 
(5Β 
NL 
DE 
Ml 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Paphiopedilum fairrieanurn live (art. prop.) 
Paphiopedilum godefroyae live (art. prop.) 
live 
Paphiopedilum 
haynaldianum live (art. prop.) 
Paphiopedilum hennisianum live (art. prop.) 
Paphiopedilum 
hirsutissimurn 
Paphiopedilum hookerae 
Paphiopedilum javanicum 
Paphiopedilum malipoense 
Paphiopedilum micranthum 
live (art. prop,) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
Π ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
3FJO 
1 
200 
1200 
1 
24 
454 
5 
530 
2 
200 
458 
14 
647 
14 
26 
300 
20 
25 
25 
1 
IN 
IN 
IN 
TH 
TH 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
PH 
Ρ Η 
PH 
TH 
IM 
IH 
TH 
TH 
TH 
MY 
MY 
MY 
JP 
JP 
TH 
DE 
GB 
NI 
DE 
GB 
NL 
DE 
MI. 
DE 
NL 
NL 
GB 
DE 
DE 
MI 
DE 
NL. 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
Paphiopedilum niveum live (art. prop.) 1482 ΓΗ DE 
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IE Paphiopedilum niveum 
Paphiopedilum parishii 
Paphiopedilum 
philippinense 
Paphiopedilum purpuratum 
Paphiopedilum randsii 
Paphiopedilum 
rothschildianum 
Paphiopedilum stone i 
Paphiopedilum sublaove 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
li ve 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
1 
31 
1002 
65 
35 
335 
42 
594 
205 
6 
1 
10 
25 
?.. 
1500 
2 
45 
100 
25 
300 
1100 
5 
953 
1080 
TH 
ΊΗ 
TH 
Τ Η 
JP 
TH 
TH 
TH 
TH 
PH 
ΓΗ 
Τ Η 
JP 
P H 
PII 
PH 
IM 
IN 
MY 
MY 
ΓΗ 
TH 
TH 
TH 
(513 
ML 
DE 
NI­
DE 
DE 
ML 
DE 
ML 
NL. 
DE 
NL 
DE 
ML 
DE: 
ML 
DE 
Nl 
DE 
DE 
DE 
MI 
DE 
Ml 
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II Paphiopedilum sukhakulii live 
Paphiopedilum superbiens 
Paphiopedilum urbanianurn 
Paphiopedilum victoria-
regina 
Paphiopedilum villosum 
Paphiopedilum ward i i 
Papilionanthe hookeriana 
Papilionanthe teres 
Pecteilis sagarikii 
Pecteilis susannae 
i v  
l i v e 
l i v e 
l i ve 
l i v e 
l i v e 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
p rop , 
p rop , 
p rop , 
p rop , 
) 
) 
) 
) 
7991 
5 
23 
30 
60 
2 
258 
604 
53 
live (art, prop.) 25 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
p rop . 
p rop . 
p rop , 
p rop . 
) 
) 
) 
) 
10 
4 
12 
16 
1 
4 
19 
6 
2 
8 4 
1 
2 
?.. 
Τ H 
EH 
MY 
PI-I 
MY 
US 
ΓΗ 
TH 
IH 
DE. 
NL 
DE 
DE. 
DE 
DE 
DE 
NI­
DE 
JP DE: 
LEI 
TEI 
IN 
TH 
FU 
TH 
'IH 
Τ FI 
ΓΗ 
EH 
TH 
ΓΗ 
Τ FI 
DE 
NI­
DE 
DE 
GB 
MI 
DE 
DE 
NL 
DE 
GB 
NI­
DE. 
Pelatantheria bicuspidata live (art. prop.) ΓΗ DE 
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II Pelatantheria bicuspidata 
Pelatantheria 
ctenoglossum 
Peristylus goodyeroides 
Pescatoria cerina 
Phaius spp. 
Phaius grandifolius 
Phaius pulcher 
Phaius tankervilleae 
Phalaenopsis spp. 
live 
live 
live 
live 
li ve 
live 
live 
live 
live 
live 
I ive 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
3 
15 
1.0 
21 
2.5 
8 
1 
10 
2 
3 
1 
28 
3 
16 
23 
Phalaenopsis amabilis 
live 
live (art. prop.) 
419 
86 
2 705 
53 
615 
668 
200 
960 
2 
?.. 
TH 
TH 
TH 
1Ή 
TH 
CR 
Ρ Η 
PH 
PH 
ΓΗ 
NI­
DE 
DE 
DE 
DE: 
NL 
NL 
DE 
NI 
ML 
PH ML 
TH 
ΓΗ 
TH 
AT 
II) 
MY 
PH 
TU 
TW 
US 
MY 
PH 
PH 
TW 
DE 
NL 
Dt: 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DF 
DE 
Dt 
DE 
ML 
DE 
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II Phalaenopsis aphrodite 
Phalaenopsis cornu­cervi live 
Phalaenopsis equestris 
Phalaenopsis fasciata 
Phalaenopsis fuseata 
Phalaenopsis gigantea 
Phalaenopsis 
h ierog lyphica 
Phalaenopsis intermedia 
Phalaenopsis leucorrhoda 
Phalaenopsis Hndenii 
Phalaenopsis 
l uedd ornarmi ana 
Phalaenopsis mannii 
Phalaenopsis mariae 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop.] 
prop.[ 
prop,[ 
prop.¡ 
prop.' 
prop.; 
prop.[ 
prop.[ 
prop.[ 
prop,[ 
prop. 
) 30 
2 
) 1 
180 
54 
374 
50 
2. 
1 1 
1 3 
2 
2 
1 2 
1 4 
1 2 
1 850 
?.. 
1 8 
1 30 
50 
) 2 
Ρ H 
PH 
PH 
ΤΗ 
ΓΗ 
ΊΗ 
PH 
PH 
UF 
NL 
MI­
DE: 
NL 
DE 
DE 
NI 
Ρ H 
MY 
MY 
ΓΗ 
PH 
IM 
IM 
PH 
NL 
Dt: 
ML 
(513 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
Mt 
NL 
NL 
DE 
ML 
Ml. 
DE 
GR 
NL 
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EI Phalaenopsis mariae 
Phalaenopsis pallens 
Phalaenopsis parishii 
Phalaenopsis pulchra live 
Phalaenopsis schilleriana 
Phalaenopsis stuartiana 
Phalaenopsis sumatrana 
Phalaenopsis violacea 
Pholidota articulata 
Pholidota biscuspidata 
Pholidota imbrícala 
Pholidota pallida 
live 
live (art. 
live (art. 
prop.) 
prop.) 
2.0 
?.. 
78 
50 
live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
10 
li ve 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
20 
2 
13 80 
1 
5 
1 
5 
50 
24 
30 
1.1 
1 
5 
4 
1 
I 
14 
4 
Ρ H 
PH 
IN 
IM 
DE 
Ml 
DE 
GB 
PH 
PH 
DE 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
DE 
NL 
DE 
WL 
DE 
NL 
MY 
MY 
MY 
MY 
ΓΗ 
ΊΗ 
ΓΗ 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΓΗ 
ΊΗ 
ΓΗ 
DE 
NI 
DE 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
DI 
NI­
DI 
DE 
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EI 
(51 
Phragmipedium spp. 
Phragmipedium besseae 
Phragmipedium caudatum 
Phragmipedium pearcii 
Phragmipedium 
sargentianum 
Phymatidium 
tillandsioides 
Platanthera bifolia 
Platystele spp. 
Platystele stenostachya 
Plectorrhiza brevilabris 
Plectorrhiza tridentata 
Pleione spp. 
Pleione bulbocodioides 
Pleione formosaria 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
10 
100 
50 
15 
15 
2.00 
li ve 
li ve 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
34 
10 
5 
155 
5 
95 
2 
4 
1 
1 
700 
3000 
167500 
20000 
Ρ E 
PL 
PE 
Pt: 
PE 
PC: 
Ν ί­
ο t: 
DE 
DE. 
DE 
DE 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
AT 
CR 
CR 
AU 
AU 
TW 
TW 
TW 
'FW 
DE 
GB 
Ml. 
DE 
NL 
DE 
NL 
ML 
DL 
DE 
GB 
NL 
GR 
NL 
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II Pleione hookeriana 
Pleione humilis 
Pleione maculata 
Pleione praecox 
Pleione yunnanensis 
Pleurothallis spp. 
Pleurothallis 
alligatorifera 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop, 
prop, 
prop, 
prop. 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
50 
300 
500 
50 
150 
500 
301 
600 
120 
50 
301 
100 
50 
21 
5 
11 
live (art. prop.) 
Pleurothallis barbu lata live 
Pleurothallis brighamii live 
Pleurothallis caespitosa live (art. prop.) 
11 
5 
1 
2 
6 
5 
5 
Country of 
Export Origin Import 
IM 
m IW 
IW 
IN 
IN 
IN 
IN 
ΓΗ 
IN 
IN 
IW 
DE 
GB 
ML. 
DE 
GB 
MI-
GB 
Ml 
DE 
DF. 
GB 
NI 
JP DE 
BR 
13 R 
CR 
BR 
13 R 
US 
(5R 
CR 
BR 
BR 
DE 
GB 
MI 
DE: 
ML 
DE: 
MI­
NI 
DE 
MI 
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II Pleurothallis 
calyptrostele 
Pleurothallis cardiantha 
Pleurothallis 
cardiothallis 
Pleurothallis 
convallarioides 
Pleurothallis endotrachys 
Pleurothallis fulgens 
Pleurothallis gigantea 
Pleurothallis grobyi 
Pleurothallis immersa 
Pleurothallis janetiae 
Pleurothallis 
lineari 
Pleurothalli 
PleurotEiall i 
folia 
Pleurothallis miqueliana 
s orbicularis 
Pleurothallis pectinata 
i.s platysernos 
Pleurothallis pterophora 
live 
live 
live 
6 
?.. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
li ve 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
6 
2 
2 
4 
6 
4 
4 
45 
1 
6 
5 
5 
11 
CR 
CR 
CR 
Ml 
ML 
Ml 
CR 
CR 
CR 
CR 
BR 
CR 
CR 
BR 
CR 
CR 
BR 
BR 
BR 
NL 
ML 
ΜΙ­
ΝΙ­
Ο E 
NL 
ML 
DE 
ML 
MI­
DE 
DE 
DE 
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I.I Pleurothallis 
Pleurothallis 
pterophora 
sclerophylla 
Pleurothallis 
Pleurothallis 
Pleurothallis 
Pleurothallis 
Pleurothallis 
sonderana 
strobyi 
tribuloides 
tridentata 
vittata 
Podochilus rnicrophyllus 
Pogonia japon' Lea 
Polystachya flavescens 
Polystachya foliosa 
Polystachya ottoniana 
Pomatocalpa setulense 
Porroglossum ; spp. 
Promenaea stapelioides 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
20 
5 
5 
46 
8 
8 
4 
4 
5 
70 
2 
1 
10 
6 
9 
10 
65 
BR 
BR 
BR 
BR 
CR 
CR 
CR 
CR 
TH 
JP 
PH 
CR 
XX 
ΓΉ 
TH 
(513 
Wl 
DE 
DE 
MI 
NI­
MI. 
NL 
DE 
DE 
ML. 
ML 
ML 
NL 
DL 
Ρ E 
BR 
BR 
DE 
DF. 
NL 
Promenaea xanthina live (art. prop.) 106 BR DE 
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IL Promenaea xanthina live (art. prop.) 
Psygmorchis hondurensis 
Psygmorchis pusilla 
Pteroceras longicalcareus 
Pteroceras pallidum 
Pterostylis spp. 
Pterostylis alata 
Pterostylis baptistii 
Pterostylis concinna 
Pterostylis curta 
Pterostylis fischii 
Pterostylis nana 
Pterostylis nutans 
Pterostylis obtusa 
Pterostylis ophioglossa 
live ( 
live 
live ( 
live 
live ( 
live ( 
roots 
roots 
roots 
roots 
roots 
roots 
roots 
roots 
roots 
roots 
art. 
art. 
art. 
art. 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
13 
5 
1 
100 
50 
40 
2 
4 
6 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
BR 
BR 
BR 
CR 
NL 
DE 
ML 
NL 
H N 
PE 
PE 
PH 
PH 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
DE 
DE 
DE 
NL 
ML 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
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II Pterostylis pedunculata 
Pterostylis revoluta 
Pterostylis scabra 
Pterostylis truncata 
Renanthera spp. 
Renanthera auyongii 
Renanthera coccínea 
Renanthera isosepala 
Renanthera matutina 
Renanthera monachica 
Renanthera storie i 
Restrepia spp. 
roots 
roots 
roots 
roots 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
3 8 
37 
4 
143 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop.) 
live 
19 
19 
144 
30 
1 
10 
54 
55 
10 
9 
AU 
AU 
AU 
AU 
TH 
ΓΗ 
GB 
GB 
GEI 
GB 
DE 
NL 
MY 
Ρ Η 
TH 
DE 
TH 
ΓΗ 
TH 
TH 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
Ml 
DE 
Ml 
PH 
PH 
PH 
DE 
NE 
DE 
DE 
(50 
HN 
HM 
CR 
DE 
DE 
NL 
MI 
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II 
Rhynchostylis retusa 
Rhynchostylis violacea 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art, 
(art, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop. 
) 
) 
) 
) 
2 
14 
8 
5 
45 
65 
Restrepia xanthophthalrna 
Restrepiella ophiocephala 
Rhinerrhiza divitiflora 
Rhyncholaelia glauca 
Rhynchostylis spp. 
Rhynchostylis coelestis live (art. prop.) 
live 
Rhynchostylis gigantea live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
73 
50 
23 
50 
5 
7.19 
40 
99 
5 
12 
21 
70 
18 
5 
Robiquotia 
fuerstenbergiana live (art. 
live 
prop.) 4 
8 
BR 
CR 
CR 
AU 
ΗΝ 
IH 
ΊΗ 
ΓΗ 
ΤΗ 
1Ή 
Τ H 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
IN 
Τ H 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
Ρ Η 
ΤΗ 
ΓΗ 
GR 
ML 
ML 
DE 
DE 
DE 
ML 
DE 
GR 
NL 
DE 
NL 
DE 
ML 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
MI-
DE 
DE 
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II Robiquetia merrillii 
Robiquetia pantherina 
Robiquetia spathulata 
Robiquetia succisa 
Rodriguezia spp. 
Rodriguezia secunda 
Rodriguezia venusta 
Rodrigue/ciella 
verboonenii 
Rodrigueziopsis 
eleutherosepala 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
2 
2 
5 
?.. 
10 
73 
6 
10 
11 
1 
4 
10 
5 
3 6 
30 
176 
10 
20 
56 
5 
10 
5 
PH 
P H 
MI­
NI 
MY 
PH 
TH 
TH 
TH 
TH 
ΓΗ 
(50 
CR 
BR 
BR 
BR 
PL 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
Wl 
DE 
NI­
DE 
DF 
NL 
GB 
NI­
DE 
NI. 
DE-
DE: 
DE 
GB 
NL 
DE 
NI 
DI 
NL 
live US GB 
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II Sarcanthus elegans 
Sarcochilus spp. 
Sarcochilus ceciliae 
Sarcochilus fitzgeraldii 
Sarcochilus hartmannii 
Sarothrochilus 
dawsonianus 
Satyrium nepalensis 
Scaphosepalum 
swer t i i f o l i u rn 
Scaphyglottis violacea 
Schoenorchis spp. 
Schoenorchis fragrans 
Schoenorchis gemmata 
Schoenorchis rnicrantha 
Schoenorchis pachyacris 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
10 
2 
10 
2 
2 
6 
10 
2 
100 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
1 
6 
3 
297 
1 
45 
2.33 
1 
1 
32 
10 
TH 
Ρ H 
AU 
AU 
AU 
TH 
ΓΗ 
TU 
DE 
M L 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
IN DE 
US 
CR 
TH 
IH 
TH 
TH 
TH 
ΓΗ 
TH 
TH 
TH 
GB 
NL 
DE 
DE 
GH 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
NI. 
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II Schoenorchis pachyacris 
Schomburgkia spp. 
Schornburgkia gloriosa 
Schomburgkia undulata 
Scut i caria hadweriii 
Scuticaria irwiniana 
Scuticaria kautskyi 
Sigrnatostalix 
guatemalensis 
Sigrnatostalix macrobulbon 
Smitinandia helferi 
Smitinandia micrantha 
Sobral ia fragrane 
Sophronitella spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
252 
5 
30 
20 
19 
5 
50 
5 
live (art. prop.) 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop, 
) 
) 
) 
) 
1 
1 
2 
3 
430 
379 
?.. 
13 
75 
5 
20 
2 
TH 
BR 
PL 
Ρ E 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
ML 
DE 
NL 
BR DE 
CR 
CR 
TH 
TH 
BR 
ΓΙΙ 
TH 
TH 
TH 
TH 
HM 
BR 
ML 
NL 
DE: 
DE 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
ML 
ML 
DF 
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II Sophronitella violacea 
Sophronitis 
brevipedunculata 
Sophronitis cernua 
Sophronitis coccínea 
Sophronitis rosea 
Spathoglottis spp. 
Spathoglottis lobbii 
Spathoglottis plicata 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
61 
15 
2.3 5 
10 
35 
2.1 
10 
10 
252.0 
12.0 
80 
71 
5 
246 
10 
15 
10 
20 
27 
1 
18 
64 
31 
1 
18 
135 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
TH 
PH 
ΓΗ 
Τ H 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
DE­
NE 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
GR 
NL 
DE 
ML. 
DE 
GB 
ML 
DE 
DF 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE: 
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II Spathoglottis pubescens 
Spiranthes sinensis 
Stanhopea spp. 
Stanhopea oculata 
Stanhopea ultima 
Stelis spp. 
Stenocoryne aureo-fulva 
Stenocoryne secunda 
Stenocoryne vitellina 
Stenoglottis fimbriata 
Taeniophyllum glandulosum 
Telipogon spp. 
Telipogon costaricensis 
Telipogon gracillimus 
Thecostele alata 
Thecostele maingayi 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
li ve 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop.] 
prop.' 
prop.' 
prop.] 
prop.[ 
prop. 
prop.' 
prop. 
prop.[ 
prop. 
prop. 
I 3 
I 50 
) 3 
3 
) 21 
1 5 
4 
) 20 
) 5 
5 
) 5 
> 5 
) 1 
45 
8 
8 
) 3 
5 
6 
> 5 
TH 
JP 
BR 
CR 
BR 
HN 
CR 
BR 
BR 
BR 
BR 
ZA 
AU 
PE 
CR 
CR 
MY 
ΤΗ 
ΤΗ 
NI­
DE 
DE 
ML 
DE 
DE 
WL 
DE 
Dt 
NL 
NL 
Nt 
DE 
DE 
NL 
NI 
DE 
DE 
DE 
TH DE 
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II Thecostele secunda 
Thrixspermum 
acuminatissimum 
Thrixspermum arachnites 
Thrixspermum calceolus 
Thrixspermum japonicum 
Thrixsperrnum 
rubroca Ho sum 
Thunia braeteata 
Thunia marshal liana 
Triaristella spp. 
Trias spp. 
Trias intermedia 
live (art. prop.) MY DE 
Trias vitrina 
Trichocentrum caloceras 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i ve 
l i v e 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
prop. 
prop, 
prop. 
) 
) 
) 
8 
3 
8 
3 
3 
3 
2 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
live 
li ve (art. prop.) 
live 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
live 
live 
live 
5 
4 
8 
1 
20 
2 
2 
1 
12 
57 
2 
4 
Τ Η 
IH 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΓΗ 
ΤΗ 
JP 
Dt. 
NI­
DE 
NL 
DE 
DF. 
GB 
TH DE 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
ΊΗ 
CR 
TU 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
IH 
ΓΗ 
CR 
DE 
N t. 
DE 
GB 
NL 
NL 
DE 
GB 
ML 
DE: 
DE 
NL 
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II Trichocentrurn fuscum 
Trichocentrum pfavii 
Trichocentrurn tigrinum 
Trichoceros spp. 
Trichoceros parviflorus 
Trichoglottis cirrhifera 
Trichoglottis fasciata 
Trichoglottis ionosma 
Trichoglottis 
philippinensis 
Trichoglottis rosea 
Trichoglottis retusa 
Trichoglottis sagarikii live (art. prop.) 
live 
Trichopilia spp. live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
50 
4 
80 
90 
10 
6 
14 
10 
18 
12 
4 
2 
20 
4 
6 
6 
12 
2 
BR 
CR 
PE 
PE 
PE 
TH 
TH 
ΓΗ 
TH 
TH 
ΊΗ 
Dt: 
NL 
DE 
DE 
DL 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
PH 
PH 
PH 
PH 
MI­
NI 
DE 
Nt 
ΓΗ 
Τ H 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
DE 
NL 
DE 
Nt 
DE 
CR NI 
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II Trichopilia fragrans 
Trichopilia marginata 
Trichotosia pulvinata 
Trichotosia velutina 
Tridactyle teretifolia 
Τ rigori idi urn egerton ianum 
Trigonidium obtusum 
Trizeuxis falcata 
Vanda spp. 
Vanda alpina 
Vanda ame s iana 
Vanda bensonii 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
20 
4 
10 
14 
4 
5 
5 
3 
5 
6 
5 
2602 
57 
437 
4 
3 
5 
2.4 
62 
41 
1 
6 
6 
PL 
CR 
TH 
TH 
Τ H 
ZA 
CR 
BR 
BR 
NL 
MI­
DE 
DE 
DE 
MI­
MI. 
DE 
NL 
CR ML 
AT 
TH 
Τ H 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΓΗ 
TH 
IN 
IN 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΓΗ 
ΤΗ 
DE 
DE 
Citi 
NL 
DF 
GB 
ML 
DE 
DE. 
DE 
GB 
ML 
DE 
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II Vanda brunnea 
Vanda coerulescens 
Vanda cris tata 
Vanda denisoniana 
Vanda lamellata 
Vanda 1 Hacina 
Vanda luzonica 
li ve 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
12 
.1 
8 
2 
10 
42 
50 
94 
1 
24 
3 
78 
50 
13 
3 
6 
49 
10 
20 
2.6 
live 
live (art. prop.) 
live 
1 
44 
23 
10 
20 
1 
2 
10 
TH 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
TH 
IN 
IN 
TH 
TH 
ΓΗ 
TH 
IW 
IN 
TH 
TH 
ΓΗ 
TH 
TH 
DE 
GB 
WL 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
GB 
ML 
DE 
DE 
MI 
DE 
GB 
ML 
DE 
ML 
PH DE 
TH 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
TH 
PH 
TH 
TU 
PH 
DE 
GB 
Wt 
DE 
Nl 
DE 
DE 
GB 
DE 
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II Vanda merril H 
Vanda parviflora 
Vanda pumi la 
Vanda stangeana 
Vanda tessellata 
Vanda v i pan i i 
Vanda watsoriii 
live (art. prop,) 
live (art, prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
live 
10 
6 
1 
22 
5 
12 
41 
1 
6 
8 
12 
12 
3 
1 
2 
20 
PH DE 
Vandopsis 
Vandopsis 
Vandopsis 
Vandopsis 
spp. 
gigantea 
lissochiloides 
parishii 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
4.3 
4 
4 
2 
7 
6 
54 
22 
IH 
TH 
ITI 
TH 
IN 
TH 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
DE 
GR 
NL 
DE 
DE 
DI-
GB 
MI 
DE 
IN 
IN 
Τ Η 
ΓΗ 
ΓΗ 
DE: 
DE 
DE 
ML 
TH 
LH 
Τ Η 
DE 
GB 
DE 
DE 
TU 
TH 
TH 
TH 
Τ Fl 
ΓΗ 
Τ Η 
DE 
DE 
NL 
DE 
Nt 
DE 
NL 
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II Vandopsis parishi i 
Vandopsis undulata 
Vanilla aphylla 
Vanilla planifolia 
Vanilla siarnensis 
Warrea warreana 
Xylobium spp. 
Xylobium powellii 
Xylobium variegaturn 
Zygopetalum crinitum 
Zygopetalum intermedium 
Zygopetalum max i Ilare 
Zygopetalum pustulatum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live l 
live 1 
[art. 
[art, 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
6 
5 
) 12 
) 25 
17 
6 
) 10 
) 13 
1 1 
2.0 
5 
) 30 
17 
) 24 
2 
) 10 
5 
) 100 
10 
) 3 2 
) 20 
5 
) 203 
Τ H 
ΤΗ 
IN 
DE 
MI­
DE 
ΤΗ 
ΓΗ 
ττι 
IM 
ΤΗ 
BR 
BR 
BR 
Ρ E 
CR 
PE 
CR 
BR 
BK' 
BR 
BR 
Dt 
MI­
DI:: 
GB 
DE 
DE 
GB 
ML 
MI­
NI 
DE 
NL 
GB 
WL 
DE 
NL 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
DE 
GB 
DE 
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IE Zygosepalum labiosum 
Zygostat.es pustulata 
Chrysalidocarpus 
lutescens 
Anacampseros spp. 
Anacampseros albissima 
C52 Cyclamen cilicium 
(52 Cyclamen hederifolium 
(52 Cyclamen purpurascens 
Zarniaceae spp. 
live 
li ve 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
20 
1 
550 
113 
4 
125 
2 
125 
23 5000 
17000 
702.500 
12500 
2 
BR 
BR 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
TR 
TR 
TR 
TR 
All 
DE 
DE 
DL: 
FR 
DE 
GB 
NL 
GB 
NL 
FR 
NI 
ML 
FR 
III Tamandua tetradactyla 
Odobenus rosmarus 
live (captive bred) 
bones 
carvings 
ivory carvings 
skin pieces 
skulls 
teeth 
tusks 
NL 
1 
55 
1 
3 kg 
5 
17 
25 
17 pairs 
2 
GL 
GI-
US 
US 
Gl 
GI-
GI 
GL 
US 
DK 
DK 
GB 
GB 
DK 
DK 
DK 
DK 
GB 
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III 
(52 
Odobenus rosrnarus 
Tayas su tajacu 
Hippopotaniidae spp, 
Hippopotamus amphibius 
Antilope cervicapra 
Boocercus eurycerus 
Bubalus bubalis 
tusks 
skinZleather : 
teeth 
bodies 
carvings 
feet 
ivory carving 
live (captive 
skin/leather 
skin pieces 
skulls 
teeth 
tusks 
horns 
live (captive 
trophies 
live (captive 
trophies 
horn pieces 
horns 
skins 
skinZleather 
items 
s 
bred) 
items 
bred) 
bred) 
items 
1 
2 
2 
1 
2 
12 
1 
4 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
4 
.1.2 
2 
1 
6 
1 
?.. 
2 
106 
620 
43 
28 
10 
1 
kg 
kg 
sq.m 
US 
CA 
CA 
XX 
130 
GB 
(513 
FR 
ZA 
ZA 
BI 
MW 
ZW 
ZW 
DD 
ZA 
ZW 
XX 
ZM 
ZW 
MW 
TZ 
UG 
US 
DD 
US 
CS 
IE 
IN 
IN 
IN 
SE 
CA 
CA 
El 
SD 
PK 
IN 
TH 
DE 
GB 
DK 
GR 
DE 
GB 
DE 
GB 
DE 
ML. 
DE 
DE 
GB 
DK 
GB 
GB 
ML 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
GB 
GB 
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III Damaliscus lunatus 
Gaze 11a dorcas 
Rhea americana 
Ephippiorhynchus 
senegalensis 
Threskiornis aethiopicus 
Anas crecca 
Dendrocygna viduata 
Nettapus auritus 
Plectropterus gambensis 
(52 Crax rubra 
Oena capens i s 
skulls 
trophies 
live 
watchstraps 
Π ve 
Leptoptilos crumeniferus live 
live 
feathers 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
Streptopelia senegalensis live 
1 
4 
6 
2 
6 
22 
5 
2.0 
52 
46 
950 
3 8 
6 
322 
1 
5 
10 
440 
400 
150 
40 
100 
IE KE GB 
ZW 
MA 
(513 
PI 
CA AR GB 
TZ 
XI 
KE 
KE 
IZ 
IZ 
NL 
ML 
ZW 
MI-
TZ 
US 
DK 
SN 
SM 
SN 
SM 
SM 
GEI 
NL 
DK 
NL 
NL 
ML 
GE) 
ML 
GB 
ML 
ML 
ML 
GB 
GB 
ML 
PT 
(513 
PT 
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III Treron calva 
Turtur tympanistria 
Psittacula krameri 
Musophaga violacea 
Gubernatrix cristata 
Serinus spp. 
Serinus gularis 
Serinus leucopygius 
Serinus mozambicus 
live 
live 
live (captive 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
bred) 
10 
27 
2 
1 
400 
471 
457 
100 
2 
50 
790 
735 
1 
10 
10 
16 
23 
5 
480 
25 
2990 
2 
350 
6170 
630 
17750 
100 
TZ 
LR 
US 
ZA 
IN 
IN 
IW 
ML 
GB 
ML 
BF 
GB 
BE 
GB 
NL 
ML 
SA XX GB 
SN 
SN 
SN 
ZA 
GN 
LR 
LR 
TZ 
FR 
GB 
PT 
GB 
NL 
BE 
NL 
NI. 
DE 
ΊΖ. 
ΓΖ 
AR GB 
NL 
ML 
ML 
NG 
SM 
SM 
GN 
ML. 
Ml ID 
NL 
NL 
GB 
ML 
NL 
NL 
NL 
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III Serinus rnozambicus live 
Amad ina fasciata 
Amandava subflava 
Estruda astrild 
Estruda caerulescens 
Estruda melpoda 
live 
live 
live 
live 
live 
6 
9650 
32890 
1590 
600 
200 
3000 
9 
5630 
1300 
490 
400 
1200 
200 
100 
1610 
400 
100 
600 
100 
60 
335 
200 
330 
250 
100 
1325 
200 
25 
580 
MG 
SN 
SW 
SN 
TZ 
GN 
ML 
WG 
SN 
SN 
TZ. 
(5N 
ML 
ML 
SN 
SN 
GN 
LR 
ML 
ML 
SN 
TZ 
ML 
SW 
GN 
LR 
MI-
MI 
SN 
SN 
NL 
GB 
NI-
PT 
NI 
ML 
NL 
NL 
NL 
PI-
NI. 
NL 
Ml 
PI-
NI. 
PT 
NL 
ML 
NL 
PL 
PT 
ML 
ML 
NL 
NL 
ML. 
ML 
PT 
NL 
PT 
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III Estruda troglodytes live 
Lagonosticta larvata live 
Lagonosticta rubricata live 
Lagonosticta senegala live 
Lonchura bicolor live 
Lonchura cuculiata live 
Lonchura fringilloides live 
Lonchura malabarica live 
Mandingoa nitidula live 
2250 
100 
275 
1250 
100 
560 
50 
100 
2425 
600 
770 
100 
100 
50 
100 
200 
420 
100 
100 
1050 
2.00 
500 
150 
100 
ML 
ML 
SN 
SM 
(5M 
TZ 
GN 
LR 
ML 
SN 
TZ 
GN 
LR 
GN 
Ml. 
SM 
SM 
GW 
SN 
ML 
SN 
IZ 
GM 
IR 
NI. 
PI-
NI 
PI-
NI-
NI 
NL 
NI 
MI-
MI. 
ML 
MI-
ME. 
ML 
PT 
NI-
PT 
NL 
Ml 
NL 
NL 
ML 
MI-
MI 
Ortygospiza atricollis live 30 GN NL 
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III Pyrenestes ostrinus 
Pytilia hypogrammica 
Pytilia phoenicoptera 
Spermophaga haematina 
Uraeginthus bengalus 
Ploceidae spp. 
Euplectes afer 
Euplectes ardens 
Euplectes hordeaceus 
Euplectes macrourus 
Euplectes orix 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
li ve 
live 
live 
live 
live 
100 
30 
80 
200 
25 
170 
20 
100 
25 
40 
1300 
610 
480 
410 
400 
200 
1000 
160 
200 
1 
200 
lFJO 
120 
200 
2.650 
GW 
LR 
GN 
BW 
GW 
NL 
NI 
NL 
GW 
LR 
3 Ν 
rz 
GN 
LR 
GN 
ML 
SN 
SN 
EZ 
NL 
NL 
Ml 
NL 
NI­
MI.. 
MI­
MI 
ML 
PT 
NL 
NL 
GW 
SM 
SM 
GN 
SM 
Ml 
GB 
PT 
ML 
PT 
NL 
GN 
SN 
(5N 
ML 
NL 
PT 
MI­
NI 
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III Euplectes orix 
Passer griseus 
Ploceus cucullatus 
Ploceus luteolus 
Ploceus melanocephalus 
Ploceus pelzelni 
Ploceus tricolor 
Vidua chalybeata 
Vidua macroura 
Vidua paradisaea 
live 
live 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
100 
300 
300 
1150 
2.10 
1 
200 
200 
700 
280 
500 
1000 
150 
120 
200 
200 
1400 
1150 
400 
500 
1950 
100 
100 
1350 
200 
250 
ML. 
SM 
SM 
SM 
PT 
GB 
ML. 
PT 
LZ ML 
El 
GN 
ML 
SN 
SM 
SN 
ML 
SM 
SM 
GM 
(5N 
ML 
SN 
SN 
SN 
ML 
SM 
SN 
ML 
SM 
SN 
NL. 
NI-
NI. 
GB 
WL 
PT 
NL 
NL 
PT 
Wl 
ML 
NL 
GB 
NI. 
PI-
MI. 
GB 
ML. 
ML 
NI. 
PT 
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III Vidua paradisaea 
Pelomedusa subrufa 
Pelusios spp. 
Pelusios gabonensis 
Pelusios niger 
Atretium schistosum 
Cerberus rhynchops 
Ptyas mucosus 
live 
live 
shells 
live 
li ve 
skinZleather items 
belts 
handbags 
pairs of shoes 
skins 
skinZleather items 
belts 
bodies 
garments 
handbags 
30 
25 
1 
50 
25 
4 
18 
ZOO 
54 
8 
2.5000 
25000 
144500 
2017 
6 
31 
23 
52 
3 
53 8 
3 73 
14 
1 
3 
172 
352 
661 
6 
Τ Ζ 
1(5 
SC 
1(5 
TG 
WL 
NL 
GB 
NL 
NL 
US Ν Ρ GB 
PH 
FW 
TW 
rw ID 
SG 
Τ Η 
US 
IN 
IH 
AI 
AT 
(511 
ES 
IN 
TW 
PK 
CH 
(511 
IM 
CH 
ES 
TH 
TH 
IH 
ED 
ΓΗ 
ID 
II) 
ED 
II.) 
Τ Fl 
11) 
IN 
IN 
II.) 
DK 
GB 
GB 
GB 
ES 
ES 
ES 
GB 
FR 
GB 
BE 
GB 
BE 
DK 
DE 
GR 
NL 
LU 
DE 
DE 
DE­
LI Κ 
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Export Origin Import 
III Ptyas mucosus handbags 
live 
pairs of shoes 
skins 
skinZleather items 
wallets 
17 
1672 
1 
1 
90 
12 
45 
40000 
70000 
42750 
50 
5 
1104 
1000 
11574 
62300 
560 
24 
172305 
166210 
341875 
127 
19000 
40000 
500 
480 
26106 
101 
476 
5 
185 
501 
1697 
112 
1 
ES 
IN 
NG 
TH 
ES 
IT 
us 
AE 
A E 
AE 
CA 
CH 
CH 
HK 
H K 
ID 
IM 
PH 
SG 
SG 
SG 
SG 
TH 
TH 
TR 
us 
us 
ΑΓ 
CA 
HK 
HK 
IN 
TW 
IM 
IM 
1.1) 
XX 
II) 
TH 
11) 
CM 
II) 
IW 
II) 
BD 
SG 
CN 
Τ Η 
ID 
ID 
II) 
ΓΗ 
II) 
BD 
II) 
ID 
ID 
CN 
TH 
GB 
DE 
GR 
GB 
DK 
DK 
GB 
(513 
GB 
GB 
GB 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
GB 
ES 
GB 
NI 
ES 
ES 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
FR 
GB 
DE 
GB 
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III Xenochrophis piscator 
Naja naja 
Ophiophagus hannah 
Vipera russellii 
live 
belts 
bodies 
garments 
handbags 
live 
meat 
skins 
skinZleather items 
skin pieces 
wallets 
live 
skins 
belts 
garments 
handbags 
live 
skins 
skinZleather items 
skin pieces 
20 
Ζ 5 
331 
227 
4 
6 
3 
1200 
30 
4 
6 
15 
50 
15 
130 
50 
1 
200 
3 73 
1 
1 
7 
8 
66 
11 
6 
2 
200 
5 
5 
TH 
IH 
IN 
TH 
ΓΗ 
IN 
EG 
IN 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
TH 
TH 
IN 
TH 
IN 
ΓΗ 
Τ H 
IM 
ΤΗ 
ΤΗ 
GB 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
ML 
DE 
DK 
. GB 
GR 
NL 
DK 
FR 
DK 
FR 
GB 
E) Κ 
DE 
DE 
GR 
SG ID GB 
IM 
IN 
IN 
TH 
TW 
IN 
IN 
TH 
DE 
DE: 
DE 
MI 
PT 
FR 
FR 
D Κ 
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Taxon Description Quantity 
Bettongia penicillata 
Lemur catta 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
Lemur fuivus live (captive bred) 
Lemur fulvus mayottensis live (captive bred) 
Lemur macaco live (captive bred) 
Varecia variegata live (captive bred) 
Microcebus murinus 
Sagúi nus oedipus 
Callimico goeldii 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
12 
?.. 
1 
5 
2 
2 
?.. 
2 
4 
2 
4 
1 
2 
1 
?.. 
Country of 
Import Origin Export 
HU BE: 
(511 
HU 
ID 
PL 
RO 
RO 
DD 
ID 
ED 
PL 
US 
CS 
CA 
HU 
ΊΗ 
CH 
DD 
IR 
CA 
DE 
DE. 
GB 
GB 
ML 
NL 
DE 
GB 
GB 
DE 
DE 
BE 
GB 
NL 
GB 
NL 
CA 
CH 
DE) 
DD 
CA 
CH 
US 
US 
GEI 
GB 
GB 
MI. 
GB 
GR 
DE 
MI. 
Cercopithecus diana l i v e (capt ive bred) PI­ DE 
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laxon Description Quantity 
Papio sphinx 
Hylobates lar 
Gorilla gorilla 
Pan troglodytes 
Pan troglodytes verus 
Pongo pygmaeus 
Chinchilla spp. 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
?.. 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
70 
Country of 
Import Origin Export 
CS 
JP 
JP 
su 
RO 
ZA 
SU 
CS 
MX 
AR 
AT 
BG 
CH 
HU 
JP 
JP 
LK 
US 
H U 
JP 
JP 
MX 
SA 
PI-
PI.. 
XX 
XX 
CM 
GQ 
DE 
SI 
XX 
ZR 
/.R 
XX 
GB 
DE:: 
GB 
DE 
NI-
NI. 
NI-
DE 
ES 
FR 
I I 
ML 
FR 
MI-
ES 
MI-
NI 
LU 
MI-
BE 
BE 
BE 
EIE: 
XX DE 
JP 
US 
SA 
US 
US 
XX 
DE 
ML 
DE 
JP ML 
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Import 
GL 
J Ρ 
CM 
AT 
AI­
CH 
AI­
PL 
SE 
WO 
HK 
PL 
DD 
US 
LK 
CS 
Η Κ 
CH 
CA 
CS 
DD 
IN 
JP 
)untry 
Origin 
JP 
CN 
P Y 
PY 
XX 
NA 
DK 
XX 
DD 
of 
Export 
DK 
DE 
IE 
FR 
DE 
DE 
DK 
GR 
BE 
DK 
NL 
MI 
DE 
DE: 
DE 
DE 
GB 
BE 
GB 
DE 
DE 
NE. 
GB 
Physeter macroeephalus 
Speothos venaticus 
Ailuropoda melanoleuca 
Selenarctos thibetanus 
Lutra longicaudis 
Lutra lutra 
Acinonyx jubatus 
Felis caracal 
Felis nigripes 
Felis rubiginosa 
Neofelis nebulosa 
Panthera onça 
Panthera pardus 
bones 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
garments 
s k i ri s 
bodies 
live (captive bred) 
live 
skeletons 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
garments 
live (captive bred) 
30 
1 
2 
2 
2 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Panthera pardus live (captive bred) 
Panthera tigris 
live 
skins 
live (captive bred) 
Panthera tigris sumatrae live (captive bred) 
Panthera uncia 
Elephas maximus 
live (captive bred) 
Equus africanus 
Equus grevyi 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
2 
1 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
5 
4 
3 
7 
1 
4 
5 
carvings 
ivory carvings 
1 
2 
750 g 
200 g 
2 kg 
1 kg 
KW 
LY 
LY 
PK 
RO 
SA 
ES 
CA 
CH 
ID 
LK 
PK 
SA 
TH 
TW 
MA 
RO 
SA 
Al 
CH 
XX 
ΊΖ 
Al 
Dt) 
CS 
MI­
DE 
Dt: 
GB 
ML 
DE 
DK 
MI­
DE: 
DE 
ML 
GB 
MI. 
GB 
GB 
MI­
MI 
DE 
DD 
US 
CH 
SU 
CH 
GR 
Gß 
DE 
st: 
JP 
CH 
JP 
CH 
US 
XX 
JP 
XX 
XX 
IN 
XX 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DI 
DE 
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Import Origin Export 
Equus przewalski i 
Tapirus indicus 
Ceratotherium simum 
Ceratotheriurn simum simum 
Rhinoceros spp. 
Vicugna vicugna 
Addax nasomaculatus 
Bubalus depressicornis 
Bubal us quarlesi 
Oryx dammah 
Struthio camelus 
Spheniscus humboldti 
live (captive bred) 
live 
ve 
ve (captive bred) 
ve 
carvings 
cloth 
hair 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
1 kg 
2.42.9 g 
206104 g 
3 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
10 
6 
DD 
SE 
CS 
SA 
SA 
ID 
XX 
KF 
NL 
XX 
DE 
DK 
GB 
DE 
DE 
DE 
SE XX DK 
JP 
H K 
JP 
HU 
E Y 
MA 
TW 
US 
DO 
SA 
SA 
BU 
CS 
AT 
JP 
ΓΗ 
FR 
BO 
130 
US 
CS 
US 
DK 
MA 
MA 
BE 
GEI 
GB 
NI­
DE 
WI­
DE 
DE 
DE. 
DE 
DE 
MI. 
NI­
DE 
GEI 
ML 
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Import Origin Export 
Pelecanus crispus 
Geronticus eremita 
Anas laysanonsis 
Branta sandvicensis 
Haliaeetus albicilla 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
bodies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
bodies 
meat 
DE FR 
Haliaeetus leucocephalus live (captive bred) 
Falco hybrid H ve (captive bred) 
Falco peregrinus bodies 
eggs 
live (captive bred) 
4 
6 
1 
1 
4 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
5 
2 
4 
24 
1 
7 
1 
Ζ 
2 
1 
1 
4 
1 
AT 
J Ρ 
MO 
Η Κ 
SA 
CH 
DE) 
JP 
AT 
SE 
SE 
CH 
XX 
AI-
SE 
GB 
NL 
DK 
DE: 
FR 
MI­
DI:: 
MI. 
DK 
D Κ 
DK 
SG DE 
AE 
SA 
SY 
AI­
SE 
SE 
AE 
CA 
CH 
CS 
CS 
DE 
HU 
HU 
HU 
AI 
SE 
SE 
DK 
DK 
DE: 
DE 
DE 
DK 
DK 
DK 
GB 
DE 
BE 
DE 
DE: 
GB 
BE 
FR 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
peregrinus 
Falco rusticolus 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
Catreus wallichi eggs 
live (captive bred) 
Crossoptilon crossoptilon live (captive bred) 
live 
Crossoptilon mantchuricum live (captive bred) 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
5 
8 
67 
2.20 
5 
4 
2 
1 
2 
1 
2 
?.. 
4 
IF 
PI­
PE 
SA 
st: 
SE 
st: 
SE 
CH 
CH 
HU 
HU 
IT 
QA 
SA 
SA 
IM 
PK 
JP 
II-
JP 
ZA 
NO 
1 Ι­
Ε N 
JO 
SG 
DK 
SE 
SE 
DL 
CA 
DE 
GB 
DE 
DE 
FR 
DK 
DK 
DK 
DK 
FR 
BF 
FR 
FR 
GB 
D F 
DE 
FR 
BE 
GB 
NL 
NL. 
NL 
GR 
DK 
NL 
ML 
ML 
NL 
Lophophorus impejanus eggs IM BE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Lophophorus impejanus live (captive bred) 
Lophura edwardsi 
Lophura imperial i s 
Lophura swinhoii 
Polyplectron emphanum 
Syrmaticus ellioti 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
eggs 
live (captive bred) 
2 
?.. 
10 
3 
4 
1 
2 
6 
1 
4 
4 
7 
4 
?.. 
4 
2 
15 
4 
50 
?.. 
8 
8 
1 
2 
2 
4 
CI-
JO 
JP 
SA 
SG 
TW 
ZA 
ZA 
IN 
PK 
SG 
NI-
MI. 
ML 
Nl... 
l\IL 
NL 
GB 
NL 
ML 
NL 
NL 
ML 
BS 
TD 
JO 
JP 
PE 
SA 
SG 
Ml. 
ML 
ML. 
NL 
ML 
NI-
NI. 
NL 
IN 
CH 
ID 
I L 
IM 
PE 
SA 
SG 
BE 
BE 
NI 
NI-
MI 
ML 
NI 
ML 
Syrmaticus humiao eggs 91 IN RE 
gMi:-OJg£gJ2_i£Qnoniic Community ExportsZRe-exports 1986 
CITES EEC 
App. Annex l axon Description Quantity 
Syrmaticus humiae 
Syrmaticus mikado 
Tragopan caboti 
Grus vipio 
Chlamydotis undulata 
Nuntenius tenuirostris 
Amazona dufresniana 
rhodocorytha 
Amazona leucocephala 
Amazona vinacea 
Ara macao 
Ara rubrogenys 
Aratinga guarouba 
Cyanoramphus 
novaezelandiae 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
bod ies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
bodies 
live (captive bred) 
1 
1 
1 
4 
6 
16 
1 
1 
6 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
3 5 
1 
16 
1.4 
Country of 
Import Origin Export 
CH 
CH BO 
BE 
CH 
IL 
PK 
S G 
TW 
JP 
CH 
SA 
AT 
CH 
SE 
OM 
NO 
st: 
US 
IL 
AT 
DO 
SR 
BR 
BE: 
ML 
WL 
NL 
WL 
NI-
DE. 
FR 
DK 
DL 
DE 
GR 
WL 
DK 
BE 
JM 
US 
WO 
AN 
AW 
XX 
GR 
GB 
DK 
ML 
Wl. 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Cyanoramphus 
novaezelandiae live (captive bred) 
Platycercus caledonicus 
Psephotus pulcherrimus 
Carduelis cuculiata 
Che lon ia mydas 
Eretmochelys imbricata 
Lepidochelys olivácea 
4 
20 
18 
20 
1 
4 
4 
109 
87 
18 
live (capt 
feathers 
live (capt 
belts 
hand bag s 
meat 
skins 
soup 
wallets 
spectacle 
live 
ive 
ive 
bred) 
bred) 
frames 
2.0 
23 
6 
24 
15 
285 
60 
2105 
60 
300 
110 
60 
172 
5 
64 
96 
11 
kg 
cans 
cans 
cans 
cans 
cartons 
B1­1 
CA 
CY 
TI­
CK 
SA 
SE) 
US 
US 
ZA 
SR 
BL 
MI­
BE 
BE 
NL 
NI­
MI 
BE 
NL 
BE 
TW 
AT 
SE 
MX 
MI­
CH 
BE 
HK 
Α Ι­
Η K 
HK 
FI 
XX 
ES 
HK 
ML 
XX 
HK 
HK 
HK 
PH 
KY 
KY 
KY 
MX 
NI 
KY 
KY 
KY 
KY 
KY 
KY 
KY 
JM 
PH 
rt IE 
n IT 
DE 
GB 
GB 
GB 
Ml 
GB 
GB 
IT 
DE 
DE 
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laxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Caiman latirostris live 
Crocodylus acutus cuvieri skins 
Crocodylus cataphractus handbags 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus siamensis 
Osteolaemus tetraspis 
wal lets 
belts 
handbags 
live 
skins 
skinZleather items 
skins 
26 
3 
50 
74 
114 
10 
?.. 
36 
250 
1.3 
6 
1 
1 
21 
2 2 
1 
4 
891 
178 
2 
58 
80 
320 
58 cm 
bod i e s 
handbags 
live (captive bred) 
wallets 
1 
3 
1 
2 
8 
DD 
CH 
At 
XX 
P Y 
DE 
IT 
CH 
HK 
JP 
JP 
JP 
HK 
JP 
US 
BW 
HK 
HK 
JP 
JP 
KR 
US 
SE 
CH 
CH 
CH 
JP 
KR 
US 
(.5(5 
CO 
(5(5 
CO 
ZR 
CO 
(50 
SO 
NG 
ML 
ZM 
ML 
ZM 
ZM 
St) 
Ml. 
SD 
ZW 
ZW 
ZM 
IG 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE: 
DE 
ES 
FR 
FR 
ER 
FR 
FR 
FR 
FR 
DK 
FR 
IT 
FR 
FR 
ER 
ES 
IT 
US 
H Κ 
AT 
CH 
JP 
XX 
AO 
AO 
AO 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Osteolaemus tetraspis 
Varanus bengalensis 
Varanus flavescens 
Acrantophis 
madagascariensis 
Epicrates subflavus 
Python molurus 
Sanzinia madagascariensis 
Mammillaria solisioides 
Pediocactus spp, 
Pediocactus bradyi 
Pediocactus papyracanthus live 
Pediocactus parad inei 
Pediocactus peeblesianus live 
Pediocactus sileri 
wallets 
live 
belts 
handbags 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(capt 
(capt 
(capt 
(capt 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
ive 
ive 
ive 
ive 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
25 
2 
39 
50 
2 
1 
4 
1 
4 
400 
3 
2 
3 
1 
3 
2 
4 
3 
1 
1 
JP 
DD 
AU 
SG 
CH 
CH 
CH 
AR 
US 
US 
US 
AU 
II 
XX 
XX 
II) 
ID 
Mi-
ll 
DE: 
DE 
II 
TI-
DE: 
DE 
Dt: 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
EI- DE 
AU 
IL 
AU 
IL 
AU 
US 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity 
Pediocactus winkleri live (art. prop, 
Sclerocactus glaucus live (art. prop. 
Sclerocactus rnesae-verdae live (art. prop. 
Sclerocactus pubispinus live (art. prop, 
Sclerocactus wrightiae 
Turbinicarpus 
lophophoroides 
Turbinicarpus 
pseudomacroche le 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
1 
1 
700 
1 
400 
2 
2 
42.00 
Turbinicarpus 
schmiedickeanus 
Turbinicarpus valdezianus live (art. prop. 
Wilcoxia schrnollii live (art. prop, 
Cattleya skinneri live (art. prop, 
3 
?.. 
3 
?.. 
1 
500 
1 
1 
1 
2 
Country of 
Import Origin Export 
AU 
IL 
AU 
IL 
US 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
IL 
AU 
IL 
AU 
US 
DE 
DE. 
DE 
DE 
AT 
US 
AT 
US 
AT 
CH 
US 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE: 
DE 
DE: 
DE 
AT 
CH 
CH 
US 
DE 
DE 
DE 
DE: 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
I Laelia lobata 
Lycaste skinneri 
Vanda coerulea 
II C2 Oto lemur crassicaudatus 
(52 Tarsius syrichta 
C2 Callithrix jacchus 
C2 Callithrix jacchus 
penici!lata 
C2 Cebuella pygmaea 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
CH DE 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
specimens 
1 
9 
18 
46 
42 
3 
10 
1 
.16 
61 
1 
4 
35 
42.2 
18 1 
AT 
CH 
FI 
NP 
DE 
DE 
DE 
DE 
AI-
RO XX 
DE 
RO 
US 
CA 
CH 
CH 
CR 
HU 
ID 
IN 
JP 
JP 
MA 
SE 
US 
JP 
XX 
SE 
PL 
NL 
GB 
GB 
DE 
GB 
GB 
MI-
DE 
GB 
GB 
GB 
FR 
GB 
GB 
GB 
ME. 
CH 
DI) 
ZA 
ZA 
ML 
DE 
GB 
MI... 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2. Sågu i nus fu sci collis 
C2 Saguinus imperator 
C2 Saguinus labiatus 
(52 Aotus trivirgatus 
C2 Ateies fusciceps 
(52 Cebus apella 
C2 Pithecia pithecia 
C2 Saimirí sciureus 
(52 Allenopithecus 
nigroviridis 
C2 Cercocebus albigena 
C2 Cercocebus aterrimus 
C2 Cercocebus torquatus 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
CA GB 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
10 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
15 
?.. 
6 
CH 
st: 
ZA 
ZA 
DD 
F I 
J Ρ 
NZ 
ZA 
ΓΗ 
HU 
PK 
ID 
AE 
CH 
CH 
PK 
us 
RO 
RO 
PL­
CS 
EiO 
GY 
GY 
G F 
GY 
GY 
GY 
XX 
XX 
FR 
XX 
GB 
DE 
DE 
GB 
MI­
ER 
GB 
GB 
GB 
NL 
FR 
GB 
GEI 
GB 
DE 
GB 
GB 
FR 
NL. 
NI­
NE 
ML 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Cercopithecus aethiops live 
C2 Cercopithecus ascanius 
(52 Cercopithecus mitis 
C2 Cercopithecus neglectus 
(52 Cercopithecus petaurista 
C2 Cercopithecus pogonias 
(52 Colobus guereza 
(52 Colobus polykomos 
(52 Erythrocebus patas 
C2 Macaca arctoides 
(52 Macaca fascicularis 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
s k i n s 
garments 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
25 
20 
12 
2. 
2629 
7 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
140 
3 
7 
4 
1 
50 
1 
4 
5 
10 
.1.0 
CS 
I L 
PI-
RO 
SU 
TW 
RO 
DD 
RO 
RO 
JP 
DD 
RO 
CH 
TR 
US 
US 
PI-
RO 
MX 
SM 
HU 
KW 
HU 
RO 
KE 
KE 
KE 
XX 
KE 
E I 
XX 
XX 
CH 
XX 
XX 
DD 
XX 
NA 
XX 
FR 
SM 
NL 
NL 
NI-
NI. 
MI-
BE 
NL 
NI-
MI. 
NI-
DI: 
NI-
MI. 
GB 
DE 
DE 
BE 
ML 
ML 
GB 
FR 
DE 
Ml 
NI-
MI 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Macaca fascicularis 
(52 Macaca mulatta 
C2 Macaca nemestrina 
(52 Macaca sylvarius 
(52 Papio hamadryas 
C2 Presbytis obscura 
(52 Presbytis senex 
Tamandua tetradactyla 
Cl Manis javanica 
live 
specimens 
live (captive 
live 
live (captive 
live (captive 
live 
live (captive 
live 
live (captive 
live 
pairs of shoe; 
belts 
pairs of shoe: 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
50 
10 
30 
50 
41 
10 
84 
1 
6 
1 
2 
1 
7 
176 
202 
6 
3 
?.. 
10 
1 
1 
136 
18 
14 
22 
12 
23 
AU 
TI­
MI 
MX 
JP 
CH 
CH 
RO 
US 
RO 
CA 
CS 
CA 
MA 
MA 
MA 
HK 
SA 
TW 
RO 
US 
US 
US 
CH 
CM 
WG 
SA 
PH 
ID 
II) 
PH 
PH 
XX 
MA 
i- r 
GB 
LK 
AR 
TH 
TH 
IH 
'IH 
TH 
GB 
BE 
BE 
GB 
GB 
FR 
GB 
NL 
NI­
NI-
GB 
GB 
DE 
DE 
FR 
DE 
GB 
DE 
BE 
NL 
DE 
ES 
IT 
π-ιτ 
11 · 
IT 
European Economic Community ExportsZRe-exports 1986 18 
CITES EEC 
App. Annex 
Tax on Description Quantity 
II Cl Manis javanica 
Cl Monodon monoceros 
Cl Delphinus delphis 
Cl Stenella longirostris 
(51 Tursiops truncatus 
(52 Canis lupus 
Dusicyon griseus 
pairs of shoes 
skinZleather items 
bod ies 
tusks 
skulls 
skulls 
live 
bod ies 
garments 
live (captive bred) 
live 
skins 
bodies 
garments 
108 
2 
1 
2 
1 
? 
?.. 
1 
1 
1 
1 
2 
?.. 
1 
27 
20 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
340 
32 
130 
8 
1 
20 
21 
Country 
Import 
US 
US 
JP 
AT 
CH 
GI-
JP 
MO 
SE: 
us 
SE 
CH 
CH 
AI-
MO 
NO 
CH 
DD 
SA 
IL 
AT 
CH 
FI 
MO 
XX 
CH 
NO 
AT 
CH 
Origin 
TH 
EH 
GL 
GI-
GI... 
GL 
Gl. 
GL 
GL. 
CI 
XX 
GT 
MX 
XX 
MW 
XX 
SA 
CA 
CA 
MN 
SU 
SU 
AR 
AR 
AR 
AR 
of 
Export 
IT' 
II 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
NL 
WL 
BE 
BE 
DK 
DK 
GR 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
DK 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country 
Import 
HK 
IS 
MT 
US 
AT 
CH 
FI 
US 
CS 
j μ 
JP 
AT 
ID 
ID 
SA 
SA 
YU 
AT 
WO 
CH 
AT 
DD 
vt: 
AT 
BH 
GI-
IS 
NO 
WO 
NO 
SA 
SE 
Origin 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
XX 
HU 
DD 
PL. 
CA 
DD 
XX 
GI­
GI.. 
GL 
GI­
GA 
CA 
GI­
GI. 
CA 
of 
Export 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE: 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE: 
FR 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
FR 
GB 
DE 
ER 
IT 
DE 
DE 
DK 
DK 
DK 
DK 
GB 
DK 
DK 
DK 
II Dusicyon griseus 
Vulpes zerda 
Ursus arctos 
(52 Ursus maritimus 
garments 
skins 
live (captive 
bod ies 
live (captive 
live 
skins 
live (captive 
live 
skins 
bred) 
bred) 
bred) 
17 
2 
53 
33 
187 
290 
52 
1 
2 
2. 
2 
1 
3 
4 
?.. 
2 
?.. 
1 
9 
1 
1 
10 
1 
1 
2 
15 
1 
11 
3 
1 
1 
4 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Ursus maritimus 
C2 Ailurus fulgens 
Aonyx cinerea 
Lutra canadensis 
Cryptoprocta ferox 
C2. Felis bengalensis 
Felis bengalensis 
bengalensis 
C2 Felis bengalensis 
chinensis 
skins 
skulls 
live (captive bred) 
live 
bodies 
live (captive bred) 
garments 
skins 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
bodies 
garments 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
8 
4 
2 
1 
?.. 
16 
147 
2 
273 
70 
7 
2 
?.. 
1 
1 
15 
st: GL 
AU 
CH 
US 
CH 
AU 
BB 
J Ρ 
US 
US 
CA 
US 
AT 
AT 
CA 
CH 
CH 
GL 
GL 
CN 
ID 
CA 
CA 
CA 
US 
CA 
CA 
CA 
DK 
DK 
NL 
NL 
DK 
DE 
MI 
GB 
GB 
GB 
MI-
GB 
DK 
DE 
DE 
GB 
Β E 
FR 
CS 
CS 
DE 
CS 
LK 
RO 
DD 
ML 
NI­
MI. 
DE 
AT 
CH 
AT 
CW 
(5N 
CM 
DE 
DE 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Felis bengalensis 
chinensis 
(52 
Felis caracal 
Felis concolor 
C2 Felis geoffroyi 
(52 Felis lynx 
garments 
plates 
skins 
live (captive bred) 
garments 
live (captive bred) 
garments 
bodies 
garments 
1 
4 
3 
40 
137 
45 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
6 
1 
?.. 
4 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
3 
6 
3 
B H 
CH 
J Ρ 
US 
J Ρ 
us 
Η Κ 
JP 
J Ρ 
LY 
CH 
LY 
RO 
At 
CA 
NO 
US 
US 
AT 
AT 
CA 
CH 
CH 
CH 
FR 
JP 
JP 
NO 
US 
US 
CM 
(5M 
CM 
CN 
CM 
CM 
P Y 
AT 
P Y 
BO 
PY 
BO 
PY 
XX 
CW 
SU 
SU 
US 
XX 
CM 
SU 
US 
SU 
SU 
SU 
D Ε­
Ι) E 
DE 
DE 
DE 
FR 
NL 
DE 
GB 
DE 
IT 
DE: 
NL 
DE 
DF. 
DE 
DE 
DE 
DK 
TI­
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
IT 
D Κ 
DE 
DK 
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CITES EEC Taxon Description Quantity Country of 
App. Annex Import Origin Export 
II C2 Felis lynx garments 2 
handbags 4 
live (captive bred) 1 
2 
1 
4 
plates 420 
1 
skins 1 
197 
118 
62 
2.06 
16 
1947 
495 
11 
85 
1 
(52 Felis lynx canadensis bodies 5 
5 
garments l 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
?.. 
9 
15 
1 
1 
47 
US 
CA 
BG 
CA 
RO 
IW 
CH 
XX 
AT 
CA 
CA 
CH 
JP 
IB 
US 
US 
XX 
XX 
XX 
Al-
US 
AI-
A-I-
CA 
CA 
CH 
CH 
JP 
JP 
NO 
TR 
US 
us 
us 
su su 
CM 
CN 
CA 
CW 
CM 
su 
CW 
(5M 
CW 
(5M 
CA 
CN 
SU 
US 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
XX 
CA 
US 
CA 
US 
CA 
CA 
(5A 
1 1' 
DE 
GB 
DE 
NL 
GB 
GB 
GB 
DE: 
DK 
GB 
BE 
DK 
DE 
Dt:. 
DK 
GB 
GB 
GB 
DE 
DE: 
DE 
GR 
DE 
GEÌ 
DE 
DE 
FR 
GR 
DE 
GR 
DE 
DK 
GR 
European Economic Community ExportsZRe-exports 1986 2.3 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Felis lynx canadensis 
C2 Felis lynx lynx 
C2 Felis pardal i s 
Felis rufa 
garments 
plates 
skins 
live (captive bred) 
garments 
live (captive bred) 
skins 
bodies 
garments 
7 
1 
55 
1 
3 
24 
10 
14 
1 
43 
1 
1 
13 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
7 
102 
22 
15 
7 
11 
1 
44 
4 
1.1 
27 
32 
2 
US 
us us 
CH 
MO 
US 
AT 
AT 
CH 
CH 
US 
us us 
US 
CA 
US 
US 
us CA 
CA 
DE: 
DK 
GR 
DE 
DE: 
DE 
DE: 
DK 
DE: 
IT 
US DE 
AT 
JP 
CI-
CS 
DL) 
JP 
LK 
PL-
AT 
H K 
JP 
TR 
MO 
AT 
AT 
AT 
AT 
CA 
CA 
CH 
CH 
PL 
P Y 
DD 
DD 
PY 
AR 
PY 
PY 
CA 
CA 
CN 
US 
XX 
CA 
US 
CA 
CA 
DE. 
DE 
BF 
DE 
DE 
DE 
NL 
WL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
GR 
DE 
DE 
DE 
GR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Felis rufa garments 
handbags 
live (captive bred) 
plates 
54 
1 
4 
4 
?.. 
1 
5 
21 
2. 
69 
10 
5 
1 
2 
1 
9 
3 
1 
2 
2 
9 
?.. 
16 
213 
15 
41 
9 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
13 
2.7 
kg 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
DE 
H K 
J Ρ 
J Ρ 
J Ρ 
JP 
LI 
MI-
WO 
MO 
OM 
OM 
SE 
ER 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
YU 
ΑΊ 
CH 
US 
US 
LK 
AT 
CH 
US 
US 
US 
US 
XX 
XX 
US 
US 
CA 
US 
US 
US 
US 
US 
CA 
US 
US 
XX 
US 
US 
CA 
CA 
CA 
US 
US 
US 
XX 
US 
US 
US 
CA 
US 
DD 
US 
CM 
DE 
DK 
FR 
IT 
DE 
GR 
DK 
DE 
DE 
DE 
DK 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
GR 
DE 
DK 
GR 
GR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ML 
DE 
I 1 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II Felis rufa skins 
(52 Felis serval live (captive bred) 
22 
40 
13 
355 
48 
3 79 
1 
1 
? 
144 
606 
20 
15 
30 
62 
19 
1.8 
15 
15 
3 
12 
42 
1.0 
2 
2.7 
90 
116 
368 
11 
10 
1 
2. 
2 
1 
Country 
Import 
AD 
AT 
AT 
AT 
AT 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
EI 
FI 
HK 
H K 
HK 
HU 
II-
JP 
JP 
LB 
MI-
NA 
SA 
SE 
IR 
TR 
US 
US 
XX 
CS 
CS 
DD 
DD 
Origin 
US 
CA 
CA 
US 
US 
CA 
CA 
CA 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XX 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
DD 
of 
Export 
DE 
DE 
DK 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
DK 
BE 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE. 
GB 
DK 
BE 
DE 
DE 
DK 
GB 
DE 
DE 
DE 
GB 
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App. Annex 
Taxon Descript ion 
26 
II C2 Felis serval 
C2 Felis silvestris 
Felis temmincki 
C2 Felis tigrina 
Felis viverrina 
C2 Felis wiedii 
Panthera leo 
live (captive bred) 
bodies 
garments 
plates 
live (captive bred) 
Quantity 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
10 
15 
151 
bodies 
garments 
skins 
live (captive 
garments 
live (captive 
skins 
live (captive 
bred) 
bred ) 
bred) 
6 
21 
6 
3 
1 
66 
2 
44 
2 
5 
1 
62 
64 
14 
2 
1 
8 
Country of 
Import Origin Export 
DD 
DD 
J Ρ 
JP 
JP 
LY 
PL 
Al­
CH 
AT 
JP 
(.513 
XX 
DD 
XX 
IN 
CN 
CM 
NL 
DE 
DE 
GB 
GEI 
DE 
NL 
DK 
DE 
DE 
DE 
US 
US 
DE NL 
JP 
AT 
CA 
CH 
CH 
IR 
US 
AT 
XX 
XX 
BO 
BO 
PY 
XX 
PY 
PY 
DE 
GR 
DE: 
DE 
DE 
GR 
DE 
DE 
NL 
JP 
us 
AT 
IL 
JP 
es 
[)[) 
ED 
PY 
PY 
PY 
PY 
AT 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II Panthera leo live (captive bred) 
live 
skins 
Panthera tigris altaica live (captive bred) 
Arctocephalus pusillus garments 
skins 
1 
3 
2. 
9 
2 
4 
4 
6 
?.. 
1 
1 
1 
?.. 
2 
1 
64 
81 
3 
115 
16 
44 
5 
5 
581 
4 
22 
3 
471 
22 
95 
6 
66 
500 
Country 
Import 
KW 
LK 
SA 
SE 
SE 
SE 
SG 
SE 
CH 
MA 
US 
CH 
HK 
ID 
TW 
AI-
AT 
AT 
AT 
13(5 
CA 
CA 
CH 
FI 
JP 
JP 
NO 
NO 
NO 
SU 
TN 
FI 
WO 
Origin 
AT 
MI-
TZ 
ΙΖ 
ZA 
MA 
MA 
XX 
ZA 
XX 
MA 
ZA 
NA 
NA 
NA 
ZA 
NA 
NA 
ZA 
ZA 
ZA 
NA 
NA 
of 
Export 
GB 
ML 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
D Κ 
DE-
DE 
GE) 
DE 
MI­
DE 
GB 
DE 
DK 
GR 
DE 
GR 
DE: 
DE-
DE 
DK 
DE 
DE 
DE. 
DK 
DF 
DE 
DE 
DK 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Arctocephalus pusillus 
(52 Elephantidae spp. 
C2 Loxodonta africana 
skins 
ivory carvings 
belts 
carvings 
300 
2167 
3 kg 
1 
14 
5 
8 
3 
15 
67 
3 
15 
3 
7 
88 
6 
IZ 
52 
2 
1 
9 
17 
131 
30 
1 
4 
1 
2 
6 
202 
99 
141 
6 pairs 
TN 
IN 
AU 
MA 
ZA 
CM 
DE 
DE 
GB 
AU 
CA 
CH 
CH 
JP 
JP 
JP 
FR 
US 
US 
AT 
Β Β 
BM 
BM 
BM 
CH 
FI 
FI 
FI 
GI­
JP 
MO 
NO 
SE 
SE 
US 
US 
US 
US 
RB 
ZW 
ZW 
ZA 
ZW 
ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
ZA 
Z.W 
XX 
KE 
KE: 
TZ 
ZR 
(51 
CG 
κ F: 
SD 
SD 
St) 
CI 
SD 
ι ζ. 
ZA 
CL 
KE. 
SD 
ΊΖ 
ZR 
11 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
II 
IT 
n 
IT 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
European Economic Community Exports/Re-exports 1986 2.9 
CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Loxodonta africana carvings 
ears 
feet 
garments 
handbags 
ivory carvings 
12.8 
68 
36 
25 
17 
165 
33 
2 
4 
2 
4 
7 
1 
2 
21 
1 
4 
1 
3 
1 
18 
3 
1.0 
66 
25 
2 
94 
30 
8 
1 
92 
3 
7 
2 
25 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
BM 
BS 
FI 
HK 
US 
US 
US 
CH 
NA 
US 
CH 
US 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
H K 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
SG 
US 
ZA 
AD 
AD 
AD 
AT 
AT 
ZR 
IZ 
SD 
IZ 
KE 
TZ 
ZR 
ZW 
Τ Ζ 
BW 
ZW 
ZW 
BW 
ZA 
ZA 
ZW 
ZW 
BW 
ZA 
ZA 
BW 
ZA 
ZA 
ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
CF 
ZW 
zw 
CF 
SD 
ZM 
XX 
ZA 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DE 
DE: 
FR 
IT 
IT 
II 
FR 
IL 
FR 
IT 
FR 
DE: 
IT 
FR 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
NL 
GB 
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App. Annex 
Taxon Descr ip t ion Quantity 
Country of 
Import Origin Export 
II CZ Loxodonta africana ivory carvings 38 1 
30 
1 
150 
4 
1 
319 
20 
4 
360 
2 
1 
1 
15 
1 
14 
14 
54 
156 
16 
4 
5 
23 
2 
28 
37 
11 
735 g 
3282 g 
372 g 
1180 g 
400 g 
1036 g 
360 g 
AT 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CN 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
MY 
QA 
QA 
SA 
LG 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
XX 
AD 
AD 
At) 
AD 
AE 
AT 
AT 
ZW 
(5(5 
GA 
CE 
CG 
CM 
KE 
SO 
KE: 
GA 
CF 
GI-
ZA 
ZW 
CG 
KE 
KL 
TZ 
CG 
IG 
Cl 
CF 
KL 
SD 
XX 
ZM 
ZW 
ZM 
ID 
SD 
TL) 
ZM 
ZA 
BW 
CG 
GB 
FR 
FR 
FR 
NI-
ER 
MI-
IT 
FR 
FR 
ES 
FR 
ER 
FR 
FR 
GB 
GB 
GB 
FR 
FR 
FR 
IT 
ER 
DE 
GB 
DE 
GB 
GB 
ER 
FR 
FR 
FR 
DE 
DE 
MI. 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 2222 g 
944 g 
69 g 
970 g 
540 g 
400 g 
500 g 
40 g 
1810 g 
1486 g 
635 g 
500 g 
153 g 
987 g 
36 g 
70 g 
2.00 g 
576 g 
45 g 
40 g 
619 g 
707 g 
134 g 
400 g 
25 g 
750 g 
115 g 
25 g 
348 g 
526 g 
60 g 
450 g 
1271 g 
5674 g 
186 g 
Country 
Import 
AT 
AI 
AT 
AT 
AT 
BU 
CA 
CA 
CA 
(5(5 
CH 
(511 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
DJ 
DJ-
DJ 
GA 
HK 
IN 
JP 
JP 
JP 
JP 
NO 
US 
US 
US 
US 
Origin 
SD 
ZA 
ZM 
ZR 
ZW 
3D 
CF 
SD 
ZM 
ZA 
BW 
(5(5 
K E 
SD 
TL) 
ZA 
ZA 
ZA 
ZM 
ZM 
K E 
SD 
TL) 
(5(5 
SD 
ZA 
CG 
KE 
TZ 
ZA 
SE) 
BW 
BW 
CE-
KE 
of 
Export 
DE: 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE-
ER 
DE 
FR 
FR 
DE 
FR 
DE 
DE 
FR 
BE 
DE 
FR 
D E 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
FR 
tit: 
FR 
DE 
DE 
FR 
FR 
DE 
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CITES EEC Taxon Description Quantity Country of 
App. Annex Import Origin Export 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 447 g 
220 g 
438 g 
1179 g 
200 g 
100 g 
98 g 
56 g 
180 g 
44 g 
52 kg 
12. kg 
20 kg 
3 kg 
63 kg 
7 kg 
15 kg 
419 kg 
4 kg 
23 kg 
3 kg 
30 kg 
2 kg 
9 kg 
36 kg 
25 kg 
1 kg 
2 kg 
48 kg 
2 kg 
46 kg 
22 kg 
1 kg 
1 kg 
17 kg 
US 
us us us us us VI 
VI 
XX 
XX 
AD 
AD 
AD 
AD 
AD 
AD 
AD 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
BM 
BW 
BW 
CA 
CA 
(5(5 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
Dl) 
K E 
SD 
ZA 
ZM 
ZM 
/.R 
K E 
CF 
K E 
CF 
(5(5 
H K 
KE 
SD 
ID 
UG 
BW 
CE-
KE 
SD 
ZA 
SD 
(5(5 
KF 
XX 
ZM 
ZA 
SD 
XX 
ZA 
ZA 
ZM 
ZR 
SD 
IR 
DE 
DE 
DE 
FR 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
IR 
GB 
DE. 
GB 
DE: 
DE 
DE 
DE 
FR 
FR 
DE: 
BE 
DE: 
FR 
DE 
FR 
DE 
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CITES EEC Taxon Description Quantity Country of 
App. Annex Import Origin Export 
II C? Loxodonta africana ivory carvings 11 kg 
15 kg 
3 kg 
23 kg 
2 kg 
2 kg 
3 kg 
66 kg 
60 kg 
1 kg 
3 kg 
124 kg 
8 kg 
3 kg 
2.100 kg 
3 kg 
12 kg 
109 kg 
4 kg 
1 kg 
440 kg 
1 kg 
18 kg 
2 kg 
14 kg 
23 kg 
8 kg 
3 kg 
6 kg 
74 kg 
1 kg 
11 kg 
5 kg 
1 kg 
23 kg 
DD 
FI 
HK 
HK 
FIK 
HK 
HK 
HK 
HK 
IN 
IN 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KW 
LR 
NO 
OM 
Τ Ζ 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XX 
XX 
XX 
ZA 
ZA 
ZM 
ZA 
(5(5 
BI 
CN 
SD 
SU 
UG 
XX 
ZR 
Κ E 
ZW 
(51-
HK 
XX 
ZA 
ZA 
C F 
WG 
SD 
BW 
ΊΖ. 
BW 
CI­
SO 
XX 
ZA 
ZA 
ZM 
BW 
XX 
ZM 
Κ E 
ZA 
ZM 
DE 
DE 
FR 
BE 
FR 
BE 
FR 
BE 
FR 
FR 
DE 
FR 
ER 
GB 
DE 
FR 
FR 
BE 
DE 
GB 
GB 
FR 
GB 
FR 
DE 
GB 
DE 
FR 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 335 
670 
2.719 
4093 
4 
9692 
1 
7200 
440.1 
430 
15 
2.250 
1 
430 
135 
26990 
7500 
2580 
400 
502 
145 
88 
4800 
430 
1560 
860 
860 
140 
1765 
400 
1170 
320 
2 
20003 
1 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
set 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
set 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
set 
AR 
AT 
AT 
Α Γ 
AT 
AT 
AU 
AU 
AU 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CN 
DD 
DD 
DD 
DD 
GB 
Η Κ 
HK 
HK 
IN 
IM 
IS 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
ZM 
BW 
SD 
ZA 
ZA 
ZW 
TZ 
ZA 
ZW 
KE 
SD 
ZA 
ZM 
ZW 
BW 
SD 
ZA 
ZW 
ZW 
KE 
SD 
IZ 
ZM 
ZW 
SD 
ZA 
ZW 
ZA 
ZW 
ZA 
SD 
XX 
XX 
ZA 
ZR 
DE 
DE 
DE 
DE 
GEI 
DE 
E) Ε­
Ι) E 
DE 
DE 
DE 
DE 
IR 
DE 
DE: 
DE 
DE: 
DE 
DE 
DE 
DE: 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE: 
DE 
1 1 
DE 
NL 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C2 loxodonta africana ivory carvings 
ivory pieces 
14402 
1600 
800 
400 
2.560 
1630 
2.000 
4500 
400 
2150 
1.600 
430 
400 
400 
6678 
240 
2000 
6354 
320 
17652 
2930 
46360 
400 
1150 
800 
1 
8 
200 
660 
100 
50 
70 
60 
1 
360 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
g 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
Country of 
Import 
JP 
KR 
KR 
MX 
MO 
Μ Ζ 
NZ. 
SA 
SA 
SE 
TH 
TR 
TW 
1"W 
US 
us us us-us us us us VE 
ZA 
ZA 
AU 
us US 
US 
AT 
AT 
AT 
AT 
CH 
HK 
Origin 
ZW 
ZA 
ZW 
ZW 
SD 
ZA 
ZW 
SD 
ZA 
ZW 
ZW 
KE 
ZA 
ZW 
BW 
CF 
KI. 
SD 
XX 
ZA 
ZM 
ZW 
ZW 
SD 
ZA 
XX 
ΊΖ 
ZA 
ZA 
BW 
ΊΖ 
ZA 
ZW 
XX 
K E 
Export 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE: 
DE 
DE 
DE 
DE: 
DE 
DE 
GB 
GB 
DE 
DE 
GB 
GB 
GB 
GEI 
GB 
GB 
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CUES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Loxodonta africana ivory pieces 
ivory scraps 
leather 
live 
pairs of shoes 
skins 
60 
4 
2 
1 
1 
85 
7 
6 
22 
2350 
24500 
755 
495 
3 
2.0 
7.00 
8 
71 
1 
1 
?.. 
1 
22 
14 
5 
2 
26 
5 
141 
42 
1 
2100 
11703 
6107 
510 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
sets 
sets 
g 
g 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
us us 
us 
us 
us 
XX 
XX 
ZA 
ZA 
us 
ZA 
CA 
US 
AT 
CH 
US 
HK 
US 
H U 
QA 
SE 
J Ρ 
JP 
KW 
SG 
US 
US 
US 
US 
BW 
CH 
US 
US 
XX 
XX 
Κ E 
LZ 
XX 
ZA 
ZA 
KE 
ZR 
IZ 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZM 
ZA 
BW 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZW 
ZA 
CF 
BW 
BW 
ZA 
ZW 
BW 
ZW 
BW 
ZW 
BW 
ZA 
GB 
GB 
GB 
DE 
GB 
GB 
GB 
DE 
DI. 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
GB 
GB 
BE 
BE 
PI 
IT 
II 
IT 
IT 
FR 
3 I 
IT 
I I 
FR 
FR 
GB 
GB 
GB 
GB 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Loxodonta africana skins 
skin/leather items 
skin pieces 
teeth 
tusks 
8454 
360 g 
360 g 
6 kg 
2315 sq.m 
4 sq. m 
5 sq. πι 
126 
34 
2 
11 
98 
1 
898 
4 
10 
5 
1 
1 
8240 
5 kg 
1 
2 
251 
96 
16 
3 
7 
4 
2 
3 
152 
44 
24 kg 
3964 kg 
XX 
CA 
CH 
CH 
CH 
MX 
MX 
AD 
CH 
CH 
CH 
HK 
JP 
JP 
JP 
KR 
US 
US 
CH 
ZA 
AT 
CA 
CH 
IN 
IN 
IN 
JP 
J Ρ 
WA 
US 
US 
ZA 
ZA 
HK 
HK 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZA 
ZW 
CF 
CF 
ZA 
ZA 
ZA 
BW 
ZA 
ZM 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
LZ 
ZW 
XX 
zw 
Κ E 
TZ 
ZW 
ZR 
ZW 
TZ 
CF 
XX 
Κ E 
TZ 
CF 
GB 
BE 
BI­
DE 
DE 
DE 
DE: 
FR 
IT 
FR 
IT' 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
GB 
IT 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE: 
GB 
GB 
GB 
GEI 
GB 
DE 
ES 
11' 
GB 
GB 
BE 
BE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Loxodonta africana tusks 
wallets 
watchstraps 
Cl Equus hemionus onager 
Cl Tapirus terrestris 
C2 Choeropsis liberiensis 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
1615 
1101 
5812.4 
6250 
13290 
2312 
1637 
5248 
141 
1892 
4 
15880 
3 
1 
1 
390 
136 
10 
3 
260 
4509 
3 
1 
1 
1100 
100 
10 
?.. 
1 
?.. 
1 
1 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
sets 
g 
g 
HK 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
us 
us 
JP 
JP 
us 
AT 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
JP 
US 
US 
US 
US 
JP 
LK 
JP 
SA 
LY 
LY 
SD 
IZ 
XX 
ZR 
CF 
(5G 
SD 
LZ 
XX 
ZR 
XX 
SD 
ZM 
ZW 
ZA 
ZW 
BW 
GY 
XX 
ZM 
ZW 
ZA 
ZA 
ZW 
WG 
ZR 
NL 
CH 
Β t: 
BE 
RE: 
BE 
BE: 
FR 
BE 
BE 
BE 
BE 
NL 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
DE 
NL 
WI­
DE 
DE 
DE 
DE 
European Economic Community Exports/Re-exports J.986 3 9 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C2 Choeropsis liberiensis 
Lama guanicoe 
Arnniotragus lervia 
CI Capra falconeri 
Hippotragus equinus 
Kobus leche 
Rhea americana 
live (captive bred) 
cloth 
Country of 
Import Origin Export 
garments 
live (capt 
live 
plates 
skins 
skin/leath 
live (capt 
skins 
trophies 
live (capt 
live (capt 
trophies 
trophies 
belts 
hand bag s 
pairs of si 
ive 
er 
ive 
ive 
ive 
hoes 
bred) 
Items 
bred ) 
bred ) 
bred) 
; 
3 
5 
?.. 
3 
1 
8 
3 
1 
33 
45 
60 
5 
4 
8 
2 
1 
2 
2 
5 
?.. 
1 
1 
60 
16 
259 
20 
2079 
items 
items 
items 
TH 
CH ZM 
GB 
CH 
AT 
CH 
CH 
JP 
ID 
TH 
SA 
AF-
CH 
AI-
CH 
CH 
ID 
SA 
St) 
US 
CS 
CS 
NA 
JP 
US 
AR 
AR 
AR 
AR 
Ρ E 
Dt) 
XX 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
SD 
CH 
CS 
XX 
(51-
IT 
DE 
DE 
IT 
IT 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
DE 
DE 
DE 
ES 
DE 
Ι) Ε­
Ι) E 
GB 
DE 
DE 
CA 
US 
JP 
XS 
US 
AR 
AR 
BO 
BO 
AR 
IT-
IT 
IT 
IT 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Iniport Origin Export 
II Rhea americana 
Rhea americana albescens 
Cl Spheniscus demersus 
CI Bubulcus ibis 
Cl Ciconia nigra 
Cl Platalea leucorodia 
Phoeniconaias minor 
skins 
Phoenicopterus roseus 
Cl Phoenicopterus ruber 
Cl Branta ruficol lis 
pairs of s 
live (capt 
live (capt 
bod i e s 
live (capt 
boti ies 
live 
live 
hoe: 
ive 
ive 
ive 
bred) 
bred) 
bred ) 
1841 sq.ft 
11 
3 
6 
6 
2 
8 
3 
3 
3 
9 
.10 
20 
22 
9 
40 
1.0 
60 
live 
live (captive bred) 2 
8 
4 
2 
24 
CH 
CH 
US 
JP 
SG 
CH 
AT 
CH 
LY 
AR 
AR 
AR 
AT 
CU 
I I 
IT 
ΙΓ 
GB 
NL 
DE 
DK 
DE 
NO 
CH 
LY 
MA 
SE 
EH 
DD 
DE 
SA 
SE. 
EH 
XX 
rz ΊΖ 
IZ 
τ ζ 
ΙΖ 
ΙΖ 
ΊΖ 
ΙΖ 
ΊΖ 
τζ 
DK 
DE 
DE 
FR 
DK 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
CH 
JP 
SA 
SA 
US 
NL 
MI-
FR 
NL 
GB 
European Economic Community ExportsZRe-export s _19 8 6 4L 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Cygnus melanocoryphus 
Sarkidiornis melanotos 
Cl Pandion haliaetus 
Cl Accipiter gentilis 
Cl Accipiter nisus 
Cl Aegypius monachus 
(51 Aquila spp. 
CI Aquila chrysaetos 
CI Aquila clanga 
Cl Aquila pomarina 
(51 Buteo buteo 
Cl Buteo jamaicensis 
Cl Buteo lagopus 
Cl Buteo rufinus 
Cl Circaetus gallicus 
live (captive 
live (captive 
bod ies 
bod ies 
live (captive 
bod ies 
live 
bred ) 
bred) 
bred) 
live (art, prop.) 
bod i. e s 
bodies 
• bod ies 
bodies 
live (captive-
bodies 
bod ies 
bodies 
bred) 
20 
?.. 
?.. 
26 
4 
2 
4 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
4 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
CO 
CD 
J Ρ 
TH 
MI­
AT 
AT 
SE: 
CA 
CH 
AI­
GU 
CH 
ΑΊ­
Α Γ 
ΑΤ 
AT 
FR 
AT 
AT 
AT 
ΑΊ 
Α Ι­
Α Γ 
XX 
AT 
Al 
ΑΊ 
AT 
AT 
AT 
AT 
NL 
NI­
MI... 
NL 
(513 
L) K 
D K 
DK 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
DK 
DK 
DK 
DK 
GB 
DK 
DK 
DK 
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CITES EEC 
App. Annex 
laxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Cl 
Cl 
(51 
Cl 
(51 
(51 
(51 
Cl. 
(51 
(51 
(51 
Cl 
Cl 
Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 
Circus pygargus 
Gypaetus barbatus 
Gyps fulvus 
Haliaeetus vociferoides 
Milvus milvus 
Neophron percnopterus 
Parabuteo unicinctus 
Pernis apivorus 
Torgos tracheliotus 
Sagittarius serpentarius 
live 
bodies 
bodies 
bod ies 
bodies 
eggs 
live (captive 
bodies 
live (captive 
live 
live (captive 
bod ies 
bod ies 
live (captive 
live (captive 
bodies 
live (captive 
live 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred ) 
bred) 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
20 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
SN 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
Α Ι­
Α E 
AI­
DE: 
EG 
AT 
AT 
ZA 
Β M 
DE 
AT 
IL 
SE 
AT 
AI 
AT 
AT 
SU 
AT 
XX 
AT 
AT 
AT 
rz 
FR 
DK 
D Κ 
DK 
DK 
NI 
FR 
NL 
DE 
DK 
ER 
ML 
GB 
NL 
DK 
DK 
GB 
GB 
GEI 
DK 
FR 
DK 
European Economic Community Exports/Re-exports 1986 4 3 
CHES EEC 
App. Annex 
Ί axon Description Quanti ty Country of 
Import Origin Export 
E (51 Falco hybrid 
Cl Falco biarmicus 
(51 Falco cherrug 
CI 
(51 
Cl 
Cl 
CI 
Cl 
Falco columbarius 
Falco subbutoo 
Falco tinnuriculus 
Falco vespertinus 
Ga H u s so n n e ra t i i 
Pavo muticus 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
bod ies 
bod ies 
bod i. e s 
live (captive bred) 
bod i. e s 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
HU FR 
Polypiectron bica!caratimi bodies 
live (captive bred) 
Tragopan satyra 
Anthropoides virgo 
live 
live 
1 i ve 
2 
1 
?.. 
1 
1 
2 
2 
6 
1 
1 
?.. 
8 
4 
.1.4 
4 
2 
5 
6 
CA 
PL 
AE. 
CA 
NO 
AT 
AI-
AI 
AI 
AT 
AI' 
AT 
DE 
DE 
GB 
FR 
DK 
DK 
DK 
DK 
DE 
AT 
TI­
NO 
JP 
NO 
JP 
MA 
AI DK 
NL 
DK 
NL 
WO 
DD 
JP 
PF: 
'IW 
ZA 
WO 
XX DK 
DE 
NI 
NL 
MI­
NI-
DK 
SU 
DK 
IR 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import O r i g i n Export 
II 
(51 
C2 
Anthropoides virgo 
Baleárica pavonina 
Baleárica regulorum 
Grus grus 
Chlamydotis undulata 
Otis tarda 
GaIli columba luzonica 
Cl Goura cristata 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
live 
live (captive bred) 
bod ies 
bod ies 
live (captive bred) 
bodies 
live (captive bred) 
4 
LO 
2 
6 
?.. 
?.. 
4 
1 
9 
10 
6 
4 
18 
6 
3 
6 
5 
3 
32 
3 
1 
2 
4 
?.. 
2 
1 
1 
PL 
ΓΗ 
CH 
DD 
MA 
Ml 
PE 
PE 
SE 
IW 
A E 
CH 
CO 
MA 
Ρ E 
PI 
SA 
SE 
IH 
CH 
SA 
AI­
MO 
Ρ E 
SD 
MO 
DI) 
HU 
SU 
SU 
NE. 
XX 
ET 
ΊΖ 
ΕΓ 
ΊΖ 
IZ. 
ΊΖ 
Κ E 
Κ E 
Κ E 
Κ E 
Κ E 
Τ Ζ 
ΙΖ 
ΊΖ 
ΙΖ 
XX 
SA 
Al 
XX 
LK 
LK 
DE. 
DE 
DE 
DI­
ER 
BE 
DE 
DE 
DK 
Bl. 
MI­
MI. 
NL 
1 R 
DE 
Wl. 
DE 
Ml 
DE 
D K 
FR 
DK 
DK 
ML 
MI 
DK 
DE 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description 
II C2 PSITTACIFORMES spp. 
(52 Agapornis cana 
(52 Agapornis fi schert 
(52 Agapornis nigrigenis 
C2 Agapornis personata 
live (captive bred) 
bod ies 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
bod ies 
bod i e s 
live (captive bred) 
Q u a n t i t y 
20 
512 
2.09 
359 
1 
6 
20 
40 
20 
30 
4 
5 
15 
400 
18 
8 
4 
20 
280 
20 
90 
10C0 
Coun t ry 
I m p o r t 
AM 
CA 
J Ρ 
US 
MO 
C Y 
EG 
CA 
DD 
ZA 
AM 
MX 
PE 
US 
AN 
AW 
CH 
C Y 
I L 
MT 
SU 
US 
Or ig in 
XX 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
ΓΖ 
Τ Ζ 
TZ 
ΊΖ 
TZ 
τ ζ 
Ι ζ 
ΊΖ. 
o f 
Export 
NI. 
NI­
MI 
MI-
DK 
BE 
BE 
MI­
DE 
ML 
NL 
BE 
BE 
BE 
MI­
NI-
BE 
ΝΙ­
ΒΕ 
BE 
NL 
BE 
2 
3 8 
79 
10 
8 
2 
8 
138 
NO XX D Κ 
MO 
AE 
AM 
AW 
BD 
BH 
BS 
CA 
DK 
NL 
ΜΙ­
ΝΙ. 
NL 
NL 
NI­
NI-
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country 
Import O r i g i n 
CA NI­
CY 
C Y 
EG 
ID 
I L 
I L 
LK 
MX 
MX 
MP 
OM 
OM 
Ρ E 
PE 
PK 
SA 
SD 
SG 
SG 
TT 
FW 
ZA 
ZR 
Gl 
NO 
SE 
NO 
A E 
A E 
AN 
AW 
EIE) 
13 Η 
o f 
Export 
FR 
BE 
ML 
NL 
MI­
BE 
ML 
ML 
BE: 
NI­
NI.. 
GB 
ΝΙ­
ΒΕ 
WL 
ML 
ML 
NL 
BE: 
MI­
NI 
NL 
BE 
BE 
DK 
DK 
D Κ 
DK 
BE: 
NI­
MI 
MI­
MI. 
BE 
II C2 Agapornis personata live (captive bred) 
(52 Agapornis roseicollis 
live 
bodies 
live (captive bred) 
80 
12 
17 
2.0 
20 
ZO 
10 
48 
10 
20 
12 
12 
20 
5 
.1.8 
30 
116 
16 
2.7 
50 
4 
164 
8 
2 
1 
12 
1 
2 
6 
48 
511 
116 
26 
30 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Agapornis roseicollis live (captive bred) 2.34 
118 
476 
870 
20 
40 
140 
99 
18 
112 
106 
257 
50 
70 
1124 
18 
40 
20 
106 
3 2.3 
105 
8 
100 
174 
2.3 
226 
200 
50 
8 
130 
172 
30 
38 
56 
30 
Bl-I 
13 S 
CA 
MI. 
NI­
NI. 
CA ML FR 
CA XX NL 
CL 
CY 
CY 
ΝΙ­
ΒΕ 
NL 
C Y GH MI. 
DO 
LG 
EG 
Gl 
ID 
IL. 
I L 
IM 
JP 
JP 
KW 
LK 
MA 
MT 
MT 
MX 
MX 
MY 
OM 
OM 
OM 
PA 
Ρ E 
PE: 
PK 
QA 
NI­
BE 
ML 
BE: 
NL 
BE: 
NL 
Ml 
BE 
Ml. 
NL 
ML 
BE 
BE 
ML. 
BE 
ML 
Ml 
BE 
GB 
MI­
NI-
BE 
NL 
ML 
ΝI 
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CHES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Agapornis roseicollis live (captive bred) 
C2 Alisterus scapularis 
(52 Amazona aestiva 
live 
live (captive bred) 
live 
bod ies 
live (captive bred) 
live 
908 
234 
50 
10 
2.004 
8 
25 
2 
3 
4 
1.2 
2 
?.. 
1 
3 
2 
1 
3 
100 
1 
Ö 
1 
2 
2 
1 
I 
1 
5 
100 
1 
SA 
SG 
S G 
TW 
us 
ZA 
ZR 
CH 
CA 
CA 
JP 
QA 
SG 
US 
CH 
MO 
NO 
SE. 
AE 
CA 
CA 
C Y 
GL 
GL 
EL 
KW 
LY 
NO 
SA 
SR 
US 
XX 
AR 
AR 
XX 
AR 
XX 
XX 
XX 
XX 
AR 
SR 
13 R 
MI 
BE 
NI 
NL 
BE 
BE 
BE 
I) K 
DE 
ML 
Ml 
ML 
ML 
WL 
D K 
DK 
DK 
WE 
DE 
DE 
NL 
NL 
DK 
D K 
BE 
NL 
D Ε­
0 K 
DE 
NI 
DK 
(52 Amazona albi frons bodies MO XX DK 
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laxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II (52 Amazona albifrons 
C2 Amazona amazónica 
(52 Amazona autumnal i s 
(52 Amazona farinosa 
C2 Amazona ochrocephala 
C2 Amazona ochrocephala 
auropaΠ iata 
(52 Amazona ochrocephala 
oratrix 
C2 Amazona tucumana 
live 
bodies 
livo 
EG MI NL 
Hve (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
7 
4 
3 
10 
1 
1 
41 
3 
41 
50 
1 
5 
?.. 
2 
4 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
?.. 
5 
WO 
AM 
B H 
CH 
C Y 
GL 
I I ­
SA 
SA 
SG 
SR 
SU 
OM 
EG 
LE 
XX 
SR 
G Y 
GY 
G Y 
(5Y 
G Y 
GY 
G Y 
GY 
SR 
GY 
NI 
UN 
D K 
MI­
MI 
BF 
BE. 
DK 
BE 
DE 
NL 
NL 
NL 
BE 
(513 
MI­
DE 
TW 
ME NL 
BH 
OM 
CA 
DD 
KW 
1 I 
XX 
XX 
Ml 
GY 
ML 
GB 
NI­
DE 
BF 
DE 
NL 
EG NL 
DD AR DE 
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I axon Description Quant i ty Country of 
Import Origin Export 
II (52 Amazona ventral i s 
C52 Amazona viridigenalis 
(52 Amazona xan Lho lora 
C2 Anodorhynchus 
hyacinth inus 
live (captive bred) 
bod i. e s 
live (captive bred) 
live 
(52 Aprosmictus erythropterus live (captive bred) 
(52 Ara ararauna 
(52 Ara auricollis 
C2 Ara chloroptera 
live (captive bred) 
live 
live 
live 
2 
1 
2 
6 
1 
2 
12 
10 
2 
2 
2 
1 
7 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
1 
6 
SE 
WO 
CH 
OM 
SE 
BS 
CA 
J Ρ 
SG 
FW 
ZA 
SA 
CH 
CY 
DI) 
CI­
MA 
PI­
SA 
SE 
ZA 
XX 
DO 
XX 
BR 
GY 
XX 
XX 
GY 
G Y 
XX 
G Y 
XX 
G Y 
NL 
DK 
DE 
GR 
D Κ 
NI­
NI 
NI­
MI. 
NI­
MI. 
GB 
Bl: 
NL 
DE 
BE 
t R 
DE 
MI-
DK 
DE 
LY XX DE 
CH 
GY 
11 
MA 
SA 
G Y 
G Y 
GY 
G Y 
BE 
ML 
BE 
FR 
NI 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Ara ehloroρtera 
(52 Aratinga aurea 
C2 Aratinga auricapilla 
(52 Aratinga jandaya 
(52 Aratinga solstitialis 
(52 Barnardius barnardi 
02 ßarnardius zonarius 
li ve 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
3 
6 
6 
6 
4 
6 
(52 Cacatua alba live 
10 
39 
4 
2 
4 
1 
14 
6 
2 
14 
1 
14 
2 
6 
4 
10 
4 
6 
10 
11 
SE: 
ZA 
ID 
RO 
GY 
CA Ν Ι­
Ε) K 
DE 
IT 
F R 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
JP 
SG 
TW 
US 
US 
ZA 
ZA 
BS 
CA 
JP 
JP 
I..K 
SG 
TH 
US 
US 
ZA 
CA 
CS 
NI 
MI 
CD 
.11) 
NI­
ER 
NI­
ER 
NI­
MI­
NI. 
NI­
BE 
WL 
BE 
NL 
ML 
NI­
BE 
ML. 
NL 
ML 
ML 
BE 
NL 
BE 
FR 
DE: 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Cacatua alba 
(52 Cacatua galorita 
C2 Cacatua goffini 
(52 Cacatua haematuropygia 
C2 Cacatua leadbeateri 
(52 Cacatua moluccensis 
(52 Cacatua sanguinea 
C2. Cacatua sulphurea 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(capt: ive bred) 
2 
4 
4 
2 
4 
1 
2 
10 
12 
1 
10 
2 
2 
1 
2 
4 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
1 
1 
1 
1 
10 
2 
4 
22 
1 
2 
2 
1 
MA 
SA 
ZA 
CS 
ZA 
CH 
CS 
ZA 
ID 
ID 
II) 
XX 
11) 
ID 
ID 
LT) 
FR 
DE 
ES 
DE 
ES 
DE 
DE 
ES 
ZA 
JM 
JM 
LI) ES 
GB 
CS 
11 
MA 
MO 
PF: 
SA 
LI) 
11) 
1.1) 
XX 
ID 
II) 
DE 
NL 
FR 
NI 
DE 
Dt: 
C5B 
DD 
OM 
AT 
CA 
CH 
CS 
IL 
1 I 
MA 
PF 
US 
11) 
LI) 
II) 
CD 
11) 
ED 
11) 
ED 
XX 
DI: 
GB 
DE 
FR 
DE 
DE 
Rt. 
DE 
FR 
DE 
MI 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Cacatua tenu i rostri s 
(52 Chalcopsitta atra 
C2 Coracopsis vasa 
(52 Cyanoliseus patagonus 
C2 Cyanoramphus auriceps 
(52 Eclectus roratus 
(52 Eolophus roseicapillus 
(52 Eos bornea 
C2 Forpus coelestis 
C52 Forpus conspiciHatus 
(52 Lathamus discolor 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
17 
20 
4 
?.. 
4 
2 
4 
4 
1 
4 
5 
?.. 
1 
2 
.1 
5 
?.. 
Country of 
Import O r i g i n Export 
CH 
S F 
ID 
DD 
CA 
JP 
XX 
ID 
R Ι­
Ο K 
EG 
TI­
CA 
MG 
MG 
MG 
RE 
BE 
NI. 
IT 
BEI 
CA 
JP 
SD 
AN 
CA 
CA 
OM 
US 
CA 
OM 
US 
CS 
I L 
DD 
SU 
SA 
XX 
XX 
Ρ E 
BE 
MI­
MI. 
ML 
ML 
NL 
GB 
GB 
GB 
NL 
GB 
MI­
DE. 
BE 
DE 
BE 
Dt: 
NI­
NI 
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Taxon Description Quantity Country of Import Origin Export 
II (52 Lathamus discolor 
C2 Lorius garrulus 
(52 Myiopsitta monachus 
C7. Neophema bourkii 
live (cap b i ve bred) 
] i ve 
live (captive bred) 
bod ies 
live (captive bred) 
C2 Neophema chrysostoma 
live 
live (captive bred) 
2 
6 
1 
1.2 
2 
4 
72 
14 
25 
18 
12 
12 
97 
1 
10 
20 
10 
4 
12 
10 
296 
33 
44 
10 
2 
6 
PE 
si:: 
11) 
ID 
1)1 
NI 
ZA (513 
NO XX DK 
BD 
BH 
RS 
CA 
IG 
11 
I L 
ÌN 
JP 
JP 
LK 
MI 
MF 
PL 
PK 
SA 
SG 
US 
US 
ZA 
ZA 
AR 
WO 
CA 
SD 
NI-
NI 
NL 
Nt 
BE 
BE 
NI 
NI 
BE 
NI 
NL 
BF 
ML 
Ml 
ML 
Ml 
NL 
BE 
NL 
Bl 
ML 
DK 
DK 
NL 
Wl 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Neophema elegans bod i e s 
live (captive bred) 
(52 Neophema pulcinella 
live 
bod ies 
live (captive bred) 
2 
1 
4 
?.. 
53 
8 
22 
20 
4 
20 
20 
4 
6 
5 
16 
4 
12 
2 
10 
81 
26 
12 
12 
8 
26 
20 
12 
5 
162 
20 
4 
4 
10 
40 
NO DK 
NO XX DK 
AN 
BD 
CA 
CY 
J Ρ 
PE 
PK 
US 
US 
ZA 
AR 
Wl 
NL 
NI 
BE 
NI 
WL 
Wl 
BE 
Wl 
NL 
DK 
NO XX DK 
AN 
AW 
BE) 
Β Η 
BS 
(5A 
C Y 
Wl 
NL 
Wl 
MI­
NI 
Ml. 
MI­
CY AR NL 
EG 
¡IN 
I L 
Π­
Ι IM 
JP 
JP 
KW 
LK 
MT 
PL 
PK 
BE 
BE 
BE 
NI­
NI­
BE 
NL 
MI­
NI­
BE 
IML 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of Import Origin Export 
II C2 Neophema pul che Ha 
C2 Neophema splendida 
(52 Pionites melanocephala 
live (captive bred) 
live 
bod ies 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
4 
10 
17 
30 
6 
3 
1 
7 
10 
3 3 
4 
15 
3 
10 
12 
8 
12 
10 
6 
124 
8 
34 
10 
10 
18 
6 
2 
1 
1 
5 
4 
4 
2 
SA 
SG 
TW 
US 
ZA 
AR 
NO 
AN 
BE) 
CA 
CR 
CY 
EG 
EG 
H M 
ID 
IL 
TL 
J Ρ 
JP 
LK 
PK 
SA 
SG 
TW 
AR 
NO 
JM 
OM 
CA 
CH 
CH 
CH 
XX 
SR 
GY 
GY 
SR 
NI. 
ML 
Ml 
BE 
Ml 
DK 
DK 
NL 
NL 
NL 
NI­
BE 
BE 
ML 
Bt 
ML 
BE 
NL 
Bl 
NL 
Nl. 
NL 
Wl 
NL 
Wl 
DK 
DK 
GB 
GB 
NL 
BE 
DE 
RL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Pionites rnelanocephala 
(52 Pionus max imi lian i 
(52 Pionus menstruus 
(52 Pionus senilis 
C2 Platycercus adelaidae 
(52 Platycercus adscitus 
live 
live 
bodies 
live (captive 
live 
live 
live (captive 
live 
live (captive 
bred ) 
bred) 
bred) 
4 
2 
1 
1 
2 
6 
6 
8 
2 
7 
6 
8 
18 
2 
4 
15 
6 
4 
2 
4 
5 
6 
2 
10 
8 
4 
6 
40 
2 
2 
st: SR IMI. 
CH 
DI) 
WO 
CA 
US 
CA 
US 
AR 
AR 
XX 
SR 
SR 
DE 
DK 
DK 
GH 
ML 
MI 
ML 
CH DE 
AM 
AW 
BS 
CA 
CY 
IE) 
JP 
LK 
PK 
SD 
SG 
US 
ZA 
ZA 
NO 
A E 
BH 
BS 
CA 
CY 
CY 
NL 
NL 
MI­
NI. 
BE 
NI­
MI. 
NI­
MI 
NL 
NL 
BE 
BE: 
ΝΙ­
Ε) K 
NL 
BE 
ML 
NL 
BE 
NI. 
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Taxon Description 
II C2 Platycercus adscitus live (captive bred) 
live 
(52 Platycercus caledonicus live (captive bred) 
C2 Platycercus elegans live (captive bred) 
Quantity 
4 
10 
6 
8 
6 
130 
6 
2 
6 
10 
4 
4 
2.4 
19 
88 
8 
3 
1 
2. 
2 
4 
3 
2.2 
8 
4 
5 
72 
4 
6 
2 
10 
4 
3 
Country 
Import Origin 
EG 
EG 
ID 
II. 
1N 
JP 
LK 
ME 
Pt. 
PK 
QA 
SA 
SG 
EH 
US 
ZA 
WO 
AE 
BS 
JP 
SG 
US 
A E 
AN 
RD 
BS 
CA 
CR 
CY 
CY 
EG 
11) 
IN 
of 
Export 
BE 
ML. 
W! 
BE 
NI 
ML 
NL 
M Ι­
Ε! E 
ML 
NE 
ML 
NE 
NL 
BE' 
BE 
Ε) Κ 
ML 
Wl. 
BE 
NL 
NL 
NL 
Wl 
WL 
Wl 
WL 
NI 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Platycercus elegans live (captive bred) 
(52 Platycercus eximius 
live 
bod ies 
live (captive bred) 
16 
160 
5 
6 
17 
14 
4 
46 
31 
Ζ 
2.85 
52 
22 
14 
7 
1 
4 
1 
10 
27 
6 
36 
8 
8 
Ζ 
11 
112 
5 
8 
32 
14 
34 
10 
10 
J Ρ 
JP 
LK 
PE 
PK 
SA 
SE) 
SG 
ΤΗ 
FW 
US 
US 
ZA 
ZA 
WO 
US 
WO 
BF 
WL 
NL 
BE 
Wl. 
ML 
NL. 
NL 
NL 
NI­
BE 
NL 
BE 
NL 
DK 
BE 
DK 
NO XX DK 
AË 
AM 
AW 
BD 
Β Η 
BH 
RR 
BS 
CA 
NI­
NI. 
NL 
NI­
BE 
NI 
BE 
Wl 
NL 
CA XX NE. 
CR 
C Y 
CY 
EG 
EG 
HN 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
BF 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Platycercus eximius live (captive bred) 
live 
18 
65 
20 
14 
26 
494 
20 
10 
18 
24 
20 
10 
38 
60 
40 
26 
7 
3 5 
10 
1.2 
28 
4 
74 
2 
70 
2 
70 
6 
100 
588 
166 
6 
4 
4 
1 
ID 
ri­
l l 
IN 
J Ρ 
J Ρ 
KW 
KW 
LK 
ME 
Ml 
MX 
MX 
MY 
MY 
OM 
OM 
PA 
PE 
Ρ E 
PK 
QA 
SA 
SD 
SG 
SR 
ΤΗ 
IT 
TW 
US 
US 
ZA 
ZA 
NO 
US 
ΝΙ­
ΒΕ 
NI 
ΝΙ­
ΒΕ: 
NL 
BF 
NL 
NI 
BE 
NL 
BE 
NL 
BE 
WL 
BE 
NL 
NL 
BE 
NL 
NI-
MI. 
NL 
MI­
NE 
NL 
NL 
NL 
NI­
BE 
NL 
BE 
NI 
DK 
BE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Platycercus flaveolus live (captive bred) 
(52 Platycercus icterotis live (captive bred) 
2 
2 
10 
4 
4 
4 
2 
4 
4 
3 
4 
1 
4 
4 
2 
2. 
3 5 
?.. 
8 
4 
6 
8 
104 
12 
6 
8 
4 
6 
4 
12 
6 
B H 
BS 
CA 
J Ρ 
LK 
SA 
St) 
SG 
ΤΗ 
FW 
US 
US 
ZA 
ZA 
AM 
AW 
CA 
CY 
BE 
NL 
NI 
NL 
ML 
NL 
NI 
ML 
NI­
NI. 
Eil 
ΝΙ­
ΒΕ 
NL 
NL 
NL. 
NL 
ML 
CY AR NL 
EG 
II.) 
IM 
JP 
LK 
MP 
PK 
QA 
SA 
SD 
SG 
IT 
US 
BF 
NL 
NL 
ML 
NE. 
Ml. 
Wl 
NL 
Nl. 
NL 
NL 
NL 
BF 
(52 Poicephalus gulielmi live CH CM DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II (52 Poicephalus meyeri 
(52 Poicephalus robustus 
C2 Poicephalus rufiventris 
C2 Poicephalus senegalus 
(52 Polytelis alexandrae 
live (captive bred) 
live 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
1 
?.. 
15 
2 
8 
2 
4 
2 
3 
2 
4 
44 
2 
2 
1.0 
8 
8 
8 
62 
2 
1 
2 
2 
6 
2 
6 
4 
1.0 
6 
2 
49 
CY 
OM 
CA 
CH 
S (3 
MY 
CS 
LD 
CH 
AN 
BS 
CA 
CY 
(5Y 
EG 
TL 
IN 
JP 
JP 
KW 
LK 
MF 
OM 
PE 
PL 
PK 
QA 
SG 
TH 
rw 
US 
IZ 
ΊΖ 
IZ 
zw 
TZ 
sw 
NL 
GB 
NI­
DE. 
BE 
MI­
DE 
IT 
DI 
NI­
MI 
ML 
BE 
NL 
Ml 
BE 
NI­
BE 
NL 
NL 
Wl 
NL 
NI­
BE 
NI. 
NL 
NL 
NL 
NI 
NL 
BE 
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Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Polytelis alexandrae 
C2 Polytelis anthopeplus 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
C2 Polytelis swainsonii live (captive bred) 
30 
25 
4 
6 
9 
27 
4 
2 
6 
13 
?.. 
56 
4 
6 
10 
6 
4 
1 
4 
8 
6 
6 
95 
24 
4 
2 
10 
16 
2 
6 
2 
4 
62 
US 
ZA 
ZA 
AM 
BS 
(5A 
CY 
CY 
EG 
EG 
JP 
J Ρ 
LK 
PE 
PE 
PK 
QA 
SA 
SG 
SU 
ΤΗ 
TW 
US 
ZA 
ZA 
AN 
BS 
CA 
CY 
EG 
Κ­
Ι Ν 
JP 
ΝΙ­
ΒΕ 
NI. 
MI­
MI 
ΝΙ­
ΒΕ 
ΝΙ­
ΒΕ 
ML 
BE 
NI-
NI­
BE 
NI­
MI. 
Ml. 
NL 
NI­
BE 
NI. 
NI­
BE 
BE 
NI 
NI­
NE 
NL 
BE 
BE 
BE 
MI­
NI 
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Import Origin Export 
II C2 Polytelis swainsonii live (captive bred) 
(52 Probosciger aterrimus live (captive bred) 
Psephotus chrysopterygius live (captive bred) 
(52 Psephotus haemabogas ter live (captive bred) 
C2 Psephotus haematonotus live (captive bred) 
2 
6 
4 
4 
4 
4 
6 
8 
12 
20 
4 
1 
2 
LO 
10 
4 
6 
4 
2 
34 
12 
20 
102 
16 
130 
5 
44 
32 
12 
30 
186 
KW 
LK 
QA 
SA 
SI) 
SG 
ΊΗ 
IW 
US 
ZA 
ZA 
OM 
CA 
CA 
J Ρ 
PK 
SG 
ZA 
ZA 
AN 
AW 
BH 
BH 
BS 
CA 
NL 
NL 
MI 
ML 
MI 
NL 
Nt 
NL 
Bf 
BE 
NI 
GB 
NI. 
NL 
Nl. 
NL 
Nl 
BE 
NI. 
NL 
NI­
BE 
NI 
NL 
NI. 
CA XX NL 
CY 
CY 
DO 
EG 
31 
BE 
ML 
Wl 
BE 
BE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Psephotus haematonotus live (captive bred) 
C2 Psephotus varius 
(52 Pseudeos fuscata 
C2 Psittacula alexandri 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
8 
48 
19 
648 
30 
112 
4 
31 
20 
4 
66 
6 
84 
4 
10 
10 
759 
40 
4 
6 
2 
42 
1.7 
4 
8 
4 
4 
10 
4 
2 
2 
11 
IN 
J μ 
JP 
KW 
KW 
IK 
OM 
PL 
Ρ E 
PK 
QA 
SA 
SD 
SG 
I"W 
us 
us 
ZA 
AR 
CA 
CA 
JP 
LK 
Ρ E 
PK 
TW 
US 
Wl 
ML 
BE 
NL 
BE 
NL 
NE 
NL 
BE 
Ml. 
MI 
NL 
Nl. 
Nl. 
Nl... 
NL 
Bf 
NL 
BE 
DK 
DE 
NL 
NL 
NL 
Wl. 
WL 
NL. 
NL 
PF: LI) DE 
AM 
CA 
CY UM 
MI 
NL 
BF 
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Taxon Description Quantity 
66 
Country of 
Import Origin Export 
II C2 Psittacula alexandri 
C2 Psittacula caniceps 
li ve 
live (captive bred) 
C2. Psittacula cyanocephala bodies 
live (captive bred) 
live 
C2 Psittacula derbiana 
C2 Psittacula eupatria 
(52 Psittacus erithacus 
live 
] ive 
bodies 
live (captive bred) 
live 
10 
4 
10 
228 
1 
2 
18 
4 
1.2 
6 
4 
10 
2.91 
15 
8 
2 
4 
42 
10 
2.04 
7 
6 
2 
2 
3 
1 
3 
17 
1 
EG 
IT-
PL 
US 
I IM 
IM 
UM 
IM 
RI. 
BE 
tit 
BE 
AM 
LI HK 
NL 
NO 
CA 
AN 
BR 
CA 
(5Y 
EG 
US 
1\\\ 
CN 
IM 
IW 
I N 
IW 
DK 
NL 
Ml 
BE 
Ml 
BE 
Bl 
BE 
DE 
AM 
BR 
CY 
EG 
I L 
PE 
US 
MO 
NO 
CA 
C Y 
US 
ZA 
AF 
BG 
OS 
IIM 
TIM 
HM 
IN 
HM 
IN 
HM 
XX 
SA 
GH 
ZA 
(5M 
XX 
CM 
Ml 
BE 
Bl 
BE 
BE 
BE 
tit 
D K 
DK 
GB 
IMI 
GB 
GR 
DE 
MI 
NL 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description 
II C2 Psittacus erithacus 1 i ve 
Quantity 
6 
30 
13 
1 
1 
1 
2 
10 
3 
1 
1 
1 
127 
24 
10 
IO 
15 
4 
28 
3 
1 
14 
15 
20 
3 
5 
8 
4 
6 
4 
1 
1 
1 
264 
2 
(5. 
Import 
CH 
(511 
CH 
(511 
CH 
CS 
C Y 
CY 
C Y 
EG 
Gl 
HK 
I L 
Ti­
l l 
EL 
JO 
KW 
KW 
KW 
MA 
MI­
MT 
PE 
PL. 
SA 
SA 
SA 
SA 
SA 
Sf 
SE 
Ί I 
US 
US 
:>untry 
O r i g i n 
CM 
CM 
LR 
UG 
XX 
CM 
CM 
GN 
LR 
XX 
TG 
XX 
CM 
GH 
GW 
LR 
LR 
CM 
LR 
XX 
XX 
CM 
LR 
(5M 
CM 
(511 
CM 
GH 
GH 
LR 
CF 
XX 
GA 
CM 
TG 
o f 
Export 
Bf 
DE 
BE 
FR 
FR 
DE 
NF 
BE 
BF. 
GB 
DK 
GB 
Eil: 
BE 
EÌF: 
BE 
BF 
Ni-
ti 1 
Ni-
ti t: 
BE 
tit 
BE 
Wl 
NL 
WI-
DE 
Nt 
DE 
DK 
D K 
DK 
BE 
BE 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Psittacus erithacus 
(52 Psittacus erithacus 
erithacus 
(52 Psittacus erithacus 
timneh 
1 i ve 
live (captive bred) 
live 
live 
(52 Purpureicephalus spurius live (captive bred) 
2 
2 
2 
60 
1 
4 
2 
2 
2 
4 
5 
2 
2 
2 
1 
4 
6 
2 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
27 
4 
4 
1 
7 
6 
Country 
Import 
US 
US 
us 
ZA 
ZA 
TW 
AE 
AE-
OH 
BS 
CY 
DO 
KW 
OM 
SA 
SA 
C Y 
SA 
SE 
AM 
BH 
CA 
IM 
JP 
JP 
SG 
TH 
US 
US 
ZA 
Or ig i n 
XX 
XX 
XX 
CM 
XX 
GH 
XX 
CM 
CM 
GH 
GH 
XX 
GH 
CM 
GH 
ER 
LR 
XX 
o f 
Export 
BE 
GB 
Ml. 
BE 
GB 
NL 
NL 
NI 
MI­
MI. 
ML 
Ml 
ML 
NL 
NL 
NI 
NI-
MI. 
DK 
ΝΙ­
ΒΕ 
ML 
Ml 
BE 
NI 
NI­
NI 
BE 
NI 
ML 
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Faxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
C7 Pyrrhura molinae live (captive bred) OM GR 
(52 Trichoglossus haematodus bodies 
li. ve 
(51 Tauraco c o r y t h a i x por".:a 
Cl T y t o a l b a 
C l AegoHus f une reus 
Cl As ió o tus 
Cl Att iene no c t uà 
Cl. Bubo bubo 
(51 G1 a u c ¡. d i um pass e r i n u m 
(51 Nyctea scandiaca 
Cl Otus scops 
Cl Speotyto cunicularia 
live 
2 
10 
bodi es 
live (captive 
bod i. e s 
bodies 
Hvo (captive 
skins 
bud i e s 
live (captive 
live 
bod ies 
live 
live (captive 
bod ies 
live (captive 
bred) 
bred) 
bred ) 
bred) 
bred) 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
4 
?.. 
1 7 
3 
4 
2 
1 
3 
1 
4 
2 
4 
4 
NO 
ZA 
JP 
AT 
HK 
AT 
Α Γ 
ΑΊ 
DE 
AT 
CA 
HU 
XX 
st: 
Al­
di 
R(5 
CH 
JP 
ZA 
AF 
JP 
11) 
IR 
AT 
XX 
ΑΓ 
Al 
XX 
ΑΙ-
Ι) K 
I S 
οι: 
DK 
(.513 
DK 
DK 
DE 
(58 
D K 
ÜB 
DI-
FR 
DK 
DK 
DE 
GB 
BI-
DE 
GB 
DK 
Wl 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Cl Strix aluco 
Cl Strix uralens Is 
Cl Surnia ulula 
Poephila cincta cincta 
Cl Pteridophora alberti 
C2 Geochelone carbonaria 
(52 Geochelone denticolata 
(52 Geochelone elongala 
(52 Geochelone fors ten i i 
C2 Geochelone pardal i s 
(52 Kinixys belliana 
(52 Kinixys hornearía 
bod i e s 
live (captive bred) 
bod ies 
live (captive bred) 
bodies 
Π ve 
live 
AT AT DK 
live 
live 
li ve 
live 
live 
1 
2 
1 
6 
2 
3 
12 
2 
4 
7 
3 
3 
2 
5 
1 
8 
5 
25 
2 
5 
(5A 
CH 
AI-
AN 
At 
ΑΊ 
(511 
SA 
Al 
CH 
J Ρ 
SA 
CH 
EG 
XX 
PC 
G Y 
GY 
G Y 
GY 
G Y 
GY 
GY 
MY 
MY 
DE 
I F 
DK 
NI. 
DE 
DE 
DE 
DI: 
DE 
DE 
DE 
ΟΙ­
Ο E 
Wl 
J P DE 
CH 
JP 
(.511 
JP 
CH 
JP 
ΊΖ 
17 
1(5 
1(5 
1(5 
Τ G 
DE 
DE 
DE 
t)t 
DE 
DE 
Cl Testudo hermanni live (captive bred) ES FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
IT (52 Alligator 
mi s s i s s i ppiens i s be lts 
garments 
handbags 
23 
4 
12 
16 
2.09 
4503 
8 
45 
14 
2 
1 
52 
28 
7 
84 
1 
3 
49 
36 
311 
11 
6 
271 
1558 
3 
2 
47 
1 
4 
2 
74 
637 
1116 
2 
AE 
CA 
HK 
J Ρ 
US 
US 
US 
AE 
AT 
AT 
CA 
(5A 
CH 
CH 
CH 
GU 
Η Κ 
HK 
FIK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
SG 
SG 
US 
US 
US 
US 
us us us 
us US 
us us us us us 
us us 
US 
us us us us us us SI) 
us 
us us us 
US 
us us us 
(50 
US 
CH 
CO 
PG 
us us us VE 
3 1 
ES 
I 1 
ir 
IR 
IT 
FR 
LI­
DI: 
IE 
DE 
IT 
DE 
FR 
I 1 
ir 
IR 
DE 
FR 
IT 
RE 
DE 
FR 
IT 
DI-
IT 
II 
IT 
IT 
IT 
DE 
FR 
1 1 
ΙΓ 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Alligator 
missi ss i ppiens is handbags 
live 
pairs of shoes 
sides 
skins 
skin/leather items 
wal lets 
86 
103 
1 
1 
4 
12 
8 
2 
3 
40 
49 
695 
575 
553 
39 
324 
100 
8 
2477 
4 
5858 
50 
70 
2 
34 
114 
42 
23 
604 
89 
3 3 
1 
36 
41 
xs XX 
DD 
SA 
CH 
J Ρ 
J Ρ 
us us us 
US 
us 
us AE 
AT 
J Ρ 
SA 
us 
us 
US 
US 
XX 
CA 
CH 
JP 
J Ρ 
us 
us 
us 
XX 
CH 
(511 
HK 
HK 
US 
US 
US 
XX 
US 
us us 
(50 
US 
US 
us 
us 
us us 
us 
us 
us 
RO 
us 
us us us 
us us us 
us us 
US 
us 
US 
us 
us us us 
I 1 
π 
DE 
DE 
FR 
FR 
I 1 
er 
ES 
FR 
GR 
IE 
1 1' 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
I 1 
FR 
I 1 
IT 
Eil 
IT 
ES 
ER 
1 1 
IT 
DE 
IE 
DE 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Alligator 
mississippieris i s 
(52 Caiman crocodilus 
(52 Caiman crocodilus 
crocodilus 
wallets 
watchstraps 
handbags 
live (captive bred) 
live 
pairs of shoes 
skin/leather items 
skin scraps 
belts 
2.34 
1 
92 
266 
20 
757 
1 
2 
25 
3 
17 
4 
4 
4 
34 
36 
2 kg 
28 
17 
12 
21 
67 
10 
52 
18 
100 
7 
1 
2.4 
132 
112 
J Ρ 
J Ρ 
us us 
CH 
CH 
CA 
SU 
JP 
RO 
DE 
us 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
AE 
AE: 
At 
AE: 
At: 
A E 
AF 
AM 
AR 
AR 
ΑΊ­
Α Γ 
AT 
US 
US 
US 
US 
CO 
US 
VE 
GY 
XX 
VE 
CO 
GY 
G Y 
VE 
vt: 
VE 
G Y 
BO 
(50 
CO 
CO 
GY 
μ γ 
vt 
BO 
CO 
(5Y 
BO 
130 
CX) 
DE 
II' 
Dl 
IT 
I K' 
FR 
ET 
NL. 
DE 
Ml 
ΙΓ 
:i ι 
ES 
3 1 
ES 
I 1 
(513 
I 1 
3 1 
FR 
GB 
IE 
I 1 
FR 
.11 
LT 
FR 
FR 
Dl: 
IT 
Dl 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus belts 47 
71 
7 
133 
28 
71 
10 
5 
535 
28 
10 
22 
15 
25 
36 
13 
2398 
81 
64 
109 
12 
52 
2 
16 
72 
50 
15 
77 
106 
672 
2242 
12 
1367 
413 
AT 
At 
AT 
ΑΓ 
AT 
AI-
AT 
AI-
AT 
Α Γ 
ΑΊ 
AU 
AU 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
(5A 
CA 
CA 
CG 
CG 
CEI 
(511 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CO 
CO 
GL 
GY 
GY 
GY 
GY 
Ρ E 
PY 
VE 
VE 
CO 
GY 
AR 
BO 
CO 
CO 
GY 
G Y 
NG 
VI 
vi-: 
AR 
CO 
AR 
130 
BO 
130 
CO 
co 
co 
(5Y 
GY 
(5Y 
FR 
IT 
I E 
DE 
ES 
FR 
1 I 
DE 
1 I 
DE 
1 I 
LT 
FR 
FR 
I 1 
FR 
3 1 
FR 
I 1 
IT 
FR 
IT 
F R 
FR 
IR 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
1 1 
DE 
FR 
IT 
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Taxon Description Quantity 
l'I C2 Caiman crocodilus 
crocodilus belts 27 
33 
212 
100 
127 
583 
200 
9 
16 
2.84 
8 
71 
18 
339 
52.6 
47 
1344 
1 
487 
16 
79 
79 
64 
10 
15 
32 
1 
253 
396 
243 7 
10 
2.23 
2 
1088 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
DE 
EG 
ES 
GP 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
11 
EL 
IL 
ES 
JO 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
MI­
RE 
P Y 
VE 
vt: 
VE 
XX 
CO 
co 
co 
co 
BO 
BO 
BO 
CO 
CO 
co 
GY 
G Y 
SD 
VE 
VE 
BO 
(50 
VE: 
BO 
GY 
130 
BO 
BO 
co 
(50 
CO 
(50 
FR 
DE 
FR 
DE 
IR 
IT 
IR 
IT 
F R 
IT 
I 1 
DE 
FR 
.LE 
FR 
GB 
:ι ι 
FR 
1 1 
FR 
F R 
IT 
I 1 
IT 
I 1 
IT 
PR 
DE 
FR 
IT 
ES 
FR 
GB 
IT 
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Taxon Description Quantity 
76 
Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus belts 272 53 7 
37 
36 
100 
692 
18 
76 
8 
154 
47 
100 
174 
40 
4 
24 
20 
30 
12 
1 
3 5 
12 
9 
7 
24 
3 
116 
7 
7 
8 
1 
5 
94 
2 7 
J Ρ 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
KR 
KR 
KR 
KR 
KR 
KR 
KW 
KW 
LB 
1 13 
LB 
IB 
IB 
IB 
MO 
MX 
MO 
NO 
NO 
MO 
NO 
MO 
OM 
SA 
SA 
SA 
G Y 
(5Y 
PY 
SV 
VE 
VE 
AR 
BO 
CX) 
(50 
GY 
GY 
VE 
vi­: 
CO 
GY 
BO 
(50 
CO 
GY 
VI: 
vi­.: 
VE 
GY 
BO 
GY 
GY 
GY 
Vt 
VE 
CX) 
130 
CO 
(50 
FR 
LT 
1 1 
I Γ 
1 R 
IT 
FR 
ΙΓ 
FR 
IT 
FR 
IT 
IR 
IT 
FR 
FR 
11 
FR 
1 1 
FR 
f R 
IT 
1 R 
FR 
FR 
DE 
ES 
FR 
F R 
IT 
FR 
IR 
FR 
i r 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C7 Caiman crocodilus 
crocodilus belts 20 
30 
30 
2 2 
2 
6088 
4 
1.0 
119 
55 
20 
27 
16 
5 
368 
4745 
1967 
14989 
748 
6 
1181 
1041 
722.2 
42 
5 
, 3 
11 
3677 
58 
11937 
4 
5 
27 
13 
SA 
SA 
SI 
SE: 
SI 
SE 
SE' 
SE 
SG 
SG 
SG 
IR 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
us us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
XE 
xs 
xs 
G Y 
PY 
BO 
(50 
GY 
GY 
Ml. 
VE 
CO 
(50 
PY 
GY 
AR 
BO 
CX) 
(50 
CO 
(50 
GF 
GY 
GY 
GY 
GY 
ID 
PY 
SV 
SV 
V I'­
VE 
VE 
XX 
VE 
CO 
VE 
I 1 
IT 
I Ι­
Ο E 
t R 
ET 
ER 
tr 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
LT 
Dt: 
ES 
Flx-
LE 
IE 
DE 
E: S 
FR 
I 1 
FR 
FR 
FR 
IT 
ES 
ER 
IT 
I 1 
IT 
IT 
IT 
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Taxon Description Quantity 
Country of 
Import Origin Export 
II C? Caiman crocodilus 
crocodilus belts 
garments 
handbags 
886 
26 
1 
5 
45 
20 
2 
4 
22 
1 
1 
1 
19 
4 
6 
19 
2 
24 
69 
3 
3 
12 
Π 
2 
6 
L 
5 
3 
7 
115 
134 
4 
40 
2 
XX 
XX 
XX 
ZA 
ZA 
ΑΙ-
GA 
(511 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
IIK 
HK 
JP 
JP 
JP 
US 
US 
US 
US 
us 
AD 
At 
AF: 
At 
AN 
AW 
Α Γ 
AT 
ΑΓ 
AT 
AI-
CX) 
CO 
GY 
GY 
GY 
GY 
VI: 
CO 
G Y 
PY 
VE 
VE 
CO 
(5Y 
VE 
CO 
G Y 
VE. 
CO 
CO 
GY 
GY 
VI 
(5Y 
CO 
(5Y 
VI 
HO 
VE 
(X) 
CO 
(51 
GY 
GY 
GH 
ir 
f R 
IR 
3 1 
FR 
1 1 
FR 
FR 
FR 
1 R 
IT 
DI 
FR 
I 1 
DE 
FR 
I T 
DI 
LE 
I R 
Μ­
Ι 1 
ET 
I 1 
DE 
I 1 
I T 
1 1 
DE 
I 1 
LI­
DI 
ir 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus handbags 26 
33 
1 
4 
2 
161 
1 
10 
3 
36 
12 
83 
2.07 
105 
79 
83 
3 
13 
36 
1 
9 
4 
16 
4 
7 
. 1 
6 
281 
254 
16 
32 
1 
61 
36 
AT 
Α Γ 
AU 
AU 
BH 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
(511 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
GH 
CM 
ES 
ES 
FJ 
GU 
HK 
Η Κ 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
JO 
PY 
PY 
GY 
GY 
GY 
(50 
GY 
GY 
PY 
SV 
vt 
(50 
CX) 
GY 
G Y 
GY 
PY 
VE 
VE 
XX 
PY 
(50 
G Y 
GY 
CX) 
BO 
CO 
CO 
G Y 
GY 
GY 
PY 
VE 
(50 
DE: 
IT 
FR 
IT 
I 1 
IT 
PR 
IT 
DI­
ES 
11 
DE 
I 1 
DE 
FR 
IT 
DE 
DE 
I 1 
DE 
FR 
IT 
3 1 
FR 
I 1 
DE 
DE. 
IT 
DE 
FR 
3 1 
DE 
1 1 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus handbags 2 
128 
1 
3322 
125 
31 
2045 
8 
12.7 
15 
85 
3 
172 
60 
16 
5 
2 
89 
7 
6 
55 
43 
28 
2 
3 5 
.3 2 
19 
76 
4 
6 
4 
4 
8 
?.. 
JP 
JP 
J Ρ 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
J Ρ 
KR 
KR 
KR 
KR 
KR 
KW 
KW 
MY 
MO 
WO 
WO 
NO 
SA 
SE 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
TH 
TH 
TW 
TW 
US 
US 
AR 
CO 
CO 
CO 
GY 
GY 
GY 
P Y 
VE 
AR 
CO 
GY 
G Y 
PY 
CO 
GY 
GY 
CO 
CO 
GY 
GY 
CO 
CO 
CO 
CO 
GY 
GY 
GY 
CO 
VE 
CO 
GY 
AR 
BO 
FR 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
11 ' 
CT 
I 1 
FR 
IT 
DE­
ER 
FR 
IT 
IT 
FR 
DE 
IT 
DE 
ES 
IT 
II 
DE 
IT 
DE 
FR 
IT 
π IT 
1 1 
FR 
1 1 
LT 
European Economic Community Exports/Re-exports 1986 81 
CHES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II (52 Caiman crocodilus 
crocodi. lus handbags 
live 
plates 
pairs of shoes 
310 
266 
6 
3311 
1 
182 
155 
69 
1843 
5 
10 
639 
8 
12 
10 
6 
275 
60 
14 
77 
61 
10 
12 
3 5 
300 
10 
24 
56 
24 
48 
1 
4 
16 
10 
us us 
us 
us 
us 
us 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
xc 
XL 
xs 
xs 
xs 
xs 
XX 
XX 
ZA 
DD 
JP 
AT 
AD 
A E 
AE 
AE 
AN 
AR 
AF 
AT 
AT 
CO 
CO 
CO 
CO 
GF 
GY 
GY 
GY 
GY 
SV 
VE: 
VE 
XX 
CO 
PA 
130 
CO 
GY 
VE 
(X) 
GY 
CO 
XX 
GY 
CO 
CO 
CO 
GY 
VE 
VE 
GY 
CO 
G Y 
GY 
DE 
ES 
FR 
ir 
IT 
DE 
ES 
FR 
1 1 
LI-
ER 
IE 
IT 
IT 
II 
IT 
IT 
IT 
3 I 
ET 
II 
IT 
DE 
DE 
DE 
IT 
IT 
IT 
I 1 
IT 
II 
IT 
ES 
FR 
European Economic Community Exports/Re-exports 1986 8 2 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Il C7 Caiman crocodilus 
crocodilus pairs of shoes 12.8 
138 
57 
6 
178 
12 
519 
5 
112 
10 
60 
334 
46 
7 
456 
22 
283 
16 
36 
147 
51 
580 
15 
406 
514 
527 
482 
61 
50 
10 
133 
49 
84 
43 
AT 
Α Ι­
Α U 
OH 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
(5M 
ES 
Η Κ 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
KR 
KR 
KW 
KW 
KW 
GY 
VE 
VE 
G Y 
CO 
GY 
GY 
SV 
VE 
130 
CO 
CO 
GY 
GY 
GY 
PA 
VE 
CO 
(50 
(50 
GY 
VE 
BO 
(50 
G Y 
PY 
VE 
CO 
GY 
SV 
VE: 
(50 
GY 
VI­
I I 
ET 
1 1 
IT 
3 1 
FR 
I 1 
IT 
1 1 
LI­
ER 
IT 
DI­
ER 
I I 
IT 
11 
IT 
π 
IT 
1 1 
IT 
FR 
IT 
Π 
IT 
n 
I T 
FR 
IT 
11 
IT 
I I 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2. Caiman crocodilus 
crocodilus pairs of shoes 25 
5 
10 
8 
7 
6 
1 
72 
36 
52 
9 
96 
109 
60 
101 
68 
2.2 
18 
1.3 
393 
7 
18543 
74 
3463 
2.2.4 
32 
24198 
80 
2 
42 
5 
219 
2.9 
1 
LB 
WG 
NO 
WO 
NO 
NO 
PA 
PR 
QA 
QA 
SA 
SA 
SA 
SA 
SE­
SC 
SG 
ΓΗ 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
sv co 
co 
GY 
GY 
VE 
GY 
GY 
CO 
VE 
AR 
CO 
GY 
VE 
VE 
CO 
VE. 
CO 
BO 
130 
CO 
CO 
FR 
(5 Ι­
ΟΥ 
GY 
GY 
Ρ A 
P Y 
SR 
SV 
SV 
US 
US 
IE 
IT 
IT 
FR 
11 
ES 
LI­
ES 
IT 
IT 
I 1 
IT 
II 
IT 
IT 
IT 
IL 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
ES 
FR 
IT 
ET 
i r 
IT 
FR 
IT 
FR 
Π 
European Economic Community Exports/Re-exports 1986 8 4 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus pairs of shoes 
sides 
1401 
3 7 
31088 
65 
209 
L 
8 
65 
3 
24 
5 
17 
104 
28 
40 
12 
1661 
50 
15 
998 
48 
1347 
52.5 
700 
436 
2304 
25 
12 
12596 
100 
3456 
14140 
58 
8 70 
kg 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
VE 
XE 
XE 
XX 
XX 
XX 
ZA 
ZR 
ZR 
us 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
H K 
VE 
VE 
VL 
ΧΜ 
XX 
XX 
GY 
PY 
VE 
CO 
GY 
VE 
CO 
CO 
VE 
VE 
BO 
CO 
CO 
GY 
ID 
P Y 
VE: 
VI­
EJO 
co 
co 
οι-
ι; γ 
PG 
VL 
VE 
XX 
VE 
ES 
FR 
IT 
IT 
GR 
IT 
IT 
π­ι E 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
II 
IT 
FR 
DE 
IT 
FR 
FR 
FR 
DE 
IR 
FR 
FR 
IT 
IR 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
DE 
European Economic Community Exports/Re-exports 1986 85 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus sides 
skins 
13755 
15000 
2.6 
1.2754 
126 
9 
138 
4136 
7180 
144 
583 
8990 
137.9 
278 
379 
40 
131 
125 
100 
2 
4880 
10 
112 
981 
453 
4741 
2 
1392 
366 
142 
14 
85 
233 
2972 
MA 
MU 
US 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
AT 
AT 
AI-
AI 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
H K 
HK 
SE 
US 
US 
US 
BO 
(50 
vt: 
VE 
BO 
VE 
VE 
130 
CX) 
CO 
GY 
GY 
GY 
GY 
ID 
P Y 
PY 
VE 
VE 
GY 
BO 
CO 
co 
co (51 
GY 
GY 
VE 
BO 
VE 
CO 
CO 
CO 
GY 
FR 
FR 
FR 
IT 
l'I 
DE 
IT 
FR 
DE 
IT 
DE: 
ES 
FR 
IT 
FR 
DE 
FR 
DE 
FR 
IT 
ER 
DE 
FR 
IT 
FR 
FR 
Π 
FR 
FR 
FR 
DE 
DE 
II 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus skins 
skin/leather items 
14 
1 
56 
219 
805 
12 
260 
43 
12 
4144 cm 
6 sq.ft 
6 
50 
54 
8 
125 
2. 
16 
110 
4 
318 
17 
54 
3 
189 
43 
78 
4 
13 
86 
31 
4 
68 
30 
US 
us 
us 
XX 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ΑΓ 
YU 
AD 
A Ι­
Α E 
AE 
AN 
AT 
AT 
AT 
AU 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
Η Κ 
HK 
HK 
JP 
GY 
SV 
VE 
VE 
CO 
GY 
GY 
Ρ A 
VE 
GY 
CO 
GY 
CO 
co 
VE: 
130 
BO 
(50 
P Y 
VE 
CO 
GY 
GY 
VE 
CO 
GY 
GY 
PY 
VE 
VE 
CO 
GY 
G Y 
BO 
1 Γ 
IT 
FR 
GB 
DE 
DE 
IT 
IT 
FR 
ES 
IT 
FR 
FR 
IT 
1 1 
IT 
I 1 
IT 
I 1" 
IT 
IT 
FR 
1 I 
IT 
1.1 
FR 
11 
FR 
FR 
IT 
IT 
FR 
II 
FR 
European Economic Community Exports/Re-exports 1986 8 7 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus skin/leather items 
skin pieces 
67 
766 
444 
39 7 
3 
10 
40 
2 
2 
4 
?.. 
24 
2.0 
281 
24 
3 2 
12 
18 
616 
26 
4696 
437 
104 
808 
20 
777 
1 
6 
41 
40 
640 
25 
12 
3 5 
J Ρ 
J Ρ 
J Ρ 
JP 
JP 
JP 
KR 
KW 
MC 
MT 
QA 
SA 
SA 
SE 
SE 
SG 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
XE 
xs 
xs 
xs 
XX 
AT 
CA 
JP 
(50 
CO 
G Y 
GY 
PF 
VE 
GY 
GY 
(50 
CO 
PY 
GY 
PY 
(50 
GY 
GY 
AR 
130 
CO 
CO 
CO 
G Y 
GY 
GY 
VE: 
VE 
VE 
CO 
G Y 
VE 
GY 
CO 
GY 
CO 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
FR 
II 
IT 
IT-
FR 
FK' 
FR 
ES 
FR 
IE 
ES 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT-
IT 
π IT 
GB 
DE 
IT 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus tails 
trophies 
wallets 
75 
450 
115 
60 
562 
26 
2.2 
22 
3 
356 
45 
261 
21 
3 
10 
40 
169 
33 
104 
6 
81 
3 
10 
23 
5 
23 
10 
3 5 
4 
80 
2 
8 
4 
6 
AT 
AT 
AT 
US 
AT 
AT 
AT 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
GU 
H K 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
KW 
LB 
LB 
MC 
CO 
G Y 
GY 
GY 
CO 
G f 
GY 
CO 
BO 
CO 
CO 
GY 
GY 
PY 
CO 
CO 
CO 
GY 
GY 
PY 
VE 
BO 
CX) 
CO 
GY 
GY 
PY 
VE 
GY 
VE 
CO 
CO 
GY 
CO 
DE 
FR 
FR 
FR 
DE 
IT 
DE 
IT 
I 1 
DE 
IT 
DE 
TT 
DE 
II 
DE 
II 
DE 
II 
IE 
11 
DE 
DE 
IE 
DE 
IT 
DE 
DE 
II 
IT 
1 E 
IT 
1 1 
IT 
European Economic Community Exports/Re-exports 1986 89 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus wallets 
watchstraps 
6 
16 
4 
2 
112 
222 
99 
9 
536 
2507 
53 
422 
20 
176 
8 
24 
50 
132 
2.1 
3 
89 
95 
679 
376 
339 
1212 
50 
30 
193 
281 
50 
10 
117 
4 
Ml 
NO 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
us us xs AD 
A E 
AE 
AE: 
AE 
AW 
AIM 
AR 
AS 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
ΑΓ 
AU 
AU 
BE 
BE 
CO 
GY 
(50 
BO 
CO 
CO 
Gl 
GY 
G Y 
VE 
CO 
BO 
BO 
(50 
GY 
PY 
GY 
VE 
CO 
(50 
BO 
CO 
CO 
(50 
GY 
GY 
GY 
PY 
VE: 
VE 
CX) 
VE 
CO 
PY 
I 1 
DE 
11 
IT 
DE 
IT 
IT 
DE 
II 
IT 
IT 
FR 
IR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
ML 
DE 
FR 
NL 
DE: 
FR 
NI­
ER 
DE 
ML 
DE 
FR 
FR 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quan t i ty Country of 
Import Origin Export 
II CZ Caiman crocodilus 
crocodilus watchstraps 15 
?.. 
40 
1.10 
5599 
1092 
1421 
119 
50 
4 
150 
20 
2 
24 
50 
3650 
1238 
38061. 
5244 
77193 
32 
129 
9719 
4 
8 
4 
70 
L9 
1 
1 1 
4 
792 
6 
510 
B H 
OH 
BR 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CF-
(5(5 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
(511 
CH 
CH 
CT 
CI 
CM 
(5M 
CN 
CY 
CY 
FS 
LS 
FI 
(50 
PY 
CX) 
BO 
CO 
CO 
CO 
GY 
GY 
PY 
VE 
VE 
CO 
CO 
BO 
BO 
CO 
CO 
GY 
GY 
NG 
PY 
VE: 
XX 
G Y 
PY 
BO 
PY 
GY 
(50 
PY 
BO 
GY 
BO 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
NI-
DE 
ER 
FR 
DE 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
DE 
FR 
DE 
FR 
F R 
FR 
ER 
FR 
FR 
IR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II (52 Caiman crocodilus 
crocodilus watchstraps 104 
9 
18 
11/ 
8 
3 
150 
56 
371 
145 
81 
353 
25 
37 
380 
2.560 
100 
1920 
70 
1.1 
?.. 
512 
20 
200 
155945 
6630 
9 
32669 
7 
8 
27 
5 
460 
1135 
EI 
EI 
FO 
1 R 
GA 
GY 
H K 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
II. 
JO 
J1' 
J Ρ 
J1 ' 
JP 
;.i μ 
JP 
KW 
KW 
KW 
Ι Β 
MA 
MA 
M"l 
MU 
MC 
WC 
l\l(5 
WO 
MO 
MO 
CX) 
P Y 
G Y 
GY 
GY 
(50 
EiO 
(50 
CO 
GY 
PY 
VË 
co 
co 
BO 
co 
(50 
CY 
G Y 
PY 
EiO 
(50 
PY 
(50 
BO 
GY 
CO 
CO 
(50 
GY 
VE 
BO 
CX) 
CO 
WL 
FR 
DK 
FR 
FR 
FR 
ER 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
TR 
FR 
FR 
FR 
3 I 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
TR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
Dl 
WL 
European Economic Community Exports/Re-exports 1986 92 
CHES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II (52 Caiman crocodilus 
crocodilus watchstraps ?.? 
5 
1 
69 
27 
71 
6904 
24 
36 
355 
3 
4L 
82 
4 
575 
93 
22.0 
361 
150 
8 
28 
24 
867 
24 
10 
12 
45 
183 
59 
79 
6 
169 
35163 
19314 
NO 
NO 
OM 
PA 
PA 
P Y 
QA 
QA 
QA 
SA 
SA 
SA 
SE 
SE 
SI­
SE 
SE 
SE 
SE 
SG 
SG 
SG 
SG 
IG 
TH 
ΤΉ 
TH 
m 
TR 
IR 
TW 
US 
US 
US 
GY 
P Y 
CO 
CO 
CO 
CO 
BO 
CO 
P Y 
co 
GY 
PY 
BO 
CO 
CO 
PY 
VE: 
VI­
VE 
130 
co 
GY 
P Y 
co 
co 
GY 
VE: 
130 
co 
PY 
GY 
BO 
CX) 
CO 
FR 
FR 
ER 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
MI 
IR 
DI: 
IT 
Wl 
FR 
FR 
IR 
FR 
IR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
D f 
FR 
European Economic Community Exports/Re-exports 1986 9 3 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C7 Caiman crocodilus 
crocodilus watchstraps 
(52 Caiman crocodilus fuscus belts 
9524 
2780 
10646 
3517 
12 
2.2.11 
2. 
180 
831 
1 
2.40 
10 
21 
43 
12 
24 
118 
11 
189 
216 
115 
23 6 
4 
4 
19 
145 
18 
114 
4 
153 
16 
96 
407 
UE; 
us us us us us us us us 
XX 
XX 
YU 
AE 
A F 
AE 
AT 
AI-
AT 
AI­
DA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
(511 
CH 
CH 
CH 
DK 
H K 
HK 
CX) 
GY 
GY 
GY 
NG 
PE 
P Y 
VE 
VE-
CO 
GY 
CO 
(50 
(51 
SV 
CO 
CO 
GT 
PY 
CO 
(50 
SV 
SV 
BO 
(50 
(50 
GY 
Ρ A 
SV 
SV 
PA 
CO 
PA 
I 1 
DE 
FR 
IT 
I R 
DE 
FR 
DE 
ER 
FR 
II 
FR 
Li­
ll 
IT 
DI 
ι ι­
οί:. 
IT 
ES 
IT 
ES 
TE 
DI 
DE 
II 
FR 
FR 
ES 
IT 
FR 
I I 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus fuscus belts 
handbag; 
100 
200 
1802 
123 
45 
14 
16 
34 
112 
3291 
196 
333 
42 
4Z7 
364 
14253 
3 
159 
2 
23 
6 
10 
13 
9 
10 
1 
7 
12 
8 
44 
88 
33 
7 
13 
3 
H K 
HK 
J Ρ 
J Ρ 
JP 
J Ρ 
J Ρ 
KW 
LB 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
XE 
xs 
XX 
XX 
At 
AT 
AT 
Α Γ 
ΑΊ 
A 1 
AT 
Al 
ΑΊ 
BM 
CA 
CA 
CA 
PY 
sv 
co 
PA 
PA , 
PY 
SV 
SV 
Gl 
(50 
CO 
CO 
Gl 
PA 
PA 
SV 
SV 
SV 
CO 
PA 
BO 
CO 
Gl 
CO 
CO 
GI­
GT 
PA 
PA 
PY 
SV 
SV 
CO 
PA 
PK 
1 I 
ΕΓ 
11 
TR 
1 1 
IT 
] 1 
IE 
II 
ES 
FR 
LT 
FR 
FR 
1 1 
ES 
FR 
ir 
11 
IT 
II 
ir 
:i ι 
DE 
1 1 
DE 
ES 
DE 
1 1 
ir 
IL 
IT 
3 I 
π­ι I 
European Economic Community Exports/Re-exports 1986 95 
CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity 
II C2 Caiman crocodilus fuscus handbags 31 
21 
10 
5 
60 
23 
52 
11 
3 
34 
1 
50 
13 
117 
1 
89 
.1.88 
145 
?.. 
3 
2 
15 
2.2 
22 
6 
4 4 
53 
1451 
274 
179 
2 
6 
28 
36 
2. 
Country 
Import 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CEI 
CH 
CH 
CH 
CH 
FE 
H K 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
11 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KW 
IB 
LB 
NO 
Origin 
P Y 
SV 
SV 
Us 
CO 
(50 
Ρ A 
PA 
SV 
SV 
XX 
(50 
CO 
(50 
Gl' 
PA 
Ρ A 
PY 
SV 
SV 
SV 
(50 
CO 
CO 
Gl 
CI­
PA 
PA 
PY 
SV 
P A 
SV 
co GT 
CO 
of 
Export 
.1 1 
ES 
Ι ι 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
ET 
DE 
IT 
DI 
IT 
DE 
DE 
1 I 
IT 
DE 
IT 
1 E 
DE 
ES 
IT 
DE 
ES 
DE 
IT 
I 1 
TI­
DE 
IT 
II 
IT 
ES 
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CITES IEC Taxon Description Quantity 
App. Annex 
II C2 Caiman crocodilus fuscus handbags 151 
1 
3 
6 
2 
31 
20 
4 
39 
8 
397 
1 
2.61 
1 
1 
6 
106 
21 
17 
500 
6 
4 
10 
8 
47 
15 
6 
plates 600 
pairs of shoes 89 
200 
18 
10 
15 
1072 
75 
Country 
Import 
NO 
MO 
QA 
SA 
SG 
SG 
SG 
SU 
US 
US 
us 
us 
us us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
XE 
xt: 
xs 
xs 
ZA 
ZR 
AE 
AE 
AF 
BW 
CA 
CA 
CA 
CH 
Origin 
CO 
SV 
sv 
sv 
CO 
Ρ A 
SV 
sv 
CX) 
CO 
CO 
Gl 
(51 
GY 
ID 
PA 
Ρ A 
SV 
SV 
sv 
us 
CO 
PA 
CO 
Ρ A 
(50 
SV 
CO 
SV 
SV 
SV 
(50 
SV 
SV 
CX) 
of 
Export 
1 1 
IT 
II 
IT 
DE 
DE 
IT 
IT 
DE 
ES 
1 I 
DE 
IT 
IT 
3 1 
DE 
IT 
ES 
FR 
IT 
IT 
1Γ 
11 
ΙΓ 
I 1 
IT 
1 1 
DE 
II 
IT 
IT 
IT 
FR 
LT 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C7 Caiman crocodilus fuscus pairs of shoes 28 
886 
12 
6 
199 
7 
2.4 
8 
230 
24 
201 
451 
57 
654 
82 
230 
45 
7 
30 
50 
29 
6 2 
40 
350 
1 
42 
25 
241 
2 
2 
2 
464 
994 
148 
73 
CH 
CH 
CM 
GU 
1-1K 
HK 
HK 
H K 
HK 
ID 
JP 
JP 
KR 
KR 
KR 
KW 
LB 
MO 
MO 
MO 
QA 
QA 
SA 
SA 
SE. 
SE 
SG 
SG 
SV 
IR 
US 
US 
us 
us 
us 
sv 
sv 
sv 
sv 
CO 
PA 
PY 
sv 
sv 
sv 
CO 
sv 
CO 
sv 
XX 
sv 
sv 
CO 
Ρ A 
sv 
CO 
sv 
Gl 
sv 
CO 
sv 
CO 
sv 
sv 
sv 
CO 
CO 
GT 
CI­
PA 
FR 
IT 
FR 
IT 
1 1 
IT 
II 
FR 
1 I" 
FR 
1 I 
IT 
I I 
IT 
I 1 
IT 
1 1 
11' 
I 1 
IT 
1 1 
IT 
.1 1 
IT 
II 
IT 
IT 
LT 
IT 
IT 
FR 
IT 
ES 
IT 
II 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C2 Caiman crocodilus fuscus pairs of shoes 
sides 
skins 
3 
668 
23315 
16 
6 
24 
11 
3 
3 4 
50 
4376 
1720 
180 
8041 
2100 
1.950 
70 
65 
5 
246 
9 
3100 
195 
3554 
1998 
200 
4331 
5 
150 
13 
6 
825 
47 
140 
172 
C« 
Import 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
XE: 
XI-: 
ZR 
ΑΓ 
AT 
CH 
CH 
(511 
AR 
AI-
AT 
AT 
AT 
ΑΓ 
CH 
(511 
CH 
CH 
CH 
(511 
CH 
MX 
TR 
US 
us 
us 
us 
ZA 
ZA 
luntry 
Origin 
SV 
sv 
SV 
VE 
ΧΜ 
XX 
CO 
SV 
sv 
co 
sv 
GT 
GT 
SV 
CO 
CO 
GI 
PA 
PY 
SV 
CX) 
CO 
CX) 
GI 
GT 
MI 
SV 
CO 
CX) 
(50 
GI 
SV 
SV 
CO 
CO 
of 
Export 
ES 
FR 
IT 
IT 
IT 
CT 
IT 
IT 
1 1 
DE 
IL 
FR 
Π 
IT 
f s 
DE 
DE 
DE 
IT 
TT 
DE 
ES 
1 1 
FR 
IE 
FR 
1 1 
ES 
II 
DE 
FR 
ES 
1 1 
DE 
II 
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CITES EEC 
App. Annex 
II (52 
Taxon 
Caiman crocodilus fuscus 
Description 
skins 
sk i n/leather items 
skin pieces 
skin scraps 
ta ils 
wallets 
Quantity 
6 
12 
6 
60 
50 
5 
2.4 
.120 
59 
30/ 
24 
58 
2.5 
113 
640 
270 
2.2 
4 
3 
1198 
2.4 
85 
332 
3 
12 
75 
90 
22 
61 
150 
22 
1034 
48 
71 
64 
Country 
Import 
ZA 
ZA 
ΑΊ 
Α Ι­
Ο A 
(5A 
CA 
(511 
CH 
CH 
FIK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
J Ρ 
MI-
IJ S 
us 
US 
us 
us 
us 
US 
us 
xs 
CH 
J Ρ 
AI-
AE 
AT 
CA 
CA 
CH 
Origin 
GT 
PA 
CO 
PA 
CX) 
CO 
PA 
CO 
PA 
SV 
CO 
PA 
P Y 
CO 
PA 
P Y 
SV 
SV 
(50 
CO 
GT 
GT 
P A 
sv 
SV 
SV 
Ρ A 
PA 
SV 
CO 
GT 
CO 
CO 
CO 
CO 
of 
Export 
DE 
DE 
II 
LI­
ES 
ir 
.1 ι 
ir 
3 I 
π­
ι I 
IT 
II 
IT 
1 1 
IT 
II 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
It 
ES 
IR 
IT 
IT 
IT 
11 
DE 
IT 
DE 
ES 
π-ο t: 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus fuscus wallets 
watchstraps 
145 
7 
92 
2 
2 
30 
36 
14 
30 
12 
2.80 
20 
11 
2 
3 
31 
1 
20 
2 
14 
54 
59 
95 
25 
330 
13 
2 
538 
49 
31 
90 
100 
296 
151 
101 
CH 
CH 
CH 
CH 
(5FI 
H K 
HK 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
MO 
SE 
SG 
SG 
SG 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
us xs 
A E: 
AE 
AU 
AU 
AU 
CO 
CI­
PA 
PG 
SV 
CO 
CO 
Ρ A 
PA 
SV 
CO 
Ρ A 
Ρ A 
SV 
Ρ A 
Ρ A 
CO 
(50 
Ρ A 
PA 
CX) 
CO 
CO 
GT 
GT 
PA 
SV 
SV 
SV 
PA 
CO 
GT 
CX) 
MI 
SV 
I 1 
DE 
DE 
DE. 
DE 
DE 
3 I 
DE 
H 
ΙΓ 
IL 
DE 
n 
DE 
DE 
IE 
DE 
IE 
DE 
IE 
DE 
ES 
I 1 
ES 
n 
DE 
DE 
ES 
Tl 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity 
II C2 Caiman crocodilus fuscus watchstraps 
(52 Caiman crocodilus yacaré belts 
4 
100 
1484 
5 
72 
102 
12.00 
480 
2. 
95 
.1.2.1 
14 
121 
100 
36 
20 
2.40 
530 
174 
300 
2. 
115 
1731 
7 
305 
2 
8 
73 
45 
20 
34 
4 
99 
86 
Country o 
Import 
CA 
CA 
CII 
CH 
Cl 
co 
FI 
HK 
FIK 
J Ρ 
JP 
J Ρ 
J Ρ 
KW 
MO 
NO 
NO 
PA 
SA 
SG 
SG 
S (5 
US 
US 
LIS 
A E 
ΑΊ­
Α Γ 
AT 
AT 
BM 
(5 A 
CH 
CH 
Or ig i n 
GT 
HN 
CO 
(51" 
CO 
CO 
P Y 
co 
Gl 
CO 
CO 
PY 
SV 
Gl" 
CO 
CI­
PA 
(50 
CO 
CO 
Gl 
NL 
CO 
GI­
GT 
P Y 
CO 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
f 
Export 
DK 
FR 
FR 
DK 
FR 
FR 
Wl 
FR 
DK 
FR 
1 1 
IT 
I I 
FR 
FR 
FR 
WL 
FR 
FR 
FR 
DK 
FR 
FR 
DK 
ER 
FR 
DE 
DE 
FR 
LT 
11 
DE 
DE 
FR 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
II C2 Caiman crocodilus yacaré 
Description 
belts 
handbags 
Quantity 
101 
12 
23 
52 
36 
21 
2.90 
1 
60 
61 
398 
3899 
3 
1 
24 
1 
34 
6 
10 
15 
15 
2 
26 
963 
1.3 
30 
3 
7 
63 
5 
17 
13 
40 
389 
2.77 
Country 
Import 
CH 
CH 
CH 
GU 
H K 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
SA 
TR 
FW 
US 
US 
US 
XS 
XX 
ZA 
AN 
ΑΓ 
ΑΊ 
A Ι­
Ο A 
CH 
CH 
CH 
CH 
CY 
HK 
HK 
HK 
Origin 
P Y 
PY 
ΧΜ 
SV 
GY 
PY 
PY 
AR 
PA 
PY 
PY 
PY 
IH 
TH 
PY 
PY 
PY 
PY 
TH 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
AR 
PY 
PY 
PY 
PY 
PA 
PY 
PY 
of 
Export 
1 I 
pr 
:ι ι 
II­
II 
DE 
IT 
1 R 
IT 
DE 
f R 
ir 
FR 
FR 
IT 
DE 
ES 
CT 
1 1 
IT 
I 1 
FR 
I 1 
DE 
ES 
IT 
DE 
LT 
DE 
FR 
1 1 
ET 
I 1 
DE 
I 1 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity 
II C2 Caiman crocodilus yacaré handbags 
live 
pairs of shoes 
21 
219 
4 
652 
2.45 
2032 
7 
18 
60 
112 
50 
78 
24 
9 
144 
4 
1 
4 
7 
1 
61 
10 
18 
3 
39 
1 
6 
12 
32 
4 
30 
11 
1 
3 4 
18 
Country 
Import 
JP 
JP 
J Ρ 
JP 
J Ρ 
JP 
JP 
KR 
KR 
LB 
MO 
MO 
MO 
SE 
SG 
SG 
TW 
US 
us 
us 
xs 
us 
AR 
AT 
CA 
CH 
Η Κ 
JP 
J Ρ 
SA 
US 
US 
US 
US 
US 
Origin 
AR 
PA 
PG 
PY 
P Y 
PY 
XX 
PY 
PY 
PY 
CO 
PY 
PY 
AR 
PY 
PY 
PY 
AR 
PA 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
GY 
PY 
PY 
AR 
PY 
PY 
PY 
SV 
of 
Export 
It 
IT 
I I 
DE 
FR 
ir 
n FR 
IT 
IT 
DE 
DE 
IT 
ET 
DE. 
IT 
DE 
π­ιι 
DE 
IT 
DE 
IT 
ES 
11 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
Π­
Ι) E 
ES 
IT 
11 
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(51TES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus yacaré pairs of shoes 
sides 
skins 
skin/leather items 
skin pieces 
wallets 
48 
304 
1215 
10 
3502. 
2884 
15 
791 
20000 
1 
76 
244 
10 
10 
16 
24 
2 
1271 
3 
737 
15 
14 
753 
13 
4 
118 
34 
1.8 
12 
1020 
15 
18 
10 
10 
1 
ZA 
CH 
CH 
ZA 
AT 
AT 
AT 
CH 
MU 
NO 
ZA 
ZA 
AT 
CH 
H K 
JP 
J Ρ 
J Ρ 
us 
AT 
AN 
AT 
AT 
AT 
AT 
CH 
HK 
HK 
J Ρ 
JP 
NI­
NO 
NO 
SG 
IW 
P Y 
PY 
sv 
PY 
PY 
PY 
SV 
PY 
PY 
CO 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
P A 
PY 
PY 
AR 
PY 
PY 
(50 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
I i 
FR 
I 1 
DE 
DE 
FR 
I 1 
FR 
FR 
DE 
D f 
IR 
II 
IT 
11 
IT 
FR 
IT 
11 
DE 
DE: 
DE 
DE 
ES 
1 1 
DE 
DE: 
IT 
DE 
IT 
tu:: 
DE 
II 
π DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus yacaré wallets 
watchstraps 
(52 Paleosuchus palpebrosus belts 
handbags 
live 
24 
20 
798 
80 
1117 
9851 
9 
96 
2.08 
1 
621.6 
619 
2159 
1452 
42.50 
5000 
94700 
44 
173 
290 
1970 
855 
330 
400 
16 
25 
3 
41 
1 
385 
Ζ 
97 
2 
3 
US 
xs AE 
CA 
CH 
CH 
Cl 
CO 
ES 
FL 
HK 
J Ρ 
KR 
KW 
MA 
MU 
MU 
NO 
NO 
MO 
SA 
SE 
SG 
US 
CH 
US 
CH 
CH 
H Κ 
JP 
SG 
US 
CH 
es 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PG 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
ΙΎ 
PY 
(50 
co co co co CX) 
co co GY 
GY 
Dt 
ir 
FR 
FR 
DE. 
FR 
FR 
FR 
FR 
NL 
FR 
FR 
FR 
IR 
F Κ' 
IR 
FR 
FR 
I I 
NL 
FR 
WL 
FR 
IT 
FR 
TI­
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II CZ. Paleosuchus palpebrosus live 
sk in/leather item;: 
(52 Paleosuchus trigonatus 
(52 Crocodylus niloticus 
live 
belts 
handbags 
45 
16 
18 
46 
15 
2 
2 
24 
4 
?.. 
2.8 
100 
165 
151 
1 
66 
220 
129 
73 
17 
2 
4 
1.1 
0 
1 
19 
3 
18 
2.3 
131 
4 
2 
3 
Country 
Import 
JP 
US 
CH 
J Ρ 
US 
CH 
CS 
JP 
us 
I3N 
CH 
Η Κ 
HK 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
SG 
AT. 
AT 
AT 
AT 
AU 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
Η Κ 
HK 
Origin 
G Y 
GY 
CO 
co co 
GY 
GY 
GY 
GY 
NG 
ZW 
ZM 
ZW 
ZM 
ZW 
ZW 
ZM 
ZW 
ZM 
ZM 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
ID 
ZM 
ZM 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
(5(5 
SD 
of 
Export 
DE 
DE 
3 1 
IT 
IT 
DE 
DE: 
DE 
DE 
FR 
FR 
IR 
T\< 
FR 
DI 
IR 
FR 
FR 
FR 
DE 
1 1 
DE 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
ET 
DE 
FR 
I 1 
DE 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C7 Crocodylus niloticus handbags 
pairs of shoes 
skins 
5 
16 
1.7 
146 
22 
53 
90 
3 
2 
15 
?.. 
16 
39 
4 
219 
883 
9 
2 
1 
21 
1 
20 
4 
2 
1 
3 
14 
103 
145 
373 
97 
6 
100 
30 
10 
H K 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KP 
KR 
KR 
KR 
KR 
SG 
SG 
US 
XX 
ZA 
US 
AT 
CH 
CH 
JP 
SA 
TR 
TR 
SD 
ZA 
ZM 
ZM 
ZM 
ZW 
ZW 
(5(5 
PG 
SD 
ZA 
ZM 
ZM 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZM 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ML 
PG 
ZW 
SD 
ZW 
ZW 
MW 
SD 
ZW 
π ET 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
DE 
IT 
FR 
DE: 
DE 
FR 
IT 
DE 
ER 
I 1 
FR 
DE 
FR 
DE: 
FR 
DE: 
FR 
FR 
FR 
II 
IT 
ER 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C2 Crocodylus niloticus skins 
skin/leather items 
wallets 
watchstraps 
C2 Crocodylus novaeguineae watchstraps 
C2 Crocodylus novaeguineae 
novaeguineae belts 
garments 
handbags 
1 
3 
47 
5499 
2 
1 
32 
135 
106 
278 
20 
2.0 
5000 
41 
18 
138 
18 
10 
20 
1 
183 
159 
3 
4 2 
641 
103 4 
8 
I 
1 
30 
11 
24 
c< Import 
XX 
CH 
H K 
J Ρ 
US 
ΑΓ 
CH 
JP 
US 
Al 
I-IK 
J Ρ 
us 
nun try 
Οι rig ir 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
SD 
of 
ι Export 
GR 
FR 
FR 
ER 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE: 
DE 
ER 
FR 
DE 
XX PG GB 
GH 
CH 
CH 
H Κ 
J Ρ 
JP 
JP 
KR 
LB 
US 
US 
us US 
A E 
Α Ε­
ΑΝ 
AW 
Al 
ID 
PG 
PG 
PG 
10 
PG 
PG 
PG 
PG 
II) 
PG 
PG 
PG 
ID 
l'G 
ID 
PG 
PG 
IT 
FR 
H 
FR 
TI­
DE 
FR 
IR 
n TI­
ER 
IT 
I I 
ET 
IT 
ET 
.1 1 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus novaeguineae 
novaeguineae handbags 2 
146 
5 
12 
312 
Z9 
477 
79 
235 
178 
7 
4 
7 
1 
2 
89 
5 
120 
150 
311 
2.01 
70 
1 
23 
395 
486 
1630 
3 730 
2.4 
206 
12 
224 
3 
10 
ΑΤ­
Ά r 
Eill 
RM 
CA 
CA 
CH 
(511 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CM 
ES 
GU 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
JO 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KW 
LB 
PG PG 
PG 
PG 
3D 
PG 
II) 
PG 
PG 
PG 
SG 
SG 
ZW 
PG 
PG 
ID 
ID 
ID 
Ρ G 
PG 
PG 
SD 
PG 
ID 
ID 
PG 
PG 
PG 
SG 
SG 
ZW 
PG 
PG 
PG 
FR 
π-π FR 
II 
IT 
II 
DE 
FR 
.LI­
ER 
IT 
ER 
FR 
1 1 
IT 
DI 
IT 
DE 
FR 
I 1 
IT 
II 
DE 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
EI­
ER 
FR 
I 1 
IΓ 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus novaeguineae 
novaeguineae handbags 
pairs of shoes 
skins 
2 
2 
5 
.1 
22 
40 
37 
13 
8 
573 
16 
39/ 
1695 
10 
373 
1 
6 
28 
?.. 
18 
1 
20 
52 
2 
2 
10 
9 
1810 
64 
150 
46 
16 
2.8 
78 
MO 
MO 
SA 
SE 
SG 
SG 
SG 
IW 
US 
US 
us us us 
χι-: 
xs XX 
XX 
AM 
AT 
CA 
CH 
CH 
CH 
ID 
J Ρ 
J Ρ 
SA 
us AE 
A E 
AT 
AE 
CA 
CH 
PG 
PG 
PG 
PG 
I'G 
PG 
I'G 
PG 
G Y 
ID 
PC 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
F>G 
PG 
SG 
PG 
PG 
PG 
P G 
PG 
It.) 
PG 
P G 
PG 
PG 
PG 
III 
π­ι 1 
FR 
DE: 
FR 
I I 
π ER 
ΙΓ 
DE 
FR 
I I 
π­
ι I 
FR 
It 
π­ι I 
IT 
FR 
Ι Ι­
Ε R 
IT 
EK­
IT 
3 I 
IT 
1 R 
FR 
DI 
FR 
FR 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus novaeguineae 
novaeguineae skins 
skin/leather items 
skin pieces 
wallets 
352 
52 
23 
623 
71 
30 
35 
27 
836 
63 
50 
7 
114 
34 
134 
59 
1 
2 
159 
65 
591 
300 
591 
40 
8 
5 
18 
506 
579 
4 
10 
49 
2 
221 
CH 
H K 
HK 
JP 
MX 
SA 
SA 
US 
US 
ZA 
ZA 
AT 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
KR 
SG 
US 
US 
US 
US 
CH 
JP 
ΑΓ 
CH 
CH 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
ID 
PG 
PG 
PG 
PG 
ID 
TI) 
PG 
PG 
ZW 
ID 
PC 
PG 
II) 
PG 
I'G 
PG 
PG 
ID 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
ID 
PG 
3 1 
FR 
I 1 
FR 
FR 
FR 
3 l 
IR 
FR 
FR 
IT 
IT 
11 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
I I 
FR 
I r 
FR 
IT 
IT 
ES 
FR 
II 
IT 
FR 
DE 
I 1 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus novaeguineae 
novaeguineae wallets 
watchstraps 
C2 Crocodylus porosus belts 
hand bag s 
1 
209 
1 
2 
202 
5 
268 
5 
2.84 
13 
6 
106 
28 
3 
5 
3535 
1 
LI 
2 
144 
2 
L 
1.0 
2 
3 
42 
IZ 
1.46 
1 
1.96 
4 
2 
9 
CH 
HK 
J Ρ 
J Ρ 
J Ρ 
JP 
J Ρ 
SE 
US 
US 
US 
US 
xs 
AD 
BR 
CH 
Η Κ 
JP 
LB 
PA 
SA 
IG 
US 
XX 
AD 
CH 
Η Κ 
JP 
JP 
US 
XX 
AI: 
AE 
PG 
PG 
IL) 
IE) 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
ZW 
PG 
PG 
PG 
PG 
1 F 
DE 
DE 
IT 
Dl 
FR 
1 1 
DE 
DI­
ES 
FR 
IT 
3 1 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
ER 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus porosus handbags 
pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
5 
4 
70 
54 
1 
1 
2 
81 
117 
1 
170 
3 20 
289 
29 
1 
65 
2 
24 
70 
5 
4 
6 
36 
8 4 
59 
136 
9 
20 
22 
3/ 
185 
33 
67 
4 
25 
AT 
AU 
CH 
CH 
CH 
FT 
HK 
H K 
HK 
J Ρ 
J Ρ 
J Ρ 
JP 
KR 
QA 
SG 
SG 
US 
US 
US 
us 
XX 
JP 
ΑΓ 
CH 
CH 
JP 
ZA 
AD 
OM 
CH 
HK 
JP 
JP 
KR 
PG 
PG 
PG 
PG 
SG 
PG 
ID 
PG 
PG 
1 0 
Ρ G 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PC 
PG 
PG 
PG 
Ρ G 
PG 
PG 
PG 
PG 
ER 
FR 
DE 
FR 
FR 
FR 
DE 
DE 
FR 
DE 
DE 
FR 
I 1 
FR 
FR 
DE 
FR 
DE 
FR 
(50 
1 1 
FR 
1 1 
FR 
ER 
IT 
FR 
IT 
ER 
GB 
FR 
FR 
FR 
GB 
FR 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C2 Crocodylus porosus 
(52 Phelsuma spp. 
(52 Phelsuma abbotti 
C2 Phelsuma cepediana 
(52 Phelsuma guimbeaui 
C2 Phelsuma lati cauda 
s k in/leather items 
wallets 
watchstraps 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
Hvo (captive bred) 
live (captive bred) 
1 ivo 
11 
2 
74 
166 
2 
67 
271 
31 
36 
1 
76 
160 
17 
1 
11 
I 
78 
2 
11 
8 
2 
5 
2.0 
18 
12 
8 
20 
4 
9 
10 
Country of 
Import Origin Export 
OM 
US 
US 
XX 
AT 
CH 
H K 
J Ρ 
SG 
US 
US 
CH 
t IK 
J Ρ 
JP 
OM 
US 
CH 
US 
US 
AR 
AT 
CH 
US 
US 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
I'G 
CO 
PG 
PG 
P G 
PG 
PG 
PG 
PG 
Ml. 
NL 
NL 
GB 
FR 
GR 
GB 
DE 
DE 
DE: 
DE 
DE 
DE 
DI:: 
FR 
FR 
DE 
FR 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DI 
US DE 
CH 
AR 
AT 
CA 
MG 
MG 
MG 
DI 
DE 
DE 
DK 
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CITES EEC 
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Taxon Description Quantity 
Il C2 Phelsuma lati cauda live 
(52 Phelsuma lineata live 
(52 Phelsuma madagascariensis live (captive bred) 
live 
(52 Phelsuma ornata live (captive bred) 
27 
LO 
10 
5 
40 
65 
56 
360 
50 
10 
10 
40 
22 
365 
150 
3 
105 
?.. 
?.. 
10 
20 
10 
3 
/ 
40 
4 
18 
320 
85 
3 
13 
C. 
Import 
CH 
CH 
JP 
JP 
JP 
US 
US 
US 
US 
CA 
CH 
JP 
US 
US 
US 
AR 
US 
AR 
AT 
CA 
CH 
CH 
II 
JP 
JP 
MG 
US 
US 
US 
US 
US 
3untry 
Origin 
MC 
MG 
KM 
MG 
MG 
KM 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
of 
Export 
DI. 
DK 
DE 
DE 
NI 
DE 
t.) F 
DK 
NE 
DK 
DK 
NL 
DE 
DK 
NI 
DE 
MI 
DE 
DE 
DK 
DE 
DK 
DE: 
DE 
Wl 
DE 
DE: 
DK 
NI 
DE 
Wl 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Phelsuma quadriocellata live (captive bred) 
live 
C2 Phelsuma ν-nigra 
C2 Uromastyx spp. 
C2 Uromastyx acanthi inurus 
C2 Uromastyx aegyptius 
(52 Uromastyx ocellatus 
C2 Uromastyx ornatus 
Chamaeleo africanus 
Cl Chamaeleo chamaeleon 
Chamaeleo dilepis 
live (captive bred) 
live 
] i ve 
live 
handbags 
live 
5 
12 
.1 
10 
10 
40 
10 
365 
100 
7 
8 
wal. lets 
live (captive bred) 
live 
live 
2533 
2 
15 
2 
4 
?..? 
16 
2 
5 
45 
2.07 
12 
30 
Country of 
Import Origin Export 
CH 
US 
AR 
CA 
(51-1 
J Ρ 
US 
US 
US 
CH 
US 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
DE 
DE 
DE 
DK 
E) Κ 
WL 
DE. 
DK 
ML 
DE 
DE 
US 
US 
BJ 
EG 
ES 
US 
US 
ZA 
SE 
US 
EG 
XX 
EG 
EG 
DE 
DK 
DI-
DK 
DK 
DK 
JP 
US 
US 
JP 
JP 
US 
LG 
EG 
EG 
IN 
TL 
TZ 
DK 
DK 
DK 
1 1 
DE 
Dt 
Chamaeleo fischeri live 7 7 JP TZ DE 
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Taxon Description Quantity 
Chamaeleo fischeri 
Chaniao leo gracilis 
Chamaeleo laterispinis 
Chamaeleo pardal i s 
Chamaeleo senegalensis 
Chamaeleo tempe Π 
Chamaeleo werneri 
Iguana iguana 
Dracaena guianensis 
live 
live 
live 
live 
live 
] i ve 
live 
belts 
handbags 
live 
skin/leather items 
wallets 
belts 
Eiandbags 
pairs of shoes 
80 
2 
7 
f. 
3 
4 
33 
2 
33 
3 4 
3 3 
8 
17 
1 
2 
4 
24 
4 
12 
10 
1 
5 
2 
30 
49 
3 
6 
4 
C< 
Import 
US 
AR 
US 
US 
AR 
J Ρ 
US 
JP 
US 
AT 
US 
AI-
CEI 
DD 
II 
IL 
J Ρ 
SA 
CH 
CH 
xt 
us 
CA 
(511 
HK 
JP 
KW 
:iuntry 
Origin 
IZ 
TG 
rz 
RE 
1(5 
TZ 
rz 
Τ 7. 
τ ζ 
PY 
CO 
GY 
GY 
XX 
G Y 
PI: 
G Y 
GY 
co co 
GY 
GY 
SR 
GY 
GY 
GY 
GY 
of 
Export 
DE 
Ut 
DI:: 
ER 
DE 
DI 
DE 
DE 
DI: 
DE 
1 1 
DE 
D t 
DE 
DE. 
DE 
DE 
DE 
I 1 
IT 
1 l'­
IT 
1 1 
IT 
1 1 
π­
ι 1 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country o f 
Import O r i g i n Export 
II Dracaena guianensis pairs of shoes 
Tupinambis spp. 
skins 
skin/leather items 
pairs of shoes 
skins 
Tupinambis rufescens 
Tupinambis teguixin 
1 ive 
belts 
2 
4 
33 
1793 
111 
134 
348 
6 
3907 
3 
7 
2 
84 
558 
164 
62. 
200 
400 
8 
5807 
2 
2 
3 
.1.0 
15 
2 7 
7.1 
4 
15Z 
46 
106 
30 
QA 
SA 
SA 
US 
US 
us 
us 
χι-: 
us 
us 
us 
us 
KW 
us 
us 
us 
AT 
CH 
MX 
US 
AE 
CH 
J Ρ 
US 
A E 
At 
Λ Γ 
ΑΊ 
CA 
CA 
(.11 
CTI 
G Y 
GY 
SR 
AR 
GY 
(5 Y 
SR 
GY 
GY 
GY 
G Y 
SR 
130 
AR 
BO 
PY 
AR 
RO 
AR 
EtO 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
PY 
AR 
BO 
AR 
PY 
AR 
P Y 
I I 
IT 
3 1 
ES 
ES 
LE 
I I 
LI­
ES 
IT 
1 ι 
Π­
Ι Ι­
Ε S 
IT 
1 I 
ES 
1 I 
ES 
I I 
DE 
Dt 
DE 
Dt 
IT 
3 I 
ES 
1 1 
IT 
n 
π­
ι ι 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II Tupinambis teguixin belts 
handbags 
3 
13 
236 
6 
20 
8 
42 
2 7 
13 
12 
5 
9367 
5 
6 
12 
50 
2 
1 
7 
13 
9 
26 
23 
29 
19 
1 
6 
, 5 
30 
10 
86 
18 
1 
8 
3 
Country 
Import 
HK 
IL 
JP 
J Ρ 
LB 
MO 
QA 
SE 
SG 
IR 
US 
us 
us 
US 
us 
VE 
XE 
AE 
AT 
AT 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
ES 
HK 
JP 
JP 
KW 
NO 
SG 
US 
Origin 
BO 
AR 
AR 
PY 
AR 
AR 
PY 
PY 
AR 
AR 
AR 
AR 
BO 
CO 
PY 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
PY 
AR 
AR 
130 
PY 
PY 
AR 
AR 
AR 
AR 
BO 
AR 
AR 
of 
Export 
II 
CT 
II 
LT 
1 I 
IT 
1 I 
IT 
I I 
IT 
f S 
IT 
IT 
π­ι I 
ES 
I 1 
IT 
DE: 
ir 
ES 
IT 
IT 
DE 
It 
DE 
ï r 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
DE 
IT 
DE 
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CITES EEC 
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Taxon Description Quantity 
l'I Ί upiriarnbis teguixin handbags 
live 
pairs of shoes 
15 
3 25 
9 
1 
248 
8 
1 
10 pairs 
1 
2 
1 
?.. 
4 
2 
89 
518 
48 
24 
2.02 
135 
23 
256 
3.1 
144 
39 
27 
22.71 
1491. 
261 
16 
72 
120 
2.000 
90 
3 54 
Country of 
Import Origin Export 
US 
us 
US 
us 
US 
xc 
XF 
CH 
AT 
CH 
DI) 
FI-
JP 
SA 
ΑΠ 
AE 
ΑΙ. 
AM 
AR 
AE 
ΑΊ 
AF 
AT 
AU 
Ei II 
BN 
CA 
CA 
CA 
GA 
CG 
CH 
CH 
(511 
CH 
AR 
AK 
CO 
PY 
XM 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
XX 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
RO 
AR 
G Y 
AR 
AR 
AR 
EiO 
AK' 
AR 
AR 
AR 
AR 
RO 
P Y 
AR 
AR 
AR 
BO 
P Y 
E S 
LI-
I L 
ir 
1 ι 
π­
ι I 
DE 
DE: 
DE 
Dt 
DE 
DE 
DE 
1 E 
π­
ι 1 
π­
ι I 
DE 
ES 
LE 
1 I 
Li­
l l 
CI­
LS 
IE 
I 1 
IT 
1 1 
ES 
I I 
LI­
TE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Tupinambis teguixin pairs of shoes 76 
20 
143 
116 
22 
1610 
232.2 
36 
63 
1.0 
18 
1779 
175 
110 
6.50 
61 
574 
302 
6 
64 
61 
435 
34 
40 
12 
381 
54 
180 
781 
1768 
60 
492 
4 
494 
89 
(5M 
DE 
IT 
GR 
GU 
HK 
H K 
HK 
HK 
ID 
II 
JP 
J P 
JP 
KR 
KR 
KW 
1.13 
MC 
MQ 
NG 
NO 
MO 
M Ζ 
OM 
PA 
PA 
PR 
QA 
SA 
SA 
SE 
SE: 
SG 
TR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
130 
P Y 
AR 
AR 
AR 
RO 
XX 
AR 
P Y 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
P Y 
AR 
AR 
AR 
fiO 
AR 
P Y 
AR 
AR 
I 1 
ES 
3 1 
IT 
IT 
ES 
I 1 
IT 
I 1 
π­ι 1 
IT 
I 1 
IT 
II 
IT 
π Li­
ll 
ES 
IT 
ES 
1 1 
IT 
IT 
IT 
1 1 
ES 
1 1 
IT 
11 
IT 
IT 
IT 
n 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II Tupinambis teguixin pairs of shoes 
sides 
skins 
48 
154779 
64869 
26 
5592 
88 
16 
258 
3790 
15 
249 
60 
32 
244.1 
53 
74 
87 
30 
341 
524 
12 
105 
439 
250/ 
3090 
25 
1952 
1.2.391 
1023 
1100 
50 
5750 
78 
44611 
1494 
Ci 
Import 
TW 
US 
US 
US 
us 
us 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
VE 
χι-: 
XX 
ZA 
ZA 
ZR 
CII 
AI-
AT 
AI-
AI 
CA 
CH 
CH 
CII 
HK 
JP 
JP 
MX 
US 
US 
Duritry 
Origin 
AR 
AR 
AR 
AI-
BO 
(50 
GY 
ID 
PY 
SR 
Ί II 
VE 
ΧΜ 
XX 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AK 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AK 
AR 
AR 
BO 
AR 
AR 
BO 
AR 
AR 
AR 
of 
Export 
1 1 
ES 
I 1 
ES 
I 1 
IT 
IT 
FS 
I 1 
IT 
ES 
π­ι 1 
GR 
ES 
π­ι I 
ES 
II 
ET 
1 I 
DE 
ES 
GB 
1 I 
(5B 
ES 
ir 
3 ι 
DE 
1 I 
DE 
IT 
ES 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Tupinambis teguixin skins 
skin/leather items 
skin scraps 
wallets 
watchstraps 
Tupinambis teguixin 
nigropunctatus belts 
29 
3000 
7435 
512 
6 
11.3 
3 
5 
940 
200 
552 
9 kg 
3 
171 
171 
7 pairs 
10 
30 
6 
1 
298 
30 
29 
4828 
750 
100 
144 
67 
79035 
354 
11 
68 
201 
US 
us XX 
XX 
ZA 
CH 
MT 
US 
us us us us CH 
JP 
us CH 
CH 
KR 
IB 
US 
US 
us AT 
CA 
CA 
HK 
J Ρ 
PA 
US 
US 
AE 
AT 
AJ­
AR 
P Y 
AR 
ID 
BO 
AR 
AR 
AR 
AR 
CO 
P Y 
AR 
AR 
XX 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
PY 
PY 
P Y 
IT 
BE 
GB 
GB 
DE 
IT 
II 
GB 
IT 
IT 
IT-
IT 
DE: 
IT π DE 
DE 
IT 
IT 
DE 
ES 
IT 
DE 
DE 
NL 
DE 
ES 
DE 
DE 
ES 
II 
DE 
II 
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Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Tupinambis teguixin 
nigropunctatus belts 
handbags 
live 
pairs of shoes 
skins 
13 
24 
16 
4 
160 
150 
20 
8 
2 
2 
136 
402 
2 
1 
2 
16 
22 
2 
3 
198 
2 
47 
13 
102 
1 
440 
8 
2280 
2112 
3 
40 
5 
20 
2419 
DE 
JP 
LB 
SG 
US 
US 
CA 
CH 
JP 
SE 
US 
US 
XX 
AT 
CH 
CH 
JP 
SA 
AT 
CA 
CA 
CH 
HK 
JP 
SE 
US 
us us us XX 
ZA 
AT 
AT 
US 
BO 
PY 
PY 
AR 
BO 
PY 
PY 
PY 
BO 
BO 
BO 
PY 
BO 
GY 
AR 
GY 
GY 
GY 
PY 
BO 
PY 
PY 
AR 
PY 
BO 
AR 
AR 
BO 
PY 
BO 
BO 
PY 
SV 
BO 
IT 
IT 
IT 
IT 
II 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT 
IT 
II 
IT 
ES 
IT 
II 
ES 
II 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
II 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II lupinambis teguixin 
nigropunctatus 
(52 Varanus dumerilii 
(52 Varanus exanthematicus 
skins 
wallets 
watchstraps 
live 
belts 
(52 Varanus ni loticus 
hand bag s 
I ive 
pairs of shoes 
skins 
watchstraps 
belts 
1462 
4 
1945 
3 
1 
/ 
7 
2 
2.2 
4 
18 
1 
9 
52 
1 
2 
1 
1 
10 
?.. 
129 
6 
32.7 
985 
7 
12 
2.57 
1856 
9368.1. 
15 
?.. 
US 
US 
CH 
SU 
us 
(5A 
CH 
J Ρ 
US 
us 
Al 
CH 
US 
us 
us 
CH 
DD 
LI­
JP 
SA 
CA 
J Ρ 
US 
us 
us 
JP 
XX 
CA 
US 
A E 
A E 
PY 
P Y 
PY 
MY 
"1 El 
SD 
SD 
NG 
MC 
SD 
SD 
MG 
WG 
Mi 5 
SD 
1(5 
XX 
1(5 
"IG 
TG 
SD 
SD 
WG 
SD 
SD 
SD 
SD 
MG 
WG 
MG 
SD 
1 Γ 
DE 
DE 
NL 
NI 
ES 
PI 
π­ι 1 ES 
ES 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DI-
DE 
LS 
GB 
II 
ES 
I 1 
GB 
Gli 
DE 
DE 
IT 
I 1 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C2. Varanus niloticus belts 40 
17.1 
23 
33 
20 
18 
2.115 
161 
913 
246 
762 
?.. 
108 
455 
301 
1 
573 
209 
8 
110 
18 
72 
937 
6 
469 
10 
10 
36 
6 
24 
46 
605 
3975 
8 
12.0 
Country 
ïport 
AM 
AI­
AT 
ΑΓ 
AU 
AU 
CA 
CA 
CA 
(5A 
CA 
CA 
CH 
CH 
Ol 
CH 
IS 
IIK 
H Κ 
HK 
EIK 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
LB 
MI 
SA 
S F 
SF 
SF 
SG 
SG 
Or ig in 
SE) 
ML 
NG 
XX 
MG 
SD 
GN 
ML 
NG 
N( 5 
SD 
TG 
Ml. 
MG 
St) 
US 
MG 
MI 
MG 
NG 
SD 
MI. 
wc; 
SD 
SD 
IT) 
NG 
SD 
MC 
MI­
MI. 
M(5 
SD 
NG 
SD 
o f 
Export 
I 1 
π­
ι 1 
DE 
:i ι 
IT 
ES 
IT 
ES 
π­
ι I 
ES 
I I 
π­
ι I 
BE 
] 1 
l i ­
eti 
i r 
ΙΕ 
π­
ι I 
ES 
I I 
IE 
:ι ι 
π­
ι I 
IT 
IT 
I T 
I T 
π­
ι 1 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus belts 
handbags 
1.1 
785 
20000 
60 
3729 
42.46 
4956 
200 
18486 
13825 
53943 
4839 
6 
1 
506 
259 
30 
50 
64 
9 
9 
2.388 
217 
1 
2 
1 
95 
2 
429 
58 
10 
5 
9 
64 
12 
TH 
US 
US 
US 
US 
us us us us us us us 
us XE 
XX 
XX 
XX 
AF 
AM 
AT 
AT 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
DK 
GU 
GU 
GU 
HK 
SI.) 
BD 
CM 
CO 
GM 
MI­
NG 
NG 
NG 
SD 
SD 
1(5 
ZA 
NG 
NG 
NG 
SD 
SD 
SD 
NG 
SD 
NG 
SD 
CM 
Ml... 
NG 
NG 
SD 
SD 
ZA 
SD 
MI­
NG 
SD 
Ml 
I I 
ES 
3 I 
FS 
ES 
IT 
ES 
(50 
I 1 
ES 
IT 
ES 
1 1 
II-
CR 
IT 
IT 
IT 
I 1 
IT 
IT 
IT 
1 1 
IT 
II' 
l)E 
1 I 
DE 
IT-
IT 
11 
IT 
Ι τ 
IT 
IT 
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Taxon Description 
II C2 Varanus niloticus handbags 
live 
pairs of shoes 
Quantity Country of Import Origin Export 
7 
131 
123 
15 
17 
22 
7 
38 
1 
595 
763 
50 
?.. 
5 
5 
1.2 
40 
12 
12.2 
10 
293 
4 
59 
1658 
6 
3635 
3 
1 
11 
2 
2 
1 
2 
7 
11 
H K 
HK 
HK 
HK 
HK 
I I . 
JO 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KW 
MC 
WO 
SA 
SG 
TH 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
US 
US 
us 
xs 
ZA 
DD 
DD 
LI­
JP 
AT 
MG 
NC 
SD 
ZM 
ZW 
SD 
SD 
MI­
NG 
MG 
SD 
ZW 
MG 
NG 
SD 
SI) 
SD 
SD 
CM 
MI. 
MI­
MO 
MG 
MG 
SD 
SD 
XF 
ZA 
SD 
MI. 
TG 
XX 
TG 
TG 
SD 
DI: 
π­
ι 1 
IT 
I 1 
π­
ι 1 
IT 
DI:: 
IT 
11 
DE 
3 I 
IT 
I I 
LT 
1 Ι­
Ε Τ 
i r 
DE 
I T 
DE 
GR 
IT 
DE 
I T 
I T 
LT 
I I 
.LI­
DE 
DE 
Dt: 
DE 
1 1 
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(5LIES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus pairs of shoes 60 
2 
28 
147 
423 
124 
180 
1.2 
31 
19 
393 
301 
19 
49 
24 
58 
221 
22 
28 
4 
54 
54 
17 
155 
8 
24 
95 
4 
69 
33 
2286 
12082 
60 
1 
20811 
AT 
AU 
CA 
(5A 
CA 
CH 
CH 
HK 
11 
JO 
JP 
JP 
KW 
KW 
LB 
1.13 
MY 
MO 
QA 
SA 
SA 
SA 
St 
SG 
TW 
TW 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
IG 
SI) 
IMG 
SI) 
TG 
NG 
St) 
TG 
SD 
SD 
IMG 
SD 
NG 
SD 
NG 
SD 
SD 
SD 
MG 
MG 
SD 
TG 
SD 
SD 
SD 
1(5 
CM 
ES 
ID 
ML 
NC 
SD 
SC 
IL) 
TG 
ES 
IT 
IT 
IT 
ES 
π­
ι 1 
ES 
IT 
IT 
li­
er 
IT 
IT 
11 
IT 
IT 
IT 
π IT 
IT 
ES 
1 1 
IT 
1 I 
ES 
Π 
IT 
II 
ir 
) 1 
IT 
II 
IT 
ES 
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Taxon Description 
II C2 Varanus niloticus pairs of shoes 
skins 
skin/leather item·: 
Quantity 
36 
20 
2 
303 
7500 
3000 
2.36 
1778 
12.5 
284 
150 
2.00 
340 
11 
12 
79 
2.5 
121 
2.74 
13 
483 
75 
109 
7.06 
53 
486 
1240 
1 
10 
70 
97 
4 
26 
621 
1385 
m 
Country of 
Import Origin Export 
US 
us 
Χ Ι­
Ζ A 
AT 
AT 
AT 
CH 
11 
MX 
TR 
US 
US 
CH 
A E 
AE 
AM 
CA 
CA 
CH 
CH 
GU 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
KR 
Ml 
MT 
MT 
TH 
IH 
US 
us 
Ί H 
XI­
NG 
SD 
MG 
SD 
SD 
SI) 
MG 
NG 
NG 
NG 
SD 
SI) 
ML 
SD 
SD 
GN 
SI) 
NG 
SD 
M(5 
WG 
SD 
MI. 
NG 
SD 
NG 
ML 
NG 
SD 
NG 
SD 
GN 
ML 
ES 
i r 
I 1 
π 
E S 
ES 
I I 
IT 
DE 
ES 
:ι ι 
ES 
1 I 
IT 
IT 
IT 
:i ι 
ES 
IT 
π­
ι I 
ET 
Π 
Π­
Ι 1 
IT 
i r 
LT 
1 I 
IT 
π 
IT 
I t 
ES 
I I 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C2 Varanus niloticus skin/leather items 
skin pieces 
wallets 
watchstraps 
168 
24 
2696 
5771 
136 
ZO 
2.04 
24 
195 
206 
8 
15 
3 
203 
24 
6 
45 
1.2 
5964 
38 
34 
1408 
850 
78 
1470 
191 
4 
2 
1658 
79 
7128 
182.2 
6520 
239 
833 
Cc 
Import 
US 
US 
us 
us 
us 
XX 
XX 
us 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
HK 
JP 
JP 
US 
us 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
AE 
AT 
AT 
AT 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
luntry 
O r i g i n 
IMG 
NG 
NG 
SD 
XE 
ID 
IMG 
IMG 
GN 
NG 
MI­
NG 
SD 
SD 
GM 
ZW 
IMG 
SD 
GM 
MI 
MG 
NG 
NG 
SD 
SD 
XI­
NG 
NG 
NG 
SD 
IMG 
NG 
SD 
SD 
MG 
o f 
Export 
ES 
GB 
.1 r 
ET 
I 1 
GB 
GB 
Ι Ι­
Ε. S 
ES 
I T 
DE 
DE 
l i ­
ts 
IT 
] I 
IT 
ES 
IT 
Elf 
ES 
:i ι 
DE 
11 
IT 
GR 
DE 
Ml 
ML 
DE 
ML 
DE 
IT 
DE 
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Taxon Description 
132 
Quantity Country of Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus watchstraps 
(52 Varanus salvator belts 
3 
2 
264 
650 
2. 
14 
100 
1560 
50 
3 
2638 
497 
3420 
647 
2. 
37 74 
2.00 
8 
141419 
10 
25957 
66565 
25546 
8 
361 
10 
1.8 
20 
34 
200 
18 
204 
72 
1 
CH 
CH 
CH 
IT 
JP 
JP 
JP 
NO 
WO 
SA 
SE 
SE 
SE 
SE 
SE 
SE 
SG 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
VE 
XX 
XX 
XX 
AE 
AT 
Al 
AT 
AT 
BM 
CA 
NG 
SD 
TG 
NG 
MG 
IMG 
SD 
NG 
SD 
MG 
NG 
NG 
MG 
SD 
SD 
SD 
SD 
MI. 
MG 
MG 
MG 
SD 
SD 
MG 
ML 
NG 
NG 
Bl) 
ID 
ID 
IH 
ΓΗ 
If) 
ID 
1 I 
IT 
ES 
NL 
GB 
IT 
IT 
NL 
:i ι 
GB 
DI-
IT 
Ml 
DE 
I 1 
ML 
1.1 
GB 
DE 
GB 
IT 
DE 
I I 
GB 
GB 
GB 
II 
IT 
DE 
ES 
DE. 
ES 
1 1 
ES 
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Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II (52 Varanus salvator belts 
garments 
handbags 
12 
7 
90 
195 
3 
228 
50 
19 
1 
93 
8 
7187 
442.1 
405 
168 
3588 
1028 
1.04 
9 
3 
8 
4 
28 
1 
7 
?.. 
20 
178 
2. 
2 7 
170 
2 
2 
8 
56 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
F I 
JP 
JP 
US 
US 
us 
us 
US 
us 
ZA 
CA 
CH 
HK 
JP 
US 
XX 
AE: 
AE 
AW 
AW 
AT 
AI" 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
I I) 
ΓΗ 
TH 
ID 
ID 
ID 
ΤII 
TH 
I I) 
CD 
III 
[D 
I I ) 
so 
SG 
EH 
Τ H 
ID 
I f ) 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
I f ) 
TH 
ID 
TH 
Bl) 
ID 
ID 
MY 
TH 
ΓΙΙ 
Ι H 
I 1 
ES 
I f 
DE 
ES 
IT 
DE 
π­
ι: s 
IT 
I T 
ES 
I T 
ES 
ES 
ES 
I I 
π­
ι 1 
IT 
1 I 
IT 
I I 
IT 
I T 
π­
ι 1' 
IT 
I I 
DE 
I T 
DE 
DE 
ES 
I I ' 
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CITES EEC 
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Taxon Description 
II C2 Varanus salvator handbags 
Quantity 
2 
4 
2 
98 
108 
223 
105 
259 
6 
21 
1 
14 
8 
5 
1.7 
3 8 
6 
2.0 
1 
15 
98 
1015 
1 
1 
482 
5.3 
76 
9 
13 
5 
14 
231 
38 
342 
4 
Country > 
Import 
All 
AU 
CA 
CA 
CA 
CA 
CEI 
CH 
CH 
CH 
DK 
ES 
FI 
GU 
HK 
HK 
HK 
JO 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KW 
KW 
LB 
WO 
QA 
SA 
SA 
SF 
SG 
SU 
Origin 
3D 
II) 
ID 
1.1) 
ID 
TH 
11) 
ID 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
II) 
CD 
ID 
II) 
WG 
SG 
TH 
ID 
Τ H 
ID 
II) 
ID 
II) 
LI) 
If) 
If) 
IE) 
of 
Export 
ES 
LI­
DE: 
ES 
IT 
IT 
DE-
ET 
DE 
IT 
II 
IL­
ES 
IT 
DE 
π­
ι I 
IT 
DE: 
ES 
GB 
IT 
IT 
IT 
II 
IT 
II 
IT 
IT-
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
I 1 
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CITES EEC 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus salvator hand bag s 
live 
pairs of shoes 
11 
3 
68 
985 
4529 
6 
4 
3 3 
1660 
4 
4 
117 
4 
1/ 
1 
2 
77 
199 
560 
? 
4 
100 
1 
51 
849 
1200 
83 
2 
395 
1620 
54 
6 
7 
36 
523 
IW 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
US 
us 
VI 
xc 
XX 
ZR 
1)1) 
us 
AE 
AW 
AT 
AT 
AU 
AU 
AU 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
ES 
FI 
GU 
H K 
II) 
Bl) 
It) 
II) 
11) 
SG 
Τ H 
TH 
TH 
XX 
II) 
111 
II) 
ID 
XX 
TH 
If) 
ID 
If) 
TH 
11) 
II.) 
Τ H 
BD 
II) 
ID 
SG 
ID 
ID 
ID 
IH 
ID 
ID 
ID 
ID 
IT 
IT 
DE 
ES 
I 1 
π-ΐ) t: 
ES 
II 
LT 
IT 
LT 
II 
IT 
Dt: 
ML 
I 1 
IT 
IT 
ES 
ES 
IT 
ES 
ES 
ES 
IT 
ι r 
DE 
ES 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
I 1 
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Taxon Description Quant ity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus salvator- pai rs of shoes 
sides 
skins 
192 
2.01 
819 
260 
1 
466 
84 
20 
10 
448 
20 
72 
306 
26 
405 
149 
299 
207 
7 
34205 
52708 
61 
134 
1564 
2.4840 
7920 
224 
36 
14 
2.0 
1 
4 
4900 
5 
70 
H K 
JO 
JP 
J Ρ 
KR 
KW 
LB 
MO 
PA 
QA 
QA 
SA 
SA 
SE 
SG 
TW 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
XX 
XX 
ZA 
ZR 
us 
AT 
AT' 
TH 
ID 
10 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ΤΗ 
ID 
SG 
ID 
ID 
ID 
ID 
ED 
AR 
BD 
GY 
ID 
ID 
IN 
SG 
1(5 
111 
ΓΗ 
XX 
XX 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
BD 
ID 
Η 
π­
ι I 
IT 
IT 
Π 
1 1 
π­
ι I 
IT 
IT 
ES 
3 1 
IT 
3 1 
IT 
E'S 
IT 
II 
ES 
I 1 
IT 
I 1 
ES 
ES 
IT 
GR 
IT 
I 1 
IT 
II 
IT 
π IT 
DI 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus sa 1 vator- ski n s 
skin/leather items 
1680 
537 
1104 
2 
187 
25 
1668 
2040 
1130 
283 
4 
214 
240 
15Z5 
20 
47 
6483 
3718 
385 
31142 
2.04 
6344 
29 
185 
5 m 
4 
185 
114 
2 
29 
47 
402 
5 
26 
103 
Al 
Α Γ 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
FE 
H Κ 
JP 
MX 
ER 
TR 
US 
US 
US 
US 
XX 
XX 
XX 
ZA 
ZA 
JP 
A E 
AN 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
H Κ 
JP 
ID 
If) 
ID 
ID 
1II 
It) 
It) 
IW 
TH 
II) 
It) 
ID 
It) 
If) 
ID 
ID 
ID 
IT) 
TEI 
ID 
Ρ Η 
EH 
11) 
ED 
ID 
ID 
ΊΗ 
ID 
ΊΗ 
ΤΗ 
If) 
ΤΗ 
Ι Η 
ED 
ID 
GB 
LT 
GB 
IE 
ES 
DE 
I 1 
II­
II 
GB 
DE 
π-π GB 
1 I 
ES 
GB 
IT 
1 1 
GB 
GB 
GB 
DI: 
ir 
n 
IT 
1 1 
IT 
ES 
IT 
II 
ES 
IT 
IT 
ir 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II CZ Varanus salvator skin/leatEier items 
skin pieces 
skin scraps 
wallets 
watchstraps 
S 
2 
11015 
14 
858 
10 
743 
355 
220 
4 
132 
42 
1 
175 
88 
10 
11 
247 
778 
712 
100 
.10054 
165 
2062 
2.498 
425 
1134 
14.31 
724 
60 
10809 
2.8 
190 
700 
27 
kg 
MC 
MI-
US 
US 
US 
US 
US 
US 
xc 
us 
us 
us 
CH 
CH 
CH 
H K 
J Ρ 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
AT 
AT 
Af 
AT 
At 
AU 
AU 
CA 
CA 
CH 
FC 
FO 
1 H 
II) 
It) 
ED 
II) 
SG 
TH 
TH 
Ί Η 
If) 
If) 
BD 
It) 
ID 
1II 
ID 
ID 
If) 
If) 
ID 
Τ H 
TH 
TH 
II) 
It) 
ID 
Τ H 
ΓΗ 
ID 
ΤΗ 
TD 
ID 
ID 
ID 
ID 
IT 
.LI­
ES 
GB 
IT 
GB 
ES 
IE 
If 
GB 
IT 
IT 
BE 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
ES 
IT 
DE 
ES 
II 
DE 
ES 
ML 
DE 
MI­
DE 
DE 
DE 
ML 
I 1 
ΝΙ­
Ο Κ 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Varanus salvator 
(52 Varanus salvator cumingi 
C2 Varanus timorensis 
(52 Boa constrictor 
watchstraps 
skins 
live (captive bred) 
belts 
handbags 
live 
pairs of shoes 
33728 
1971 
8 
274 
4330 
160478 
3500 
556 7 
55 
3 kg 
5 kg 
3836 
2 
2 
19 
121 
6 
36 
50 
1 
6 
2 
1 
2. 
1335 
2.95 
12 
18 
363 
12.0 
612 
36 
Country of 
Import Origin Export 
CH 
H K 
HK 
J Ρ 
PA 
SE 
US 
us 
us 
XX 
At 
US 
It) 
TH 
II.) 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
DI 
DE 
DI-
DE 
DE 
DE 
II 
DE 
GB 
DE 
DE 
Ρ H GB 
J Ρ 
US 
CH 
US 
DO 
Η Κ 
US 
AT 
CH 
DI.) 
FI­
SA 
AU 
CA 
CH 
DO 
HK 
PR 
PR 
SA 
MI-
PY 
AR 
AR 
AR 
AR 
G Y 
AR 
XX 
GY 
GY 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
PY 
AR 
Dt 
NL 
PI­
ES 
ES 
DE 
ES 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
PT 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Boa constrictor pairs of shoes 
skins 
(52 Boa constrictor 
constrictor 
skin/leather items 
wallets 
belts 
garments 
handbags 
pairs of shoes 
46950 
15838 
281 
153 
4 
50 
952 cm 
451 m 
36 m 
57 
9 
30 
36 
4 
6 
20 
15 
48 
4 
2 
178 
201 
44 
159 
16 
3 4 
98 
23 
25 
91 
125 
11106 
8 
US 
us 
us 
us 
us 
XX 
us 
us 
us 
us 
CH 
us 
AE 
(511 
J Ρ 
KW 
us 
us 
us 
CH 
Η Κ 
JP 
US 
US 
AT 
CA 
CA 
CH 
CH 
J Ρ 
IR 
US 
US 
AR 
PY 
PY 
AR 
PY 
PY 
AR 
AR 
3D 
AR 
PY 
AR 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
AR 
PY 
PY 
PY 
PY 
AR 
PY 
PY 
AR 
PY 
AR 
PY 
PY 
PY 
AR 
AR 
ES 
ES 
Π 
ES 
FR 
GB 
ES 
ES 
ES 
ES 
PI 
ES 
1 1 
ΙΓ 
I I 
π­ι 1 
ES 
IT 
FR 
II 
IT 
IT 
IT 
IT 
LT 
1 1 
IT 
3 I 
IT 
II 
ES 
I 1 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Boa constrictor 
constrictor 
Calabar ¡a reinhardtii 
Candoia aspera 
Cora11us can inu s 
Corallus enydris 
Epicrates cenchria 
Er­yx colubrinus 
pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
wallets 
live 
1089 
1 
12.52.2 
74 
2.0 m 
14 m 
17 
9 
7 
4 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
li ve 
live (captive bred) 
live 
live 
1 
3 
5 
1 
4 
3 
?.. 
12 
8 
2 
2 
2.0 
2.61 
100 
US 
us 
us 
Al 
CA 
us 
us US 
CH 
SU 
CO 
P Y 
PY 
PY 
AR 
PY 
PY 
PY 
TG 
GH 
n ER 
I 1 
I Ι­
Ε. S 
LE 
I 1 
IT 
DE 
NL 
CA NL 
CH 
DD 
JP 
SE 
CH 
AR 
CH 
AI­
CH 
CH 
CS 
CA 
US 
US 
G Y 
G Y 
G Y 
G Y 
G Y 
GY 
NL 
AR 
EG 
EG 
EC 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
Dt 
DE 
DE 
DE 
BE­
DE: 
DK 
DK 
(50 
Eryx conicus live (captive bred) NL 
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'I axon Description Quantity 
C2 Eryx jaculus 
Eryx johni i 
Eryx miliaris 
(52 Eunectes murinus 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
belts 
garments 
handbags 
live 
pairs of shoes 
sides 
skins 
Country of 
Import Origin Export 
6 
4 
2 
4 
1 
18 
? 
8 
2 
1 
4 
64 
6 
17 
3.3 
1 
1. 
97 
3 2.5 
3 
5 
2 
?.. 
1 
4 
93 
1 
106 
80 
2109 
1473 
868 
US 
us 
AR 
us 
CH 
US 
AE 
CH 
CM 
J Ρ 
SE 
US 
US 
AW 
CA 
CH 
(511 
JP 
US 
AT 
CH 
11 
SA 
SE 
SU 
JP 
us 
us 
us 
us 
us 
US' 
su 
DD 
CY 
AR 
GY 
(5Y 
G Y 
GY 
GY 
GY 
GY 
AR 
AR 
GY 
GY 
AR 
AR 
GY 
GY 
GY 
GY 
XX 
GY 
GY 
AR 
AR 
BO 
GY 
PY 
AR 
ΝΙ­
ΝΙ-
DE 
DE 
DE 
1 1 
FR 
ER 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
3 1 
IE 
DE 
FR 
1 1 
IT 
DE: 
DE 
DF 
DE 
DK 
DE 
3 1 
ES 
3 1 
ES 
3 Γ 
IT 
FR 
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Taxon Description 
II C2 Eunectes rnurinus skins 
(52 Eunectes notaeus belts 
handbags 
live (captive bred) 
pairs of shoes 
skins 
Quantity 
1392 
2.1.36 
2 m 
10 m 
1 
65 
1 
5 
?.. 
15 
42 
47 
3 
159 
?.. 
?.. 
6 
2 
8 
30 
40 
16 
17 
14 
50 
3 
56 
2.433 
2 
531 
402 
54 
2049 
4437 
Country of 
Import 
US 
US 
AU 
CA 
CH 
US 
us 
CA 
CH 
CH 
HK 
J Ρ 
WO 
us 
us 
us 
us 
SA 
OH 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
HK 
JP 
US 
US 
US 
US 
us 
MX 
US 
US 
Origin 
BO 
GY 
G Y 
GY 
130 
GY 
PY 
PY 
130 
RO 
130 
G Y 
PY 
G Y 
GY 
PY 
PY 
PY 
BO 
PE 
PY 
AR 
PY 
PY 
BO 
BO 
BO 
FR 
G Y 
PY 
AR 
AR 
FÍO 
Export 
FR 
FR 
3 r 
ET 
DE 
FR 
FR 
3 1 
DE 
FR 
DE 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
DE 
IT 
1 1 
IT 
11 
IT 
II 
IT 
IT 
FR 
1 1 
ES 
FR 
IT 
ES 
FR 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Eunectes notaeus 
(52 Python spp. 
C2 Python curtus 
skins 68 
48 
C2 Python molurus 
C?. Python molurus bivitlatus belts 
pairs of shoes 
garments 
handbags 
live 
pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
skin scraps 
handbags 
pairs of shoes 
2 
2 
8 
5 
450 
36 
1. 
2 
161 
3 
61 
263 
326 
57 
9 
47 
61.5 
1 
5 
15 
1 
3400 
1 
1 
3 2 
5 
30 
21 
7 
cm 
m 
cm 
US 
us 
CA 
BO 
PM 
XX 
3 I 
FR 
GR 
CM 
J Ρ 
US 
US 
JP 
SA 
TW 
us EG 
AE 
CA 
CH 
J Ρ 
US 
US 
US 
US 
TR 
J Ρ 
us us 
us 
us 
AE 
AR 
AT 
AT 
AT 
se TH 
"1 II 
LI) 
If) 
ID 
If) 
CD 
MY 
ID 
ID 
ED 
It) 
H Κ 
ID 
ID 
1 H 
II) 
TH 
ID 
It) 
EH 
Τ H 
ΤΗ 
IH 
EH 
Τ H 
TH 
FR 
FR 
IR 
DE 
I I 
π­ι I 
IT 
IMI 
IT 
I I 
IT 
II 
IT 
f S 
IT 
I 1 
IT 
FR 
TI­
DE 
ES 
IT 
FR 
FR 
DE 
ER 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python molurus bivittatus belts 
garments 
2 
15 
1 
108 
32 
3/ 
202 
17 
2 
73 
18 
2 
584 
75 
16 
11 
?.. 
2 
6 
2 
4 
1 
3 
3 
1 
4 
4 
2.82 
356 
148 
18 
2 
20 
9 
8 
AT 
AF 
BE 
CA 
CA 
CH 
CII 
CH 
CM 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
KW 
LB 
LB 
MA 
MX 
QA 
SE 
SE 
SG 
SG 
"IW 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
ZA 
AT 
CH 
JP 
VW 
XX 
IH 
ITI 
TH 
TH 
Ί H 
IH 
VN 
EH 
ΤΗ 
VN 
IH 
ΓΗ 
ΊΗ 
ΤΗ 
VN 
TH 
ΤΗ 
ΤΗ 
Ί II 
ΓΗ 
Ί Η 
EH 
ΤΗ 
ID 
ΤΗ 
ΤΗ 
'Ι Η 
ΙΗ 
VE 
ΤΗ 
ΊΗ 
ΓΗ 
ΊΗ 
Dt: 
FR 
FR 
FR 
I I 
DE 
FR 
IT 
FR 
FR 
I 1 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
F Κ' 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
DE 
ES 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Python molurus bivittatus garments 
handbags 
16 
28 
34 
11 
94 
36 
23 
13 
9 
3 
15 
9 
84 
106 
12 
20 
61 
4 
58 
101 
99 
22.3 
22 
33 
114 
203 
11 
20 
152 
948 
151 
24 
6 
8 
3 
Country 
Import 
JP 
KW 
SA 
US 
US 
US 
AD 
AI-: 
AM 
AN 
AT 
AT 
AT 
AT 
AI 
Β H 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
ES 
H K 
HK 
HK 
3D 
JO 
JP 
JP 
KW 
IB 
MC 
NO 
NO 
Or ig i n 
I H 
EH 
Τ H 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
Τ H 
I I I 
ΊΗ 
TH 
ID 
PK 
IH 
ΓΗ 
VN 
TH 
"I H 
ED 
3D 
EH 
Τ H 
TH 
TH 
Τ H 
TH 
ΓΗ 
1 H 
m 
TH 
ΓΗ 
TH 
TH 
TH 
TH 
XS 
o f 
E x p o r t 
3 Γ 
FR 
DE 
DE 
FR 
IE 
1 1 
IT 
ES 
I I ­
I I 
IT 
Dl 
IT 
FR 
IT 
I 1 
DE 
I I 
DE 
FR 
IT 
1.1 
DE 
r κ­
ι r 
FR 
Π 
FR 
IT 
I T 
ET 
IT 
IT 
3 1 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Python molurus bivittatus handbags 
live (captive bred) 
live 
plates 
pairs of shoes 
6 
5 
24 
10 
2 
13 
20 
36 
2 
5 
51 
14 
19 
223 
635 
1943 
7 
49 
39 
26 
1 
7 
10 
2 
8 
2 
1 
2 
35 
25 
2 
106 
10 
3 
12 
Country 
Import 
QA 
SA 
SA 
SE 
SE 
S (5 
SG 
SG 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
xe 
xc 
XX 
ZA 
ZR 
RO 
EG 
I I ­
RO 
SA 
US 
us 
us 
AL­
AN 
AR 
AT 
Or ig in 
1 H 
II) 
TH 
TH 
TH 
TH 
1 H 
TH 
H K 
ID 
ID 
PG 
IH 
ΓΗ 
Ί H 
ΓΗ 
XS 
XX 
IH 
Χ S 
Ί Η 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
XX 
MY 
MY 
ΓΗ 
Ι Η 
111 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
o f 
Export 
1 1' 
ΕΤ 
ΙΕ 
FR 
:ι r 
DE 
FR 
π­
ι Ι 
ES 
Ι Ι 
FR 
DE 
ES 
FR 
IT 
Π 
IT 
I E 
ET 
ι r 
ET 
I L 
NL 
NI­
NI. 
NI. 
DE 
DK 
ML 
DE 
IT 
IT 
IT 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python molurus bivittatus pairs of shoes 1009 
60 
19 
170 
20 
896 
277 
95 
2273 
12 
12 
26 
2.83 
18 
119 
3 72 
22 
6 2 
210 
266 
777 
656 
11 
11 
173 
54 
1.6 
30 
74 
28 
2.0 
694 
328 
280 
156 
AT 
BH 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
(51 
CM 
CM 
ES 
FI 
HK 
HK 
II) 
IL 
JO 
JP 
JP 
KW 
KW 
LB 
LB 
MQ 
MY 
MY 
MG 
MO 
PA 
PR 
PR 
QA 
SA 
ΊΗ 
ΤΗ 
If) 
ΓΗ 
TH 
TH 
ΊΗ 
TH 
TH 
TH 
1 H 
TH 
1 H 
IH 
TH 
TH 
TH 
TH 
IH 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
X S 
ΠΙ 
ΤΗ 
EH 
IH 
EH 
TU 
TH 
TH 
TI) 
TH 
ΓΗ 
"IH 
1 1 
π­ι 1 
ES 
FR 
IT 
ES 
FR 
1 I 
FR 
FR 
IT 
IE 
CT 
FR 
IT 
FR 
IE 
1 1 
FR 
.1 l 
IT 
I 1 
FR 
I I 
ES 
FK' 
LT 
I 1 
IT 
IT 
ES 
ES 
IE 
1 1 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python molurus bivittatus pairs of shoes 
skins 
38 
250 
110 
47 
3 
48 
26 
54 
17 
977 
52 
182 
16 
632.8 
5178 
17124 
28 
902 
2.0 
20 
108 
85 
169 
6 
11 
120 
2. 
15 
1.8 
868 
807 
201 
891 
4227 
152 
SE 
SE 
SG 
SG 
SV 
IR 
TR 
TW 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
VE 
V I 
XX 
ZA 
ZR 
Al 
AT 
Al 
CA 
CH 
CH 
CH 
JP 
US 
us 
us 
us 
IH 
TH 
IH 
m 
IH 
ΓΗ 
Ι Η 
IH 
HK 
ID 
It) 
TD 
MI­
HI 
I El 
ΓΗ 
Χ S 
XX 
TH 
ΓΗ 
ΊΗ 
ΓΗ 
IH 
ED 
IH 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΓΗ 
IH 
ED 
IH 
ΤΗ 
ΤΗ 
FR 
IE 
FR 
IT 
11 
FR 
I T 
IT 
3 1 
ES 
FR 
IT 
ES 
ES 
FR 
π­
ι I 
GR 
F Κ' 
FR 
IT-
IT 
I I 
DE 
DE 
FR 
ΕΚ' 
DE 
FR 
WL 
I I 
FR 
DE 
FR 
I I 
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Taxon Description Quantity 
II (52 Python molurus bivittatus skins 
sk in/leather items 
(52 Python rogius 
skin scraps 
wallets 
live (captive brod) 
live 
75 
69570 cm 
11 m 
50 m 
329 πι 
68 m 
1514 m 
896 m 
67 m 
24 
2 
360 
51 
238 
18 
2.30 
156.1. 
40 
2 
45 
1 
3049.3 
67 
3 2 
24 
40 
4 
4 
11 
20 
3 
3 
17 
1 
Ci 
Ini por t 
XX 
us 
JP 
TR 
US 
us 
us 
US 
Vf 
AD 
Al 
AU 
CA 
CH 
CH 
CM 
JP 
JP 
MC 
US 
us 
us 
us 
VE 
V I 
xc 
US 
CH 
US 
US 
DD 
AR 
AE 
CH 
.Ίun t r y 
Or ig i r 
ID 
ΓΗ 
IH 
ΤΗ 
SC 
ΤΗ 
'IH 
ΓΗ 
Ι H 
ΠΙ 
IH 
EH 
ΤΗ 
EH 
TH 
EH 
TU 
TU 
1 FI 
MG 
Τ FI 
ΓΗ 
IH 
TU 
IH 
EH 
TU 
VW 
IH 
IH 
1 (5 
κ; 
et 
o f 
Export . 
Gli 
DE 
I I 
ET 
FR 
ES 
FK' 
IE 
3 Γ 
FR 
IR 
I--R 
FR 
FR 
3 I 
FR 
1 k' 
IT 
E k' 
FR 
ES 
ER 
3 1 
FR 
FR 
IT 
DI 
DE 
DI 
ES 
DE 
DI: 
DE 
1 k' 
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Description 
II C2 Python regius ] ive 
C2 Python reticulatus 
skins 
belts 
Quantity 
1 
1 
1 
13 
7 
?.. 
20 
3 
6 
5 
20 
?.. 
?.. 
20 
46 
67 
100 
7 
10 
25 
352 
2 
44 
39 
143 
, 1 
23 
1 
2 
261 
1 
24 
5 
298 
Count ry > 
Impor t 
CH 
CH 
CH 
(511 
CS 
DD 
DD 
EG 
I I 
I I -
JP 
SA 
SA 
XX 
AT 
AI-
AT 
AU 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
(511 
CH 
CH 
CH 
CH 
DE 
I T 
FR 
HK 
JP 
JP 
Or ig in 
KE 
SD 
SIM 
I (5 
TG 
GH 
1 (5 
GH 
TG 
TG 
"I G 
IG 
Ί G 
ID 
.11) 
ΓΗ 
TH 
ED 
3D 
ΓΙ) 
TH 
EH 
31) 
Π.) 
3D 
SG 
ΤΗ 
ΤΗ 
I f) 
ID 
I f ) 
ID 
ID 
ID 
J f 
Export 
FR 
FR 
FR 
DE 
Dl· 
DE 
DI 
NL 
t) t: 
NL 
DE 
DE 
Ml 
GB 
Dl 
DE 
ES 
IE 
DE. 
IE 
Es 
IE 
DE: 
ES 
I 1 
ES 
DE 
ES 
1 1 
IT 
I T 
CT 
ES 
I T 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python reticulatus belts 
bod ies 
garments 
hand bag s 
4 
4 
9 
4 
17 
?.. 
5 
24 
6 
997 
3665 
75 
600 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
16 
.1.94 
4 
411 
64 
1 
3 
7 
4 
.18 
6 
4 2 
22.5 
107 
3 
1.1 
J Ρ 
ι t: 
MC 
MO 
SA 
SE 
SE 
US 
US 
US 
US 
us 
VE: 
CH 
AT 
CA 
CH 
JP 
NO 
SE 
US 
US 
us 
us 
US 
US 
Al) 
AE 
AN 
AW 
ΑΊ­
Α T 
AT 
AT 
AT 
"I H 
ID 
IH 
I I ) . 
XX 
I D 
I D 
TD 
I D 
I D 
ΤΗ 
m 
TH 
EH 
I D 
SG 
3 t) 
I I ) 
I D 
I D 
I f ) 
I D 
I t ) 
I D 
SG 
IH 
I D 
I I ) 
TG 
VII 
3D 
I f ) 
TH 
TH 
Ί H 
I 1 
El­
l i 
DE 
1 I 
DK 
3 I 
DE 
ES 
LT 
ES 
Π 
L S 
DE 
I I 
Ι Γ 
DE: 
ET 
Dt 
Π 
DI 
ES 
3 1 
ML 
I 1 
DE 
I I 
I T 
ES 
ES 
DI 
I T 
DE 
FS 
.1 1 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II (52 Python reticulatus handbags 13 
4 
16 
4 
12 
2 7 
140 
1.6 
56 
46 
52 
564 
10 
44 
?.. 
66 
7 
6 
49 
3 
.1.7 
45 
46 
90 
12 
.3 
20 
69 
168 
7 
1599 
159 
129 
19 
10 
All 
AU 
AU 
RS 
(5A 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
(511 
CH 
CH 
DI-
DO 
ES 
ER 
HK 
H K 
HK 
UK 
HK 
IN 
IQ 
JO 
J Ρ 
JP 
JP 
J Ρ 
J Ρ 
KW 
LB 
ID 
SG 
Ι Η 
ID 
3 1 ) 
ID 
ID 
SG 
1 H 
TH 
ID 
ED 
SG 
TH 
'III 
IH 
ID 
IH 
"IH 
ID 
ID 
ID 
HI 
ΓΗ 
TH 
ID 
3D 
ED 
I f ) 
ID 
I f ) 
SG 
TH 
ID 
It) 
I I 
IE 
ES 
IT 
DE 
ES 
1 I 
TI­
ES 
ET 
DI. 
IT 
I f 
DE 
ES 
ET 
IL­
ES 
I I " 
IT 
DE: 
EI­
DE 
ES 
I T 
π­
ι 1 
IT 
DE: 
ES 
I 1' 
IT 
I I 
TI­
DE' 
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Taxon 
II (52 Python reticulatus 
D e s c r i p t i o n 
h a n d b a g s 
l i v e 
p a i r s o f shoe i i 
Q u a n t i t y 
4 
18 
6 
24 
60 
3 29 
4 0 
10 
3 
2 
5 
6 
3 
6 
72 
647 
3262 
102 
3 
1211 
844 
16 
17 
6 
3 
4 
10 
88 
16 
145 
12 
720 
3 5 
9 
? 
C o u n t r y 
I m p o r t 
NO 
NO 
MO 
NO 
PR 
PR 
SA 
SA 
Sf 
SE 
st: 
SG 
TW 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
xc 
XX 
ZA 
ZA 
DD 
AD 
AE 
AF 
AN 
AR 
Al 
AT 
A l 
Al 
O r i g i n 
ID 
I D 
Ί II 
ΓΗ . 
I l ) 
ΓΗ 
II.) 
SG 
I I ) 
ED 
I D 
I D 
I I I 
CN 
I D 
TI) 
Π) 
SG 
IH 
EH 
IH 
IH 
I I ) 
I I ) 
sc; 
XX 
I I ) 
ID 
I I I 
I I I 
I D 
II) 
I D 
TH 
IH 
o f 
E x p o r t 
DE 
CT 
Of. 
LI­
ES 
ES 
I I 
EI-
DK 
ES 
I I 
I I ­
I I 
ES 
DE 
ES 
3 1 
TI­
DE 
ES 
Π 
ET 
1 1 
IT 
:ι ι 
DE 
11 
I T 
n 
FS 
I I 
ET 
PI 
DE 
LS 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2. Python reticulatus pairs of shoes 52 
4 
118 
90 
600 
10 
27 
505 
1607 
159 
381 5 
279 
8 
2552 
2176 
132 
2 
471 
416 
7 
7 
L8 
19 
7 
409 
2 
419 
39 
9 
54 
35 
60 
203 
2 
1070 
AT 
AU 
AU 
AU 
AU 
BH 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CW 
DE 
DO 
FR 
F R 
HK 
H K 
HK 
HK 
ID 
I I ­
I I 
IQ 
JO 
J Ρ 
JP 
"t H 
TD 
31.) 
SG 
1 H 
ID 
BD 
IO 
II.) 
SG 
1 FI 
EH 
RI) 
II) 
I I ) 
SG 
1 H 
IH 
11l 
IH 
I I ) 
TH 
11) 
1D 
ID 
SG 
"IH 
TH 
TH 
If) 
IH 
I I) 
ID 
If) 
ID 
I T 
ES 
3 I 
Π­
Ι:-; 
Ι Ι­
Ε S 
ES 
I I 
TI­
ES 
Li­
l t 
i-:s 
I T 
IT 
DE: 
ES 
1 I 
IT 
I I 
ES 
ES 
IE 
π 
I T 
ES 
CT 
IT-
IT 
I f 
π­
ι ι 
ES 
I f 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Python reticulatus pairs of shoes ?.? 
4 
2.01 
131 
18 
4 
18 
8 
146 
123 
3 6 
51 
2.70 
2303 
168 
3664 
16 
103 
70 
160 
78 
54 
18 
391 
46 
4 
59 
48 
431 
41196 
15761 
4 
3 6 
18 
668 
C 
Impor t 
J t' 
J Ρ 
J Ρ 
KW 
KW 
KW 
IB 
MC 
WO 
WO 
WO 
MO 
PA 
PR 
PR 
PR 
QA 
SA 
SA 
SA 
SE 
SE 
SC 
SG 
SII 
SU 
IW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
ouη try 
Or i g.i η 
SG 
ΤΗ 
III 
II) 
SG 
m 
ID 
ΓΗ 
ID 
ID 
IH 
IH 
IH 
ED 
II) 
EH 
SG 
ED 
SG 
EH 
ID 
TD 
ID 
IH 
II) 
ITI 
II) 
AR 
CM 
ID 
It) 
IM 
MY 
SG 
SG 
of 
Export 
I 1 
ES 
3 I 
tr 
1 I 
π­ι I 
TI­
ES 
LT 
ES 
IT 
ES 
ES 
If 
ES 
I I 
π­ι I 
ES 
ES 
Π 
3 I 
LT 
3 I 
IT 
ir 
ES 
1 Γ 
ES 
I I 
IT 
1 1 
ES 
I I 
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Import Origin Export 
LI (52 Python reticulatus pairs of shoes 
skin; 
25 
96497 
3915 
3 
134 
.1.161 
12 
45 
?.. 
65 
3 2 
?.. 
18 
33 
2.0 
10 boxes 
56 
7 
171 
3 
763 
2.8 
56 
?.. 
2.958 
12 
19 
' 2 
317 
20 
2 
47 
22 
1 
14 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
xc 
χι-: 
XI 
XX 
XX 
ZA 
ZA 
ZA 
us 
AI-
AT 
CA 
CA 
(5A 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
IT 
H K 
FI­
J I ' 
KR 
MX 
MX 
St 
SG 
IG 
Ί LI 
Ell 
"IH 
XS 
XX 
XX 
IH 
ED 
PA 
ED 
SG 
1 E) 
SG 
TH 
"III 
ED 
I I) 
CD 
ID 
IE) 
Ί LI 
ID 
II) 
ID 
1 H 
ID 
ΤΗ 
ID 
ID 
TD 
3D 
TD 
ID 
ED 
ES 
ES 
ir 
PI­
ET 
GR 
TI­
ES 
π­
ι ι 
π­
ι I 
IT 
I t 
LI­
ES 
OL­
I I 
GB 
I I 
NL 
3 I 
DE 
I I 
MI­
ES 
ET 
DE 
(50 
I I 
IT 
ES 
IT 
D K 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python reticulatus skins 
skin/leather items 
32 
4142 
12.77 
3683 
292 
955 
141 
101487 
2.478 
970 
13 
10 
266 
5 
1476 
100 
3 
4.397 
751 
256 
2.1164 
1200 
12 
49 
1 
105 
36 
12 
36 
300 
44 
4 
2.74 
5 
6 
cm 
m 
in 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
"IR 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
XX 
ZA 
us 
CA 
CA 
CS 
HT 
MX 
IR 
"IR 
US 
US 
US 
US 
US 
ZA 
AU 
CA 
(5A 
CA 
CA 
CH 
1- L 
HK 
JP 
J l ' 
JP 
KW 
I D 
CD 
I I ) 
ID 
IH 
ΓΗ 
TH 
ID 
I I ) 
TH 
3D 
TH 
3D 
ID 
3D 
ID 
I D 
El) 
I I ) 
ID 
ΊΕΙ 
TH 
3D 
ED 
3D 
t i ) 
'IH 
I I I 
:ii) 
ID 
11) 
I D 
I I ) 
IH 
I I I 
GR 
ES 
GR 
LE 
Dt 
ES 
1 1 
(50 
NI 
ES 
I 1 
LI­
DI 
I E 
Es 
GB 
3 I 
ES 
GR 
I T 
LS 
π­
ι I 
Ι Ι­
Ε.:; 
LI­
ES 
Π 
3 I 
π­
ι I 
ES 
I I 
ι. r 
1 I 
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Taxon Description Quanti ty 
II C? Python reticulatus s k i n/ leathe r' i tern s 
skin pieces 
skin scraps 
wallets 
watchstraps 
(52 Python sebae belts 
hand bag s 
8 
24 
180 
43 2 
177 
283 
72 
1 box 
450 cm 
800 cm 
3970 cm 
2.5 m 
4 
72 
154 
291 
4 
4 
69 
8 
392. 
54.1 
1 pa i. r 
2 
5 
18 
5 
23 
45 
4 
4 
6 
4 
3 32 
C o u n t r y o 
I m p o r t 
NO 
SA 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
LR 
CH 
us 
us 
AT 
(5A 
CA 
CH 
J I' 
I Β 
us 
us 
US 
US 
NO 
AT 
L ti 
US 
us 
us 
us 
us 
CH 
DO 
JP 
PR 
Origin 
1 II 
XX 
3D 
I I ) 
HI 
ill 
IH 
IH 
I I ) 
If) 
I D 
ID 
I D 
TH 
I I I 
IH 
'IH 
11) 
I D 
11) 
Ί Η 
ΓΗ 
I I ) 
I D 
3D 
TD 
I f ) 
ΓΗ 
GN 
NG 
SD 
1 G 
NG 
IG 
Ι­
Ε χ po r t 
:ι ι 
LI­
GI'. 
I T 
f s 
π­
ι I 
ι: s 
DF 
DL 
Dl 
DE 
Dl 
ES 
1 1 
LE 
1 I 
DE 
Dl 
I T 
E S 
ι ι­
οί 
DE 
DI 
ES 
I I 
ES 
ES 
I I 
DE 
F. S 
LI­
ES 
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Import Origin Export 
II (52 Python sebae 
(5?. Python spi lotus 
Tropidophis melanurus 
C2 Cyclagras gigas 
Ambystoma mexicanum 
handbags 
live 
pairs of shoes 
skins 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
49 
33 
201 
1 
7 
1 
413 
12 
47 
56 
48 
60 
36 
18 
46 
24 
1344 
12.15 
7396 
153 
251 
5763 
36 
48 
1 
6 
56 m 
6 
3 
4 
45 
US 
US 
US 
II 
RO 
SA 
AG 
AM 
AT 
AT 
RB 
BS 
(5A 
DO 
HK 
II. 
PR 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
VC 
CA 
US 
US 
1)1) 
CH 
PI. 
GN 
NG 
EG 
T G 
XX 
TG 
1(5 
IG 
M(5 
St) 
Π5 
TG 
NG 
"IG 
NG 
St) 
IG 
GN 
Ml. 
NG 
SD 
'1(5 
XL 
IG 
Ζ M 
XX 
1(5 
DD 
ES 
1 1 
ES 
D Ε­
Ι) E 
Dt 
ES 
ES 
π­ι 1 
ES 
Es 
.LI­
ES 
II­
II 
ES 
LS 
ES 
I 1 
LI­
ES 
ES 
ES 
DK 
I 1 
LS 
DE 
DL 
ML 
CH IR 
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Tax on Description 
π 
Cl 
Cl 
(51 
Cl 
(51 
Cl 
(51 
Cl 
Cl 
Cl 
Arnbystoma mexicanum 
Rana Inexadactyla 
Rana t igeri na 
Ornithoptera caelestis 
Ornithoptera c roe sus 
Ornithoptera goliath 
0 r in i t tio ρ t e ra pa rad i s ea 
Ornithoptera priainus 
Ornithoptera rothschiIdi 
Ornithoptera tithonus 
Ornithopte r a urv i 11iana 
Ornithoptera victoriae 
Parnassius apollo 
live (captive bred) 
legs 
legs 
bod ies 
bod ies 
bod ies 
bod ies 
bod ies 
bod ies 
bod ies 
bod ies 
bod ies 
bod ies 
Quanti ty 
752 
173 
325 
19295 
59020 
107640 
12.247 
43 73 
61916 
400 
707 
353909 
197517 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
2 
3 
?.. 
9 
2 
?.. 
3 
? 
20 
Country 
Import 
J1' 
JP 
US 
CA 
US 
(.511 
Ali 
AU 
en 
ML 
MO 
US 
US 
(511 
CH 
CH 
(511 
(511 
CH 
CH 
CH 
(511 
CH 
Origi n 
CS 
EN 
IN 
RI) 
BD 
IN 
BD 
BD 
Bl.) 
BD 
IN 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
XX 
of 
Ex port 
DI. 
DE: 
GR 
οι: 
Eil: 
NL. 
Mi-
Ni-
Bi: 
FR 
Ml. 
BE 
BE 
DE 
DI 
DE 
Dt 
DE 
Dt 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II Cl Trogonoptera brookiana bodies 
(51 Trogonoptera trojana bodies 
Cl Troides aeacus bodies 
(51 Troides ainphrysus bodies 
Cl Troides haliphron bodies 
(51 Troides helena bodies 
Cl Troides hypolitus bodies 
Cl Troides miranda bodies 
Cl Troides oblongornaculatus bodies 
(51 Troides plateni bodies 
Cl Troides prattorum bodies 
Hippopus hippopus carvings 
Hippopus porcellanus carvings 
4 
3 
2 
2 
2 
4 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
?.. 
7 
8 
3 
2 
2 
10 
4 
1 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
(5H 
(511 
CH 
AIM 
US 
AN 
AU 
CH 
11 
PA 
US 
us 
XX 
10 
ED 
ID 
ID 
ID 
ED 
ID 
ED 
PG 
ID 
I t) 
*S 
XX 
XS 
XS 
XX 
XX 
*s 
XX 
XX 
XX 
DE 
DE 
DE. 
DE 
Dt 
DE 
DI 
DE 
fit 
DE 
DE 
TI­
BE 
π­
ι I 
BE 
1 I 
u 
Bl 
π­
ι 1 
Tridacna gigas shells US Ρ Η LT 
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Ί axon 
I L Tridacna maxima 
Pocillopora damicornis 
Pocillopora verrucosa 
Stylophora pi sti Hata 
Acropora spp. 
Acropora gravida 
Fungia fungi tes 
Pectinia lactuca 
Heliopora spp. 
Tubipora misica 
Agave spp. 
Pachypodiurn spp. 
Pachypodiurn bi spi nosum 
Description 
carvings 
carvings 
carvings 
raw corals 
carvings 
carvings 
raw corals 
carvings 
carvings 
raw corals 
carvings 
carvings 
carvings 
1 ive 
live (art. 
live 
live (art. 
prop.) 
pr •op.) 
Quai 
1 
17 
94 
69 
8 
17 
55 
9 
1 
12 
6 
22 
6 
1 
12 
1. 
29 
25 
960 
4 
399 
440 
3 
ntity 
kg 
kg 
kg 
Country 
Import Origin 
CH 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
CH 
us 
CH 
US 
US 
CH 
US 
(511 
US 
US 
CH 
ΑΓ 
CH 
CH 
II 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
of 
Export 
BE 
BE 
BE 
BI­
BE 
Bl 
RE 
til 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
FR 
BE 
FR 
FR 
DF 
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II Pac hy pod i um bis ρ i no s urn 
Pachypodiurn brevicaulo 
Pachypodiurn lamere i 
Pachypodiurn leali i 
Pachypodiurn rosulatum 
Alocas ia sanderiana 
li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Pachypodiurn densif lorum live (art. prop.) 
Pachypodiurn horomboense live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
111 
95 
12.00 
3 
60 
1 
60 
733 
13037 
6690 
632 
294 
2622 
12.93 
15 
1.8 
2.8 
1466 
210 
5 
1 
160 
63 5 
64 
14 
32 
US Dl 
FL 
US 
I- 1 
us 
Al 
US 
Al 
Al 
CH 
Tl 
F 1 
I I . 
IS 
JP 
KW 
SA 
SF 
Al 
FI 
A i 
US 
Al 
I I ­
SA 
SE 
DE 
DI 
DE 
DI 
DE 
Dl 
DE 
IMI 
ML 
DI 
MI. 
NI 
ML 
NI 
NL 
MI. 
ML 
DE 
DE 
DE 
DE 
MI­
MI 
NL 
MI 
Araucaria araucana live (art. prop.) 139 AE NL 
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Import Origin Export 
II Araucaria araucana live (art. prop.) 
Ceropegia fusca 
Ceropegia wood i i 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
13 
2.6 
1171 
32 
50 
2436 
5486 
2.61 
125 
50 
200 
720 
203 
95 
2058 
594 
24 
2457 
1250 
10 
1096 
44 
16496 
1300 
788 
5302 
98 
266 
800 
12 
191 
7790 
AN 
AT 
AF 
BH 
CH 
CH 
CY 
F I 
TI­
IS 
JO 
KW 
LB 
MT 
PK 
SA 
SE 
SE 
YU 
ML 
BE 
NI­
MI. 
BE 
NI-
ΝΙ­
ΝΙ 
NI­
MI... 
NL 
NL 
NL 
IMI 
MI­
NI. 
BE 
MI­
NI. 
FT DE 
AF. 
AI­
ES H 
CH 
FI 
HK 
TI­
IS 
KW 
Ml 
QA 
SA 
SE 
IMI. 
NL. 
MI­
NI­
MI. 
ML 
ML 
ML 
NL 
ML 
NL. 
ML 
ML 
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II Ceropegia wood i i 
Cactaceae spp. 
1ive (art. prop.) 
live (art. prop.) 
480 
8 
60 
65 
2718 
64 
7550 
4305 
1093755 
56 
812.4 
35123 
144 
6089 
2.4565 
30 
5030 
15 
6439 
5200 
500 
14 
60 
4546 
100 
2389 
4886 
5 
531 
1.20 
10872 
14 
47888 
24112 
SG 
TH 
TR 
AI-: 
AE 
AN 
AT 
Al 
AT 
AU 
CH 
CH 
CS 
EG 
F 1 
GP 
1 IK 
IE. 
I I 
IS 
JO 
J Ρ 
KW 
KW 
LR 
IB 
ΜΊ 
OM 
PK 
Q A 
SA 
SI 
SE 
S'5 
Ml 
ML 
Ml 
OE 
NI 
ΝΙ­
ΒΕ 
DE 
Ml 
DE 
Bl 
ES 
Ml 
NI­
MI 
ML 
Ml 
DE 
Ml 
NI­
MI 
DE 
Lit 
NL 
fit 
ML 
Ml. 
NI­
MI. 
NI­
NI 
DE 
Ml 
Ml. 
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Taxon Description Quantity Cou ι 
I m p o r t 
SN 
LR 
US 
YU 
US 
Οι 
n t r y 
r i g i n 
o f 
E x p o r t 
MI 
NL 
DE 
NE. 
DI 
II Cactaceae spp. 
Cactaceae hybrid 
Aporocactus spp. 
Aporocactus 
flagelli formi s 
Ariocarpus spp. 
Ariocarpus fissuratus 
Arthrocereus spp, 
Astrophytum spp. 
live (art. prop,) 
seeds 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
42 
3 2.0 
9 
17100 
18020 
240 
158 
414 
3 87 
105 
1100 
6 
109 
1 
1 
203 
1 
390 
12.05 
70 
6060 
1032 
40 
520 
45 
Al 
AT 
NL 
AT 
Al­
en 
F I 
JI' 
SA 
St 
DI: 
MI­
NI. 
NI­
MI. 
NL 
Ml 
DE 
Al 
I I 
JP 
DE 
DE 
NI... 
DE 
DE 
AT 
AT 
CA 
CH 
FT 
Fl 
IS 
JP 
DE 
IMI 
NI­
MI. 
DE 
IMI 
NL 
NI 
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IT Astrophytum spp. live (art. prop.) 2580 
676 
Astrophytum capricorne live (art. prop.) 
Astrophytum myriostigma live (art. prop.) 
Austrocephalocereus spp. live (art. prop.) 
Borzicactus spp. 
Borzicactus 
currundayensis 
Borzicactus sericatus 
Borzicactus tuberculatus 
Borzicactus weberbaueri 
Brasi 1iopuntia spp. 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop,) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
170 
15 
91 
3 
21645 
63 
35 
16 
9090 
2 
3970 
25 
7650 
730 
2.935 
2910 
NO 
SE 
At 
AT 
CH 
NO 
At 
CH 
CH 
F I 
IS 
JP 
NO 
CH 
CH 
CH 
Al 
AT 
CA 
CH 
ES 
Mo 
SE 
NI 
NI-
DE 
DE 
NI-
NI 
DE 
DI 
ME 
DE 
MI. 
NI 
MI-
DE: 
DE 
DE 
DE 
NI 
NL 
MI 
MI-
MI. 
NL. 
Browningia spp. live (art. prop.) 423 5 AT NL 
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Import Origin Export 
EI Browningia spp. live (art. prop.) 
Carnegiea spp. 
Carnegiea gigantea 
Cephalocereus spp. 
Cephalocereus senilis 
Cereus spp, 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
9860 
585 
13 
3685 
1265 
6985 
7 
25 
95 
2 
?.. 
48 
12.5 
4170 
100 
3 
2835 
3025 
500 
150 
1.5 
12.7 
26674 
2.4 
2.85 
1950 
31303 
345 
233 
3825 
CH 
IS 
J Ρ 
MO 
SE 
CH 
JP 
NO 
st: 
F I 
MI­
NI. 
NL 
NI 
NI-
ΝΙ­
ΝΙ. 
MI­
MI 
DE 
JP US ΝΙ­
Α r 
AT 
CH 
F I 
JP 
IMC) 
SE 
CH 
EI 
A E 
AT 
AT 
BH 
CA 
CH 
CH 
FI 
F I 
IS 
DE 
IMI 
NI­
DI:: 
NL 
MI 
NL 
FR 
DE 
NL 
DE 
NL 
NI 
NL 
FR 
NI­
DE 
NL 
IMI 
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Import Origin Export 
II Cereus spp. live (art. prop.) 
Cereus azureus 
Cereus peruνianus 
Chamaecereus spp. 
live 
1 ive 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Chamaecereus silvestrii live (art. prop.) 
Cleistocactus spp, live (art. prop.) 
34 
153 
72 
1.2945 
566 
6747 
12.6 
854 
1036 
360 
25 
25855 
145 
23930 
65 
865 
50 
16445 
27165 
28 
45 
7505 
105 
24875 
10 
2725 
13845 
9980 
J Ρ 
KW 
MQ 
NO 
SA 
SE 
SG 
CH 
Ml 
MI­
NI 
NL 
NI-
ΝΙ­
ΝΙ 
FR 
JP 
F I 
BR Ml 
(511 
F.I 
AT 
AT 
(5A 
CH 
IT 
IS 
KW 
MO 
SE 
FR 
DI 
DE 
MI 
NI­
MI. 
NI­
MI 
NL 
NI 
NL 
DE 
AT 
AI 
CA 
CH 
F I 
ES 
MO 
SE 
DE 
NL 
NI 
ML 
Ml 
MI­
NI. 
NI... 
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II Cleistocactus straussii live (art. prop.) 
Cleistocactus 
wend landiorum 
Coleocephalocoreus spp. 
Co 1eoeophalocereu s 
brev icy lind ri cus 
Coleoeephalocereu s 
ρ luri costatus 
Copiapoa spp. 
Copiapoa Inypogaea 
Coryphantha spp. 
l i v e ( a r t , p rop. ) 
l i v e ( a r t . prop. ) 
l i v e ( a r t . p rop. ) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
?.. 
31 
l i v e 
l i v e ( a r t . prop.) 
3 
975 
80 
2695 
35 
160 
430 
880 
22 
2.5 
?.. 
540 
885 
1760 
1800 
Country of 
Import Origin Export 
7 
200 
98 
AT 
CH 
F J 
DE 
FR 
Dt 
CH 
I-C 
J Ρ 
11 
J Ρ 
(511 
BR 
DI-
NI­
NI. 
DI 
ML 
A Γ 
CA 
CH 
FI. 
IS 
wo 
SE 
NI­
MI. 
MI­
MI. 
MI­
MI 
NL 
DE 
Al 
AI-
CH 
CH 
IMO 
SE 
US 
DE: 
MI­
DE 
NI­
NI 
NI­
DE 
Coryphantha bumamina live (art, prop.) CH DE 
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Import Origin Export 
II Coryphantha maiz-
tablasensis 
Coryphantha retusa 
Coryphantha sneed Π 
Discocactus spp. 
Echinocactus spp. 
Echinocactus grusonii 
Echinocereus spp. 
live 
live 
li ve 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
1 
1 
3 
48 
1 
20 
341 
163 
362.0 
24 
10 
12570 
65 
1090 
432 
7735 
11840 
1002 
2546 
13 
30 
5690 
1 
28 
2955 
4790 
CH 
CH 
CH 
EG 
II 
JP 
JP 
AT 
AT 
CH 
CH 
CH 
FT 
IS 
J Ρ 
NO 
SE 
AT 
EI 
AT 
AT 
CH 
EG 
JP 
MO 
si: 
DE: 
DE 
DE 
Ν Ι­
Ο t 
DE 
ML 
DE 
NI­
DE 
FR 
NL 
NI 
NI­
MI 
ML 
NI 
DE 
DI 
DE 
NI 
NL 
NI 
NI. 
NI 
MI. 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import O r i g i n Export 
II Echinocereus 
reichenbachii 
Echinocereus viridiflorus 
Echinocereus websterianus 
Echinomastus spp, 
Echinopsis spp. 
Echi mops i s bac kebergi i 
Echinopsis cardenasiana 
Echinopsis multiplex 
Echinopsis pugioinacaritha 
Echinopsis rauschii 
Echinopsis t i ege liana 
Epiphyllum spp. 
li ve (art, prop.) 
live (art. prop.) 
Π ve (art. prop.) 
"72 
live 
live 
live 
li ve 
live 
li ve 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
340 
2.2.0 
985 
793 
3040 
286 
11130 
775 
14 
572.5 
62.2.0 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
14119 
30141 
400 
CH 
AT 
AT 
CH 
NO 
SE 
AT 
AT 
(511 
CH 
IS 
;:i ρ 
MO 
SE 
CH 
CH 
CH 
CH 
AT 
Al 
ΑΓ 
CH 
CY 
DI 
DE 
DE 
ML 
NI 
NL 
DE 
NI 
DE 
MI 
NI. 
DE 
NL 
MI­
DE 
DI. 
DE 
DE 
DE 
DE 
NI­
NI. 
NL 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II Epiphyllum spp. 
Epi the Iantina spp. 
Epi the Iantina micromeris 
Escobaría henricksonii 
Escobaría roseana 
Espostoa spp. 
Espostoa blossfeldiorum 
Espostoa lanata 
Ferocactus spp. 
live (art. prop.) 
live (art, prop.) 
live (art. prop.) 
live (ar­t. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
1600 
60 
365 
4112 
3066 
1500 
21 
1 
3 
33 
570 
8155 
2.14 
35 
3 340 
5835 
200 
200 
624 
164 
2975 
45 
40580 
4 
108 
112 
Country 
Import O r i g i n 
I I 
KW 
RE­
SE 
TW 
7. A 
JP 
CH 
CH 
CH 
Al 
Al 
CH 
El 
IT 
NO 
SF 
o f 
Export: 
NI 
MI­
MI 
MI­
MI 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
NI 
NL 
DE 
NI. 
NI. 
MI. 
CH FR 
CH 
1 L 
Al 
ΑΊ 
(511 
CH 
EG 
F I 
JP 
IR 
DE 
DE 
MI 
DE 
NI 
NI. 
DI 
ML 
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Taxon Description Quantity 
II Ferocactus spp. 
Ferocactus glaucescens 
Ferocactus histrix 
Ferocactus recurvus 
Ferocactus wislizeni 
Gymnocactus spp. 
Gymnocactus 
gielsdorfianus 
Gymnocactus knuthianus 
Gymnocalycium spp. 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
prop, , 
prop. 
prop. , 
prop. 
prop. 
3 
I 2 
1 6000 
5 
) 2 
I 12 
live (art. prop, 
2 
397 
54859 
200 
30 
101660 
2.800 
7390 
5205 
975 
122775 
511 
4504 
Country of 
Import Origin Export 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
prop. . 
p rop. ' 
prop. 
I 6170 
13565 
I 1 
I 2 
NO 
SE 
CH 
CH 
NI 
MI­
DE 
ΑΊ 
CH 
Al 
AT 
AT 
J P 
lit 
FR 
DE 
Dt 
NI­
NI 
Dt 
Al 
CH 
Α Γ 
AT 
(5Α 
CH 
Cl I 
C Y 
IT 
F 1 
LS 
IMO 
SA 
YU 
DE 
DI-
DE 
IMI 
ML 
DE 
MI­
MI 
DE 
IMI 
MI. 
MI. 
NI­
NI 
Gymnocalycium andreae live (art. prop.) DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
laxon Description Quantity Country of Import Origin Export 
EI Gymnocalycium mosti i 
Haageocereus spp, 
Hamatocactus spp, 
Hatiora spp. 
Heliocereus spp. 
Homalocephala spp. 
Homalocephala texensis 
Lophocoreus spp. 
Lophophora spp. 
Mammillaria spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
AI- DE 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
1 i ve (art. prop.) 
live (art. prop,) 
li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
35 
185 
40 
727 
500 
60 
2.0 
62.5 
6780 
1 
3180 
990 
100 
1 
1 
10 
31 
650 
42717 
4 
175 
2541 
160925 
20 
50 
AT 
Al-
en 
IT-
NO 
SE 
Al 
Al 
CII 
E (5 
SE 
(511 
Al 
JP 
CH 
IMO 
JP 
Al 
Al 
AU 
CA 
CH 
CH 
I-(5 
F I 
DI 
MI-
NI 
DE 
MI 
MI-
DE 
IMI 
MI-
MI 
MI-
MI-
MI 
NI-
DI 
NI. 
IMI 
DE 
MI-
DE 
NI 
FR 
NI 
NI-
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Mämmi Haria spp. 
Mämmi Ilaria bocasana 
Mammillaria bombycina 
Mammillaria booli i 
Mammillaria candida 
Mammillaria decipiens 
Mammi1 laria elongata 
Mammillaria gracilis 
Mammi1laria hahniana 
Mammillaria herrerae 
Mammi1laria hertrichiana 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop. 
live (art, prop, 
live (art. prop. 
l i v e 
l i v e 
1 i ve 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
p r o p . 
prop 
p r o p . 
p rop . 
p r o p . 
p rop . 
p r o p . 
) 2 
100 
) 500 
) 1569 
) 1812 
) 134 
) 200 
) 2 
2.50 
1304 
3150 
664 
100 
47945 
42.8 
47763 
950 
3850 
2 
200 
112 
2 
2.00 
TL 
HK 
IS 
J Ρ 
KW 
NO 
SA 
SE 
US 
CII 
ΑΊ 
CH 
Ε.I 
Al 
CTI 
NI­
NI. 
MI. 
MI­
MI. 
MI­
NI. 
MI­
MI 
IR 
DE 
FR 
DI: 
DE 
IR 
DE: 
Al 
1- E 
CH 
F I 
IT 
F I 
IT 
AT­
OE 
DE 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DF 
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Taxon Description Quantity 
I I Mammillaria 
Mammillaria 
Mammi1laria 
Mammillaria 
Mammillaria 
Mammillaria 
Mammillaria 
Mammillaria 
Mammi Haria 
magnimamma 
microhelia 
park i risoni i 
saboae 
sphaerica 
spinosissima 
uncinata 
wild i i 
zei lmarirt jana 
Melocactus spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop.' 
prop. 
prop.] 
prop.' 
prop.¡ 
prop.; 
prop.; 
) 72 8 
) 400 
) 80 
1 2 
) 1 
1 50 
2 
2 
5488 
6 
33 
42.30 
11840 
2.85 
10 
282.5 
2760 
Melocactus neryi 
Morivi!lea spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 12 
3085 
25 
4640 
65 
610 
Country of 
Import Origin Export 
EI 
CH 
ΑΊ 
Al 
CH 
Fi 
AT 
AT 
FI 
SC 
ΑΓ 
ΑΊ 
CII 
FI 
KW 
NO 
SE 
DE 
ER 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
NI 
ML 
DE 
MI-
MI 
ML 
AI DE 
AI 
AI 
CA 
CH 
IS 
MO 
DI 
MI­
NI 
MI­
NI 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Morivi Ilea spp. 
Myrtillocactus spp. 
Myrtillocactus 
geometrizans 
Neobuxbaumia spp. 
Neolloydia spp, 
Neolloydia conoidea 
Neoporteria spp. 
Neoraimondia spp, 
Notocactus spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
SI­ IMI 
l i ve ( a r t . prop, ) 
l i v e ( a r t , prop. ) 
l i v e ( a r t . prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
2880 
8765 
8 
512.5 
2875 
2970 
4105 
95 
2.95 
180 
56 
85 
1825 
72 
3 50 
10 
2.3 5 
1270 
1965 
660 
735 
60 
136 
AT 
CH 
ι ι 
NO 
S F 
Ml. 
Ml 
DÌ: 
IMI 
NL 
FI 
CH 
DI 
Al 
CH 
MO 
SE 
AF 
JP 
MI­
NI 
NI­
NI 
DE 
IMI. 
DE 
AT 
AT 
CH 
CH 
FI 
IMO 
SE 
ΑΊ­
ΝΟ 
SE 
AE 
AT-
DE. 
ML 
Dt:. 
NI­
DE 
NL 
IME 
ML 
NL 
ΜΙ­
ΝΙ­
Ο E 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import. Origin Export 
II Notocactus spp. live (art. prop,) 
Notocactus haselberg i i 
Notocactus horsti i 
Notocactus ottonis 
Notocactus schlosseri 
Notocactus scopa 
Opuntia spp, 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
15915 
24 
29180 
6780 
774 
98 
1015 
72 
530 
20490 
413 
17220 
12000 
2 
2 
2 
2 
25 
60 
7972 
90 
2 
4320 
12.8545 
3475 
1622 
412.0 
105 
100 
Al 
Β H 
CH 
CY 
F I 
I T 
I S 
KW 
LR 
NO 
SA 
SE 
YU 
Al' 
Al 
Al 
Al 
Al 
AT 
Al 
CA 
CU 
CH 
CH 
F I 
I T 
I S 
JP 
KW 
MI 
NI­
NI 
NL 
DE 
NL 
NI 
NL 
NI 
NI­
NI 
NL 
MI­
DI: 
D t 
DE 
Dt 
DE 
DE 
NL. 
NI. 
DE 
ER 
Ml. 
DE 
ML 
NI 
NI­
MI 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Opuntia 
Opuntia 
Opuntia 
Opuntia 
Opuntia 
Opuntia 
Opuntia 
Opuntia 
Opuntia 
Opuntia 
Opuntia 
Opuntia 
spp. 
azurea 
engelmannii. 
microdasys 
nigrispina 
pachypus 
quipa 
rufida 
subulata 
tuna 
tunicata 
vulgaris 
Oroya spp. 
Oroya peruviana 
Ortegocactus macdougallii 
live 
live 
live 
live ( 
live ( 
live 
live < 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
live ι 
live ( 
;art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
art. 
.art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop.[ 
prop. 
prop. 
prop.' 
prop,] 
prop.[ 
prop.; 
prop.[ 
) 29530 
30 
32830 
) 1 
> 2 
2 
) 1240 
> 1 
I 70 
) 1 
1 50 
1 100 
200 
I 500 
1 488 
1 546 
2.40 
) 1 
I 2 
3 
NO 
SA 
SE 
NL. 
NL 
NL. 
CH DE 
Al 
CH 
1-1. 
CH 
FI 
CH 
I- 1 
CH 
FI 
FE 
EJ 
CH 
FI 
AI-
AT 
CH 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
DE 
DE 
DE 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
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laxon Description 
II Pachycereus spp. 
Pachycereus pringlei. 
Parodia spp. 
Parodia rausehi i 
Parodia sanguiniflora 
Parodia schuetziana 
Parodia schwebsiana 
Parodia subti Hhamata 
Pereskiopsis velutina 
Pilosocereus spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Pilosocereus glaucescens live (art. prop.) 
Pilosocereus pachycladus live 
Polaskia spp. live (art. prop.) 
Quant i ty 
585 
15080 
2010 
2600 
4 8 
12 
97 
4850 
5 
970 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
1.4 
5 
6 
2 
48 
C 
Import 
Al­
en 
NO 
SE 
Al 
F I 
AI-
CII 
1- I. 
SI-
AE 
CH 
CH 
CH 
Al­
en 
CH 
AT 
EG 
JP 
IT 
JP 
Al 
ou η t ry ι 
O r i g i n 
BR 
af 
Export 
NI­
MI 
NI­
NI 
DE 
DI 
DE 
IMI 
NI­
NI 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DI 
DE 
DE 
MI­
MI 
DE 
ML 
DE 
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laxon Description Quantity Country of Import Origin Export 
II Polaskia spp. 
Pterocactus spp. 
Pygmaeocereus by lesianus 
Pygmaeocereus rowleyanus 
Rebutía spp. 
Rebutía albiareolata 
Rebutía cajasensis 
Rebutía chrysacantha 
Rebutía fiebrig i i 
Rebutía pygmaoa 
Rebutía ritteri 
Rebutía senilis 
Rebutía tamboensis 
Rhipsalidopsis spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
210 
1 
1 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i ve 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
p r o p . ) 
p r o p . ] 
p r o p . 
p r o p . ] 
p r o p , 
p r o p . 
p r o p . 
p rop . 
p r o p . 
p r o p . 
118 
2.090 
4060 
75 
35 
1765 
2355 
2 
1 2 
I 2 
) 2 
) 2 
) 2 
) 2 
) 2 
) 36 
8656 
16057 
MO 
AT 
CH 
AT 
At 
AT 
CH 
FT 
IS 
MO 
SI:: 
Α Γ 
ΑΊ 
Al 
AT 
AT 
AT 
AI-
AT 
AIM 
ΑΊ 
CH 
NL 
DE 
DL 
DI 
DE: 
NI 
MI­
DI 
NI-
MI 
NI­
DE 
Dl 
DE 
DE 
DE 
DI 
DE 
DE 
Ml. 
NI 
NL 
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Taxon Description Quantity 
II Rhipsalidopsis spp. live (art. prop.) 
Rhipsalis spp. live (art. prop.) 
Rhipsalis coralloides live (art. prop.) 
Rhipsalis madagascarensis live (art. prop.) 
Schlumbergera spp. live (art. prop.) 
Selenicereus spp. 
Stenocactus spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
72 
4315 
2.600 
72 
15018 
576 
2.2.55 
2.118 
1891 
500 
400 
40 
216 
1 
686 
272. 
494 
8931 
180 
1637 
86 
1024 
12000 
15 
12.50 
50 
1460 
3165 
Country of 
Import O r i g i n 
F J 
UK 
11 
SA 
SE 
AI-
AT 
CH 
CTI 
CY 
11. 
KW 
PI 
(511 
CH 
Al 
AT 
CH 
C Y 
E ι ; 
Fl 
SA 
TW 
US 
Al­
en 
KW 
Al 
cu 
Export 
MI 
MI. 
NL 
NI­
MI 
BE 
Ml 
BE 
IMI 
NI. 
Ml 
NL 
Bl 
DE 
DE 
NI­
MI. 
MI­
MI 
NL 
NI. 
NI­
NI. 
ML 
DE 
Ml 
ML 
NL 
Ml 
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Taxon Description Quant i ty 
I I Steinocactus spp. 
Stenocereus spp. 
Stenocereus beneckei 
Stenocereus dumortieri 
Stetsonia spp. 
Sulcorebutia spp, 
Thelocactus spp. 
Uebelrnannia spp, 
li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
1 
300 
48 
2975 
179 
1915 
4 
25 
31.10 
295 
2380 
1.3 2 
75 
1 
200 
255 
310 
4 
3 
Country of 
Import Origin Export 
110 
60 
2510 
48 
520 
7050 
6 
4125 
32.05 
MO 
SA 
SI 
AT 
AT 
(511 
FI 
MO 
St 
Ml 
NI­
MI 
DE 
ML 
NL 
DE 
Ml. 
IMF 
C H 
CH 
DE 
I K' 
Al 
MO 
Al 
Al 
AH 
CH 
CII 
MO 
SE 
AT 
CH 
I L 
JP 
NO 
SE 
ΑΓ 
AU 
DE 
NI 
DE 
NI 
DE 
DE 
NI­
NI 
NL 
DE 
NI 
DE 
NI 
ML 
Ml 
DE 
DE 
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Taxon 
II Uebelmanriia spp. 
Uebelmannia pectinifera 
Weberbauerocereus spp. 
Weingartia spp. 
Wilcoxia albiflora 
Wilcox i a poselgeri 
Cycas spp. 
Cycas revoluta 
Descr ip t ion 
l i v e ( a r t . prop. ) 
l i v e ( a r t . prop. ) 
l i v e 
Quant: 
14 
1. 
142 
3 
1 
2 
Lty Cc 
Import 
EG 
I I . 
J I ' 
US 
IL 
BR 
luntry 
O r i g i n 
BR 
o f 
Export 
NL 
DE 
NI 
DE 
DE 
Ml 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
410 
25 
15 
1 
1 
89 
44 
1655 
2 
10836 
116 
225 
71 
71 
4 
69 
40 
134 
111 
2 
1 
20168 
NO 
AT 
Al 
CH 
CH 
Μ Ι­
Ε) t 
NL 
DE 
DE 
AI-
CH 
Al 
CA 
CH 
C Y 
EG 
Fl 
FL 
IS 
KW 
MI 
SA 
St 
IR 
IW 
US 
BE 
BF: 
MI­
CH 
MI­
NI 
NI­
DI 
MI­
NI 
ML 
NL 
NL 
NL 
ML 
Ml. 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Alluaudia ascendens 
Euphorbia spp. 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
Euphorbia acrurensis 
live 
live (art. prop.) 
125 
7.74 
281 
233 
37086 
318 
150 
249 
4736 
3252.6 
10 
2796 
6478 
4134 
1246 
20753 
126 
8 
2131 
135 
536 
872.0 
52 
3502 
8103 
2414 
10 
25 
300 
500 
6405 
550 
39 
US DE 
AE 
AT 
At 
AT 
BH 
CA 
CI I 
CH 
CH 
FT 
IT 
II κ 
IT-
IS 
JP 
J!' 
Κ E 
KW 
LB 
ΜΊ 
NO 
QA 
SA 
SE 
SG 
TR 
TW 
YU 
7A 
cn 
CH 
FI 
ML 
RE: 
DE 
Ml. 
MI­
MI 
BE 
r R 
NL 
DE 
NI-
NI 
NL 
Ml 
DE 
Ml 
ML 
NI 
NL 
NI 
NI-
MI 
NL 
Ml 
MI­
MI 
MI­
NI. 
NL 
FR 
FR 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Euphorbia aeruginosa 
Euphorbia aggregala 
Euphorbia alluaudii 
Euphorbia balsamifera 
Euphorbia crispa 
Euphorbia cy 1 i rid ri f o 1 ia 
Euphorbia globosa 
E u ρ In o r b i a grand i. alat a 
Euphorbia handiensis 
Euphorbia heptagona 
Euphorbia hórrida 
Euphorbia láctea 
Euphorbia lophogona 
Euphorbia obesa 
Euphorbia resinifera 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
1 i v e ( 
live ι 
live ( 
live ( 
live 
li ve 
live 
live 
art, 
art. 
art. 
art. 
art. 
.art. 
art. 
art. 
art. 
[art. 
art. 
.art. 
[art. 
[art. 
[art. 
prop.] 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.] 
prop.] 
prop.[ 
prop.] 
prop.] 
prop,] 
prop.; 
prop. 
prop. 
prop. 
3 
177 
1 
1 3 
30 
5 
30 
1 20 
700 
1 10 
1 44 
1 3 
1 98 
1 3 
120 
1 23 
) 10 
52.5 
) 2.0 
) 42 
AT 
IT: 
AE 
ΑΊ 
F I 
JP 
1)1 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
US 
1-E 
DE 
FI 
US 
US 
FI 
A 1 
El 
AT 
TL 
DE 
DF. 
DE 
Ht 
DE 
1) t 
DE 
DE 
DE 
FI 
IIS 
FI. 
U 
DE 
DE 
DE: 
DE 
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Taxon Description Quantity 
II Euphorbia silenifolia 
Euphorbia squarrosa 
Euphorbia stellata 
Euphorbia stellispina 
Aloe spp, 
Aloe hybrid 
Aloe africana 
Aloe vera 
Orchidaceae spp. 
li ve (art. prop,) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
50 
70 
50 
3 
80 
2.873 
? 
9684 
284 
250 
156 
18 
138 
33 
47 
972 
5054 
240 
124 
126 
645 
11 
124 
107 
13 
485 
581 
Count ry 
I m p o r t 
US 
US 
us 
Α Ι­
Α E 
AT 
CH 
CH 
EI 
Η Κ 
J Ρ 
KW 
KW 
Ml 
SA 
SR 
CII 
Or ig in 
o f 
Export 
DE: 
DE 
DE 
DE 
MI 
NL 
FR 
NL 
ML 
NL 
MI 
BE 
MI. 
NL 
NI 
NI­
ER 
(511 
FI 
IT 
FR 
DE 
DE 
AT 
AT 
AU 
RR 
CA 
CA 
CH 
DI 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
DE 
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Taxon Description Quantity 
II Orchidaceae spp. li ve (art. prop.) 
live 
3076 
754 
5 
4 
.1.4 
74 
5 
6 
96 
100 
30 
9 
32 
15 
4019 
80 
409 
5 
3569 
5 
258 
150 
535 
33 
3 5 
80 
451 
88 
1035 
24389 
9360 
216 
3 
32 
20 boxes 
Country 
Import 
CH 
CI 
CM 
CN 
CO 
(50 
CS 
CS 
EC 
FS 
GB 
HK 
II) 
ED 
JP 
MG 
NC 
NO 
N 7 
PE 
PL. 
SC 
st: 
SE 
SG 
ER 
TW 
FW 
US 
US 
US 
VN 
7A 
US 
US 
Origin 
XX 
GA 
GA 
of 
Export 
FR 
FR 
F R 
FR 
DE 
FR 
DE 
FR 
FR 
DE 
FR 
FR 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE: 
(5B 
DE 
FR 
FR 
FR 
DI. 
FR 
DE 
FR 
3 1 
IR 
FR 
MI-
NI 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Orchidaceae spp. 
Orchidaceae hybrid 
Acacallis cyanea 
Aerangis biloba 
Aerangis citrata 
Aerangis confusa 
Aerangis cryptodon 
seeds 
live (art. 
seeds 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
prop 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
4 
12 
2.825 
230 
180 
3976 
13 
8 
9 
9 
10 
1600 
1 
975 
6 
116 
30 
5 
3092 
7 
8 
1 
4 
1 
1 
2 
7A Dt 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 
AE 
AT 
CA 
CH 
CH 
CS 
DD 
DK 
F ι: 
Gl' 
JP 
SE: 
SE 
TR 
TW 
US 
US 
US 
ZW 
AT 
CH 
JP 
DE 
MI 
NL 
DE 
ML 
DE 
DE 
DI 
DE 
NI 
NI. 
DL 
NL 
GB 
NL 
DI 
(513 
NI 
GB 
DE 
DE 
DL 
JP BR DE 
CH DE 
CH 
FI 
CH 
CH 
DE 
DE 
DE 
D F 
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Taxon Description Quantity 
II Aerangis cryptodon 
Aerangis fastuosa 
Aerangis stylosa 
Aeranthes spp. 
Aerides crassifolia 
Aerides falcata 
Aerides fieldingii 
Aerides lawrenceae 
Aerides multiflora 
Aerides odorata 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
1 ive 
live 
Amblostoma tridactylum live 
Arnes iella phiHppinensis live 
Angraecum spp. live 
Angraecum bosseri live 
art. prop, 
art. prop. 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop. 
a r t . prop. 
Country of 
Import O r i g i n Export 
DI) 
CH 
DI 
Al 
CH 
DI) 
CH 
Ell) 
DE: 
DE 
DE 
DE 
Dt 
D F 
Al 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
NO 
Al 
CH 
(511 
CA 
(511 
SE 
DE 
DE 
DE 
Dl 
DE 
DE 
DE 
DE 
Dl 
DE 
DE 
DE 
Dl 
cs DE 
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I axon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
EI Angraecum calceolus 
Angraecum eburneum 
Angraecum magdalenae 
Angraecum rutenbergianum live 
Angraecum sesquipedale 
Angraecum sororium 
Angu loa spp, 
Angu loa clowesii 
live ( 
live ( 
live ( 
( 
live ( 
live ( 
live 
live ( 
art. 
.art. 
art. 
art. 
art. 
[art. 
art. 
art. 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
Angu loa uniflora 
Ascocentrum ampullaceum 
Ascocentrum curvifolium 
Ascocentrum 
hendersonianurn 
Ascocentrum miniatum 
live ( 
live ( 
live ( 
Π ve 
live ( 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
.1. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
CH 
CH 
CH 
CS 
Al 
CH 
MO 
BM 
CH 
D Κ 
CA 
CS 
us 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE: 
DE 
GB 
Dt 
DE 
DE 
DE 
DI 
GB 
Α Ι­
ΟΙ 
ZW 
( :H 
CH 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
AI 
CH 
ZW 
DE 
DE 
GB 
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II Barkeria spp. 
Barkeria cyclotella 
Barkeria lindleyana 
Bi frenaría harrisoniae 
Bifrenaria tyrianthiina 
Brassavola spp. 
Brassavola cuculiata 
Brassavola flagellar is 
Brassavola nodosa 
Brassavola porri mii 
Brassavola tuberculata 
Brassia spp. 
Brassia caudata 
Brassia gireoudiana 
Brassia lawrenceana 
li ve 
live 
live 
live 
live ' 
live ( 
live ( 
li ve 1 
live ( 
1 i ve ( 
live 
live ( 
live ι 
live 
live ( 
[art. 
'art. 
[art. 
[art. 
'art. 
[art. 
art. 
[art. 
art. 
[art. 
'art. 
art. 
art. 
'art. 
art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
60 
3 
2 
1 
50 
Cou 
Import 0 
AT 
CS 
CH 
I­ 1 
CS 
us 
TR 
CH 
CS 
CH 
CH 
AT 
CH 
AT 
CH 
CS 
us 
AI­
CS 
Α Γ 
CH 
ntry of 
T g i η Export 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GR 
GB 
DI 
DE 
D Ι­
Ο E 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
MI 
DE 
DE 
DE 
DE 
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Import Origin Export 
II Brassia rex 
Brassia verrucosa 
Broughtonia negri lens i s 
Broughtonia sanguinea 
Bulbophyllum 
Bulbophyllum 
Bulbophyllum 
Bui bophy Hum 
Bulbophyllum 
Bu 1 bophy 1 lurn 
Bulbophyllum 
Bulbophyllum 
Bulbophyllum 
Bulbophyl]urn 
Bulbophyllum 
live 
live 
live 
live 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
prop 
prop 
prop 
prop 
Calanthe spp 
affine 
careyarium 
dearei 
laxiflorum 
leopard in um 
lobbii. 
ma c ra n t In um 
speciosum 
warscewizcii 
weddel Hi 
ypanamense 
live I 
1 i ve I 
live ( 
1 i ve I 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
live 
live ( 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
art. 
[art. 
art. 
.art. 
art. 
[art. 
art. 
.art. 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 52 
2 
CH 
Cl 1 
DI) 
A 1 
CH 
DD 
CH 
(51-1 
CH 
(511 
CH 
CH 
CH 
J1 ' 
CH 
J Ρ 
CH 
JP 
Α Ι­
ΟΙ 
Dt 
DE 
DE 
DE 
Dt: 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DI 
DE 
DI. 
DE 
DE 
DE 
D F 
DE 
DE 
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Taxon Description Quanti ty Country of 
Import Origin Export 
II Calanthe spp. 
Calanthe argenteo-striata 
Capanemia austral i s 
Capanemia superflua 
Catasetum spp. 
Catasetum cernuum 
Catasetum pileatum 
Cattleya spp. 
li ve (art. 
seeds 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop, 
prop 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
15 
280 
100 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
1 
124 
100 
2 
136 
115 
16 
7 
130 
5 
7 
1 
7 
8 
4 
3 
12 
72 
US 
US 
CH 
Al 
DE 
NI-
LI E. 
DE 
JP 
JP 
CA 
CH 
CS 
CS 
US 
AE 
AT 
CA 
CH 
CH 
CS 
DK 
Tl 
IT 
NO 
MP 
SA 
SE-
TH 
FW 
TW 
US 
DI-
DE 
DI 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
IMI 
DE 
DI: 
MI. 
DE 
DE 
D f 
ML 
CH 
DE 
Ml 
DE 
Ml. 
DE 
Ml 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Cattleya spp. 
Cattleya aclandiae 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Cattleya amethystoglossa live (art. prop.) 
Cattleya araguaiensis 
Cattleya aurantiaca 
Cattleya bicolor 
Cattleya bowringiana 
Cattleya dormaniana 
Caltleya eldorado 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
l ive ( a r t . prop.) 
l i ve ( a r t . prop.) 
100 
50 
1 
6 
L 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
6 
1 
2 
8 
3 
5 
2 
5 
1 
2 
US 
ZA 
Al­
en 
CS 
DD 
J Ρ 
Al­
en 
DD 
Al-
Al 
CII 
JP 
BR 
MI­
DE 
DE 
Dl 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
Dl 
DE 
DE 
l\IP DE 
ΑΊ 
CH 
NI' 
Al­
en 
es 
F I 
AI-
CH 
CA 
JP 
t) t 
DE 
Dt: 
DE 
DE 
DE 
DI: 
DE 
DE 
DE 
DE 
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Import Origin Export 
II Cattleya elongata 
Cattleya forbesii 
Cattleya granulosa 
Cattleya guttata 
Cattleya harrisoniana 
Cattleya intermedia 
Cattleya labiata 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Cattleya loddigesii live (art. prop.) 
Cattleya lueddemanniana live (art. prop.) 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
3 
I 
8 
2 
1 
10 
4 
1 
1 
4 
AT 
(.511 
CH 
CH 
DE 
DE: 
DE 
BM 
CH 
CH 
CS 
DD 
NP 
Al 
CH 
SE 
AI-
CH 
MP 
AT 
DI 
DE 
DE 
DE 
DE 
DI-
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
AT BR DF 
CA 
CH 
FI 
NO 
SE 
US 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DI 
DE 
CA 
FI 
US 
DE 
DE 
DE 
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Import Origin Export 
II Cattleya luteola 
Cattleya maxima 
Cattleya mobilior 
Cattleya rex 
Cattleya sthiileriana 
Cattleya velutina 
Cattleya violacea 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Cattleya porphyroglossa live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
1 
?.. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
2 
1 
15 
1 
2 
1 
5 
1 
3 
4 
1 
3 
3 
AT 
(511 
DI) 
AI-
CII 
IT 
NP 
AI-
AT 
(511 
J t' 
CH 
JP 
Al­
en 
JP 
JP 
AT 
ΑΊ 
CH 
cs 
JP 
CH 
JP 
AI-
CH 
BR 
BR 
BR 
Dl 
DE 
DE 
DE 
t) t 
DE 
DE 
DE: 
DF 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DI 
DE 
DI 
DE 
DE 
DE 
Ut 
DE 
DE 
DI: 
DE 
DI: 
Cattleya walkeriana live (art. prop.) DE 
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Import Origin Export 
II Cattleya walkeriana live 
Cattleya warscewiczii live 
Chiloschista usneoides live 
Chysi.s aurea live 
Cirrhaoa dependens live 
Cirrhopetalum spp. live 
Cirrhopetalum auratum live 
Cirrhopetalum flaviflorum live 
Cirrhopetalum graciHimum live 
Cirrhopetalum guttulatum live 
Cirrhopetalum makoyanum live 
Cirrhopetalum medusae live 
Cirrhopetalum 
ornatiss j.rnurn live 
Cirrhopetalum sikkimense live 
art. prop, 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop. 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop, 
art, prop. 
art. prop, 
art. prop. 
art. prop. 
art. prop. 
(511 DE 
AT 
CA 
FI 
DE 
DE 
DI 
AI-
AT 
(511 
CH 
DE: 
DI-
DE 
DE: 
CH 
US 
Al 
CH 
Al 
CH 
Al 
CH 
CH 
CH 
RR 
NO 
DI 
(.513 
DE 
D Ι­
Ο E 
DE 
DE 
DI 
DE 
DF 
DI. 
(513 
CH DE: 
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"laxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
EI Cochlioda noezliaria 
Coelogyne spp, 
Coelogyne cochleata 
Coelogyne cristata 
Coelogyne flaccida 
Coelogyne rnassarigoana 
Coelogyne mooroana 
Coelogyne nitida 
Coelogyne pandurata 
Coelogyne speciosa 
Coelogyne virescens 
Comparettia spp, 
Comparettia coccínea 
Comparettia falcata 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
1 i ve 
live 
live 
live 
seeds 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop,) 
prop.) 
prop,) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
?.. 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
? 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
CH 
DI) 
MO 
ZW 
CH 
At 
CH 
IT 
CH 
SE 
AT 
ER 
US 
Α Γ 
St.. 
Al 
CH 
At 
AT 
At 
CH 
DE 
DE 
DL 
(513 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DI 
(513 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Comparettia macroplectrum 
Coryanthes speciosa 
Cryptochilus sanguinea 
Cycnoches penladactylon 
Cymbidium spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
1 i ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
2 
2 
27 
31 
60 
5 
9451 
82.40 
3 
450 
11945 
104 
134 
13016 
4 
1885 
10 
5 
760 
100 
2 
158 
173 
1740 
100 
2100 
42 
23 4 
14 
US 
Α Ι­
ΟΙ 
CS 
DE 
DE 
DI. 
DE 
At 
AN 
ΑΊ 
Al 
Al 
AU 
BH 
RR 
CA 
CH 
CH 
CH 
CT 
CO 
CS 
CS 
CY 
DD 
FT 
EL 
H Κ 
HU 
11 
JP 
KW 
KW 
LB 
NL 
NL 
RI 
DE 
Ml 
NL 
NL 
ML 
Ml 
BE 
DI 
ML 
IMI 
ML 
DI 
MI­
MI 
NI. 
DE 
NL 
MI 
NI­
NI 
ML 
EIE 
ML 
NI 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Cymbidium spp. li ve (art. prop.) 
Cymbidium devonianum 
Dendrobium spp. 
1ive (art. prop.) 
Cymbidium erythrostylum live (art. prop.) 
Cypripedium spp. live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
2 
7 
3100 
4780 
13 
200 
200 
304 
16 
4359 
40 
1 
2222 
50 
74 
3 
8681 
50 
3090 
5 
2 
1 
1195 
2.916 
3 
250 
8000 
2.5 
7 
2 
NO 
NO 
MZ 
Ν Ζ 
PK 
PI­
RK 
SA 
SE 
SE 
SR 
TR 
TR 
TW 
us 
us 
us 
γ υ 
ZA 
zw 
CH 
US 
US 
DE 
GB 
I I 
ML 
IMI 
NL 
IMI 
Ni­
l i t 
NL 
Ml 
GB 
NI 
NI­
DE 
GB 
NI 
NI­
NI. 
GB 
DE 
GR 
DE 
AT 
(511 
QA 
SI 
CA 
CTI 
CS 
SE 
IMI 
NI­
NI 
MI. 
NL 
DE 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity 
II Dendrobium spp. live (art. prop. 
Dendrobium aggregatum live (art. prop. 
Dendrobium amoenum 
Dendrobium anosmum 
Dendrobium aphyllum 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
Dendrobium arachnites live (art. prop. 
Dendrobium atroviolaceum live (art. prop. 
Dendrobium bellatulum live (art. prop, 
Dendrobium bensoniae 
Dendrobium bigibbum 
Dendrobium capii lipes 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
Dendrobium chrysotoxum live (art. prop. 
50 
619 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
I 
I 
2 
2 
1 
Country 
Import 
US 
US 
AT 
CH 
MO 
At 
CH 
AT 
CH 
US 
AT 
BM 
A I 
CH 
GH 
DI) 
AT 
CA 
(511 
(511 
CH 
AE 
CH 
Origin 
of 
Export 
DI 
NL 
DE 
DI 
DE 
DE 
DI 
DE 
DI: 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DI: 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
CH DE 
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Import Origin Export 
I ï Dendrobium concolor 
Dendrobium crepidatum 
Dendrobium delacourii 
Dendrobium dovonianum 
Dendrobium draconis 
Dendrobium falconeri 
Dendrobium farmeri 
Dendrobium fimbriatum 
Dendrobium findleyanum 
Dendrobium formosum 
De rid rob i urn g rat i o s i s s i mum 
Dendrobi um griffi thianum 
Dendrobium hoter ocarpuni 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
li ve 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
CH 
AT 
Al 
CH 
CH 
US 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
(511 
CH 
DE 
ΑΊ 
CH 
DD 
DI 
DE 
DE 
DE 
CH 
NO 
IR 
Al 
CH 
CH 
DI.) 
CH 
Al 
(5 H 
DI) 
DE 
GB 
GR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II Dendrobium infundibulum live (art. prop,) 
Dendrobium jenkinsii 
Dendrobium kingianum 
Dendrobium linguiforme 
Dendrobium lodd iges i i 
Dendrobium longicornu 
Dendrobium margaritaceum 
Dendrobium moniliforme 
Dendrobium moschatum 
Dendrobium nobile 
Dendrobium parishii 
Dendrobium primulinum 
live 
li ve 
live 
live 
live 
li ve 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
live 
live 
Dendrobium sanderae live 
Dendrobium sanguinolentum live 
art. prop. 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop. 
Country 
Import Origin 
AT 
(511 
MO 
MO 
(511 
CH 
CH 
CH 
CH 
AT' 
CH 
(511 
NO 
Al 
CH 
TR 
AT 
CH 
Α Γ 
CH 
CH 
El 
3 f 
Export 
DE 
DE 
DI-
GB 
DE 
DI 
DE 
DI 
DE 
DE: 
DE 
DE 
GR 
DE 
D t 
GB 
DE 
DE 
DE 
D t 
DE 
DI 
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II Dendrobium sanguinolentum live 
Dendrobium scabri.lingue live 
Dendrobium schuetzei. live 
Dendrobium secundum live 
Dendrobium senile live 
Dendrobium stratiotes live 
Dendrobium thyrsiflorum live 
Dendrobium trigonopus live 
Dendrobium victoriae 
reginae live 
Dendrobium wardianum live 
Dendrochilum arachnites live 
Dichaea pendula live 
Doritis spp. live 
Doritis pulcherrima live 
art. prop 
art. prop, 
art. prop 
art. prop, 
art, prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop. 
art.. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
a r t . prop. 
1 
1. 
1 
?.. 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
10 
1 
3 
4 
1 
US 
CEI 
AT 
Α Γ 
ΑΊ 
CH 
CS 
AT 
SE 
CH 
DE 
Ι) Ι­
ΟΙ 
Dt: 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
AI 
CH 
US 
ttl 
CH 
CH 
CH 
DO 
CH 
St: 
ZW 
DI 
DE: 
GR 
DE 
Dt 
DE 
DE 
DE: 
DE 
DE 
GB 
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II Dracula chimaera live 
Dracula hubeinii live 
Dryadella li 1liputiana live 
Encyclia adenocaula live 
Encyclia advena live 
Encyclia allemanoides live 
Encyclia ambigua live 
Encyclia belizensis live 
Encyclia citrina live 
Encyclia cochleata live 
Encyclia cordigera live 
Encyclia fragrans live 
Encyclia guatemalensis live 
Encyclia polybulbon live 
Encyclia selligera live 
Encyclia spatella live 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art, prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop. 
AT 
CH 
(50 
AT 
Α Ι­
ΟΙ) 
AT 
DE 
DE 
DE 
DI 
DE 
DE 
DE: 
J Ρ BR DE 
CH 
CH 
CH 
TR 
CH 
DI) 
AI-
CH 
AT 
CH. 
CH 
DE 
D E 
DE 
GH 
DE 
DI 
DE 
Ι) Ι­
Ο E 
D t 
DE 
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Import Origin Export 
IT. Encyclia vespa live 
Epidendrum spp. live 
Epidendrum ibaguense 
Epidendrum riocturnum 
Epidendrum oerstedtii 
Epidendrum park i rison ianum 
Epidendrum 
pseudepidendrum 
Epidendrum rand i i 
Epidendrum schumannianum live 
Epigeneium cymbidioides 
Eria javanica 
Euanthe sanderiana 
Flickingeria pumi la 
Galeandra devoniana 
Galeandra dives 
art. prop, 
art. prop, 
l i v e 
l i v e 1 
l i v e ( 
l i v e ( 
l i v e ( 
l i v e 
i v e ( 
l i v e 
l i v e ( 
l i v e ( 
l i v e ( 
l i v e ( 
l i v e ( 
. a r t . 
[ a r t . 
a r t . 
[ a r t . 
[ a r t . 
. a r t . 
[ a r t . 
a r t . 
. a r t . 
a r t . 
[ a r t . 
. a r t . 
[ a r t . 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
CH DE 
3 
10 
2 
6 
5 
1 
?.. 
cu 
IT 
us 
CH 
CH 
CH 
(51-1 
AT 
CH 
OI­
DI-: 
DI 
DE 
Dt 
DE 
DI: 
DE 
DE 
JP DE 
Ol 
US 
I3M 
CH 
DD 
CA 
Β M 
AT 
DI: 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II Gastrochilus acutifolius live 
Gastrochilus bellinus live 
Gastrochilus calceolarie live 
Gastrochilus dasypogon live 
Gastrochilus quisumbingii live 
Gomesa crispa live 
Gongora bufonia live 
Gongora galeata live 
Gongora quinquenervis live 
Grobya spp. live 
Helcia sanguinolenta live 
Houlletia odorati ssirna live 
Huntleya gustavi live 
Huntleya meleagris live 
Ionopsis utricularioides live 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop, 
art, prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
2 
2 
ι 
2 
I 
CH 
(511 
US 
CH 
CH 
ZW 
Al 
DF 
DE 
DI-
DE 
DI 
(513 
DE 
Al 
cu 
TR 
'IR 
OS 
BM 
CH 
BM 
US 
CH 
BM 
CH 
FE 
Ut 
DE 
(513 
GH 
DE 
t) t 
DE 
DE 
DE 
D F 
DE 
DI 
DE 
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Kingidium decumbens 
Kingidium taenialis 
Laelia spp. 
Laelia albida 
Laelia anceps 
laelia autumnal is 
Laelia bahiensis 
Laelia bradei 
Laelia briegeri 
Laelia cinnabarina 
Laelia crispa 
Laelia crispata 
Laelia dayana 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art, prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
SE 
CH 
DE 
AT 
ΒΙ­
Α Ι­
ΟΙ 
US 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
AT 
CH 
NI' 
IR 
Al 
CH 
Ν Ρ 
(511 
CH 
CH 
AT 
(511 
CH 
Al 
CH 
DI 
DE 
DE 
(313 
DE 
DI 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II laelia endsfeldzii 
Laelia esalqueana 
Laelia fidelensis 
Laelia flava 
Laelia grandis 
Laelia harpophylla 
Laelia kettieana 
Laelia long i pes 
Laelia lucasiana 
Laelia lund i i 
Laelia mantiqueirae 
Laelia perrinii 
Laelia pumi la 
Description 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
1 i.ve (art. prop. ) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Hvo (art. prop. ) 
live (art, prop.) 
Quantity Country of 
Import Origin E χ por't 
CH 
en 
CH 
CH 
CH 
Ol 
AT 
CH 
CH 
CH 
Al 
CH 
DE 
DE 
DE 
DI: 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
Dl 
DE 
DE 
CH DE 
CH 
JP 
JP 
AT 
CA 
CH 
JP 
IMP 
BR 
D t 
DE 
DI 
DE 
DI 
DE 
ΟΙ­
Ο E 
Laelia purpurata live (art. prop.) AT DE 
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Ί axon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Laelia purpúrala 
Laelia reginae 
Laelia rubescens 
Laelia speciosa 
Laelia tenebrosa 
laelia xanthina 
Laeliopsis domingensis 
Leptotes tenuis 
Lockhartia oerstedtii 
Ludisia spp. 
Ludisia discolor 
Lycaste spp, 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art.. prop. ) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art, prop.) 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
?.. 
5 
1 
1 
3 
?.. 
1 
1. 
1 
50 
7 
4 
7 
2 
1 
CH 
EI 
US 
CH 
CS 
Al 
CS 
ΑΙ­
Ol 
CS 
AI­
CH 
CH 
DI) 
JP 
AT 
US 
CH 
CH 
DK 
US 
US 
DE 
DE 
Ι) Γ­
Ι) E 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DI 
DE 
DE 
NI­
DE 
DE 
D t 
DE 
GB 
Lycaste aromatica live (art. prop.) AI­ DE 
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axon Description Quantity 
EI Lycaste aromatica 
Lycaste cruenta 
Lycaste deppei 
Lycaste lasioglossa 
Lycaste mitchelli 
Masdevallia spp. 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Masdevallia angulata live (art, prop.) 
Masdevallia asterotricha live (art. prop.) 
Masdevallia k>arleana live (art. prop.) 
Masdevallia caloptera 
Masdevallia catapheres 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 
1 
1 
1 
I 
6 
2 
166 
24 
32. 
7 
Country of 
Import Origin Export 
3 
1 
1 
1 
1 
CH 
US 
AE 
CA 
DO 
DE 
GR 
DE 
DE 
DE 
AI-
US 
CO 
DE 
AT 
(511 
DD 
CA 
CH 
AI 
AU 
CA 
CH 
CO 
US 
ZA 
ZW 
DE 
DE 
DF 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
Dt 
DE 
DI 
DE 
GR 
GB 
Dt 
US 
ZW 
ΑΓ 
CO 
GB 
GB 
DE 
DI 
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II Masdevallia caudata 
Masdevallia coccínea 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
reichei 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
dispar 
ephippiurn 
f laveola 
floribunda 
garciae 
guianensis 
icterina 
laucheana 
militaris 
lbachiana 
rolfeana 
roseola 
schlimii 
live 
live 1 
live 1 
live l 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
live 1 
live I 
li ve 
live 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop,) 
76 
3 
2 
6 
AT DE: 
Al 
CA 
(511 
DD 
us 
US 
US 
CO 
US 
US 
US 
CO 
US 
AI­
US 
Al­
CO 
CO 
DE 
D ι­
οί: 
DE 
DE 
(513 
GR 
DE 
GB 
(513 
Citi 
DE 
GB 
DE 
GR 
DE 
DE 
DE 
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EI Masdevallia sclnroederae live 
Masdevallia tentaculata live 
Masdevallia triangularis live 
Masdevallia tricallosa live 
Masdevallia veitchiana live 
Masdevallia wageneriana live 
Masdevallia wend land iaria live 
Maxillaria spp. live 
Maxillaria luteo-alba live 
Maxillaria pieta live 
Mexicoa ghiesbrechtiana live 
Miltonia spp. live 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop. 
3 
2 
2 
2.00 
2.20 
157 
960 
3 
1 
54 
100 
Count ry 
I m p o r t O r i g i n 
US 
CO 
CA 
CO 
AT 
CH 
US 
US 
CH 
AI 
CH 
FI 
of 
Export 
(513 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE. 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
DI 
(511 DE 
AT 
CA 
ΑΓ 
AU 
CA 
Ol 
CH 
CS 
Ε Ι­
Η U 
ΕΙ. 
DI 
DE 
DE 
Ml 
NI­
DI 
NL 
DE 
DE: 
IMI 
NI. 
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II Miltonia spp. 
Miltonia candida 
Miltonia c 1owe si.i 
Miltonia regne IH 
Miltonia spectabilis 
Miltonia warscewiczii 
Mormodes spp. 
Mormodes rnaculatum 
Mormodes warscewiczii 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
Miltoniopsis vexillaria live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
1250 
I 
2 
3 
322.3 
3 
1 
1 
7 
1 
1 
20 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
.1. 
2 
Country of 
Import Origin Export 
OD 
JP 
IMO 
US 
US 
US 
Nt 
DE 
DE 
(5B 
NI. 
DE 
CH 
DD 
AI-
CH 
DE 
DE 
DE 
DE 
JP BR DE 
A Ι­
ΟΙ 
US 
US 
ZW 
Al 
CH 
CS 
US 
US 
US 
CS 
US 
DE 
DE 
DE 
GB 
Gli 
DE 
DI 
OF 
DE: 
DE 
GB 
DE 
DI 
Neocogniauxia monophylla live (art. prop.) Al DE 
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TL Meocogniauxia monophylla live (art. prop.) 
Neolauchea pulcinella 
Neo leinmarin ia porpax 
Neomoorea wallisii 
Notylia barkeri 
CH DE 
Notylia longispicata 
Odontoglossum spp. 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
p rop. ) 
prop. ) 
prop. ) 
prop. ) 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
live (art, prop.) 
live (art. prop.) 1 
1780 
500 
1325 
152 
242 
775 
9 
3 
150 
7 
13 70 
650 
1 
40 
15 
1 
7993 
1 
425 
AT 
CH 
NO 
CH 
CA 
CH 
DE: 
DE 
DE 
DE 
DE 
Dl 
CH DE 
AT 
AU 
BR 
(5A 
CH 
CH 
O l 
CS 
Dl) 
ES 
FT 
HU 
N7 
SE 
SI 
US 
us. 
us 
ZA 
ZA 
Dt 
NI-
NI. 
ML 
BE 
DE 
Ml 
DE 
DE 
DE 
DE 
NI-
MI 
DE 
MI 
DE: 
GH 
ML 
Dt 
ML 
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II Odontoglossum bictoniense live 
Odontoglossum corifusum 
Odontoglossum cordatum 
Odontoglossum Fiarr yanuin 
Odontoglossum laeve 
Odontoglossum lindenii 
Odontoglossum maculatum 
Odontoglossum myanthum 
Odontoglossum nebulosum 
Odontoglossum odoraturn 
Odontoglossum oersted!i 
Odontoglossum pendulum 
Odontoglossum 
reichenheimii 
Odontoglossum ross i i 
Odontoglossum uroskinneri live 
art. prop. 
live 
live ( 
live 1 
live ( 
live 1 
live 
live ( 
live ( 
live 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
( 
art. 
'art. 
[art. 
art. 
[art. 
art. 
.art. 
[art. 
[art. 
[art. 
art. 
'art. 
art. 
art. 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
6 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1. 
1 
1 
(511 
IR 
US 
(5 H 
CS 
Α Ι­
Ζ W 
Al 
CA 
AT 
DD 
Al" 
AT' 
OD 
ΑΊ 
nr 
DI: 
(513 
DE 
DE 
DE 
DE 
GR 
DE 
DE 
DE 
DI: 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
CO 
Al 
CH 
AI­
DE 
DE 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity 
EI Oncidium spp. 
Oncidium barbatum 
Oncidium bifolium 
Oncidium calochilum 
One id i urn carthagenense 
Oncidium caveindishianum 
Oncidium cebolleta 
Oncidium cheirophorurn 
live (art. prop.) 
seeds 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
1ive (art, prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
1 
150 
1 
1000 
39 
1 
8 
1 
14 
2 
3 2 
318 
100 
50 
1 
1 
L 
1 
1 
7 
1 
Country of 
Import Origin Export 
Al 
AT 
CA 
CA 
CH 
CH 
CS 
DD 
FI 
SE 
US 
US 
ZA 
US 
DE 
NI. 
DE 
NE 
DE 
NI 
DE 
Dt 
DE 
DI 
DE 
IMI 
DE 
DE 
(511 
AI-
DE 
TR 
CH 
BM 
CH 
BM 
ZW 
GR 
DE 
DE 
DE: 
DF 
GR 
DE 
BM 
DD 
NO 
Dt 
DE 
DE 
Oncidium concolor live (art. prop.) CH DE 
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II Oncidium cordaturn 
Oncidium crispum 
Oncidium dasystyle 
Oncidium divaricatum 
Oncidium einderianum 
Oncidium excavatum 
Oncidium fimbriatum 
Oncidium flexuosum 
Oncidium forbesii 
Oncidium gardneri 
Oncidium gracile 
Oncidium gravesianum 
Oncidium narrisonianum 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
CH DE 
RM 
Dt) 
AT 
JP 
DE: 
DE 
DE 
DE 
JP BR DE 
RM 
Al 
RM 
Ol 
ΑΤ­
ΟΙ 
TR 
Al 
CH 
ι- Ι-
Α ι­
οί 
F I 
US 
RM 
RM 
CH 
DE 
ot: 
DE 
DE 
DE 
DI 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DI 
DE 
DE 
DE 
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IT Oncidium hastatum 
Oncidium hydrophilum 
Oncidium jonesianum 
Oncidium kramerianum 
Oncidium lanceanum 
Oncidium leucoclnilurn 
Oncidium Hebmarnnii 
Oncidium lietzii 
On c i d i u m 1 i. mm i. ng h e i 
Oncidium longipes 
Oncidium luridum 
Oncidium macranthum 
Oncidium marshallianum 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art, prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop 
live (art. prop, 
live (art. prop 
live (art. prop 
live (art. prop 
Al 
Ol 
CH 
DE 
DE 
DE 
JP BR DF 
AI-
FI 
Al 
BM 
SE 
CH 
BM 
A Ι­
Α 1 
AE 
BM 
IR 
BM 
cu 
Al 
CH 
BM 
CH 
DD 
DE 
Dt 
DE 
Dt 
DE 
DE 
DE 
DE 
Dt 
DE 
DE 
GB 
DE 
Dt 
DE 
Dt 
DI: 
DI 
DE: 
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Tax on Description Quantity 
II Oncidium morenoi 
Oncidium oblongatum 
Oncidium onusturn 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
Oncidium ornithorrhynchum live (art. prop.) 
Oncidium papi H o live (art. prop.) 
Oncidium paranapiacabense live (art. prop.) 
Oncidium phymatochilum live (art. prop.) 
Oncidium pulchellum 
Oncidium pumi 1urn 
Oncidium sanderae 
Oncidium sarcodes 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
300 
Country o 
Import 
CH 
RM 
ΑΊ 
CA 
CH 
AT 
BM 
CH 
F.1 
AI-
CEI 
NO 
US 
Origin 
f 
Export 
DE 
Ι) Ε-
Ο E 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE: 
BM 
(511 
DE 
AT 
BM 
Al 
DE) 
FT 
DI-
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
AT 
CH 
BM 
DO 
l.!E 
DE 
DE 
DE: 
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Import Origin Export 
II Oncidium sorratum live 
Oncidium sphacelatum live 
Oncidium sphegiferum live 
Oncidium spilopterum live 
Oncidium splendidum live 
Oncidium tetrapetalum live 
Oncidium tigrinum live 
Oncidium varicosum live 
Oncidium variegatum live 
Oncidium waluewa live 
Oncidium wentworthianum live 
Ornithocephalus 
grandiflorus live 
Ornithocephalus myrticola live 
art. prop, 
art. prop. 
art. prop, 
art, prop, 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop. 
a r t . prop, 
a r t . prop, 
a r t . prop, 
a r t . prop. 
a r t , prop. 
RM 
ft I 
TR 
AI-
DD 
FI 
SF 
CH 
CA 
CII 
CH 
DE: 
OF. 
Gli 
DI: 
CH 
DD 
Al 
BM 
CW 
TI 
DI) 
AT 
CH 
CS 
si-: 
DI 
DE 
DE 
DE: 
DE 
DE 
DE: 
DE 
DE 
DE 
DE: 
DE 
Dt 
DE 
DE 
DE 
ni: 
DE 
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IT 
Taxon 
Osmoglossum pulchellum 
Pabstia jugosa 
Pabstia viridis 
Palumbiria candida 
Pani sea uniflora 
Paphiopedilum spp, 
Description 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Quantity 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
89 
3615 
1 
200 
932 
12.20 
3 
101 
2009/ 
30 
20 
15 
3 
20 
57 
2 
90 
127 
C 
Import 
CH 
MO 
(511 
CS 
DO 
US 
CA 
CS 
DD 
El 
CH 
Ol 
AL­
AT 
CA 
CA 
CH 
CH 
Ι-Ε­
ΤΙ 
JP 
JP 
KW 
ΜΊ 
NO 
PL 
SA 
SE 
SE 
US 
Duntry 
Origin 
PH 
of 
Export 
DE 
DE: 
DE 
ut: 
DE 
DI-
DE 
DE 
DE 
HI­
DE 
Dt 
DE 
NL 
DE 
ML 
DE 
MI­
DE 
NI 
IT 
D t 
MI­
NI 
DE 
NI 
NL 
DE 
NL 
DE 
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Taxon Description Quantity 
II Paphiopedilum spp. li ve (art. prop.) 
seeds 
Paphiopedilum acmodontum live (art. prop. 
Paphiopedilum argus live (art. prop. 
Paphiopedilum armeniacum live (art. prop. 
Paphiopedilum bellatulum live (art. prop. 
Paphiopedilum bullenianurn live (art. prop, 
Paphiopedilum callosum 
Paphiopedi lurn 
charlesworthii 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
Paphiopedilum ciliolare live (art. prop. 
Paphiopedilum concolor live (art. prop. 
Paphiopedilum delenatii live (art. prop. 
19 
2410 
357 
1045 
9 
5 
50 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
2 
?.. 
7 
8 
4 
500 
Country of 
Import Origin Export 
US 
us 
GB 
NI­
US PH DE 
ZA 
ZW 
Al 
US 
US 
CH 
HR 
CH 
DE 
GEI 
DE 
DI 
GB 
DE 
DE 
DI 
(511 
CH 
DE 
ΑΊ 
BM 
CH 
DE 
DE 
DE 
DE 
AT 
IMO 
Al 
CH 
AI-
CH 
CH 
US 
DE 
ut: 
DE 
t) t 
DL 
DI 
D F 
Dt 
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Import Origin Export 
II Paphiopedilum exul live (art. prop.) 
Paphiopedilum fairrieanum live (art. prop.) 
ZW GB 
Paphiopedilum godefroyae 
Paphiopedilum 
haynaldianum 
Paphiopedilum 
hirsutissimum 
Paphiopedilum 
law re ri c e an urn 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Paphiopedilum hookerae live (art. prop.) 
Paphiopedilum insigne live (art. prop.) 
Paphiopedilum javanicum live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Paphiopedilum malipoense live (art. prop.) 
2 
2 
3 
2 
1 
11 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
Al 
CH 
CS 
ZW 
OL" 
DI-
DE 
GR 
BR 
en 
DE 
DI 
Al 
13 R 
AI-
CH 
AI-
CH 
AI-
CH 
SI-
US 
CH 
NO 
13 R 
CH 
DE: 
DE 
DE 
DE: 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE: 
DE 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Paphioped i lutn 
mastersianum live (art. prop.) 
Paphiopedilum micranthum live (art. prop.) 
Paphiopedilum 
moquetteanum 
Paphiopedilum niveum 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Paphiopedilum parishii live (art. prop.) 
Paphiopedilum 
phi]ippinense live (art. prop.) 
Paphiopedilum praestans live (art. prop.) 
Paphiopedilum purpuratum live (art. prop.) 
Paphiopedilum 
rothschi ld ianur i i l i ve ( a r t . prop. ) 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
.10 
1 
I 
1 
1 
3 
I 
1 
?.. 
AT 
CH 
MO 
SE 
Al 
CH 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
SE DI 
Al 
CH 
AE 
zw 
Al 
CH 
CS 
E E 
ZW 
Al 
CH 
SE 
Al 
CH 
Al 
CH 
DE 
DE 
DE: 
GB 
DI 
DE 
DI 
DE 
GR 
DE 
DI 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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Import Origin Export 
II Paphiopedilum 
rothschiIdianum live (art. prop.) 
Paphiopedilum spicerianum live (art. prop.) 
Paphiopedilum stonei live (art. prop.) 
Paphiopedilum sublaeve live (art, prop.) 
Paphiopedilum sukhakulii live (art. prop.) 
Paphiopedilum superbiens live (arc. prop.) 
Paphiopedilum tonsum live (art. prop.) 
Paphiopedilum venustum live (art. prop.) 
Paphiopedilum victoria-
regina ]ivo (art. prop.) 
Paphiopedilum villosum live (art. prop.) 
1900 
1 
17 
3 
1 
2 
4 
22.50 
100 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
US DI 
At 
CH 
CS 
Α Ι­
ΟΙ 
AI-
CEI 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
D Ι­
CH TH DE 
DD 
ZW 
FE 
St. 
RR 
St 
CH 
FT 
Ol 
SE 
US 
AT 
BR 
CH 
ZW 
Ο t : 
GB 
DE 
DE 
DE 
DI 
DE 
DE 
DI: 
DE 
DE: 
DE 
DE 
DE 
GR 
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II Paphiopedilum violascens live (art. prop.) 
Paph ioped ilum ward i i 
Phaius humblotii 
Phalaenopsis spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Quantity 
3 
4 
1 
1 
135 
11 
5 
302 
4195 
532 
9 
11 
5529 
51 
4420 
4747 
33 
4 
283 
557 
200 
100 
8450 
52 
30 
25000 
?.. 
4 
2000 
6 
Country o f 
Import O r i g i n 
Al 
CH 
SE 
US 
Export 
DE 
DE 
DI 
DE 
CH 
US 
DE: 
DE 
m 
AR 
AI 
AT 
AI-
All 
BR 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CS 
F I 
IT 
Gl' 
HU 
3! 
JP 
KW 
Μ Ε­
Ν ι 
MO 
HO 
PL 
QA 
NL 
DI 
BE: 
DE 
NI­
NI 
DE 
DI 
NL 
til 
DE 
Ml 
DE 
Dt 
NL 
Ml 
NL 
NI 
ML 
NI 
ML 
DE 
DE 
GR 
DE 
NI 
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Taxon Description 
II Phalaenopsis spp, live (art. prop.) 
Phalaenopsis amabilis 
seeds 
live (art. prop.) 
Phalaenopsis amboinensis live (art. prop.) 
Phalaenopsis corningiana live (art. prop.) 
Phalaenopsis cornu-cervi live (art. prop.) 
Phalaenopsis equestris 
Phalaenopsis fasciata 
Phalaenopsis fuseata 
Phalaenopsis 1 indeni i 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
1ive (art. prop.) 
Quantity 
110 
70 
14 
1291 
140 
8 
102.8 
65949 
150 
168 
60 
2 
4 
2 
2 
1 
?.. 
? 
1 
1 
1 
Ο 
Import 
RI 
SA 
SI: 
SE 
TW 
EW 
US 
US 
VU 
Al 
ZA 
A Ι­
ΟΙ 
CH 
US 
Al 
CH 
DI) 
SE 
AI-
CH 
nun t 
Ori 
:ry 
gin 
of 
Export 
NI 
MI. 
DI 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
MI 
DE 
DI 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
1 
6 
CH 
AI 
CH 
CH 
CH 
DI) 
DE 
DE 
Ι) Ε­
Ι) E 
Dt: 
DE 
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Import Origin Export 
II Phalaenopsis lindenii 
Phalaenopsis 
lueddemanniana 
Phalaenopsis mannii 
Phalaenopsis mariae 
Phalaenopsis pallens 
live 
Π ve 
live 
1 i ve 
live 
Phalaenopsis papuanum live 
Phalaenopsis parishii live 
Phalaenopsis schilleriana live 
Phalaenopsis stuartiana live 
Phalaenopsis violacea live 
Pholidota imbricata live 
Pholidota pallida live 
Phragmipedium spp. live 
art. prop, 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop. 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop. 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop. 
3 
23 
5 
2 
.1. 
2 
4 
?.. 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
5 
L 
MO 
CH 
DE 
ΑΊ 
CH 
US 
DE 
DE 
DI 
DE 
CH 
CS 
Al 
CH 
BR 
AT 
IMO 
NO 
AI-
CH 
1- E 
NO 
A Ι­
ΟΙ 
DM 
CH 
CA 
D t 
DE 
DE 
DI 
DE 
E) t 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DI 
DE 
DI 
DE 
DI 
DE 
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Import Origin Export 
■ ■ « 
CI Phragmipedium spp. live 
Phragmipedium caricinum live 
Phragmipedium caudatum 
Phragmipedium 
exstaminodiurn 
Phragmipedium 
sargentianum 
Physosiphon tubatus 
Plectrelminthus caudatus 
Pleione hookeriana 
Pleione praecox 
Pleurothallis schiedei 
Pleurothallis teret i folia 
Pleurothallis 
tuerckheimii 
Pleurothallis violacea 
Polystachya adansoniae 
Polystachya pubescens 
live 
art. prop, 
art. prop. 
art. prop, 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
20 
1 
?.. 
US DE 
AT 
CH 
AI­
CH 
DE 
DE 
DE 
Dt 
US DI: 
JP 
CH 
AT 
CH 
CH 
US 
US 
US 
US 
ΑΊ­
ΜΟ 
RR HI­
DE 
DE 
DE 
DE 
(5B 
GB 
GB 
GB 
DE 
DE 
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II Promenaea ovati loba 
Prornenaea stape 1 ioides 
Promenaea xanthine 
Renanthera matutina 
Renanthera monachica 
Restrepia antennifera 
Restrepia elegans 
Rhynchostylis gigantea 
Rhynchostylis retusa 
Rodriguezia obtusifolia 
Rodriguezia secunda 
Rodriguezia venusta 
live (art, prop 
live (art. prop 
live (art. prop 
live (art. prop 
live (art. prop 
live (art. prop 
live (art. prop, 
Rhynchostylis coelestis live (art. prop 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art, prop. 
Country of 
Import Origin Export 
JP BR DE 
ΑΊ 
Dl) 
DD 
DI) 
CS 
ΑΊ 
Al­
en 
CS 
US 
CH 
ZW 
CH 
DO 
A Ι­
ΟΙ 
CH 
ΑΊ 
Al 
US 
ZW 
Dl 
DE 
DE 
Dt 
DE: 
1)1-
DE 
DF 
DE 
DI 
DE 
GB 
DE 
υι­
οί: 
Dt 
DE 
LH 
Dt: 
DE 
(5B 
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Import Origin Export 
II Rodrigueziella 
verboonenii 
Ros si oglos sum grande 
Rossioglossuin 
wi.lli.arns ianum 
Sarcochilus spp. 
Sarcochilus hartmannii 
Sod i roa japónica 
Smitinandia micraritha 
Sobralia macrantha 
Sophronitella violacea 
Sophronitis cernua 
li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
1 i v e (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
10 
1 
RM 
CH 
Al 
Ol 
DD 
FI 
NP 
SE 
AT 
CA 
CH 
US 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
US GB 
CH 
DD 
ZW 
(511 
US 
CH 
AT 
CH 
AI-
CH 
DE 
DE 
GH 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II Sophronitis coccínea live 
Sophronitis rosea live 
Spiranthes cernua live 
Stanhopea candida live 
Stanhopea Inernandezii live 
Stanhopea oculata live 
StanFiopea ward i i live 
Telipogon nervosus live 
Triaristella spp. live 
Trichocentrurn spp. live 
Trichocentrurn candidimi live 
Trichocentrurn tigrinum live 
TricEioceros parviflorus live 
Trichopilia marginata live 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
5 
2 
7 
7 
? 
2 
1 
1 
1 
AT 
CH 
CH 
CH 
Al 
Ol 
RI­
US 
DI 
DE: 
DE 
DE 
DE: 
DE 
DE 
D t 
AI­ DE 
AT 
TR 
J Ρ 
CO 
CH 
US 
Al 
CH 
Al 
CH 
CS 
FI 
US 
DI 
GB 
DE 
DF 
DE 
DI 
DE 
Dt 
DE 
DE 
DE 
DE: 
DE 
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II 
Trichopilia tortilis 
Vanda spp, 
Vanda amesiana 
Vanda bensonii 
Vanda coerulescens 
Vanda cri stata 
Vanda lamellata 
Vanda li lac ina 
Trichopilia pariamensis live (art. prop.) 
Trichopilia suavis live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Trichopilia turialbae live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
1 i ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
2 
1 
7 
3 
2 
1 
.1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
Country of 
Import Origin Export 
CH 
Al 
(511 
(511 
DI 
Al 
CA 
CH 
CS 
l-E 
US 
AF 
-|R 
AI-
CH 
F I 
A l'-
CH 
DI) 
NO 
DE 
DI 
DE 
DI-
DE 
DI 
DE 
GH 
DE 
DE 
DE 
DE 
DI 
DE 
GR 
DE 
DE 
DE 
DE 
AT 
CH 
Al 
CH 
DE 
DE 
DE 
DE 
AI- DE 
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CITES EEC 
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II Vanda luzonica 
Vanda merrilli 
Vanda tricolor 
Vandopsis gigantea 
Vandopsis par ishi i. 
Vanilla aphylla 
Xylobium elongatuni 
Zygopetalum spp. 
Zygopetalum intermedium 
Zygosepalum labiosum 
Chrysalidocarpus 
lute scens 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Quantity 
I 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
39 
119 
1 
1 
10 
1 
1446 
22 
210 
39 115 
144 
253.1 
15852 
144 
100 
152 
238 
Country of 
Import Origin Export 
CH 
DO 
(511 
AT 
ZW 
CH 
AI­
US 
Af­
CH 
TR 
US 
CH 
J Ρ 
AE. 
AN 
ΑΊ 
AT 
Bil 
CH 
CH 
CM 
C Y 
EG 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
GB 
DE 
D t 
GB 
GB 
DE 
DE 
MI. 
NL 
B t 
NL 
NI 
BE 
Ml 
MI­
NI 
NL 
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II Chrysalidocarpus 
lutescens live (art. prop.) 
Neodypsis spp. 
Anacampseros spp. 
C2 Cyclamen spp. 
(52 Cyclamen cilicium 
live (art. prop.) 
]ive (art. prop.) 
live (art. prop.) 
li ve 
C2 Cyclamen coum live 
4522 
2.002 
2.0810 
440 
1074 
1009 
514 
363 
10 
2089 
2.566 
4977.4 
1476 
10 
94000 
8172 
17 
6 
20 
3 45 
8970 
1000 
6250 
3600 
560 
7845 
200 
3100 
3000 
FI 
H K 
I I 
IS 
KW 
LB 
Ml 
Ρ Ι­
Ο A 
SA 
St. 
SE 
SG 
IR 
ZA 
SE 
JP 
Al-
KW 
Ρ Γ 
ΑΓ 
CA 
(511 
IMO 
SE 
US 
CA 
CH 
JP 
ER 
"IR 
IR 
"IR 
TR 
IR 
TR 
TR 
TR 
MI 
NL 
NI 
NI­
NI 
NL 
IMI. 
BE 
NE 
NL 
BI: 
NL 
IMI 
NI­
MI 
MI­
DE 
BE 
BI­
BE 
NI­
MI. 
NI­
MI 
NI­
NE 
NL. 
NI 
NL 
E urop_ean E c onom i c Commu n i t v Exports/Re­expo rt s 1986 2.40 
CITES EEC 
App. Annex 
l axon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II 02 Cyclamen hederifoli urn live 
Cyclamen persicum live (art. prop.) 
73 75 
1460 
26890 
280 
500 
90 
6500 
20 
1716 
10555 
135755 
174 
87813 
169 
18170 
28452.6 
12300 
7404 
3629 
42918 
2.96 
12 
780 
5? 
85 
38 
56 
1807 
10842.9 
60 
3 
30 
14 
6 
Al 
CA 
CH 
FI 
EL 
IS 
JP 
MY 
NO 
SE 
US 
AF: 
AT 
Β H 
CA 
CH 
CY 
EI 
H Κ 
EI­
IS 
Κ Ë 
KW 
LB 
ΜΊ 
PK 
QA 
SA 
SL 
SG 
SN 
SU 
TH 
LR 
IR 
TR 
ER 
TR 
ER 
TR 
ER 
TR 
TR 
TR 
ER 
NI­
MI 
MI­
NI 
NI­
NI 
NL 
NE 
NL 
MI 
MI-
MI­
NI. 
N f. 
NI 
NI­
NI 
NI­
MI 
MI­
NI 
NL 
Ml 
MI­
MI 
ML 
Ml 
NL 
Ml 
ML 
Ml 
MI­
MI 
ML 
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Taxon 
II Cyclamen persicum 
(52 Cyclamen purpurascens 
Description 
l i v e (art.. prop. ) 
l i v e 
. ) 
Quantity 
29059 
12.0 
540 
420 
Count ry o f 
I m p o r t O r i g i n E x p o r t 
TW NI 
US DE 
US Ml 
YU NL 
25 SE ER Ni­
i l i Civettictis civetta 
Odobenus rosmarus 
Tayas su tajacu 
live (captive bred) 
carvings 
teeth 
be lbs 
garments 
pairs of shoes 
"IW GB 
7 
? 
15 
570 
570 pairs 
430 pairs 
48 
8 
2.00 
48 
28 
42 
96 
60 
17 
31 
61 
2.33 
229 
92 
113 
163 
959 
36 
US 
Gl 
US 
us 
us 
us 
AT 
CA 
CA 
CA 
(511 
FR 
HK 
J Ρ 
J Ρ 
JP 
JP 
J Ρ 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
Gl. 
AR 
BO 
130 
CO 
ΧΜ 
BO 
PY 
ΧΜ 
PY 
PY 
ΧΜ 
AR 
BO 
PE 
PY 
ΧΜ 
AR 
BO 
CO 
PE 
ΧΜ 
ZA 
DK 
DK 
TI­
NI 
NI­
MI 
IT 
I I 
I T 
11 
IT 
3 1 
IT 
I I 
IT 
1 1 
π­
ι 1 
ET 
:ι ι 
I I ­
I I 
I T 
I I 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III "layas su ta jacu 
(52 Hippopotamus amphibius 
skins 164 J I' XM II 
Antilope cervicapra 
Boocercus eurycerus 
Bubalus buFjalis 
handbags 
live (capt 
live 
skin/leath 
wallets 
live (capt 
live (capt 
belts 
handbags 
horns 
pairs of s 
ive 
er : 
ive 
ive 
hoe: 
bred) 
items 
bred ) 
bred) 
4 
2 
1 
120 
3 5 
12 
7 
4 
8 
1 
2 
40 
5 
18 
15 
138 
16 
3 
23 
354 
120 
5 
65 
14 
4426 
33 
48 
30 
148 
1668 
JP 
II) 
K E 
J Ρ 
HK 
J Ρ 
KW 
PL 
ΤΗ 
EG 
IH 
JP 
US 
AD 
Al 
CA 
CH 
(5M 
ES 
HK 
JP 
JP 
MY 
US 
US 
US 
US 
SE 
S F 
US 
7A 
XX 
ZA 
ZA 
ZA 
MP 
MP 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
EH 
PK 
MP 
PK 
rti 
IM 
BD 
IN 
II) 
IT 
DI 
DE 
IE 
IT 
3 1 
NL 
NI 
GB 
GB 
GB 
FR 
FR 
IT 
IE 
IT 
11 
FR 
1 1 
II­
II 
DE 
II 
FR 
II 
DE 
GB 
IT 
II 
IE 
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Taxon Description Quantity Country of 
3 m po r t 0 r~ i gin F χ po r-1 
III Bubalus b u b a H s 
Rhea americana 
Cl Bubulcus ibis 
(51 Alopochen aegyptiacus 
Anas acuta 
Anas capens i s 
Anas clypeata 
p a i r s o f shoes 
s k i n s 
s k i n / l e a t h e r i tems 
w a l l e t s 
w a t c h s t r a p s 
l i v e ( c a p t i v e b red ) 
s k i n s 
30450 
1662 
162 
139 
1100 
670 
1782 
73 2 
18960 
16931 s q . I T 
463 
74 
32 
2.300 
4 
? 
26 
6 
4 
16 
live (captive bred) 
bodies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
8 
I 
2 
20 
I 
2.75 
419 
7. 
16 
45 
US 
us 
us 
XX 
CA 
us 
us 
us 
XX 
us 
US 
J Ρ 
us 
us 
KW 
MI­
NI 
SA 
ΊΗ 
XX 
IM 
PK 
X S 
LM 
IM 
EM 
PK 
TU 
IN 
LIM 
IN 
EH 
1 Fl 
PK 
AR 
I 1 
IE 
1 1 
Li­
en 
(513 
1 1 
(513 
GB 
Li­
ei! 
DE: 
DE: 
TI­
NI 
NL 
GR 
MI­
CH 
(.513 
PL. NL 
.MO 
II 
QA 
ER 
IMI 
1 R 
NI 
XX I) K 
Ml 
ML 
GB 
Oi 
(513 
Gli 
I R (513 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Anas clypeata 
Anas crecca 
Anas penelope 
(51 Anas querquedula 
Cl Ay thya nyroca 
Denclrocygria bicolor 
Dendrocygna viduata 
Nettapus auri tus 
Sarkidiornis melanotos 
Tragopan satyra 
live (captive bred) 
bodies 
live (captive bred) 
bod ies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
2 
10 
124 
2.40 
240 
93 
14 
640 
139 
14 
36 
12 
4 
1 
3 2 
8 
8 
22 
1.8 
2 
3 
XX 
7A 
RE 
FR 
XX 
ER 
ZA 
XX 
FR 
JP 
NI 
ZA 
(51 
Cl 
GB 
G t i 
(513 
GH 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
NL 
GB 
GB 
GB 
IMI 
JP 
JP 
NL. 
FR 
XX 
BN 
FR 
Ml 
JP 
J Ρ Ml 
GB 
GB 
Ν Ι­
ΟΙ 
GB 
Ml. 
NL 
ML 
JP 
SA 
SU 
NI 
NL 
GB 
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III 
Taxon Description Quantity 
Psittacula krameri 
Musophaga violacea 
Meliphaga cas s id iχ 
Serinus leucopygius 
Serinus mozambicus 
live (captive bred) 
live 
live 
live 
4 
8 
51. 
22 
20 
18 
.1.66 
10 
40 
189 
55 
6 
.1.5 
26 
130 
600 
6 
1 
6 
4 
20 
l ive 
l ive (capt ive bred) 
l ive 
14 
1175 
75 
40 
25 
4 
40 
12 
2.34 
900 
Country ι 
Import 
AW 
BR 
CA 
(5 Y 
CY 
EG 
I L 
PE 
SA 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
CY 
I I 
US 
Or ig i n 
EM 
IM 
EM 
Df 
Export 
MI 
BE 
MI 
BE 
NI 
BE 
BE 
BE 
ΝΙ­
ΒΕ 
BE 
(38 
NI 
NL 
BE 
BE 
JΡ GN BE 
JP LR BE 
JP TZ NL 
SE LR NL 
CH MI­ MI. 
CH 
HK 
SA 
SG 
"II 
KW 
AE 
AM 
CH 
HK 
Ml 
SN 
G Y 
SM 
SM 
Ml 
MI­
ME 
ML 
NL 
ML 
NL. 
MI­
MI 
NL 
NL 
ML 
NL 
NL 
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III Serinus rnozarnbicus 
Amad ina fasciata 
Amaindava subflava 
Estruda caerulescens 
Estruda melpoda 
live 
live 
live 
live 
live 
4860 
20 
65 
580 
15 
200 
2.5 
50 
300 
300 
10 
200 
800 
30 
12 
2.8 
130 
2.5 
300 
25 
25 
235 
100 
25 
12 
96 
30 
12 
50 
Country of 
Import Origin Export 
H K 
KW 
KW 
MY 
OM 
SA 
SA 
SA 
SG 
SG 
"1 I 
l'W 
"IW 
A E 
AN 
CH 
HK 
KW 
MY 
OM 
SA 
SA 
SG 
I E 
AM 
cu 
SM 
GN 
MI. 
SN 
ML 
GY 
ML 
SN 
ML 
SM 
SN 
ML. 
SM 
Ml. 
ML 
Μ Ι-
Β M 
ML 
SN 
Ml 
Ml. 
SM 
SM 
SM 
MI­
MI. 
NI 
NL 
Ml 
MI­
MI. 
ML 
Ml 
MI-
MI. 
NI­
NI 
NI­
NI 
MI­
NI... 
ML 
Ml 
ML 
Ml. 
ML 
NL 
ML 
ML 
ML 
ML 
Ml 
(5H 
AM 
CH 
ML 
ML 
Ml. 
ML 
ME. 
NL 
Estrilda troglodytes live 12 AN ML ML 
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laxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
ELI Estri Ida troglodytes 
Lagonosticta senegala 
Lonchura malabarica 
Uraeginthus bengalus 
Euplectes orix 
Ploceus luteolus 
Vidua cha lybeata 
Vidua macroura 
Vidua paradisaea 
Atretium schistosum 
Cerberus rhynchops 
live 
live 
live 
li ve 
live 
Π. ν e 
live 
live 
live 
skins 
skin/leather items 
belts 
garments 
178 
114 
6 2 
30 
60 
1.2 
117 
50 
30 
54 
30 
375 
400 
573 
2253 
2292 
1 
16 
120 
24 
232 
146 
992 
10 
CH 
CH 
(511 
CH 
CH 
CH 
AM 
CH 
CH 
PK 
CH 
PK 
CA 
Ml 
XX 
XX 
XX 
I l'­
US 
XX 
CA 
HK 
US 
US 
CA 
ML 
MI­
MI­
MI 
ML 
ML 
MI­
ME 
MI­
ME. 
Ml. 
Mi­
l l ) 
IN 
ID 
IMP 
EH 
MP 
NP 
MP 
TH 
ID 
ID 
TH 
TH 
NI­
NI 
NI. 
Ml. 
ML 
Ml... 
NL 
NL 
NL 
NL 
ML 
ML. 
(513 
GR 
(5B 
GR 
GB 
Gti 
GB 
GB 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
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ι axon Description Quantity 
III Cerberus rhynchops garments 
handbags 
pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
wallets 
70 
172 
10 
6 
230 
349 
5620 
292 
144 
312 
54 
108 
4026 
800 
2 
64 
1.2 
44 
5092 
330 
195119 
18 
39063 
66 
36 
5 
8 
16 ft 
242 
14 
17 
2935 
2489 
30 kg 
1036 
c: Import 
CH 
US 
AN 
BR 
CA 
PR 
US 
us AN 
AT 
DM 
BS 
CA 
CA 
CA 
CH 
NO 
NO 
PR 
PR 
US 
US 
US 
us VI 
CA 
US 
MX 
CA 
CH 
IS 
US 
us us 
CA 
ountry of 
Origin 
TH 
Τ El 
ID 
ID 
ID 
ID 
If) 
Τ Η 
ID 
ID 
II) 
ID 
ID 
SC 
EH 
ID 
ID 
ΊΕΙ 
ID 
SG 
ID 
ML 
EH 
TH 
ID 
ID 
ED 
TH 
EH 
1 H 
ΓΗ 
ID 
TH 
TH 
TH 
Export 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
FS 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
I 1 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
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"I axon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
ITI Cerberus rhynchops 
Ptyas mucosus 
wallets 
belts 
23046 
15 
51 
21 
4 
135 
32.0 
6 
4 
57 
12 
148 
339 
389 
357 
119 
480 
147 
4 
30 
8 
9 
15 
17 
440 
99 
4 
47 
15 
135 
175 
859 
1 
144 
us in ES 
At 
A F 
AM 
AR 
AT 
AE 
A'l 
AT 
AU 
AU 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
(511 
GA 
H Κ 
HK 
HK 
FIK 
I I -
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
BD 
ID 
"IH 
LIM 
CM 
II) 
IM 
IM 
Bf) 
ID 
Bf) 
CM 
II) 
TH 
11) 
ID 
IN 
IN 
MP 
Ν Ρ 
ΤΗ 
TH 
PK 
BD 
3D 
IN 
TH 
TH 
BD 
ID 
IN 
NP 
Τ Η 
I I 
I T 
I I 
FR 
I I 
IT 
ER 
I l -
I l 
I T 
1 1 
I T 
I I 
I T 
ES 
I T 
FR 
TI­
ER 
LT 
ER 
I T 
ER 
I T 
I T 
FR 
3 1 
I T 
I I 
TI­
ER 
FR 
FR 
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III Ptyas mucosus belts 
cloth 
garments 
70 
17 
3 
12 
4 
1 
14 
16 
17 
2 
12.55 
714 
680 
3620 
301 
123 
1484 
152 
7 
12 
1587 
910 
370 
12 
1945 
1 
1 
20 
40 
2 
1 
3 4 
19 
?.. 
19 
O 
Import 
J Ρ 
KW 
LB 
MT 
MX 
S F 
SG 
ΤΗ 
IR 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
xs 
XX 
US 
AT 
AE 
AU 
AU 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
Kuntry < 
Origin 
Τ Η 
ED 
IN 
ID 
UM 
IN 
IN 
II) 
SG 
TD 
Bf) 
(5IM 
II) 
TD 
IN 
IM 
MY 
MP 
NP 
TH 
IH 
TH 
XX 
ID 
II) 
ID 
ID 
IM 
BD 
ID 
BD 
II) 
NP 
EH 
II) 
of 
Export 
1 I 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
ER 
IT 
II 
IT 
11 
IT 
ES 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
11 
DK 
ES 
IT 
IT 
IT 
I 1 
π­ι I 
DE 
II 
IT 
IT 
IT 
FR 
IE 
II 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus garments 
handbags 
86 
2 
39 
2 
25 
30 
?.. 
97 
41 
1 
3 
2 
7 
125 
20 
700 
6 
177 
2 
73 
1 
4 
12 
I 
18 
2.8 
42 
229 
181 
36 
178 
55 
19 
5 
.1.2 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
H K 
HK 
J Ρ 
JP 
JP 
J Ρ 
JP 
JP 
us 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
A E 
AE 
A E 
AN 
AN 
AM 
AR 
AR 
Al" 
AT 
AI-
AT 
AT 
AT 
IN 
EM 
IMP 
EH 
III 
ID 
MP 
BD 
ID 
IN 
NI' 
TH 
Τ Η 
BD 
ID 
ID 
IN 
Ν Ρ 
ΊΗ 
ΤΗ 
XX 
BD 
II) 
EH 
BD 
ID 
IH 
ID 
ΤΗ 
BD 
ID 
IN 
IN 
MY 
MP 
DE 
FR 
FR 
FR 
1 I 
IT 
FR 
IT 
II 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
ER 
IT 
II 
IT 
IE 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
π II­
II 
DE 
II 
IT 
I 1 
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Taxon Description Quanti ty Country o f 
Import O r i g i n Export 
III Ptyas mucosus handbags 24 
80 
28 
154 
290 
50 
92 
3 
18 
16 
25 
57 
14 
420 
507 
66189 
44 
3 
36 
741 
219 
40 
88 
102 
293 
394 
59 
26 
20 
19 
28 
3 
230 
16 
1.2 
AT 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
BM 
BS 
BS 
CA 
CA 
CA 
CA 
(5A 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH. 
CH 
CH 
CH 
GU 
Gl) 
IH 
BD 
ID 
El) 
IMP 
TH 
TH 
XS 
TH 
TD 
"IH 
BD 
CN 
ID 
It) 
NP 
MP 
PK 
SG 
TH 
IH 
BD 
CM 
ID 
ID 
EN 
IN 
MY 
Ν Ρ 
MP 
TEI 
EH 
ΊΗ 
ID 
MP 
II 
Ι Ι­
Ε S 
li­
citi 
ES 
II 
IT 
I I' 
LI­
E'S 
IT 
II 
ES 
I 1 
GB 
1 1 
IT 
ES 
ES 
IT 
IT 
IT 
ES 
II 
DE 
1 I 
IT 
FR 
IT 
F s 
FR 
II 
IT 
3 I 
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Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus handbags 8 
14 
341 
153 
44 
2.82 
4 
3 2 
16 
3 
100 
4 
4 
24 
1099 
28 
1 
3 26 
95 
75 
1929 
73 
3 
68 
33 
9 
29 
69 
1 
20 
2 
11 
30 
9 
6 
H K 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
li­
li. 
IN 
IQ 
JO 
JO 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KW 
KW 
KW 
KW 
KW 
LB 
Ι Β 
Ml 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
PA 
Bf) 
CN 
ID 
MY 
Ml' 
TH 
XX 
Bl) 
II) 
IN 
BD 
BD 
ID 
BD 
ID 
IN 
IN 
MP 
NP 
TH 
TH 
BD 
CN 
II) 
ΊΗ 
XS 
II) 
TH 
3D 
CN 
II) 
ID 
NP 
TH 
II) 
I 1 
IT 
II 
IT 
1 I 
IT-
IE 
LT 
I I 
DE 
I 1 
IT 
IT 
ET 
1 1" 
FR 
II 
GB 
II 
FR 
IT 
IT 
I 1 
IT 
3 1 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
GR 
IT 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus handrjags 202 
5 
34 
72 
51 
24 
6 
44 
9 
41 
2.7 
14 
41 
10 
5 
9 
5 
7 
7 
20 
3748 
2 
217 
5306 
912.9 
32 
25 
401 
569 
55 
2935 
5814 
85 
6 
4 
PR 
QA 
SA 
SA 
SA 
SA 
SE 
SE 
SE: 
SE 
SE 
SG 
SG 
SU 
SV 
TW 
TW 
IW 
us us us us us us us us us us us us us us us us us 
II) 
Bl) 
fit) 
CM 
It) 
TH 
BD 
ID 
ID 
ΓΗ 
IH 
ID 
"IH 
ΓΗ 
If) 
BD 
If) 
MY 
AF 
AF 
BD 
BE 
CN 
ID 
ID 
IN 
IN 
MY 
Ν Ρ 
PK 
ΊΗ 
EH 
XS 
XX 
XX 
ES 
II­
II 
IT 
3 I 
IT 
IT 
ES 
1 1 
ES 
1 I 
IE 
3 1 
Ι Ι­
Η 
IT 
I 1 
IT 
I 1 
IT 
IT 
IT 
II 
ES 
11 
FR 
3 I 
IE 
II 
IE 
ES 
IE 
1 1 
GR 
IT 
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CITES EEC- Taxon Description Quantity Country of 
App. Annex Import Origin Export 
III Ptyas mucosus handbags 6 
8 
1 
175 
23 
5 
711 
5 
9 
5 
2 
8 
9 
live 31 
plates 6 
pairs of shoes 26 
41 
79 
60 
48 
48 
44 
161 
304 
132 
365 
42 
582 
273 
93 
182 
107 
608 
38 
83 
VI 
xs XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
ZA 
ZA 
ZA 
ZR 
ZR 
us CA 
AD 
AF: 
AE 
AE: 
AN 
AM 
AM 
AM 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
'IH 
ID 
CM 
ID 
ID 
NP 
NP 
ΓΗ 
If) 
MY 
NP 
BD 
1 H 
ID 
ID 
BD 
BD 
ID 
TH 
BD 
CM 
ID 
TH 
131) 
3D 
IN 
Ν Ρ 
ΓΗ 
BD 
CN 
H Κ 
ID 
ID 
NP 
PK 
If 
IT 
If 
GB 
3 I 
FR 
GR 
IT 
1 1 
ET 
ΓΙ 
IE 
IT 
(513 
GR 
IT 
IE 
π­ι 1 
ES 
J Τ 
ES 
Π 
ir 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
II 
IT 
11 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus pairs of shoes 73 
3 28 
740 
136 
1412 
1153 
87 
41 
12 
4785 
132.4 
7 
66 
180 
68 
10 
90 
24 
96 
174 
316 
7919 
303 
6216 
15206 
93 
42 
155 
295 
322 
12825 
162.31 
912 
360 
221 
AT 
AT 
All 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
BB 
BD 
BH 
BH 
BM 
BS 
BS 
BS 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA; 
CH 
"IH 
TU 
BD 
CN 
ID 
ID 
MY 
MP 
SG 
TH 
TH 
XS 
3D 
ID 
10 
EH 
TH 
BD 
3D 
ΓΗ 
BD 
Bl) 
(5IM 
ID 
ID 
IN 
MP 
MY 
Ν Ρ 
SG 
ΤΗ 
EH 
XS 
XX 
BD 
E:::; 
IT 
II 
ΓΙ­
Ε: s 
IT 
IT 
IT π ES 
IT-
IT 
ES 
IT 
II 
IT π IE 
II 
ES 
ES 
IT 
II 
ES 
1 1 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
ES 
IT 
1 1 
IT 
ES 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus pairs of shoes 756 
502 
264 
959 
13 
3341 
52 
2.31 
121 
1824 
22.74 
14 
128 
241 
132 
2.1 
3 6 
21 
195 
6 
730 
84 
2.50 
1064 
16 
162 
617 
1026 
954 
134 
127 
660 
180 
270 
44 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
Cl 
CI 
CM 
CN 
FT 
IT 
FT 
(5 Ρ 
H Κ 
H Κ 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
ED 
II) 
II­
II 
IL 
IQ 
JM 
JO 
BD 
CN 
HK 
II) 
II) 
ED 
IN 
N Ρ 
PK 
TH 
TH 
XX 
BD 
CN 
Ei D 
BD 
II) 
NP 
ΊΗ 
EH 
BD 
CN 
ID 
ID 
PK 
ΤΗ 
ΤΗ 
AR 
ΊΗ 
BD 
ID 
ΓΗ 
BD 
TD 
BD 
3 1 
II­
II 
ES 
FR 
IT 
II 
IT 
1 1 
ES 
II 
FR 
IE 
IT 
IE 
IT 
3 1 
II­
II 
ES 
IE 
IT 
ES 
IT 
1 1 
ES 
1 1 
ES 
ES 
IT 
IT 
IT 
ιτ-
ιτ 
II 
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Taxon Description 
III Ptyas mucosus pairs of shoes 
Quantity 
56 
H O 
14 
1945 
425 
15 
22.56 
43 
2.0 
4 5 
4 
3693 
8 
640 
21 
574 
8 
79 
27 
55 
300 
18 
780 
90 
12 
3 24 
66 
101 
12 
L3 
49 
78 
225 
17 
67 
Country 
Import 
JO 
JO 
JO 
J Ρ 
JP 
J Ρ 
JP 
J Ρ 
J Ρ 
JP 
J Ρ 
J Ρ 
KR 
KW 
KW 
KW 
KW 
KW 
IR 
LB 
LB 
1.13 
LB 
MQ 
Ml 
MX 
MY 
MY 
NG 
NO 
NO 
MO 
MO 
MO 
NO 
Origin 
CM 
ID 
Τ H 
BD 
CIM 
ID 
II) 
EN 
IM 
NP 
PK 
IH 
BD 
Bl) 
CIM 
ID 
PY 
EH 
BD 
CN 
ID 
MR 
"1 Fl 
EH 
11) 
RI) 
BD 
ID 
ΊΗ 
BD 
CN 
ED 
3D 
TH 
TH 
of 
Export 
I 1 
ir 
IE 
IT 
3 l 
ES 
II 
FR 
I 1 
IE 
3 1 
IT 
1 1 
π­ι I 
IT 
IT 
IT 
1 1 
π­
ι 1 
IT 
IE 
ES 
1 I 
π­
ι 1 
Ι Ι­
Ε S 
IT 
I I 
ES 
π ES 
II 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description 
III Ptyas mucosus pairs of shoes 
Quantity 
24 
5.3 2 
172 
2968 
236 
1.2 
264 
13 3 8 
50 
8 
1.1.6 
181 
404 
2.55 
264 
60 
46 
404 
121 
328 
1613 
176 
216 
10 
136 
68 
104 
13 
16 
115 
62 
98 
87 
53 
16604 
Country < 
Import 
IM/ 
PA 
PA 
PR 
PR 
PR 
PR 
PR 
QA 
QA 
SA 
SA 
SA 
SA 
SA 
SA 
SA 
SE 
SE 
SE 
SI­
SE 
SE 
S (5 
SG 
SG 
TR 
IR 
"IR 
ι r 
TW 
TW 
TW 
US 
US 
Origin 
ID 
ID 
"IH 
ID 
ID 
IN 
S G 
ΓΗ 
BE) 
MP 
BD 
CM 
3D 
MY 
3(5 
TH 
TH 
fit) 
CM 
ID 
It) 
EH 
IH 
BD 
II) 
ΓΗ 
If) 
PK 
"IH 
El) 
BD 
It) 
"IH 
AE 
RI) 
Df 
Export 
ES 
π­ι::; 
ES 
π ET 
ES 
ES 
1 1 
IT 
I 1" 
IT 
II 
IT 
E S 
ES 
3 I 
π­
ι I 
ES 
I I 
ES 
3 l 
π­
ι I 
LT 
1 I 
π­
ι I 
ES 
I I 
π­
ι I 
TI­
ES 
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CUES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus pairs of shoes 214591 
7 
14616 
13 
355856 
46 
302277 
204 
12794 
23 
3078 
165 
16 
21253 
1182 
24 
1781 
273775 
108 
394544 
1770 
30252 
112.1 
408 
4185 
65 
4332 
966 
552 
702 
7767 
16 
116 
18 
656 
US 
US 
US 
us us 
us us US 
us us us 
us us us us us us us us 
us us us 
us us us 
χι-: 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
BE) 
CN 
CIM 
Di­
ll) 
ID 
If) 
IN 
IN 
MY 
Ml. 
MP 
MP 
Ν Ρ 
PK 
PK 
SG 
EH 
ΊΕΙ 
EH 
us 
X S 
XX 
XX 
XX 
ED 
BL) 
CN 
IO 
NP 
ΊΗ 
BD 
ID 
NP 
TH 
1 1 
FR 
II 
Ι Ι­
Ε S 
FR 
IT 
FR 
IT 
.LI­
ES 
ES 
FR 
TI­
ES 
IT 
ES 
ES 
ER 
π­ι 1 
IT 
ES 
GR 
1 1 
IT 
1 1 
IT 
3 1 
IT 
π π­ι 1 
π­ι I 
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App. Annex 
Taxon 
III Ptyas mucosus 
Description 
pairs of shoes 
skins 
Quantity 
37 
20 
15 
1 
50 
36 
97 
9006 
1681 
263 
662 
3578 
5675 
7965 
522 
310 
368 
1918 
1497 
1718 
6175 
4 
2 
582 
8 
6 
12 
48 
200 
19 
33 
2.189 
355 
325 
141 
Counlry 
Import 
ZR 
7.R 
AT 
Α Γ 
AT 
AU 
AU 
BR 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
(511 
CH 
CH 
CH 
CH 
Ol 
(511 
FI 
HK 
H K 
ur­
tili 
II­
II 
LI­
JP 
Origin 
RD 
TH 
It) 
IN 
IH 
El) 
ID 
EH 
BO 
Bl) 
CM 
CD 
ID 
ID 
Τ H 
ΓΗ 
τη 
xs 
BD 
ID 
IM 
IN 
NP 
NP 
IH 
EH 
I F) 
ID 
IH 
IO 
3D 
BD 
BD 
ED 
Bf) 
of 
Export 
1 I 
IT 
1 I 
DE 
FR 
ES 
I I 
ΙΓ 
GR 
IT 
GR 
ES 
GR 
LI­
ES 
FR 
3 I 
π­ι I 
LI­
DE 
FR 
FR 
Π­
Ι Κ' 
π­ι I 
π­ι I 
π­ι I 
GB 
II 
II­
II 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import O r i g i n Export 
III Ptyas mucosus skins 445 
12 
49 
400 
12 
176 
107.6 
3 
1977 
588 7 
.1.062.1 
809 
800 
3043 
6 
45 
185 
6174 
3071 
1.235 
1235 
442 
102.50 
2.456 
2 
4190 
995 
110 
210 
2181 
9 
910 
25109 
1700 
3395 
JP 
JP 
JP 
MI-
MI 
MX 
MX 
MO 
SG 
IR 
Τ Κ 
IR 
TR 
IR 
TW 
TW 
us us us us US 
us us us us us us us us us us VF 
XX 
XX 
XX 
3D 
IN 
Ml' 
CN 
It) 
BD 
IH 
ID 
ID 
BD 
II) 
NP 
NI' 
TH 
ID 
IH 
HD 
BD 
Eil.) 
CN 
OM 
LI) 
II) 
ID 
IM 
TN 
MF' 
EH 
TH 
IH 
XX 
ID 
fil) 
CF 
CM 
I I 
IR 
1 I 
GB 
Π 
IT 
II 
DK 
II 
π­ι I 
GB 
3 I 
II­
II 
Π 
ι: s 
GB 
IT 
GB 
1 1 
ES 
GR 
IE 
ER 
GB 
GR 
ES 
IR 
π­ι I 
IT 
GH 
GB 
GR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
III Ptyas mucosus skins 
sk in/leather items 
39655 
5 
6464 
5961 
3454 
12.74 
60 
1400 
400 
88 
16 
450 
3 
19 
25 
400 
175 
220 
4 
27 
314 
2261 
1700 
588 
375 
39 
630 
2 
7 
53 
2.05 
7 2 
12 
98 
1618 
ft 
g 
m 
m 
m 
Country 
Import 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
MX 
(511 
CA 
CA 
TR 
ΑΓ 
AT 
AU 
AU 
AU 
AU 
BM 
BM 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
IF: 
JP 
JP 
Origin 
II) 
ED 
IN 
Ν Ρ 
ΤΗ 
Hf) 
ID 
ID 
PK 
ΓΗ 
ID 
XX 
IH 
ΓΗ 
ID 
BD 
It) 
131) 
11) 
EH 
XX 
BD 
XX 
BD 
If) 
NP 
If) 
NP 
NP 
TH 
TH 
ID 
NP 
BI) 
3.0 
of 
Export 
GB 
IT 
GB 
GB 
GB 
IT 
3 1 
NL 
IT 
LI­
ES 
LU 
ES 
π­ι I 
IT 
If 
π­ι I 
IT 
If 
IT 
IE 
π­ι 1 
IT 
IT 
IR 
IE 
FR 
11 
IT 
GR 
π­ι 1 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity 
III Ptyas mucosus ski ri/leather items 
skin pieces 
skin scraps 
wallets 
watchstraps 
1.3 
95 
115 
2 
32737 
28 
3 371 
32.1 
5930 
11 
168 
42 
2 
2.129 
2057 
21 
7 
51 
3 72 
48 
22 
108 
225 
77 
44 
54 4 
882. 
18 79 
169 
7? 
? 
126 
Country 
Import 
Jl' 
J Ρ 
J Ρ 
IMP 
US 
us us us us us us us us us us UY 
xs 
XX 
XX 
ZA 
CA 
US 
VE 
US 
CTI 
US 
US 
US 
US 
ZA 
US 
US 
Origin 
IN 
IH 
Τ Η 
MP 
BD 
CN 
11) 
LI) 
II) 
IN 
IN 
MY 
NI' 
TH 
TH 
TI) 
II) 
LI) 
MI' 
IH 
BD 
(5M 
ID 
Bl) 
Jl.) 
BD 
II) 
EH 
ΊΙΙ 
TH 
11) 
m 
of 
Export 
FR 
FS 
3 1 
GB 
I 1 
IT 
Es 
(513 
I 1 
FR 
1 1 
π­
ι 1 
ES 
IT 
π­
ι 1 
IT 
GR 
π­
ι 1 
π­ι ι 
π­
ι I 
ir 
I I 
FS 
3 I 
TI­
ES 
ES 
Xenochrophis piscator pairs of shoes 8 BO IT 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Naja naja handbags 
live 
pairs of shoos 
Vipera russellii 
skins 
wallets 
belts 
garments 
handbags 
pairs of shoes 
2 
20 
8 
54 
24 
56 
72 
1564 
6 
60 
500 
1 
6 
95 
51 
18 
73 
2 
5 
1 
? 
7 
71 
38 
2 
4 
24 
126 
99 
10 
30 
15 
3 
20 
CA 
IN 
(511 
CA 
CH 
H K 
US 
us 
us 
US 
us 
IN 
CA 
CH 
SE 
US 
J Ρ 
US 
CA 
CA 
J Ρ 
J Ρ 
US 
US 
ZA 
ZA 
Al" 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
HK 
JO 
TN 
3 M 
JIM 
TH 
II) 
ID 
IN 
TU 
XX 
ID 
IN 
II) 
TH 
TH 
TH 
LH 
11) 
TD 
Τ H 
IN 
Ί H 
El.) 
ΊΗ 
Ef) 
XX 
"EH 
IO 
IN 
Τ Η 
ID 
ΤΗ 
IN 
TEI 
π-
π t: 
DK 
11 
IE 
IT 
II­
II 
ET 
IT 
IT 
DI 
π­
ι 1 
π­ι I 
IT-
H­
IT 
I 1 
IT 
It 
IT 
II 
IT 
IT 
IT 
11 
IT 
1.1 
IT 
1 1 
IT 
1 1 
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CITES EEC 
App. Annex 
"laxon Description Quantity Country of Import Origin Export 
III Vipera russel li. i pairs of shoes 
skins 
115 
30 
8 
61 
260 
3416 
282 
65670 
192 
61 
19 
13 
27544 
7458 
1 
30 
14 m 
J Ρ 
JP 
NO 
SG 
US 
US 
US 
us 
XX 
ZA 
ZA 
ΜΊ 
IR 
LR 
FW 
US 
IR 
LD 
TH 
XX 
TH 
BD 
ID 
IN ' 
TH 
ED 
I t ) 
XX 
TH 
ID 
TEI 
EH 
TH 
EH 
Π­
Ι E 
IT 
' 3 1 
I T 
IT 
i r 
IT 
i r 
IT 
I T 
Π 
I T 
IT 
IT 
1 1 
i r 
INDEX OF I.S.O. COUNTRY CODES USED 
«S 
AD 
AE 
AF 
AG 
AN 
AO 
AR 
AS 
AT 
AU 
AW 
OB 
BD 
BE 
BF 
OG 
BH 
Bl 
BJ 
BM 
BN 
BO 
BR 
BS 
BU 
UW 
BZ. 
CA 
CF 
CG 
CH 
CI 
CI. 
CM 
INTRODUCTION F ROM THE SEA 
ANDORRA 
UNITED ARAB EMIRATES 
AFGHANISTAN 
ANTÍGUA AND BARBUDA 
NETHERLANDS ANI UTES 
ANGOLA 
ARGENTINA 
AMERICAN SAMOA 
AUSTRIA 
AUSTRALIA 
ARUBA 
BARBADOS 
BANGLADESH 
BELGIUM 
BURKINA FASO 
BULGARIA 
BAHRAIN 
BURUNDI 
BENIN 
BERMUDA 
BRUNEI DARUSSALAM 
BOLIVIA 
BRAZIL 
BAHAMAS 
BURMA 
BOTSWANA 
BELIZE 
CANADA 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
CONGO 
SWITZERLAND 
COTE D'IVOIRE 
CHILE 
CAMEROON 
INDEX OF I.S.O. COUNTRY CODES USED 
CN 
CO 
CR 
CS 
CU 
CV 
CY 
DD 
DE 
DJ 
DK 
DM 
DO 
EC 
EG 
ES 
FT 
FI 
FJ 
ΓΟ 
FR 
GA 
GB 
GF 
GH 
Gl 
GL 
GM 
CN 
GP 
(5Q 
GR 
CT 
GU 
GW 
CHINA 
COLOMBIA 
COSTA RICA 
CZECHOSLOVAKIA 
CUBA' 
CAPE VERDE 
CYPRUS 
GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC 
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF 
DJIBOUTI 
DENMARK 
DOMINICA 
DOMINICAN REPUBLIC 
ECUADOR 
EGYPT 
SPAIN 
ETHIOPIA 
FINLAND 
FIJI 
FAEROE ISLANDS 
FRANCE 
GABON 
UNITED KINGDOM 
FRENCH GUIANA 
GHANA 
GIBRALTAR 
GREENLAND 
GAMBIA 
GUINEA 
GUADELOUPE 
EQUATORIAL GUINEA 
GREECE 
GUATEMALA 
GUAM 
GUINEA-BISSAU 
INDEX OF I.S.O. COUNTRY CODES USED 3. 
GY 
HK 
UN 
HT 
HU 
ID 
IE 
II. 
IN 
IQ 
IS 
IT 
JM 
JO 
J Ρ 
KE 
ΚΙ 
KM 
KP 
KR 
KW 
KY 
LA 
tß 
LI 
LK 
LR 
LU 
LY 
MA 
MC 
MG 
ML 
MN 
MO 
GUYANA 
HONG KONG 
HONDURAS 
HAITI 
HUNGARY 
INDONESIA 
IRELAND 
ISRAEL 
INDIA 
IRAQ 
ICELAND 
ITALY 
JAMAICA 
JORDAN 
JAPAN 
KENYA 
KIRIBATI 
COMOROS 
KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC 
KOREA, REPUBLIC OF 
KUWAIT 
CAYMAN ISLANDS 
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC 
LEBANON 
LIECHTENSTEIN 
SRI LANKA 
LIBERIA 
LUXEMBOURG 
LIBYAN ARAB JAMAIIARTYA 
MOROCCO 
MONACO 
MADAGASCAR 
MALI 
MONGOLIA 
MACAU 
OF 
INDEX OF I.S.O. COUNTRY CODES USED 
MP MQ 
MI MU 
MW 
MX 
MY 
MZ 
NA NC 
NE 
NG 
NT 
NL 
NO 
NP 
MZ 
OM 
PA 
PE 
PF 
PG 
PH 
PK 
PI-
PM 
PR 
PT 
PY 
QA 
RE 
RO 
RW 
SA 
SC 
NORTHERN MARIANA ISLANDS 
MARTINIQUE 
MALTA 
MAURITIUS 
MALAWI 
MEXICO 
MALAYSIA 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIA 
NEW CALEDONIA 
NIGER 
NIGERIA 
NICARAGUA 
NETHERLANDS 
NORWAY 
NEPAL 
NEW ZEALAND 
OMAN 
PANAMA 
PERU 
FRENCH POLYNESIA 
PAPUA NEW GUINEA 
PHILIPPINES 
PAKISTAN 
POLAND 
ST PIERRE AND MIQUE.LON 
PUERTO RTCO 
PORTUGAL 
PARAGUAY 
QATAR 
REUNION 
ROMANIA 
RWANDA 
SAUDI ARABIA 
SEYCHELLES 
INDEX OF I.S.O. COUNTRY CODES USED 
SD SE 
SG 
SH 
SL 
SN 
SO 
SR 
SU 
SV 
SY 
TD 
TG 
III 
TN 
FR 
TT 
TV 
TW 
TZ 
UG 
US 
UY 
VC 
VE 
VI 
VN 
VU 
XC 
XE 
X F 
ΧΜ 
XS 
XX 
YU 
SUDAN 
SWEDEN 
SINGAPORE 
ST HELENA 
SIERRA LEONE 
SENEGAL 
SOMALIA 
SURINAME 
UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS 
EL SALVADOR 
SYRIA 
CHAD 
TOGO 
THAILAND 
TUNISIA 
TURKEY 
TRINIDAD AND TOBAGO 
TUVALU 
TAIWAN, PROVINCE OF 
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF 
UGANDA 
UNITED STATES 
URUGUAY 
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 
VENEZUELA 
VIRGIN ISLANDS, U.S. 
VIET NAM 
VANUATU 
CARIBBEAN 
EUROPE 
AFRICA 
SOUTH AMERICA 
ASIA 
COUNTRY UNKNOWN 
YUGOSLAVIA 
INDEX OF I.S.O. COUNTRY CODES USED 
ZA SOUTH AFRICA 
ZM ZAMBIA 
ZR ZAIRE 
ZW ZIMBABWE 
This tabulation was prepared by WTMU on 1 September 1988 
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